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TANULMÁNYOK
BARÁZ CSABA – HOLLÓ SÁNDOR – NOVÁKI GYULA
FELSŐTÁRKÁNY–KŐ-KÖZ VÁRA
Eger-Felnémettől északkeletre a Felsőtárkányi-medence mélyed széles völgyként a 
Bükk-hegység tömbjének délnyugati szélébe, felső végén Felsőtárkány község házsora 
húzódik hosszan a hegyek lábáig. A község felső végén a hegyek szorosan összezárnak, 
s rövid, keskeny, sziklás szurdok, a Kő-köz után folytatódik az országút kelet felé, a ki-
szélesedő Barát-völgyben. A sziklaszoros elején, a déli oldalán van a Szikla-forrás fog-
lalata, mely felett rendkívül meredek hegyoldallal emelkedik az a hegy, amelyen a várat 
találjuk. A vár területének külön neve nincs, ezért az elnevezését az alatta húzódó Kő-
közhöz kötöttük. 
A várat háromszoros védővonal zárta körül. Központi része egy nyugatra kiugró, el-
laposodó hegynyúlványt foglal magába, ez átterjed az északi lejtőre, északi végét pedig 
a Szikla-forrás feletti igen meredek, sziklás hegyoldal zárja le. Alakja kissé szabálytalan 
négyszög. Három oldalról sánc határolja, északi oldalán azonban a meredek hegyoldal fe-
lé nyitott, a peremen, illetve alatta látható két rövid, alacsony töltés kora bizonytalan. A 
nyugati oldal sánca előbb megszakad, mielőtt elérné az északi meredek hegyoldal feletti 
peremet, így egy kb. 30 m széles rész üresen maradt, mintegy átjárót hagyva az észak-
nyugati, kisebbik várrészbe.
A sánc magassága 1–3 m között váltakozik, külső oldalán árok kíséri. A nyugati ol-
dalon az árokból még egy külső sánc is kiemelkedik, de ez nem fordul át a többi oldalra. 
A vár központi része északi szélének meghatározása bizonytalan. A két sáncvég között, a 
286–290 méteres szintvonalak magasságában a hegyoldal a belső területen belül hirtelen 
meredekké válik. Itt is volt arra lehetőség, hogy a belterületet lezárják, de erre sánc, árok 
vagy határozott perem nem utal.
A vár központi részének belső területe feltűnően erősen lejt észak felé. Átmérője ke-
let-nyugat irányban (a sánctetőn mérve) a felső részen 108, lejjebb a két sáncvég között 
80 m, tovább lejjebb az igen meredek hegyoldal felett az átmérője kb. 60 m. Észak-dél 
irányban (a két említett lehetőséget alapul véve) 85–90, illetve 100 métert mérhetünk.
A sánccal védett központi rész kelet-délkelet felől volt a legtámadhatóbb, ezért erről 
az oldalról két külső árok is védte. Az első külső árok a keleti és déli oldalon a központi 
rész sáncához viszonylag közel, (a külső árok belső szélét mérve) 10–20 méterre van. A 
nyugati oldalon azonban messze, mintegy 60 méterre eltávolodik, majd az északi vége 
még távolabbra húzódik, és itt az elmosódott maradványa nem éri el a sziklás szakadé-
kot. Mélysége 1–2, szélessége 6–10 m között váltakozik. A második külső árok méretei 
az előzőhöz hasonlók, a központi várrész sáncától átlag 40–50 méterrel távolabb vonul, 
de csak a keleti oldalt keríti, a déli oldal közepén a meredekebbé váló hegyoldalhoz iga-
zodva felkanyarodik és betorkollik az első külső árokba. A nyugati oldalon tehát csak az 
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első külső árkot találjuk, de a központi rész nyugati kettős sánca révén ezt az oldalt is há-
rom védelmi vonal védte.
A két külső árok belső szélén (ritkábban a külső szélén is) több helyen az árokból ki-
dobott föld 10–30 cm-re kidomborodik, ez azonban nem tekinthető biztosan sáncnak. 
Későbbi ásatás fogja eldönteni, volt-e ezeken a helyeken valamilyen erődítés (cölöpsor, 
palánk?).
Feltűnő, hogy a vár központi részét kerítő sánc teteje végig erős égés nyomát mutat-
ja. Felszínét bárhol megtisztítjuk a falevelektől, fahulladékoktól, az egészet pirosra égett, 
többnyire morzsalékos föld borítja. Néhány kissé megbolygatott részen ökölnyi, vagy na-
gyobb, keményen vörösre égett földdarabok hevernek, némelyikükön vékony ág-, illetve 
3–5 cm széles falenyomat található. 
A déli oldal közepén a második külső árok, mint már említettük, felkanyarodik az 
első külső árokba, ezen a rövid szakaszon az árok belső (keleti) szélén ugyanolyan égett 
földet találunk, mint a várközpont sáncán. Ez arra mutat, hogy a külső árkok belső olda-
lán is számolhatunk egy épített védővonal-szerkezettel. 
A várnak egy kissé elkülönülő kisebb részét az északnyugati, sziklás szakadék felett 
hegyesen végződő, kiszélesedő hegynyelven találjuk. Az első külső árok északi vége ezt 
mélyen a hegyoldalban fogja át. Észak és kelet felől a hegytető természetes pereme ha-
tárolja. E terület nagy része egyenletes, a többi várrészhez viszonyítva aránylag sík, egy 
nagyobb ovális és egy kisebb kerek mesterséges gödör mélyed a felszínébe.
1. kép Felsőtárkány-Kő-köz vára. Nováki Gyula felmérése, 2013
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A vár területén több út is áthalad. A nyugati-északnyugati oldalon a hegy aljától két 
meredek út vezet fel, majd egyesülve a várat az északi szélén hagyják el kelet irányába. 
Ezekből ágazik ki egy másik meredek út, amely a sánccal védett központi részt ferdén 
szeli át. Az utak többsége nyilvánvalóan az erősség használatának ideje után alakult ki, a 
keleti és nyugati oldalon is megszakítják a sáncot, illetve a külső árkokat. Nem világos, 
melyik tekinthető egyidősnek a várral és melyik vezetett át az eredeti kapun. 
Feltűnő, hogy a központi rész nyugati kettős sánca előbb szakad meg, mielőtt elérné 
a hegyperemet. Lehetséges, hogy a hiányzó részt az itteni út kialakításával összefüggő-
en hordták el. De arra is gondolni lehet, ez talán egy be nem fejezett várépítésre utal, és a 
nyugati kettős sáncot eredetileg az északi meredek hegyoldalig, vagy talán az északnyu-
gati kisebbik várrész délnyugati oldalában tervezték folytatni, de erre már nem került sor. 
A régészeti leletek szinte teljes hiánya és a központi rész településre kevésbé alkalmas 
erős lejtője miatt felvethető annak a lehetősége is, hogy talán nem is használták a várat.
A vár létezéséről a közelmúltig senki sem tudott. Az egész környéket mindig erdő ta-
karta.1 Felismerése Holló Sándornak, a Bükki Nemzeti Park munkatársának köszönhető. 
Ő 2012 őszén a Kő-köz feletti terület lomb nélküli űrfelvételén szabályos vonalakra lett 
fi gyelmes. Ennek alapján felkereste az általa már korábbról is jól ismert erdőt, és egyér-
telműen meghatározta a vár sáncát és árkait. Három évtizede az erdőt letermelték, és az 
utána kifejlődő sűrű újulat áttekinthetetlenné tette a területet. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy a várat korábban nem lehetett felismerni. A közelmúltban végzett tisztító-nevelővá-
gásnak köszönhetően vált ismét áttekinthetővé a terület.
Ezután, ugyanabban az évben került sor a vár első felmérésére, amit Baráz Csaba 
GPS-szel sűrűn felvett pontokkal végzett el. Többszöri bejárással és méréssel sikerült 
1 I. kat. felm. 19/14, II. kat. felm. 45/38, III. kat. felm. 4865/1.
2. kép Felsőtárkány–Kő-köz várának helyszínrajza
1 = Kő-köz vára, 2 = Kő-köz, 3 = Szikla-forrás, 4 = Felsőtárkányi-tó, 5 = Bükki Nemzeti Park, 
Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont, 6 = Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút
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a sáncok és az árkok bonyolult rendszerét tisztáznia és a várról egy pontos síktérképet 
szerkesztenie. A szintvonalakat az 1:10.000-es topográfi ai térképről vette át. A felmérést 
és a vár leírását Baráz Csaba 2012 őszén tette közzé, megkísérelve a történeti háttér fel-
vázolását is.2
2013 februárjában Bíró Péter, az egri múzeum régésze járt a területen, néhány jelleg-
telen, feltehetően késő bronzkori kerámiatöredéket talált. Április 6-án V. Szabó Gábor 
vezetésével nyolc fős kutatócsoport fémkereső műszerekkel vizsgálta át a területet.3 Az 
eredményekről V. Szabó Gábor jelentése alapján a következőket foglaljuk össze:
A vizsgálat a sánccal kerített központi és az ezen kívül fekvő területekre terjedt ki. 
A felszínen sok új- és legújabb kori fémhulladékot találtak, továbbá 2. világháborús har-
ci eseményekre utaló nagy mennyiségű éles lőszert és repeszdarabokat is. Illegális fém-
keresésnek nem mutatkozott nyoma. Kerámiatöredékeket nem találtak, de előkerült egy 
obszidián pengemagkő a neolitikumból. Több, egyelőre késő középkori jellegűnek, vagy 
újkorinak meghatározott vasleletet sikerült a fémkereső műszerek segítségével napfényre 
hozni. Valamennyi a sánccal körülvett központi terület délnyugati részében került elő. A 
területet ferdén átszelő úton egy kengyel, az úttól délnyugatra, de még a sánccal kerített 
belső területen három patkó- és két késtöredék került elő, egy patkótöredék pedig a sánc 
délnyugati külső oldala mellett volt. 3 ólomlövedék is előkerült, ezek kora bizonytalan. A 
sánc délnyugati hajlata belső oldalához közel apró égett paticsdarabokat is megfi gyeltek, 
ezek származhattak a közeli sánc égett földjéből, de esetleg tapasztott falú építményből is. 
Az előkerült tárgyak közelebbi kormeghatározása a restaurálásuk után lesz lehetsé-
ges. V. Szabó Gábor kiemeli, hogy ezek a szórvány leletek önmagukban nem alkalmasak 
a sánc és a vár keltezésére, mert idekerülhettek az erdő későbbi művelése és használata 
során is. A jelentés megemlíti még, hogy a központi, sánccal védett területtől elkülönülő 
kis északnyugati részen téglatöredékek ismeretlen korú épületre utalnak.
A vár területét 2013. április-május-június hónapban Nováki Gyula mérte fel részlete-
sen a felesége segítségével, a Sándorfi  György által kidolgozott felmérési módszerrel. Az 
új felmérés lényegében megegyezik a Baráz Csaba által készített rajzzal, utóbbi nagy se-
gítséget jelentett ennek a bonyolult sáncrendszernek a tisztázásában. 
A várat történeti források sehol sem említik, régészeti ásatás még nem történt a te-
rületén. A felszínen talált néhány őskori cserép és a fémkereső műszerek segítségével 
előkerült néhány vastárgy, amint arra V. Szabó Gábor is rámutat, önmagukban nem ha-
tározzák meg a vár korát. Vártipológiai alapon kockázatos a kormeghatározás, pontos 
analógiát egyelőre nem sikerült találnunk. Az őskort sem zárhatjuk ki teljesen (bár ennek 
ellentmond a központi várrész négyszögletes alaprajza), de elsősorban középkori erede-
tűnek tartjuk. Ezen belül közelebbi korszakot ma még nem jelölhetünk meg. A felszíni 
jelenségek közül a legfeltűnőbb a központi rész sáncának erősen égett földje. Még nem 
tudjuk, hogy a sánc töltése milyen vastagon van kiégve, és mutat-e valamilyen belső szer-
kezetet. Égett sánc gyakran előfordul a különböző korú őskori és középkori sáncátvágá-
soknál, de ebből nem lehet általános következtetéseket levonni, egyedenként kell meg-
vizsgálni valamennyit. A soproni, 10–11. század fordulójára datált, több méter vastagon 
kiégett „vörös sánc” kutatása kapcsán 1986-ban előadássorozat igyekezett magyarázatot 
keresni ezek keletkezésére. Régészek, történészek, a természettudományokat művelő ku-
2 Bൺඋගඓ Cඌൺൻൺ: A Kő-köz sáncai – Középkori várak és utak a Bükkben. Zöld Horizont (Az Aggteleki 
Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park időszaki lapja) 2012/3. 4–5. 
3 A vizsgálatban részt vett Bacskai István ásatási technikus, Bálint Mariann régész, Békési Ádám és Fülöp 
Kristóf egyetemi hallgató, a Bükki Nemzeti Park részéről Baráz Csaba, Barta Zsolt és Holló Sándor.
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tatók fejtették ki a vizsgálataik eredményét. Nagy többségük egyszerű tűzvész nyomait 
látta ezekben az égett sáncokban, amelyeknek a mellvédje, illetve a töltésbe beépített fa-
szerkezete véletlenül vagy ostromkor kapott lángra. Az előadóknak csak kis része feltéte-
lezte, hogy az égett sáncokat megerősítésük céljából szándékosan kiégették. Ezek a vizs-
gálatok az említett előadássorozatban alapvetően a 10–12. századi magyar sáncvárakra 
irányultak4, amelyeknek egy részében erősen átégett sánc került elő. Ezért felmerült an-
nak a lehetősége, hogy a Kő-köz vára is a középkor e korai szakaszából származik, bár en-
nek ellentmondani látszik, hogy a korai magyar várakat – ellentétben a Kő-köz várával – 
csak egy sánc védte. A felsőtárkányi vár korát csak egy teljes sáncátvágásra és a belső te-
rületre is kiterjedő régészeti ásatás után lehet majd megismerni. Ezt hangsúlyozza Baráz 
Csaba is a várról közzétett említett első ismertetésében, de mint esetleges lehetőségre, 
felhívja a fi gyelmet a környék középkori történetének néhány olyan mozzanatára – s így 
az egykori útvonalakra – amelyek összefüggésbe hozhatóak az erősséggel. 
4 Az előadások a Soproni Szemle 1987. 1–4. és 1988. 1. számában jelentek meg. Ezzel kapcsolatban lásd 
még: Bඬඇൺ Iඌඍඏගඇ: Az Árpádok korai várai. Debrecen, 1998. 17–18., Gදආදඋං Jගඇඈඌ: Castrum Supron. 
Sopron vára és környéke az Árpád-korban. Sopron, 2002. 69., 86–87., 92–93., 259. jegyzet.
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KOPPÁNY TIBOR
PACZMÁNI TAMÁS, ÚJLAKI MIKLÓS BOSNYÁK KIRÁLY 
ÚJLAKI-PALOTAI VÁRNAGYA ÉS KASTÉLYA
1471. február 14-én Újlaki Miklós Újlak várában végrendelkezett tizenhárom ta-
gú familiárisi testület előtt. Ebben minden vagyonát akkor még kiskorú fi ára, Lőrincre 
hagyta azzal a kikötéssel, hogy azt csak nagykorúságának elérése, huszonnegyedik évé-
nek betöltése után veheti át. A végrendelet értelmében az Újlaki-vagyont a Mátyás ki-
rály által ugyanabban az évben bosnyák királlyá emelt Újlaki Miklós1 1477-ben be-
következett halála után héttagú régenstanács kezeli Paczmáni Tamás újlaki és palotai 
várnagy vezetésével.2 Újlaki Lőrinc 1459-ben született, huszonnegyedik életévét esze-
rint 1483-ben érte el.3 Az addig tartó, vagyis 1477 és 1483 között eltelt hat év ezzel kap-
csolatos eseményei, a Paczmáni Tamás által vezetett régenstanács működése azonban 
közelebbről nem ismertek.
Paczmáni Tamás életére, származására vonatkozóan Újlaki Miklósnak az az 1458-as 
oklevele ad felvilágosítást, amelyben a birtokában levő Veszprém vármegyei Wepsen, 
a mai Lepsény falu részeit adta neki.4 Ebben olvasható, hogy Paczmáni János fi a Tamás 
gyermekkorától kezdve Újlaki udvarában nevelkedett, ahol eleinte apród, azután ka-
marás lett, felnőve az úr tárnokmestere, vagyis gazdasági ügyeinek intézője, kincstar-
tója lett, s akkor az erdélyi vajda Újlaki Miklós pincernájává, pohárnokmesterévé ne-
vezte ki. Az oklevél említi Margit nevű feleségét és négy leányát, Katalint, Fruzsinát, 
Jeronimát, Orsolyát.5
Két évvel később, 1460-ban Újlaki hűséges szolgálatai fejében négyezer aranyforint 
fejében zálogba adta a Zala vármegyei Hegyesd várát és tartozékait Paczmáni Tamásnak,6 
amelybe a kapornaki konvent még abban az évben ellenmondás nélkül be is iktatta.7 A 
hegyesdi vár a Nógrád megyei Szécsényiek birtoka volt, akkor már zálogképpen évek 
óta a Rozgonyiak kezében. Újlaki 1451-ben Rozgonyi Istvántól vette át ezer forint zálog-
összegért, akinek arra unokaöccse, Rozgonyi Sebestyén török fogságból való kiváltása 
miatt volt szüksége.8 Hegyesd vára és birtokai eszerint többszörös zálogolás útján került 
Paczmánihoz, és miután Újlaki Miklós 1453-ban V. László királytól véglegesen megkap-
ta Szigliget várával együtt Hegyesdet is, az utóbbi Paczmánié lett teljesen.9 A Balaton 
1 Újlaki Miklós bosnyák királyságára legutóbb Pගඅඈඌൿൺඅඏං Tൺආගඌ: Újlaki Miklós (1410 k.–1477). In: 
Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458–1490. Kiállítási katalógus. 
Szerk. Farbaky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András. Budapest, 2008. 267.
2 A zichi és vásonkeői gróf Zichy család idősebb ágának okmánytára. X. 34. (a továbbiakban Zichy okmt.).
3 Paczmáni Tamás életére, benne az Újlaki család tagjaira vonatkozó adatokkal Kඎൻංඇඒං Aඇൽඋගඌ: A 
kaposújvári uradalom és a Somogy megyei familiárisok szerepe Újlaki Miklós birtokpolitikájában. In: 
Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 4. Kaposvár, 1973. 3–44.
4 Zichy okmt. X. 3. 
5 Zichy okmt. X. 452.
6 Magyar Országos Levéltár DL 89.029. és Kඎൻංඇඒං Aඇൽඋගඌ i.m. Az Országos Levéltár középkori DL 
gyűjteményének adatai az MTA Művészettörténeti Intézetének regeszta gyűjteményéből származnak.
7 Uo. DL 15.431.
8 Uo. DL 13.195.
9 Uo. DL 14.722. és Bඣ඄ൾൿං Rൾආං඀: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. Budapest, 
1907. 281.
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északi oldalán, a Tapolcai-medence keleti szélén fekvő Hegyesd falu felett magasodó vul-
káni kúpon ülő várhoz – amely ma csekély méretű rom – a középkorban a körülötte elte-
rülő és hasonló nevű nyolc-tíz falu tartozott. 
A várral és uradalmával Paczmáni nem kis vagyona tovább növekedett. Ez a va-
gyon névadó faluja, a Veszprém megye keleti szélén és Fejér megye határán fekvő, a 
mai Bakonycsernye határában található, egykori Paczmán falu központtal ugyancsak 
nyolc–tíz faluból álló birtok volt, amely részben családja törzsbirtoka, részben vásárolt 
volt.10 Ura jóvoltából 1475-ben az erdélyi vajdaság mellett a macsói báni tisztséget is 
viselő Újlaki Miklós macsói albánja és Újlak várának várnagya lett, majd palotai vár-
nagy.11 A kettős várnagysággal Újlaki a végrendeletében elrendelt régenstanácsi elnök-
ségét készítette elő. Újlaki és palotai várnagysága azt jelentette, hogy a Duna alsó szaka-
sza mentén elterülő, egybefüggő szerémségi Újlaki-birtoktest és ugyanakkor a dunántúli 
Újlaki-birtokok fölé rendelt, a mai Várpalota területén állt erősség korlátlan és teljes jogú 
vezetője lett. 
A fenti beosztásban hat évig tartó működése ismeretlen, arra az 1483-ban huszonne-
gyedik életévét betöltött és minden bizonnyal családi örökségét átvevő Újlaki Lőrinc her-
cegnek egy évvel későbbi cselekedetéből lehet következtetni. Ő ugyanis sereget gyűjtve 
a történeti adatokban eddig ismeretlen pacmáni castellum ellen vonult, azt megostromol-
ta, bevette, Paczmáni Tamást foglyul ejtette, a castellumot leromboltatta és Paczmánit 
Várpalota várába zárta.12 További sorsáról eddig ismert adat nem maradt, 1492-ben már 
nem volt életben.13 Birtokait, miután fi úörököse nem maradt, hat leánya örökölte, Hegyesd 
várát 1498 előtt II. Ulászló király adományaként Korlátkői Oszvald kapta meg. Paczmáni 
hat leánya azonban ellent mondott ennek és perbe szállt, ezért a király 1498 őszén hozott 
ítéletlevelével arra kötelezte Korlátkőit, hogy Újlaki Miklós 1460. január elsején kiadott 
adománylevele alapján az akkor Paczmáni által letett négyezer forintos zálogösszeget fi -
zesse ki leányainak. A királyi oklevél szerint a pert Paczmáni Orsolya és Teodora úrnők, 
– vagyis férjes asszonyok – és Klára hajadon kezdeményezte, akik követelésük igazo-
lására bemutatták II. Ulászló király 1492-ben zálogjoguk igazolására kiadott oklevelét, 
velük szemben Korlátkői Oszvald pedig Szapolyai István nádor 1495-ben kiadott beik-
tatási parancsát. Az idézett oklevelekből kiviláglik, hogy Paczmáni Tamásnak a fentebb 
idézett, 1458-ban kelt oklevelében felsorolt leányai közül Fruzsina és Jeronima a század 
végén már nem éltek, a pert indító Orsolya, Teodora és Klára mellett viszont 1498-ban 
még Katalin volt leányként életben. Orsolya ekkor Kinizsi Osvát, Teodora pedig Gyulai 
Ferenc felesége volt.14 A fehérvári keresztes konvent által 1504-ben kiadott oklevél sze-
rint Korlátkői a király által ítélt összeget az ákosházi Sárkány Ambrustól akkor felvett 
3250 forint összegből fi zette ki a Paczmáni örökösöknek, miután Hegyesd várát ezért 
zálogba adta neki.15 Gyulai Ferenc felesége, Teodora 1504. július 13-án II. Ulászló ki-
rály előtt vallotta, hogy Korlátkői kifi zette neki az őt illető 1333 aranyforintot, Kinizsi 
Osvát özvegye, Orsolya pedig azév szeptember 22-én a fehérvári keresztes konvent előtt, 
hogy megkapta a neki járó ugyanakkora összeget, végül ugyanazon a napon és ugyan-
10 Cඌගඇ඄ං Dൾඓඌෛ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1890–1913. II. 160., 
175., 178., 378., 383. és III. 11., 173., 277., 287., 573., 578. (a továbbiakban Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz).
11 Újlaki várnagyságára már 1468-ban: Zichy okmt. X. 452., 1475-ben DL 102.207., 108.885., a palotaira 
Kඎൻංඇඒං i.m.
12 Fejér megyei történeti évkönyv, 13. Székesfehérvár, 1979. 180.
13 Kඎൻංඇඒං i.m.
14 Uo.
15 DL 89.026., Kඎൻංඇඒං i.m.
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ott Gétyei János felesége, Paczmáni Klára nevében, hogy ő is megkapta az azonos ösz-
szeget.16 A fehérvári konvent a fentiek alapján december 6-án jelentette a királynak, hogy 
Korlátkőit bevezette Hegyesd vára birtokába.17 Végül nyolc évvel később, 1512. január el-
sején a pannonhalmi konvent előtt Korlátkői Oszvald fi ai apjuktól örökölt adósságuk fe-
jében a várat 4750 aranyforintért eladták Sárkány Ambrusnak, Jánosnak és Ferencnek.18 
Egyes történeti adatok ugyanakkor arra vallanak, hogy a Paczmáni-leányoknak Sárkány 
Ambrus fi zette ki 1514-ben az apjuk után járó négyezer forintot.19
A családi vagyont képező Hegyesd váráról szóló bőséges forrással szemben Paczmáni 
Tamás 1484-ben Újlaki Lőrinc herceg által leromboltatott kastélyáról hallgatnak a törté-
neti adatok. A 16. század elején, az örökösök kifi zetése után, 1518-ban Páczmáni Klára 
férje, Gétyei János, valamint gyermekeik: Gergely, Katalin és Zsófi a, továbbá Kinizsi 
Osvát fi a Ferenc néhai Gyulai Ferenc kiskorú fi a nevében a Fejér megyei Paczmán 
prédiumot egy elhagyott kőtoronnyal Inothai István literatus palotai várnagy gondjaira 
bízza.20 A paczmáni elhagyott kőtoronyról János király 1537-ben Podmaniczky János és 
Rafael számára Palota váráról és birtokairól kiadott adománylevele emlékezik meg újból, 
ahol felsorolja, hogy Palota várához tartozik az ugyancsak Veszprém vármegyében levő 
Paczman romos, Öskü és Bátorkő vára is.21 Hasonló módon szerepel mind a három János 
király 1539-ben kiadott, megismételt adománylevelében, valamint a budai káptalan azév 
végén kelt birtokbeiktató, a királyhoz küldött jelentésében is.22
A pacmáni castellum a kevés rendelkezésre álló adat alapján kőtorony köré épült, 
ismeretlen részekből álló építmény volt, a késő középkori – sőt általában a középkori – 
castellumok általánosítható mintájára kőfallal vagy fapalánkkal, azon kívül pedig árok-
kal körülvéve. Maga a hasonló nevű falu, amint arról fentebb már volt szó, a 14–15. szá-
zadi források szerint hol Veszprém, hol Fejér vármegyében, 1373 és 1487 között szerepel, 
mint a Paczmáni vagy paczmáni Cziba-, Czibafi  család birtoka.23 A török időkben elpusz-
tult falu erősségéről az 1930-as években a várpalotai vár történetét kutató Faller Jenő mu-
tatta ki, hogy helye a bakonycsernyei Paczmán dombon volt.24 Tamás újlaki és palotai 
várnagy ottani castellumát ezen a dombon építtette, valószínűleg 1477 és 1484 között, az 
Újlaki-vagyon gubernátorsága idején, legalábbis erre mutat Lőrinc hercegnek az utóbbi 
évben történt ostroma, a castellum pusztítása és Tamás várnagy börtönbe vetése.
A kőtorony építése, illetve annak erődítése, amely jellegzetesen korai, 12–13. száza-
di várépítési forma, sok hasonló eset alapján még a késői középkorban sem volt ritkaság. 
Kőtorony volt az 1990 után a Csongrád megyei Szegváron, a középkori Szegen régé-
szetileg feltárt Dóczy-castellum központi épülete is, amelyet 1500 körül építtetett Szegi 
16 DL 89.027-028.
17 DL 89.026.
18 DL 89.014.
19 Kඎൻංඇඒං Aඇൽඋගඌ: Egy üzletelő és diplomata várúr Mohács előtt: Ákosházi Sárkány Ambrus. In: Gerő 
László nyolcvanötödik születésnapjára. Tanulmányok. Szerk. Pámer Nóra. Művészettörténet – Műemlék-
védelem VI. Budapest, 1994. 275.
20 Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban. I. Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről. 
Készítette Kóta Péter. Szombathely, 1987. 213.
21 Lඎ඄ංඇංർඁ Iආඋൾ: A Podmaniczky család oklevéltára. II. Budapest, 1939. 620.
22 Uo. III. 84., 92–96. 
23 Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz III. 341., 383.
24 Faller Jenő: Várpalota története az Újlakiak és a Podmaniczkyak idejében. Adatok Várpalota történeté-
hez. Veszprém, 1936. (Az erősségre legutóbb: Terei György – Nováki Gyula – Mráv Zsolt – Feld István – 
Sárközy Sebestyén: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfi ája 3. 
Budapest, 2011. 27–28. A szerkesztő kiegészítése.)
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Dóczy János, II. Ulászló király főkamarása, Mohács után János király budai udvarbíró-
ja és kincstárnoka.25 Az írott források tanúsága szerint a szegvári torony nem volt egye-
dülálló. A Valkó megyei, a Garaiak birtokában levő Ozoriás faluban 1478-ban állott egy 
elhagyott nemesi kúria, közepén kétemeletes kőtoronnyal.26 A Temes megyei Mutnokon 
1467-ben említenek egy „Turris lapidea”-t,27 a Pozsony megyei Szuha faluban 1463-ban 
volt egy olyan „curialis fundus”, amelyen „Thoron” állt.28 Több település az ott levő ne-
mesi toronyról kapta elnevezését, köztük a Csanád megyei, Hédervári-birtokban levő 
Torony oppidum 1446 és 1520 között,29 a szintén csanádi Tornyos, amelyet 1500 és 1522 
közt említenek,30 a Vas megyei, 1430 és 1498 között említett Tornyosháza.31
A kőtornyos castellumot építtető Paczmáni Tamás és családja utóéletéhez még to-
vábbi, 16. századi adatokat is érdemes szemügyre venni. Paczmáni Klára férje, az 
1518-ban szereplő, Zala vármegyei Gétyei János a 15. század végének éveiben, 1492 és 
1511 között Ecsedi Báthori András familiárisaként annak zalai alispánja, egyben 1499-
ig szentgyörgyvári várnagya. Ezt követően 1519-től 1525-ig Báthori András testvére, 
István nádor helyettese, azaz alnádora. A magas közméltóság néhai apósához, Paczmáni 
Tamáshoz hasonlóan anyagi felemelkedést is hozott neki: 1506-ban 1200 forint adóssá-
guk, valamint hűséges szolgálata fejében a zalai Hosszúfalut kapta a Báthoriaktól, 1524-
ben pedig a Valkó megyei Ivánka kastélyát és 47 faluból álló uradalmát. A hűséges szol-
gálatot mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy 1522–1523-ban Nürnbergben jár követként 
urai megbízásából.32 Birtokában volt még 1519-től a Temes vármegyei Rékás kastélyának 
harmada, valószínüleg szintén a Báthoriak jóvoltából,33 valamint a Veszprém vármegyei 
Berzseny, ahol 1527-ben nemesi kúriája volt.34 Ő maga 1535 előtt hunyt el, amikor özve-
gyét említik.35
Paczmáni Klárától Gergely nevű fi a és két leánya, Sára és Katalin született. A korra 
és a középbirtokos nemesség házassági szokásaira jellemzően Gétyei Sára két, egymást 
követő férje is magas közjogi méltóságú, tehetős birtokos köznemes volt, az első a szla-
25 Fඈඋඋൺඒ Jඬඓඌൾൿ Sගඇൽඈඋ: Szemelvények Szegvár múltjából. Szeged, 1934. 5. és Vදඋදඌ Gൺൻඋංൾඅඅൺ: 
Régészeti kutatások 1988–1991 között Szegváron, a Dóczy udvarház és a Károlyi kastély területén. In: 
Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1993/1994. Szerk. Lengyel András. Szeged, 1997. 35–47. Az 
ásató Vörös Gabriella meghívására személyesen tekinthettem meg az ásatás színhelyét, ahol alkalmam 
volt megtekinteni a feltárt torony alapfalait és az ásatás során előkerült gazdag reneszánsz kőfaragvány 
anyagot. 
26 DL 18.145.
27 Pൾඌඍඒ Fඋං඀ඒൾඌ: A szörényi bánság. III. Budapest, 1878. 80.
28 Jൾൽඅංർඌ඄ൺ Pගඅ: Tárgymutató a kiskárpáti emlékek Vöröskőtől Szomolányig című mjunkához. I. Eger, 
1891. 258.
29 Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz I. 693.
30 Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz I. 684.
31 Cඌගඇ඄ං: Történelmi földrajz II. 804., 854.
32 Báthori András alispánja, szentgyörgyvári várnagya, Báthori István alnádora. Hඈඅඎൻ Jඬඓඌൾൿ: Zala 
megye története a középkorban. Pécs, 1929. I. 443–444., Bඬඇංඌ Gඒදඋ඀ඒ: A jogtudó értelmiség a Mohács 
előtti Magyarországon. Budapest, 1971. 357., valamint az I–VIII. tábla. Hosszúfalura: Hඈඅඎൻ i.h., Ivánka 
vagy Ivánkaszentgyörgy kastélyára Bඬඇංඌ i.h. és Kඈඉඉගඇඒ Tංൻඈඋ: A középkori Magyarország kastélyai. 
Budapest, 1999. 457–459. A nürnbegi követségre: Bඬඇංඌ i.h.
33  Kඈඉඉගඇඒ i.m. 201.
34  MOL R 319 Az Essegvári család levéltára, 16. cs.
35 Paczmáni Klárát követően második felesége Kamarás Borbála volt, Zay Péter özvegye, akitől azonban 
nem született gyermeke. Festetics-lt. Sallér család-lt fasc. 84. no. 31.
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vóniai Razinakeresztúri Bocskay György (1537–1575) királyi udvari titkár és szépíró,36 a 
második a zalai Kerecsényi Mihály, Nádasdy Tamás belső servitora, 1554 és 1562 között 
a nádori tisztségben helyettese, alnádora.37 Apósához hasonlóan ők is mindketten kas-
télyos urak voltak, vagyis a köznemesi társadalom legfelső rétegébe tartoztak, de amíg 
Paczmáni az ország egyik legnagyobb birtokos főurának familiárisa, Gétyei már a nádor 
helyettese, miként annak második veje, az első pedig a királyi udvarhoz tartozó, kiemel-
kedő tisztségviselő.
36 1549-ben I.Ferdinánd király címereslevelet adományoz a Mohácsnál elesett Razinyakeresztúri Bocskay 
István gyermekeinek, Ferenc, Miklós, György és Annának érdemeik jutalmául. György az Oláh Miklós 
vezette nagyobb kancellárián titkár. Iඏගඇඒං Bඣඅൺ: Címeres levelek a keszthelyi és a körmendi hercegi 
levéltárakban. Körmendi Füzetek. Soron kívüli A füzet, 1942–1943. 3–4. Bocskay György királyi titkár 
(1537–1575) az Udvari Kancellária kalligráfusa, aki Georg Hoefnagel udvari festővel díszes mintakönyvet 
készített a szépírás oktatására a gyermek II. Rudolf számára. Hඈඅඅ Bඣඅൺ: Ferencffy Lőrinc. Budapest, 
1980. 23. – 1575. márc. 7. Károly főherceg utasítja az Udvari Kamarát, hogy Bocskay György udvari titkár 
hátrálékos járandóságát – súlyos betegségére való tekintettel – folyósítsa. Iඏගඇඒං Bඣඅൺ i.m. 319., 353. 
regeszta. – 1575. ápr. 30. Ugyanő a kamarához, hogy az elhunyt Bocskay György özvegyének folyósítsa 
elmaradt járandóságát és utalványozzon számára ötven jobbágy értékének megfelelő összeget. Uo. 320., 
359. regeszta. – 1578-ban szerepel néhai Bocskay György Kőrös megyei Kuzsmincz nevű castelluma, 
amelyet gyermekei örökölnek. Sallér-lt. Fasc. 31.
37 Kඈඌඎඍගඇඒං I඀ඇගർ: A kányaföldi Kerecsényiek a XVI. században. Századok 1882. 437. A Kerecsényi 
család ősi birtokán, a zalai Kányaföldén 1516 előtt építtetett castellumot Kerecsényi György, a későbbi 
Mihály alnádor apja, akkor Bakócz érsek esztergomi kincstartója: Kඈඉඉගඇඒ i.m. 162.
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.|]pS(XUySDN|]pSNRULYiUDLQDNV]ĦNHEE±PpVWiJDEE±PHOĘ
WHUpEHQJ\DNUDQ WDOiONR]KDWXQNNLVHEEQDJ\REEQDJ\UpV]W|QiOOy HUĘGtWpVHNNHO LOOHW
YHHUĘGtWpVHNPDUDGYiQ\DLYDO8WyEELDNDWVRNV]RUPiUFVDNWHUHSUHOLHINpQWIHGH]KHWMN
IHODWiMEDQD]D]VHNpO\iURNHQ\KHViQFNLVHEENLHPHONHGĘN|]SRQWLPDJIRUPiMiEDQ
6]HUHQFVpVHVHWHNEHQÄEHV]pOĘ´KHO\QHYHNXWDOQDNHUHGHWLIXQNFLyMXNUDtJ\SOėUKHJ\
7iERU(]XWyEELHOQHYH]pVHNPLQGPLQGU|YLGLGHLJpVFVXSiQQpKiQ\IĘiOWDOKDV]QiOW
J\DNUDQHJ\V]HUĦV]HUNH]HWĦHUĘGtWpVHNHPOpNpWĘUL]WpNPHJ±H]HND]HVHWHNW|EEVpJp
EHQDIĘYiUHOĘUHWROWNOVĘYpGPĦYHLYROWDNULWNiEEDQD]RVWURPOyNRVWURPPĦYHL±H]
XWyEELDND]RQEDQQHPNpSH]LNPRVWYL]VJiODWXQNWiUJ\iWNpS
(]HNDQpPHWQ\HOYĦV]DNLURGDORPEDQiOWDOiEDQVorwerk, AußenwerkPHJQHYH]pV
VHOLOOHWHWWREMHNWXPRND]RQEDQNRUiQWVHPNpSH]QHNHJ\VpJHVFVRSRUWRW0LHOĘWWD]RQ
EDQD]HJ\HVWtSXVRNDWN|]HOHEEUĘOPHJYL]VJiOQiQNQpKiQ\iOWDOiQRVNpUGpVWNHOOIHOWHQ
QQN(OĘV]|UPLpUWOpWHVtWHWWpNĘNHW"0iVRGV]RUDNWtYYDJ\SDVV]tYV]HUHSHWW|OW|WWHNH
EH"+DUPDGV]RUPLNRUNHOHWNH]WHN"1HJ\HGV]HUPLO\HQDQ\DJEyOpSOWHN"
.|]LVPHUWKRJ\D]HUĘGtWpVpStWpV]HWPLQGLJUHDJiOWDIHMOĘGĘRVWURPHV]N|]|NNLKt
YiViUDD]D]DNFLyMiUD$]HOVĘNpUGpVUHtJ\D]iOWDOiQRVYiODV]KRJ\DWiPDGyIHJ\YHUHN
IHMOĘGpVHDNpVĘN|]pSNRUEDQtJ\NO|Q|VHQDV]i]DGEDQUHQGNtYOJ\RUVYROW$W|
NpOHWHVHGĘWĦ]IHJ\YHUHNHJ\UHLQNiEERO\DQKDWyWiYROViJJDOUHQGHONH]WHNKRJ\DNRUiE
ELHUHGHWĦYiUDNV]iPiUDLPPiURQYHV]pO\HVVpYiOWPLQGHQRO\DQN|]HOL±PPD
JDVODWDPHO\NRUiEEDQWiPDGiVLSRQWNpQWV]yEDVHPM|KHWHWW
(J\YiUKHO\pQHNNLYiODV]WiVDVRUiQiOWDOiEDQDUUDW|UHNHGWHNKRJ\DOHKHWĘOHJNL
VHEEHQHUJLDEHIHNWHWpVpYHODOHKHWĘOHJKDWpNRQ\DEEYpGHOPHWpUMpNHO$]HOOHQVpJHWOH
KHWĘOHJRO\DQ WiYROViJEDQNHOOHWW IHOWDUWy]WDWQLKRJ\D IHJ\YHUHLPiUQHpUKHVVpNHOD
YiUPDJRW$] HOVĘ H]UHGIRUGXOy XWiQ JRPEDPyG V]DSRURGy QHPHVL HUĘGtWpVHN QpPHW
WHUOHWHNHQH]D]LGĘV]DND±V]i]DGDFVHKPRUYDPDJ\DUYLGpNHNHQHOVĘVRUEDQ
DV]i]DGDONDOPD]NRGWDNDNRUV]DNIHJ\YHUHLKH]tJ\HNNRUPpJFVDNDYiUN|]YHW
OHQN|U]HWHV]iPtWRWWYHV]pO\HVWiPDGiVLWHUOHWQHN$WiYROUDKDWyIHJ\YHUHNIHMOĘGpVH
VIĘOHJDWĦ]IHJ\YHUHNPHJMHOHQpVHD]RQEDQVRNNRWRNR]RWWDYpGĘNV]iPiUD,PPiURQ
QHPFVDNDYiUHOĘWHUpWĘONHOOHWWWiYROWDUWDQLD]HOOHQVpJHWKDQHPDWiJDEEN|UQ\H]HWLVD
WDNWLNDLWpUUpV]HOHWW±HJ\HJ\WiYRODEELPDJDVODWNLOiWySRQWVWUDWpJLDLODJXJ\DQRO\DQ
pUWpNHVVpYiOWPLQWPDJDDYiUKHJ\
$PLDPiVRGLNNpUGpVWLOOHWLKRJ\PLO\HQVWUDWpJLDLpUWpNHWMHOHQWHWWHJ\HJ\YiUHOĘ
WHUpEHQOpYĘPDJDVODW±D]D]KRJ\YpGHOPLV]HUHSHWW|OW|WWHEHYDJ\WiPDGiVUDYROWH
DONDOPDV±D]PLQGLJHVHWLYL]VJiODWRW LJpQ\HO0HJNHOOYL]VJiOQXQNHJ\DGRWWNOVĘ
YpGPĦHVHWpQKRJ\GHIHQ]tYpStWPpQ\UĘOYDQHV]yDPLFVDNHJ\DYiUPDJV]iPiUDQH
XUDOJLNXVSRQWRWHUĘVtWPHJ±PHJHOĘ]YHD]HOOHQVpJHWVtJ\PHJDNDGiO\R]YDD]WKRJ\
D]RQQDQWĦ]DOiYHKHVVHDYiUDW0HJHPOtWHQGĘKRJ\KDVRQOyDQGHIHQ]tYV]HUHSHWW|OW|W
 $WpPiEDQPiUFLXVEDQÄ$XHQZHUNHXQG9RUZHUNHGHU%XUJHQLQ0LWWHOHXURSD´FtPPHOWDUWRWWXQN
HOĘDGiVWD'HXWVFKH%XUJHQYHUHLQLJXQJÄ'HP)HLQG]XP7UXW]´±:HKUHOHPHQWHDQPLWWHODOWHUOLFKHQ
%XUJHQFtPĦNRQIHUHQFLiMiQ*RVODUEDQ1pPHWRUV]iJ(]HQHOĘDGiVQpPHWQ\HOYĦSXEOLNiFLyMDMHOHQOHJ
PHJMHOHQpVDODWWYDQMHOHQWDQXOPiQ\XQNHQQHNQpKiQ\SRQWRQPyGRVtWRWWYiOWR]DWD
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 )HOG,VWYiQ±6]|UpQ\L*iERU$QGUiV
WHNEHDNO|QE|]Ę~WDNDGiO\RNDPHJN|]HOtWpVWQHKH]tWĘW|EEV]|U|VViQFiUNRNSDM]V
IDODN6FKLOGZDOORNLVPHO\HND]RQEDQFVDNSHULIpULNXVDQNDSFVROyGQDNDNOVĘLOOHWYH
HOĘYpGPĦYHNWpPDN|UpKH]tJ\PRVWH]HNHWQHPWiUJ\DOMXN
$PHQQ\LEHQD]RQEDQRO\DQD]HOĘYpGKRJ\|QPDJDLVNpSHVHOOHQWiPDGiVWLQGtWDQL
pVDN|UQ\H]HWpWSiV]Wi]QLDNNRUPiUDNWtYV]HUHSHWW|OW|WWEH8J\DQDNNRUQHPK~]KD
WXQNHNpWV]HUHSN|]ppOHVKDWiUWKLV]HQQHKp]PLQGHQHVHWEHQEL]WRVDQPHJKDWiUR]QL
D]HJ\HVHOĘYpGPĦYHNOpWHVtWpVpQHNRNiWpVD]RNSRQWRVIXQNFLyMiW
$NURQROyJLiMXNDWWHNLQWYHDNO|QE|]ĘNOVĘLOOHWYHHOĘUHWROWYpGPĦYHNPiUD
V]i]DGWyOPHJMHOHQWHNGHDNODVV]LNXVNRUV]DNXNDV]i]DGPiVRGLNIHOHV]i]DG
HOHMH±HQQHNHOVĘGOHJHVRNDPLQWD]WPiUHPOtWHWWNDKDWpNRQ\W]pUVpJLWĦ]PHJMHOH
QpVHHEEHQD]LGĘV]DNEDQ%iUDOHJW|EELVPHUWDIĘYiUHOĘWWHOKHO\H]NHGĘYpGĘPĦD
V]i]DGEDQYDJ\NpVĘEEpSOWSUHYHQWtYPyGRQPiUNRUiEEDQLVPHJHUĘGtWHWWHNVWUDWp
JLDLSRQWRNDW8WyEELDNDODWWNH]GHWEHQ±DIHJ\YHUHNNLVHEEKDWpNRQ\ViJDPLDWW±IĘOHJ
DYiUN|]YHWOHQV]RPV]pGRVpVN|]HOLPDJDVODWDLWpUWKHWWpNPDMGNpVĘEEHJ\UHWiYRODEEL
SRQWRNDWLVEHYRQWDNDYpGHOHPEH8J\DQDNNRUNRUiQWVHPV]DEDGD]WKLQQQNKRJ\D
NOVĘYpGPĦYHNYiUPDJKR]NpSHVWLWiYROViJDHJ\pUWHOPĦGDWiOypUWpNĦOHQQH
9pJO D QHJ\HGLN NpUGpV PLEĘO HPHOWpN H]HNHW D YpGĘPĦYHNHW" (QQHN PHJtWpOp
VH KDVRQOyDQ D] HOĘ]Ę NpUGpVHNKH] UHQGNtYO |VV]HWHWW pV HJ\HGL pUWpNHOpVW LJpQ\HO
(J\pUWHOPĦYiODV]WFVDNRO\DQKHO\HQDGKDWXQNDKROYDJ\UpJpV]HWLNXWDWiVUDNHUOWVRU
D]REMHNWXPEDQLO\HQEĘOPHJOHKHWĘVHQNHYHVHWLVPHUQNYDJ\SHGLJD]PDLVIHOPHQĘ
 :ൺ඀ൾඇൾඋ±.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ
 'ඎඋൽට඄±%ඈඅංඇൺ
1. kép A dolgozatban tárgyalt várak térképe
1 Freyenstein/A, 2 Gars am Kamp-Tabor/A, 3 Kirchschlag/A, 4/Dürnstein/A, 5 Liebenfels/A, 
6 St. Martin im Sulmtal-Taborkogel/A, 7 Wildenstein/A, 8 Wimberg/A, 9 Český Šternberk/CZ, 
10 Kalich/CZ, 11 Libštejn/CZ, 12 Lipnice-Bíla věž/CZ, 13 Mstěnice/CZ, 14 Střílky/CZ, 
15 Zelená/Hora-Dolní bašta/CZ, 16 Flossenbürg/D, 17 Frankenstein/D, 
18 Lichtenberg-Krautbütt/D, 19 Liebenburg-Wachtmeisterturm/D, 20 Sajónémeti/H, 
21 Somló/H, 22 Zagyvafő/H, 23 Rybník-Drienok/SK
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9iUDNNOVĘYpGPĦYHLpVHOĘPĦYHL.|]pS(XUySiEDQ
IDODNNDOUHQGHONH]LNtJ\YL]XiOLVDQD]RQRVtWKDWyÈOWDOiQRVDQNLMHOHQWKHWĘKRJ\DEHV]i
PROyQNWiUJ\iWNpSH]ĘNpVĘN|]pSNRULYpGPĦYHNPLQGPDVV]tYpStWĘDQ\DJEyOPLQGSH
GLJIDI|OGV]HUNH]HWWHOWRYiEEiHJ\V]HUĦIDDQ\DJEyOLVpSOWHN0LYHOQDJ\RQVRNHVHWEHQ
H]HQpStWPpQ\HNFVXSiQWHUHSUHOLHINpQWĘU]ĘGWHNPHJV]iPXQNUDiVDWiVKLiQ\iEDQULW
NiQOHKHWEL]RQ\RVDQiOOtWDQLKRJ\HJ\|VV]HURVNDGWNĘWRURQ\UyODYDJ\HJ\V]pWPiOORWW
IDI|OGVWUXNW~UiUyOYDQHV]y(UUHXWDODNXWDWiVEDQLVPHUWÄPRWWHQDUWLJH$QODJH´NLIHMH
]pVKLV]HQDOHJW|EEREMHNWXPPDPiUFVDNWHUHSHOHPPHO\HJ\HJ\I|OGKDORPYiUUDKD
VRQOtWDYiUHOĘWHUpEHQ$]HOP~OWpYHNpYWL]HGHNiVDWiVDLVRUiQD]RQEDQHJ\UHW|EENO
VĘYpGPĦHVHWpEHQQ\HUQNEL]WRVDGDWRNDWDQQDNpStWpV]HWLPHJROGiViUyO
0LQGH]HNDODSMiQHJ\pUWHOPĦKRJ\DNOVĘLOOHWYHHOĘUHWROWYpGPĦQHNQHYH]HWWRE
MHNWXPIRUPDHJ\WiJIRJDORPMHOHQVpJDPHO\V]iPRVDOFVRSRUWUDERQWKDWy$WRYiEELDN
EDQ±WHUPpV]HWHVHQDWHOMHVVpJLJpQ\HQpONO±pStWĘDQ\DJXNDODSMiQFVRSRUWRVtWYDNO|Q
WiUJ\DOMXNDPDVV]tYYDODPLQWDIDI|OGV]HUNH]HWĦHOĘUHWROWHUĘVVpJHNHW
%HV]iPROyQNDWRO\DQNLYiOyHOĘ]PpQ\HNUHDODSR]KDWMXNPLQW7KRPDV.KWUHLEHUpV
2ODI:DJHQHUNXWDWiVDLDQpPHWQ\HOYWHUOHWHNHQDFVHK±PRUYDWRSRJUi¿DLYL]VJiODWRN
HUHGPpQ\HLDKROHOVĘVRUEDQ7RPDã'XUGtN3DYHO%ROLQDpV0LURVODY3ODþHNQHYpW~MDE
EDQSHGLJ0LODQ6êNRUDWNHOOPHJHPOtWHQQNPtJ6]ORYiNLiEDQDN|]HOP~OWEDQ3HWHU
%HGQDUpV(YD)RWWRYDYpJ]HWWKDVRQOyMHOOHJĦNXWDWiVRNDW
0iUDV]i]DGIRO\DPiQPHJMHOHQWHNDPDVV]tYDQ\DJ~NOVĘYpGPĦYHND]HJ\HV
YiUDNHVHWpEHQ(NNRUD]RQEDQLQNiEEHJ\HOĘYiUMHOOHJĦYpGHOHPUpV]HNpQWpSOWHNHOĘ
UHWROWWRUQ\RN-HOOHP]ĘSpOGDHUUH$OVy$XV]WULiEyOD'XQDPHQWL)UH\HQVWHLQYiUDDKRO
DVDUNDQW\~KHO\]HWĦYiUPDJDN|]YHWOHQOI|OpPDJDVRGyKHJ\JHULQFUĘOW|NpOHWHVHQEH
OĘKHWĘ  NpS(]pUWPiU D  V]i]DG IRO\DPiQ HJ\ |WV]|JOHWĦ pOOHO HOOiWRWW WRUQ\RW
HPHOWHNDWiPDGiVLROGDOUDPpWHUUHDYiUPDJWyODPLWD]RQEDQ|VV]HLVN|W|WWHND]
XWyEELYDO0tJH]HQNOVĘYpGPĦWHKiWLQNiEEHJ\QDJ\REEHOĘYiUQDNWDUWKDWyD]D]D
YpGHOHPPHOOHWWDWHUOHWpQHJ\pEJD]GDViJLIXQNFLyM~pSOHWHWLVHOKHO\H]KHWWHNDGGLJ
D]$OVy$XV]WULDpVDPDL%XUJHQODQGKDWiUiQpSOW.LUFKVFKODJYpGPĦYHPiUHJ\iW
PHQHWLIRUPiWMHOHQWD]HOĘYiUMHOOHJĦYpGHOHPpVDWHOMHVHQ|QiOOyHOĘUHWROWNOVĘHUĘGtWpV
N|]|WWNpS$YiUPDJWyOPpWHUUHOpYĘDWWyOPpO\iURNNDOHOYiODV]WRWWNLVHEESODWyQ
HJ\QpJ\]HWHVWRURQ\HPHONHGLNDPHO\HWDV]i]DGN|]HSLIRUUiVRNÄWXUULVVXSHULRULV´
QpYHQHPOHJHWQHN$SODWyQDJ\ViJiWWHNLQWYHXJ\DQDNNRUHOYLOHJWRYiEELpSOHWHNQHN
LVKHO\WDGKDWRWWGHH]WUpJpV]HWLDGDWRNHGGLJQHPLJD]ROWiN$V]i]DGEDQD]RQEDQ
WHOMHVHQ|QiOOyWLV]WiQNOVĘYpGPĦKHO\]HWEHQiOOyDYiUHOpKHO\H]HWWWRUQ\RNLVOpWH]
WHNPHO\UHNLYiOyNRUDLV]i]DGHOHMLSpOGDD]REHUSDO]L)ORVVHQEUJQpJ\V]|JOHWHV
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FViQ V]OHWHWW V]iPRV iEUi]ROiV KiWWHUpEHQ WDOiONR]XQN HJ\HJ\ LO\HQ YpGPĦYHO -|UJ
.|OGHUHUN|UOLFestungshandschriftMpEHQGpOWLUROLIDI|OGPĦYHNHWOiWKDWXQN
NpSiJ\~OĘUpVHVI|OGpVIDYpGPĦYHNHWWDOiOXQN$OEUHFKW$OWGRUIHUpVPĦKHO\HiOWDO
±N|UONpV]tWHWWTriumphwagen mit Städten und SchlössernFtPĦSHUJDPHQHQ
(PHOOHWWHJ\OHQJ\HOIRUUiVDRei TornamentariaeQHPFVDN|VV]NpSHWKDQHPPpUQ|NL
LJpQ\ĦPHWV]HWHNHWLVQ\~MWHPHREMHNWXPRNEHOVĘV]HUNH]HWpUĘONpS
$NOVĘYpGPĦYHNIHOGHUtWpVpWV]ROJiOyWRSRJUi¿DLNXWDWiVRNDWVHJtWKHWLDQDJ\WHU
OHWHNHWpULQWĘOpJLV]NHQQHOpVDKRODIĘYiUN|UQ\H]HWpEHQIHNYĘPRWWHMHOOHJĦIDI|OGV]HU
NH]HWHNNHUHNiUNDpVViQFDOiWYiQ\RVDQUDM]ROyGLNNL,O\HQ|VV]HIJJĘ/,'$5IHOYpWHO
D]RQEDQPpJ FVDN$XV]WULD HJ\HV WDUWRPiQ\DLEDQ pUKHWĘ HO RQOLQH IRUPiEDQPiVKRO
FVXSiQHJ\HGLMHOOHJJHONpV]OWHJ\HJ\YiUKR]NDSFVROyGyGRNXPHQWiFLyNpS
$WRSRJUi¿DLIHOPpUpVHNQpONHOOV]yWHMWHQLDYiUPDJpVD]HOĘYpGPĦN|]WLNDSFVRODW
UyO$V]yNODVV]LNXVpUWHOPpEHQDNOVĘLOOHWYHHOĘYpGPĦDYiUPDJHOpKHO\H]HWWNL]i
UyODJNDWRQDLIXQNFLyM~REMHNWXPIHODGDWDDYiUYpGHOPHYDJ\DPHJN|]HOtWĘ~WHVHWOHJD
YiUKR]WDUWR]yXUDGDORPEL]WRVtWiVD(]HNDYiUHOppStWHWWDWWyO¿]LNDLODJIJJHWOHQHOĘ
YpGHND]~QHOĘUHWROWHUĘGtWpVHNDQpPHWV]DNLURGDORPEDQvorgeschobene Befestigung
pVNpSHN8J\DQDNNRUpSSD WRSRJUi¿DL IHOPpUpVHNQpO¿J\HOKHWQNIHO
RO\DQNOVĘYpGĘPĦYHNUHPHO\HNFVDNUpV]EHQ|QiOOyDNXJ\DQLVHJ\NHVNHQ\NRUULGRU
N|WLĘNHWDIĘYiUKR](UUHMySpOGDD]EHQpStWHWWFVHKRUV]iJL.DOLFKYiUiQDNpV]DNL
YpGPĦYHDV]i]DGYpJpUHNHOWH]KHWĘ1RYiEDãWDDPiUNRUiEEDQHPOtWHWW/LEãWHMQ
YiUiWyOGpOUHYDJ\DPRUYDRUV]iJL6WĜtON\YiUDNpS (]XWyEELOpWHVtWPpQ\H
NHWDV]DNLURGDORPvorgelagerte BefestigungQpYYHOLOOHWL9DMRQH]XWyEELDNDWLVNOVĘ
YpGPĦYHNQHNWDUWKDWMXN"$YiODV]LJHQ)HOPHUOXJ\DQLVDNpUGpVKRJ\D]D]HOĘYpG
PĦDPLWPDWHOMHVHQL]ROiOWKHO\]HWĦQHNOiWXQNDWHUHSHQDN|]pSNRUEDQQHPYROWHN|
UONHUtWYHD]D]QHPYROWH|VV]HN|WYHDIĘYiUUDOHJ\URPODQGyDQ\DJ~NHUtWpVV|YpQ\
YDJ\HJ\DQpPHWV]DNLURGDORPEDQVSDQLVFKHU5HLWHUQHND]D]VSDQ\ROORYDVQDNQHYH
]HWWNLKHJ\H]HWWNDUyNVRNDViJiYDOHOOiWRWWNRUOiWiOWDO$]LO\HQNHUtWpVHNPHJOpWpWpSS
-|UJ.|OGHUHUHPOtWHWWiEUi]ROiVDLJD]ROMDNpS7HKiWD]HOĘYpGPĦYHNDGRWWHVHWEHQ
UHQGHONH]KHWWHNHJ\OD]D¿]LNDLNDSFVRODWWDOLVDIĘYiUUDODPLD]HVHWOHJHVYLVV]DYRQX
 gVWHUUHLFKLVFKH1DWLRQDOELEOLRWKHNFRGIROU)RWR,0$5($/KWWSWHWK\VLPDUHDOVEJDFDW
UHDORQOLQH%LOGQXPPHU
 0ංർඁൾඅ±6ඍൾඋඇൺඍඁiEUD
 %ඈ඀ൽൺඇඈඐඌ඄ංiEUD
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9iUDNNOVĘYpGPĦYHLpVHOĘPĦYHL.|]pS(XUySiEDQ
OiVL~WYRQDODWLVDONRWWDtJ\QHPIHOWpWOHQONHOOĘNHWWHOMHVHQIJJHWOHQOpWHVtWPpQ\QHN
WDUWDQXQN
5pV]OHWHV DGDWRNDW V]ROJiOWDWy UpJpV]HWL IHOWiUiV HGGLJ PpJ ULWNiQ W|UWpQW H NOVĘ
YpGPĦYHNEHQ$OHJNRUiEELiVDWiVDPRUYDRUV]iJL0VWČQLFHHUĘGtWHWWXGYDUKi]DFVHK
Q\HOYHQtvrzQpPHWV]DNLURGDORPEDQFesteI|O|WWLHOĘYpGPĦYHNEHQ]DMORWW(]HNIXQN
FLyMiWPHJPDJ\DUi]]DD*RRJOH(DUWKGRPERU]DWSUR¿OMDNpS$Y|OJ\EHQIHNYĘQH
PHVLODNyKHO\I|OpHPHONHGĘIHQQVtNSHUHPpQKHO\H]WHNHONpWHOĘUHWROWYpGPĦYHW~J\
KRJ\D]RND]XGYDUKi]V]iPiUD OiWKDWDWODQSODWy WHUOHWpWSiV]Wi]KDWWiN$]V]iP~
NOVĘYpGPĦIHOWiUiViQHJ\NHWWĘVF|O|SiURNUDEXNNDQWDN$NOVĘHJ\N|UDODSUDM]~SD
OiQNQ\RPDPtJDEHOVĘF|O|SVRUSDWNyIRUPiM~D]XGYDUKi]IHOpQ\LWRWWpVD]HOOHQVpJ
D]D]DIHQQVtNLUiQ\iEDQ]iUW$SDOiQNRNRQW~OXJ\DQFVDNDWiPDGiVLLUiQ\EDQGXSOD
iURNpVViQFYpGWHPpJIpON|UtYEHQD]REMHNWXPRWNpS$V]iP~YpGPĦEHOVHMpW
HJ\N|UDODN~ViQF|YH]WHPtJD]HOOHQVpJLUiQ\iEDQHJ\IpON|UDODN~iURNIXWRWWDPLD
YpGHWWROGDORQIRNR]DWRVDQPHJV]ĦQW$YpGPĦYHNKDV]QiODWLLGHMpWDV]i]DGN|]HSp
UHNHOWH]WHIHOWiUyMD
(KKH]KDVRQOyDVDUNDQW\~KHO\]HWĦ*DUVDP.DPSYiUDHOĘWHUpEHQIHNYĘ7DERUNO
VĘYpGPĦYH$OVy$XV]WULiEDQ)HOWiUyMDXJ\DQQHPHOĘYpGQHNWDUWRWWDGHYDOyV]tQĦOHJ
DIĘYiUHOpWROWV]i]DGIRO\DPiQKDV]QiOWNOVĘYpGĘPĦUĘOYDQLWWLVV]y$]REMHNWXP
NpWKDV]QiODWLSHULyGXViKR]HJ\HJ\SDOLV]iGVRUWDUWR]RWW(]HNDIĘYiULUiQ\iEDQQ\LWRW
WDNYROWDND]D]V]HUNH]HWLOHJKDVRQOtWRWWDN0VWČQLFpKH]$SDOiQNRQEHOOHJ\pSOHW
HVHWOHJWRURQ\Q\RPDLUDLVEXNNDQWDNDPHO\QHNOHOHWDQ\DJDDUUDXWDOKRJ\D]HUĘVVpJ
KRVV]DEE|QiOOyWDUWy]NRGiVUDLVDONDOPDVYROW0LQG0VWČQLFHPLQG*DUVYpGPĦYHLD
IĘYiUI|O|WWLV]pOHVWHUHWIRJODOWiNOHDKRQQDQYiUKDWyYROWDWiPDGiVpVDYiUV]iPiUD
WDNDUiVEDQOpYĘWHUOHWHNHWWXGWiNSiV]Wi]QL
6]LQWpQ D IĘYiU I|O|WWL YHV]pO\HVPDJDVODWRNDW YpGWpN OH NpW NO|QE|]Ę WtSXV~ HOĘ
YpGPĦYHODGpOV]ORYiNLDLÒMYiViU'HUHQN 5\EQtN'ULHQRNYiUDHVWpEHQDKRONRUOi
WR]RWWIHOWiUiVRNUDLVVRUNHUOW(V]HULQWDYiUI|OpPDJDVRGyJHULQFHQHJ\NLVHEENH
UHNREMHNWXPRWOpWHVtWHWWHNPHO\HWD]LWWWDOiOWNHYpVOHOHWDODSMiQFVDNULWNiQKDV]QiOWDN
6WUDWpJLDLODJNHGYH]ĘEEKHO\HQYROWXJ\DQLVDI|O|WWHHPHONHGĘKHJ\WHWĘDKROHJ\MyYDO
QDJ\REEHOĘYpGPĦYHWWDOiOXQN$]iVDWiVRNVRUiQHJ\V]i]DGL~Q)DFKZHUNV]HUNH
]HWĦpSOHWHWLVIHOWiUWDNHEEHQDNHWWĘViURNNDOpVViQFFDOYpGHWWNHUHNOpWHVtWPpQ\EHQ
0LQGNpWHOĘYpGPĦDV]i]DGN|]HSpUHNHOWH]KHWĘpVDKXV]LWDKDGMiUDWRNNDOKR]KDWy
|VV]HIJJpVEHNpS
0tJD]HOĘ]ĘHNEHQHPOtWHWWHOĘYpGHNDIĘYiUI|O|WWLPDJDVODWRNRQKHO\H]NHGWHNHODG
GLJD]DOVyVWiMHURUV]iJL7DERUNRJHOYiUD6W0DUWLQLP6XOPWDOWHOHSOpVHPHOOHWWHJp
V]HQPiVWRSRJUi¿DLKHO\]HWHWPXWDWNpS$±V]i]DGUDNHOWH]HWWQpJ\V]|JOHWHV
pVWDOiQDVDUNDLQROGDOD]iVUDDONDOPDVDIDOVtNMiEyONLXJUyÄEDVWHL´QDNQHYH]HWWI|OG
PĦYHNNHOYpGHWWYiULWWLVIDV]HUNH]HWĦpSOHWHDV]i]DGEDQSXV]WXOWHOpVHNNRUKDJ\
WiNIHOD]HUĘVVpJHWÈVDWyMDXJ\DQHNNRUUDNHOWH]LDOHIXWyJHULQFpQpSOWWHKiWDYiUKR]
NpSHVWDODFVRQ\DEEDQIHNYĘHOĘYpGPĦYHWLVPHO\V]LQWpQD]RVWURPiOGR]DWDOHWW
$7DERUNRJHOOHOD]RQRVKHO\]HWĦD]DNpWPDJ\DURUV]iJLHOĘYpGPĦLVDKROiVDWiVRN
IRO\WDN=DJ\YDIĘpV6DMyQpPHWL=DJ\YDIĘQDV]i]DGLHUHGHWĦYiUPDJRWDV]i
 1ൾ඄ඎൽൺ±3අൺඹൾ඄±
 (ංൻඇൾඋ
 %ൾൽඇගඋ±)ඈඍඍඈඏග±±NpS3අൺඹൾ඄±%ඬඇൺiEUD
 $PDJ\DURUV]iJLNXWDWiVPpJQHPGROJR]WDNLHYpGĘPĦIRUPDPHJIHOHOĘPDJ\DUPHJQHYH]pVpW
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 )HOG,VWYiQ±6]|UpQ\L*iERU$QGUiV
]DGN|]HSpQPHJV]iOOWiNDKXV]LWDEUDWUL]VROGRVFVDSDWRNpVHJ\ViQFFDOpViURNNDO|YH
]HWWNLVDODSWHUOHWĦNHUHNHOĘUHWROWYpGPĦYHWHPHOWHNDYiUKHJ\pV]DNLROGDOiEDQ
NpS0LQGDYiUPLQGDYpGPĦEDQRVWURPVRUiQSXV]WXOWHO$]iVDWiVRNVRUiQD
YpGPĦEHQYDVWDJSDWLFVUpWHJHWWDOiOWDNPHO\DODWWHJ\NHUHNSDOiQNNHUtWpVF|O|SO\XNDL
VRUDNR]WDND]D]HJ\OHpJHWWIDI|OGPĦUĘOYDQV]y$NHUtWpVPDMGQHPWHOMHVHQ]iUWQDN
EL]RQ\XOWHJ\HGODIĘYiULUiQ\iEDQYROWQ\LWRWWXJ\DQLVLWWDF|O|SVRUPHJV]DNDGW
6DMyQpPHWLHGGLJLiVDWiVDLVRUiQPHJiOODStWKDWWXNNpSKRJ\DV]i]DGPiVR
GLNIHOpEHQHPHOWN|]SRQWLYiUPDJRWDNpVĘEELHNEHQIHOKDJ\WiN=DJ\YDIĘK|]KDVRQOy
DQD]RQEDQD]HUĘVVpJHWDV]i]DGN|]HSpQDKXV]LWDEUDWULFVDSDWRNV]iOOWiNPHJpV
~MUDKDV]QRVtWRWWiN(NNRUDYiUHOIRJODOiViQW~OMHOHQWĘVNLpStWpVHNHWLVIRO\WDWWDNDIĘYiU
ViQFiWÄEDVWHLV]HUĦ´ROGDOD]iVUDDONDOPDVI|OGPĦYHNNHOHJpV]tWHWWpNNLPHO\HNIRU
PDLODJQDJ\RQKDVRQOtWDQDND]HOĘEEHPOtWHWW7DERUNRJHOpStWPpQ\HLKH]
(]HQNtYODYiUPDJDODWWDWWyOPpWHUUHHJ\HOĘUHWROWNHUHNYpGPĦYHWpStWHWWHN
PHO\QHNpStWpV]HWL VWUXNW~UiMiWPiUQDJ\YRQDODNEDQPHJLVPHUKHWWND] HGGLJL IHOWi
UiVRNUpYpQ(]HQYpGPĦGRPEMiQDNSHUHPpQNpWVRUEDQF|O|SO\XNDNDWWDOiOWXQNHJ\
PiVWyO±PpWHUWiYROViJEDQDPLHJ\I|OGGHONLW|OW|WWIDSDOiQNV]HUNH]HWQ\RPDNpQW
pUWHOPH]KHWĘ (QQHN EHOVĘ ROGDOiQ DWWyO ±PpWHU WiYROViJEDQ HJ\ NRQFHQWULNX
VDQIXWyPpO\DODSR]iVLiURNV]DNDV]WLVIHOIHGH]WQNEHQQHHJ\VRUEDQHJ\PiVWyO
FPHQNpQWF|O|SO\XNDNNDO(]XWyEELF|O|SiURNEL]RQ\RVDQHJ\HJ\VRURVSDOiQNUDHQ
JHGN|YHWNH]WHWQLPHO\HJ\±PpWHUHVEHOPpUHWĦN|]HONHUHNGHGDODN~±IHOWHKHWĘ
HQIRQRWWIDOV]HUNH]HWĦ±YpGHWW]yQiWXGYDUW|YH]KHWHWW$NHWWĘVF|O|SO\XNDNNDOMHO|OW
NOVĘIDOD]HGGLJLNXWDWiVRNV]HULQWFVDNIpON|UtYEHQNtVpULDEHOVĘHJ\VRURVSDOiQNRW
0LQGHPHOOHWWHNOVĘIDONOVĘROGDOiQ±WRYiEELHUĘGtWpVNpQW±DGRPERWPHVWHUVpJHVHQ
PHUHGHNUHLVIDUDJWiN$NpWNO|QE|]ĘMHOOHJĦIDOVWUXNW~UDN|]WL WHUOHWHJpV]pWI|OG
GHOW|OWKHWWpNIHONpS$]iVDWiVYpJpQHJ\WRYiEELV]RQGiWQ\LWRWWXQNDYpGPĦ
GRPEMDDODWWLJ\ĦUĦV]HUĦWHUDV]RQLVDKROD]RQRVtWRWWXQNHJ\DPDLIHOV]tQKH]NpSHVW
FPPpO\9SUR¿O~iUNRW
$PpO\iURNDPHUHGHNUHIDUDJRWWYpGPĦROGDOpVDNHWWĘVF|O|SO\XNDVI|OGIHOW|O
WpVĦIDOWHKiWFVXSiQFVDNIpON|UtYEHQ|YH]WHD]HOĘUHWROWYpGPĦYHW0LQGH]DN|]SRQWL
YiUPDJLUiQ\iEDQSDWNyV]HUĦHQQ\LWRWWPtJDWiPDGiVLLUiQ\EDQ]iUWUHQGV]HUWPXWDW
KDWRWW$YpGĘPĦNLpStWpVpWD]LWWWDOiOWOHOHWHNpVpUPpNDODSMiQDV]i]DGN|]HSpUH
NHOWH]KHWMN
ÒJ\7DERUNRJHOPLQG=DJ\YDIĘpV6DMyQpPHWLHOĘYpGPĦYHLDYiUEDYH]HWĘ~WSiV]
Wi]iViWV]ROJiOWiNPHO\HNHOĘUHWROWiOOiVNpQWYpJLJWĦ]DODWWWDUWKDWWiNDIHOIHOpW|UĘHO
OHQVpJHW7RYiEEi6DMyQpPHWLNOVĘYpGPĦYpEĘONRQWUROOiOKDWyYROWD]DIĘYiUV]iPiUD
KROWWpUEHQWDOiOKDWyNULWLNXVWHUOHWLVDKHJ\JHULQFDOVyV]DNDV]iQIHNYĘWHUDV]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±
:ൺ඀ൾඇൾඋ± :ൺ඀ൾඇൾඋ2අൺൿ±.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ7ඁඈආൺඌ'LH0RWWHYRUGHU
.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ %XUJ±9RUJlQJHUDQODJH9RUZHUN%HODJHUXQJVDQODJH"Bei-
träge zur Mittelalterarchäologie in Österreich  
±
:ൺ඀ൾඇൾඋ± :ൺ඀ൾඇൾඋ2අൺൿ±.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ7ඁඈආൺඌ7DNWLNXQG5DXP
.ඳඁඍඋൾංൻൾඋ 9RUZHUNH DOV (OHPHQWH GHV %XUJHQEDXV LP  XQG 
-DKUKXQGHUW ,Q 'LH %XUJ ]XU =HLW GHU 5HQDLVVDQFH )RU
VFKXQJHQ]X%XUJHQXQG6FKO|VVHUQ%DQG%HUOLQ
±
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3. kép Kirchschlag (Alsó-Ausztria). Georg Matthäus Vischer 1672-es metszete, Vਉਓਃਈਅ਒ 1976. 52. 
kép nyomán
2. kép Freyenstein (Alsó-Ausztria). Matthäus Merian metszete 1649-ből, 
Kਁ਌ਔਅ਎ਅਇਇਅ਒ – K਺ਈਔ਒ਅਉਂਅ਒ – Rਅਉਃਈਈਁ਌ਔਅ਒ – Sਃਈਉਃਈਔ – Wਅਉਇ਌ 2007. 181. nyomán.
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5. kép Dürnstein 
(Alsó-Ausztria) városának címere, 
a háttérben a várformájú külső védművel
(Fotó: Szörényi G. A.)
6. kép Česky Šternberk 
(Közép-Csehország) déli előretolt védműve, 
Dਕ਒਄ਮ਋ – Sਕ੪ਉਃ਋਻ 2000. 13–15., 172. nyomán
4. kép Flossenbürg alaprajza (Bajorország/Németország), K਺ਈਔ਒ਅਉਂਅ਒ – Wਁਇਅ਎ਅ਒ 2007. 21., 32. 
nyomán
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7. kép Frankenstein (Hessen/Németország) várának alaprajza, 
a kép bal szélén a külső toronnyal, Bਉ਌਌ਅ਒ 2005. 58–59. nyomán
8. kép Somló várának alaprajza, a kép jobb felső részén a külső toronnyal, 
F਺਌ਸ਼ਐ 2007. 23–27. nyomán
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11. kép Liebenburg-Wachtmeisterturm/
Hausmannsturm 
(Alsó-Szászország/Németország) 
1520 körül, Johannes Krabbe metszetén. 
Forrás:http://de.wikipedia.org/wiki/
Liebenburg_(Liebenburg); http://
de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Krabbe
9. kép Zelená Hora – Dolní bašta (Nyugat-Csehország) 1712-es ábrázolása, a kép jobb oldali 
előterében a külső védmű tornyával, Dਕ਒਄ਮ਋ – Sਕ੪ਉਃ਋਻ 2012. 260–262., 318. alapján
10. kép Lichtenberg (Hessen/Németország) 
Matthäus Merian 1646-os metszetén. 
Forrás: http://www.digitalis.uni-koeln.de/
digitaletexte.html
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12. kép A Wachtmeisterturm mai állapota Liebenburg kastélya fölött (Fotó: Szörényi G.A.)
13. kép Leichtenberg (Dél-Tirol?) vára és külső védművei 1510 körül. Jörg Kölderer tollrajza, 
IMAREAL, Bildnummer: 006656 nyomán
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15. kép LIDAR-felvétel Taborkogel váráról és külső védművéről (St. Martin im Sulmtal/ 
Stájerország, Ausztria). Forrás: Digitaler Atlas Steiermark, www.gis.steiermark.at
14. kép Egy fa-földszerkezetű védmű építési struktúrája és metszete a Rei Tornamentariae-ből, 
Bਏਇ਄ਁ਎ਏਗਓ਋ਉ 2000. 42., 5. kép nyomán
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16. kép Taborkogel bei St. Martin 
im Sulmtal védműveinek térképe, 
balra fent az előretolt védművel. 
Méretarány nélkül, 
K਒ਁ਍ਅ਒ 1995. 73. alapján
17. kép Kalich/Kelch (ÉNy-Csehország) 
várának topográfi ai felmérése. 
Felül a külső védmű a korridorral. 
S਻਋ਏ਒ਁ 2012b. 232. alapján
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18. kép Libštejn (Nyugat-Csehország), 
a Nová Bašta elnevezésű előretolt 
védmű D-re, a Stará Bašta elneve-
zésű kis várszerű külső védmű ÉK-re 
található a vártól. 
Dਕ਒਄ਮ਋ – Sਕ੪ਉਃ਋਻ 2012. 105. nyomán
19. kép Střílky (Morvaország), az előretolt védmű DNy-ra fekszik a vármagtól, P਌ਁੀਅ਋ 2007. 
597–598. alapján
20. kép Mstěnice (Morvaország), a Google Earth domborzatmetszete. A nyilak az udvarház és a 
védművek helyét jelölik
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21. kép Mstěnice (Morvaország), az 1. sz. külső védmű felszínrajza, Nਅ਋ਕ਄ਁ 1985. 66. nyomán
22. kép Újvásár-Derenk (Dél-Szlovákia), a vár, az elővár és a két külső védmű alaprajza 
P਌ਁੀਅ਋ – Bਲ਼਎ਁ 2007. 41. alapján
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24. kép Zagyvafő, a vár és az előretolt védmű alaprajza, Bਏ਄਎ਣ਒ – Cਁਂਅ਌਌ਏ – Sਉ਍ਏ਎ 1993. 97. 
alapján
23. kép Újvásár-Derenk (Dél-Szlovákia), a vár és a külső védművek környékének 3D-modellje, 
Bਅ਄਎ਣ਒ – Fਏਔਔਏਖਣ 2006. 37–38. alapján
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25. kép Sajónémeti-Vár-hegy geodéziai felmérése alapján készített domborzatmodellje, rajta 
a 2011–2013. évi feltárások kutatóárkainak elhelyezkedésével (Felmérés és térinformatika: 
Szörényi G. A.)
26. kép Sajónémeti külső védművének 
2011., 2012. és 2013. évi összesítő felszínrajza 
(Rajz: Nagy S. József, térinformatika: Nagy Zoltán)
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27. kép Sajónémeti külső védművének rajzi rekonstrukciója a 2011–2013. évi ásatási eredmények 
alapján, bal alsó sarokban a szerkezet kinagyított részletével (Rajz: Nagy S. József)
28. kép Wildenstein (Alsó-Ausztria) várának alaprajza 
Kਁ਌ਔਅ਎ਅਇਇਅ਒ – K਺ਈਔ਒ਅਉਂਅ਒ – Rਅਉਃਈਈਁ਌ਔਅ਒ – Sਃਈਉਃਈਔ – Wਅਉਇ਌ 2007. 404. alapján.
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29. kép Wildenstein (Alsó-Ausztria) LIDAR-felmérése. Forrás: http://atlas.noe.gv.at/webgisatlas
30. kép Liebenfels (Karintia) LIDAR-felmérése. Két ponttal jelölve a központi vármag két 
tornyának helye. A kép bal oldalán és tetején látható patkó alakú terepi formák a külső védművek 
(Forrás: http://gis.ktn.gv.at/atlas/)
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$W|UWpQHOHP LUiQW pUGHNOĘGĘN WHUPpV]HWHVYiJ\DKRJ\PLQpO DODSRVDEEDQPHJLV
PHUMpN D] ĘNHW OHJLQNiEE pUGHNOĘNRUPLQGHQQDSL pOHWpW$] HJ\NRULPLQGHQQDSL pOHW
IRQWRVUpV]OHWHD]DN|UQ\H]HWPHO\QHNNHUHWHLN|]|WW]DMORWW7RYiEEV]ĦNtWYHDN|UWN
O|Q|VpUGHNOĘGpVUHWDUWKDWV]iPRWD]DGRWWNRUpStWHWWN|UQ\H]HWH7HUPpV]HWHVHQD]pSt
WHWWN|UQ\H]HWHWLVV]iPRVHJ\PiVWyOVRNV]RUPHUĘEHQHOWpUĘpStWPpQ\DONRWWDODNypS
OHWHN V]DNUiOLV pStWPpQ\HNJD]GDViJLREMHNWXPRNYpGHOPL OpWHVtWPpQ\HN D VRUPpJ
KRVV]DQ IRO\WDWKDWy OHQQH$N|]pSNRU DODSRVDEEPHJLVPHUpVpUHYiJ\yN V]iPiUD HJ\
YiUPiUFVDND]pUWLVNLHPHONHGĘHQIRQWRVHOHPHD]HJ\NRULpStWHWWN|UQ\H]HWQHNPHUWD]
W|EEIXQNFLyWLVEHW|OWKHWHWWOHKHWHWWHJ\V]HUUHODNypSOHWJD]GDViJLREMHNWXPYpGHOPL
OpWHVtWPpQ\VĘWWDUWDOPD]KDWRWWV]DNUiOLVFpO~pStWPpQ\HNHWLV
6]HUHQFVpUHKD]iQNEDQLVV]iPRVYiUYiUURPPDUDGWIHQQDN|]pSNRUpVDNRUD~MNRU
V]i]DGDLEyOGH±U|PD]|U|PEHQ±RO\DQHJ\HWOHQHJ\VLQFVN|]|WWNPHO\YiOWR]DWODQ
pVVpUWHWOHQIRUPiEDQĘUL]QpDNiUFVDNV]i]DGLiOODSRWiWLV0HJLVPHUpVNK|]DODSRV
OHKHWĘVpJV]HULQWWHOMHVN|UĦD]HOpUKHWĘIRUUiVRNPLQGHQFVRSRUWMiWNLKDV]QiOyNXWDWiV
V]NVpJHVPHO\QHNHUHGPpQ\HLYpJONLUDM]ROKDWMiNDNXWDWRWWpStWPpQ\YpOWHJ\NRULNp
SpW$KDQJV~O\LWWPLQGHQNpSSHQDvéltV]yQYDQKLV]HQDPHJLVPHUpVVRVHPOHKHWWHOMHV
DQQDNPpUWpNHDIRUUiVEi]LVRNSXV]WXOiVLIRNiQDNIJJYpQ\HtJ\OHJIHOMHEEFVDNW|EEp
NHYpVEpN|]HOtWKHWD]HJ\NRULYDOyViJKR]
$PHJLVPHUpVQHNDNXWDWiVpVDNXWDWiVHUHGPpQ\HLQHNDSUyOpNRVNLpUWpNHOpVHiOWDO
HOpUKHWĘIRNDKDWiUR]]DPHJD]WKRJ\DYpOWHJ\NRULYDOyViJRWPLO\HQPyGRQPXWDWMXN
EHD]pUGHNOĘGĘN|]|QVpJQHN$]XWyEELHV]WHQGĘNEHQDODLNXVN|]|QVpJUpV]pUĘOHUĘVHQ
PHJQ|YHNHGHWWDYL]XiOLVPHJLVPHUpVLJpQ\H(QQHNNLHOpJtWpVHDODSYHWĘHQNpW~WRQPy
GRQOHKHWVpJHV(]HNN|]OD]HJ\LNOHKHWĘVpJD]KDDYiUHJ\NRULNO|QE|]ĘNRURNEDQ
YROWHONpS]HOWIRUPiLWYLUWXiOLV~WRQPXWDWMXNEH$YLUWXiOLVUHNRQVWUXNFLyWHUPpV]HWH
VHQDODSYHWĘHQDEL]WRVDQPHJLVPHUWYDJ\OHJDOiEELVHUĘVHQYDOyV]tQĦVtWKHWĘUpV]OHWHN
IHOKDV]QiOiViYDONpV]OGH±DWHOMHVVpJLJpQ\pQHNNLHOpJtWpVHYpJHWW±NO|Q|VHEEN|
YHWNH]PpQ\HNQpONOPHJMHOHQtWKHWRO\DQUpV]OHWHNHWLVPHO\HNHOpUKHWĘLVPHUWVpJLIRND
LJHQDODFVRQ\YDJ\pSSHQVpJJHOQXOOD
$I]pULYiUD]RUV]iJWDOiQOHJOiWYiQ\RVDEEN|]pSNRULYiUPDUDGYiQ\D±NO|Q|VHQ
D]XWyEELpYWL]HGHNEHQ±DN|]|QVpJHJ\UHQ|YHNYĘpUGHNOĘGpVpQHNKRPORNWHUpEHNH
UOW(]QHPFVXSiQNO|Q|VHQV]pSIHNYpVpQHNN|UQ\H]HWpQHNN|V]|QKHWĘKDQHPVRN
PiVN|UOPpQ\QHNLVeYWL]HGHNyWDWDUWyUpJpV]HWLNXWDWiVD±PHO\ODVVDQDYpJpKH]N|
]HOHGLN±HJ\UHW|EENRUiEEDQLVPHUHWOHQUpV]OHWpWKR]WDQDSYLOiJUD~MDEEpV~MDEEOiW
YiQ\RVHOHPHNNHOJD]GDJtWYDDYiUDW(]]HOSiUKX]DPRVDQ±KDNH]GHWEHQG|F|JĘVHQLV±
2OWDL3pWHUpStWpV]PpUQ|NWHUYHLV]HULQWPHJNH]GĘG|WWDURPRNiOODJYpGHOPHKHO\HQNpQW
pUWHOPH]ĘNLHJpV]tWpVHVĘWHJ\HVpSOHWUpV]HNKHO\UHiOOtWiVDNLpStWpVHLV(]XJ\DQFVDN
HOĘVHJtWHWWHDQQDNDIRNR]yGyLJpQ\QHNDNLHOpJtWpVpWKRJ\DYiUHJ\NRULIRUPiMDNp]]HO
IRJKDWyDQLVPHJLVPHUKHWĘOHJ\HQ$YpOWYDOyViJPiVLNPHJMHOHQtWpVLOHKHWĘVpJHD]KD
HONpS]HOpVHLQNHWNRQNUpWIRUPiED|QWMNWHKiWDUHNRQVWUXNFLyQHPFVXSiQHOPpOHWLKD
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QHPJ\DNRUODWLLVD]D]KDDEL]RQ\RVV]i]DOpNEDQHOSXV]WXOWpSOHWHWWHOMHVHJpV]pEHQ
YLVV]DpStWMNEHUHQGH]]NpVKDV]QiODWEDYHVV]N
EHQNpV]OWHODI]pULYiUHOVĘW|EENRUV]DNRWLVYL]VJiOyHOPpOHWLUHNRQVWUXN
FLyMD1$PXQNDYpJHUHGPpQ\HNpQWDYiUÈUSiGNRULpVV]i]DGLNOVĘNpSpQHNYD
ODPLQWDNpVĘJyWLNXVYiUNiSROQDEHOVĘWHUpQHNYLUWXiOLVUHNRQVWUXNFLyMDYDOyVXOWPHJ
D] DGGLJ PHJLVPHUW DGDWRN DODSMiQ WXULV]WLNDLLVPHUHWWHUMHV]WĘ FpOODO (] D I]pUL
9iUJRQGQRNViJpSOHWpEHQEHUHQGH]HWWiOODQGyNLiOOtWiVRQPDLVPHJWHNLQWKHWĘ2
7HUPpV]HWHVHQDIHOKDV]QiOWIRUUiVRN|VV]HVVpJHVHPDNNRU±pVPRVWVHP±YROWHOH
JHQGĘ DKKR] KRJ\ D] HOPpOHWL UHNRQVWUXNFLyPLQGHQ SRQWRQ KLWHOHV OHJ\HQ(J\UpV]W
DyWDQDSYLOiJUDNHUOW~MDGDWRNHOVĘVRUEDQDIHOVĘYiUN~WMiEyOpVFLV]WHUQiMiEyO
HOĘNHUOWOHOHWHNYDODPLQWD]DOVyYiUpYLIHOWiUiVDPiUW|EESRQWRQPyGRVtWiVpUW
SRQWRVtWiVpUWNLiOWRWWDNPiVUpV]WWRYiEEUDLVPDUDGWDNWHOMHVHQKRPiO\RVSRQWRNPHO\HN
NLW|OWpVpKH]OHJIHOMHEEDYLUWXiOLVUHNRQVWUXNFLyNpV]tWĘLQHNIDQWi]LiMDQ\~MWKDWRWWDODSRW
$IHOVĘYiUSRQWRVDEEDQFVDNDIHOVĘYiUpV]DNQ\XJDWLpVGpOLSDORWDV]iUQ\DL3~MDEE
NLpStWpVLWHUYHLQHNHONpV]tWpVpUHIHONpUWpStWpV]LURGD4±pU]pNHOYHHJ\DVRNUpV]OHWpEHQ
IDQWi]LiQ DODSXOy WXULVWDFVDORJDWy YLUWXiOLV UHNRQVWUXNFLyUD DODSR]RWWPXQNiEDQ UHMOĘ
YHV]pO\HNHW±EHQNHUHVHWWPHJEHQQQNHWD]]DODNpUpVVHOKRJ\D]~MDEEDQHOĘNH
UOWDGDWRNDWLV¿J\HOHPEHYpYHSRQWRVtWVXNDYiUV]i]DGLiOODSRWiQDND]RQEHOOLV
DIHOVĘYiUHPOtWHWWNpWSDORWDV]iUQ\iQDNHOPpOHWLUHNRQVWUXNFLyMiW(]WH]~WWDOQHPWX
ULV]WLNDLFpO]DWWDONHOOHWWWHKiWHOYpJH]QQNKDQHPDWXGRPiQ\RVNXWDWiVPHJN|YHWHOWH
UpV]OHWHVVpJJHOpVGRNXPHQWiOiVVDO±NLWpUYHDEHOVĘWHUHNUH5LV±DQQDNpUGHNpEHQKRJ\
WHUYHLNNHODOHKHWĘOHJKLWHOHVHEEKHO\UHiOOtWiVWFpOR]KDVViNPHJ
/iVVXNPRVWHJ\NLFVLWUpV]OHWHVHEEHQD]WKRJ\PLO\HQIRUUiVRNV]ROJiOWDNH]HQXWRO
VyHOPpOHWLUHNRQVWUXNFLyHONpV]tWpVpKH]PHO\HNDEL]RQ\RVDQLVPHUWUpV]HNpVPHO\HN
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WtWiVDD]RPODGpNWyO(]WN|YHWĘHQIHOWiUXOWDNRUiEEDQV]LQWHWHOMHVHQLVPHUHWOHQDOVyYiU
LVYDODPLQWPHJW|UWpQWDIHOVĘYiUFLV]WHUQiMiQDNpVN~WMiQDNNLWLV]WtWiVDDKRQQDQV]LQ
WHKLiQ\WDODQXOHOĘNHUOWDN~WWHOMHVIHOYRQyV]HUNH]HWHLOOHWYHV]iPRVD]pV]DNQ\XJDWL
SDORWDV]iUQ\XGYDULKRPORN]DWDHOĘWWIXWyQ\LWRWWIRO\RVyKR]N|WKHWĘIDHOHPUHWH
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UHNRQVWUXNFLyMDVárak, Kastélyok, Templomok9,,,±
 A csupán a vár nyugati részére kiterjedő kiépítés a pályázati források mértékéből adódott (Szerk. megj.)
 +DGDVeStWpV].IW±9H]HWĘWHUYH]Ę5XGROI0LKiO\'/$
 $KHO\LVpJHNEHUHQGH]pVpQHNUpV]OHWHVUHNRQVWUXNFLyMiW/XNiFV=Vy¿D'/$EHOVĘpStWpV]YpJH]WHMHOHQ
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DWRYiEELDNEDQ6ංආඈඇ$I]pULYiUD
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±
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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WWSRQWRVDQPHJiOODStWKDWyDNYROWDN(]HNNRUiQWVHPiOOWDNHJ\PiVVDO|VV]KDQJEDQVĘW
HJ\HVHJ\VpJHNHQEHOOVHPYROWDNYt]V]LQWHVHN(QQHNRNDD]YROWKRJ\DWHUPpV]HWHV
V]LNODIHOV]tQHVRNV]RUMHOHQWĘVEHIRO\iVVDOYROWD]HJ\HVSLQFpNMiUyV]LQWMpUH$MiUyIHO
OHWPLQGHQHVHWEHQDSXV]WDI|OGYROWVRNHVHWEHQHOVĘVRUEDQDGpOLSDORWDV]iUQ\NHOHWL
IHOpEHQMHOHQWĘVIHOOHWHNHQNLE~MWDPHJPXQNiODWODQV]LNODIHOV]tQ
$ ODNyWHUHN SDGOyV]LQWMHLPLQG|VV]H NpW KHO\LVpJEHQ YROWDN HJ\pUWHOPĦHQPHJKD
WiUR]KDWyDN D GpOL SDORWDV]iUQ\ OHJNHOHWLEE WHUpEHQ D] ~J\QHYH]HWW Ä5LPD\EROWEDQ´
/V]iP~KHO\LVpJDKROPHJPDUDGWDWHUUD]]REXUNRODWpVDNiSROQiEDQDKROXJ\DQ
QHPLVPHUWD]HUHGHWLEXUNRODWGHDEHOVĘIDODNNYiGHUEXUNRODWiQDNDOVyKDWiUDMyONL
MHO|OWHD]HJ\NRULMiUyV]LQWHW$NpWHJ\PiVVDON|]YHWOHQNDSFVRODWEDQQHPiOOyWpUMi
UyV]LQWMHOpQ\HJpEHQPHJHJ\H]HWWHJ\PiVVDOHEEĘONLLQGXOYDYDOyV]tQĦVtWHWWNKRJ\D
SDORWDV]iUQ\IHOVĘ WHUHLQHN MiUyV]LQWMHPLQGHQWWD]RQRVYROW1HPPRQGHQQHNHOOHQW
VHPPLD]RQHJ\NRULWHUHNHVHWpEHQVHPDKROD]DODWWXNOHYĘEROWR]RWWSLQFHWHUHNEHOPD
JDVViJD±D]D]EROWR]DWXNNLV]HUNHV]WKHWĘ]iUDGpND±SRQWRVDQPHJiOODStWKDWyYROW$
EROWR]DWI|O|WWOpWH]HWWIHOW|OWpVYDOyV]tQĦVtWKHWĘYDVWDJViJDQHPYROWVHPLUUHiOLVDQYDV
WDJVHPLUUHiOLVDQYpNRQ\$]HJ\NRULMiUyIHOOHWHNDQ\DJiUDD5LPD\EROW/HVHWp
EHQDIHQQPDUDGWWHUUD]]RPiVHVHWEHQD]DODWWXNOHYĘSLQFpNEĘOHOĘNHUOWEXUNROyWpJ
OiNDODSMiQN|YHWNH]WHWKHWQN$NiSROQDHVHWpEHQHJ\LNUHVLQFVDGDWGHLJHQYDOyV]tQĦ
KRJ\RWWV]tQHVWpJODEXUNRODWOHKHWHWW±DW|EELUHSUH]HQWDWtYKHO\LVpJKH]KDVRQOyDQ
 $]pStWpVW|UWpQHWNpUGpVHLKH]OiVG6LPRQ=ROWiQMHJ\]HWEHQHPOtWHWWPXQNiLW
 5pV]OHWHVHQ6ංආඈඇ$I]pULYiUDV]i]DGEDQ±IRWyNNDO
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3. kép Az L 35. és L 36. számú helyiségek ablakainak második rekonstrukciós lehetősége
4. kép A–A metszet
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)]pUYiUD
)|GpPV]HUNH]HWHNPHQQ\H]HWHN
$] LQYHQWiULXPRN PLQGHQ HVHWEHQ IHOYLOiJRVtWiVVDO V]ROJiOQDN D] HJ\HV KHO\LVp
JHNI|GpPV]HUNH]HWpUĘOYDJ\PHQQ\H]HWpUĘOEiUH]DONDOPDQNpQWFVDND]DGRWWKHO\L
VpJHOQHYH]pVpEĘOGHUONLÄJHUHQGiVSLQFHSDORWD ´ÄEROW´$SLQFHV]LQWHQYDODPHQQ\L
HJ\NRUEROWR]RWWWpUEHQPpUKHWĘYROWOHJDOiEED]HJ\LNEROWYiOOHQQHNDODSMiQ±GRQJD
EROWR]DWWDOV]iPROYD±DEHOPDJDVViJRWPLQGHQHVHWEHQSRQWRVDQNLV]HUNHV]WKHWWN$
EROWR]DWRNWHKiWHOKHO\H]KHWĘNDIHQWHPOtWHWWIHQQPDUDGWMiUyVtNRNDOi¿J\HOHPEHYp
YHDSDGOyIHOWpWHOH]KHWĘV]HUNH]HWLYDVWDJViJiWLV$KiURPJHUHQGiVI|GpPĦSLQFHWpU
HVHWpEHQD]HJ\VpJHVQHNIHOWpWHOH]HWWHPHOHWLWHUHNMiUyV]LQWMHDPpUYDGy$EHOPDJDVViJ
WHNLQWHWpEHQLWWOHKHWQpKiQ\FPHVEL]RQ\WDODQViJPLYHODJHUHQGiNpVDGHV]Ni]DWYDV
WDJViJDQHPLVPHUWpVNpS
$]HPHOHWLWHUHNI|GpPHLEROWR]DWDLHVHWpEHQQDJ\REEDEL]RQ\WDODQViJ$5LPD\
EROW/NHOHWLEROWYiOODIHQQPDUDGWRWWQLQFVSUREOpPD$NiSROQDHOĘWWLQDJ\WHUHP
/JHUHQGiV I|GpPpQHNV]LQWMHDNiSROQD IDOD]DWiQDN IHOVĘ UpV]pQD/X[IpOHKHO\
UHiOOtWiV VRUiQ NLDODNtWRWW Up]VĦV IDOD]DW WHUYH]HWWPHJERQWiViYDO UHPpOKHWĘOHJPHJiO
ODStWKDWyOHV](]KR]]iYHWĘOHJHVHQDSDGOiVV]LQWMpWLVPHJKDWiUR]]DPHO\QHNDODSMiQ
W|EEpNHYpVEpSRQWRVDQNLMHO|OKHWĘDEROWR]RWW HPHOHWL WHUHNEHOPDJDVViJD LV1pKiQ\
FHQWLPpWHUHVEL]RQ\WDODQViJLWWLVHOĘIRUGXOKDW)HOWpWHOH]pVQNHWPHJHUĘVtWLKRJ\DSD
ORWDV]iUQ\DNI|O|WWK~]yGySDGOiVYDOyV]tQĦVtWKHWĘV]LQWMHOpQ\HJpEHQPHJHJ\H]LNDYiU
GpONHOHWLIDOiWEHOOUĘOPHJWiPDV]WyIHOW|OWpVD]~QÈJ\~GRPEPDJDVViJiYDOLOOHWYHD
'HiNKi]HPHOHWpQHN/V]iP~KHO\LVpJPDJDVViJiYDO±PHO\XWyEELUDDKR]]iWDU
WR]y V]HUHQFVpVHQ IHQQPDUDGW HPHOHWL iUQ\pNV]pN PDJDVViJiEyO N|YHWNH]WHWKHWQN
0LQGH]D]HPOtWHWW Up]VĦV IDOD]DWNXWDWiViYDOpVDJHUHQGDIpV]NHNIHOWiUiViYDOQ\HUKHW
YpJVĘDOiWiPDV]WiVWYDJ\NpV]WHWKHWPLQNHWDIHOYHWpV~MUDJRQGROiViUD$]PLQGHQHVHWUH
PiUPRVWEL]WRVDQWXGKDWyKRJ\HNpWPDJDVViJPHJKDWiUR]WDV]LQWDOiHOIpUD5LPD\
EROW/NLV]HUNHV]WKHWĘEROWR]DWD
$NiSROQDEROWR]DWiQDN OHKHWVpJHV UHQGV]HUpYHO6]HNpU*\|UJ\pV6LPRQ=ROWiQD
IHQWHEELGp]HWWNO|QWDQXOPiQ\EDQIRJODONR]RWW$UHQGHONH]pVUHiOOyEROWR]DWLW|UHGp
NHNV]iPXNKLiEDU~JW|EEV]i]UDDODSMiQHJ\HOĘUHQHPG|QWKHWĘHOWHOMHVEL]WRQViJJDO
D]iOWDOXNNpV]tWHWWUHNRQVWUXNFLyKHO\HVVpJH
7HWĘ
$WHWĘNDSFViQHJ\HGOD]WiOODStWKDWMXNPHJKRJ\ID]VLQGHO\IHGpVHYROWDPHO\HW
D]LQYHQWiULXPRNLVHPOtWHQHNLOOHWYHW|EE]VLQGHO\HOĘNHUOWDIHOWiUiVRNVRUiQ$WHWĘ
V]HUNH]HWWtSXViUDDWHWĘIRUPiMiUDD]HUHV]PDJDVViJUDYRQDWNR]yDQKLSRWp]LVUHpVDQD
OyJLiNUDYDJ\XQNNpQ\WHOHQHNWiPDV]NRGQL$WHWĘKDMOiVV]|JHYRQDWNR]iViEDQNpWIpOH
OHKHWĘVpJHWYL]VJiOWXQNDPDJDVDEEJyWLNXVWHWĘWpVD]DODFVRQ\DEEEDURNNWHWĘNUHMHO
OHP]ĘKDMOiVV]|JHW±KLV]D]XWROVypYLiWpStWpVDPHO\VRUiQDORJJLDLV~MUDpSO
KHWHWWDWHWĘWLVpULQWKHWWH$]HUHV]PDJDVViJNDSFViQNpWDODSYHWĘYiOWR]DWNpS]HOKHWĘHO
WpUGIDOODOpVWpUGIDOQpONO(OĘEELHVHWEHQFVDNEL]RQ\WDODQN|]HOtWpVVHOpOKHWQNXWyEEL
HVHWEHQD]HUHV]PDJDVViJiWPHJKDWiUR]]DDIHQWHEEOHtUWPyGRQN|YHWNH]WHWHWWSDGOiV
MiUyVtNMD$WHWĘDODSUDM]LWtSXVDDWHWĘJHULQFYRQDOYH]HWpVHNDSFViQLVV]iPRVYiOWR]DW
NpS]HOKHWĘHODEV]RO~WEL]RQ\WDODQKRJ\KROV]iPROKDWXQNRURPIDOODOKRONRQW\ROWWHWĘ
YHOKROPHQWI|ODKHO\LVpJHNN|]|WWLKDUiQWIDODWHWĘWpUEHLVpVMHOHQWPHJ~QÄPDFVNDMiU
GDNpQW ´$]VHPG|QWKHWĘHOHJ\pUWHOPĦHQKRJ\DSDGOiVV]LQWI|O|WW±DNiSROQDNLYpWH
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OpYHO±YROWHQHWDOiQWRYiEELWRURQ\V]HUĦW|PHJDSDORWDV]iUQ\I|O|WW$PHQQ\LEHQYROW
D]D7iUKi]/I|O|WWOHKHWHWW$]EDQpVD]EDQSDStUUDYHWHWWYiUOHOWiUDN
HPOtWHQHNHJ\ÄNiSROQDI|O|WWYDOyWRUQ\RW´DPHO\QHPD]RQRVDNiSROQDSDGOiViYDOD]
XWROVy|VV]HtUiVRND]RQEDQPiUQHPV]yOQDNHUUĘO$YDOyV]tQĦVpJHNDV]HULQWYiOWR]QDN
KRJ\PLWWHNLQWQNSULRULWiVQDN$WHWĘLGRPUDDIHQWLHNDODSMiQNpV]tWHWWQNHJ\YL]V
JiODWRWDPHO\pStWpVLSHULyGXVRQNpQW LJ\HNV]LNIHOWiUQLD WHWĘNLpSOpVpQHN OHKHWVpJHV
PyGR]DWDLWNpS$]~MpSOHWUpV]HNPHJMHOHQpVpWHUHGPpQ\H]ĘpStWpVLSHULyGXVRNMy
HOLJD]RGiVWDGQDNDEEDQKRJ\PLNRUMHOHQWPHJ~MWHWĘUpV]GHD]WWHUPpV]HWHVHQQHP
WXGMXNKRJ\D]~MWHWĘDUpJLKH]LJD]RGRWWHYDJ\DUpJLpSOHWI|O|WWLV~MWHWĘV]HUNH]HW
pSOWUpV]EHQYDJ\HJpV]EHQLOOHWYHDUUDVHPDGQDNYiODV]WKRJ\NpWpSOHWpStWpVHN|
]|WWKiQ\V]RUFVHUpOWpNNLDWHWĘWERQWRWWDNRURPIDODW)HOWpWHOH]KHWMNFVXSiQKRJ\D]
HVHWOHJHVÄ~M´WHWĘNDUpJLWN|YHWWpNKLV]D]DODSUDM]LpVDIDOD]RWWRURPIDODNJHRPHWULi
MDIHOWHKHWĘHQQHPYiOWR]RWWHJ\iFVV]HUNH]HWLMDYtWiVN|]EHQtJ\KLSRWp]LVQND]RQDOD
SXOWKRJ\D]~MWHWĘDUpJHEELWHWĘLGRPKR]LJD]RGRWW±PiUDPLDWWLVPHUWDWHOMHV~MMi
pStWpVHNOHKHWĘVpJpWHJ\pEIRUUiVpVDGDWKLiQ\iEDQOHKHWHWOHQYL]VJiOQL
$IDIRO\RVypVN~WHOPpOHWLUHNRQVWUXNFLyMD
$SDORWDV]iUQ\DNHOĘWWD]XGYDUIHOĘOIiEyONpV]OWIRO\RVyK~]yGRWWDPHO\QHNV]iPRV
IDHOHPHHOĘNHUOWDN~WIHOWiUiVDVRUiQFVDN~J\PLQWD0DORPSLQFH3V]iP~KHO\LVpJ
HOĘWWLN~WIHOYRQyV]HUNH]HWH)HOWpWHOH]pVQNV]HULQWDIDIRO\RVypVDN~WIHOYRQyV]HUNH
]HWHV]RURVV]HUNH]HWL|VV]HIJJpVEHQiOOWHJ\PiVVDO0LYHOD]HUUHYRQDWNR]yHOPpOHWL
UHNRQVWUXNFLyWHJ\NO|QWDQXOPiQ\EDQ15PXWDWMXNEHUpV]OHWHVHQH]pUWLWWFVDND]DEEDQ
IRJODOWDNDWLVPHUWHWMNU|YLGHQ$UDM]RNRQiEUi]ROWIRO\RVyV]HUNHV]WpVQNHJ\LNDODSMD
D]DKLSRWp]LVPLV]HULQWDIRO\RVyV]pOHD9LUiJRVNHUWWRUQiFD/V]iP~KHO\LVpJID
OD]RWWIDOiQDNNOVĘV]pOpKH]LJD]RGRWWpVNpS(]HVHWEHQpUGHNHVDUiQ\UHQGV]HUL
|VV]HIJJpVHNHW¿J\HOKHWQNPHJ16(J\UpV]WDORJJLDV]pOHVVpJHD]pV]DNQ\XJDWLSDORWD
HOĘWWPHJHJ\H]LNDYLUiJRVNHUWWRUQiFiQDNDV]pOHVVpJpYHODPHO\HJ\~WWDODIRO\RVyEHO
PDJDVViJiWLVDGMDpVNpS±PLQGH]WD]HOĘNHUOWHPHOHWLRV]ORSRNPDJDVViJDDOi
WiPDV]WDQLOiWV]LN±PiVUpV]WKDH]WDV]pOHVVpJHWYHVV]NDIDIRO\RVyRV]ORSDLWiYROVi
JiQDN~J\DIDIRO\RVyQDND9LUiJRVNHUWWRUQiFiWyOV]iPtWRWWPiVRGLNRV]ORSDPiUDN~W
DNQiMDW~OVyROGDOiUDÄV]LOiUGWDODMUD´HVLN8J\DQH]]HOD]RV]WiVN|]]HOÄWRYiEERV]WKD
WyN´DIRO\RVyRV]ORSDLRO\PyGRQKRJ\DIRO\RVyiWIRUGXOiViKR]pSSHJ\RV]ORSHVVHQ
KDUPRQLNXVEHOVĘKRPORN]DWRWEL]WRVtWYDH]]HODSDORWiQDN+DEiUHJ\HOĘUHPLQGH]KLSR
Wp]LVD]RQEDQIHONHOODUUD¿J\HOQQNKRJ\H]HVHWEHQHJ\RO\DQNHOOĘHQV]pOHVIRO\RVyiOO
HOĘDPHO\DODWWIHGHWWHQHOIpUKHWHWWD0DORPSLQFH3HOĘWWDN~WV]HUNH]HWH9DOyV]tQĦ
D]RQEDQKRJ\D]pV]DNQ\XJDWLSDORWDHOĘWWLIRO\RVyV]pOHVVpJHDGpOLV]iUQ\HOĘWWOHFV|N
 *ගඅ9ං඄ඍඈඋ±.ൾඅൾආൾඇ%ගඅංඇඍ±6ංආඈඇ=ඈඅඍගඇ$I]pUL)HOVĘYiUN~WIHOYRQyV]HUNH]HWpQHNHOPpOHWL
UHNRQVWUXNFLyMDA Herman Ottó Múzeum Évkönyve6DMWyDODWW
 $UiQ\|VV]HIJJpVHN QHP FVXSiQ D IDIRO\RVy GH D NpW SDORWD HJ\HV KHO\LVpJHL YRQDWNR]iViEDQ
LV IHOIHGH]KHWĘN $ IHOWpWHOH]HWW MiUyV]LQWHN YDODPLQW D SDORWDKHO\LVpJHN DODSUDM]D LVPHUHWpEHQ
PHJ¿J\HOKHWMNKRJ\DNRUiEELWDOiQD]DVpYHNHOHMpQpStWHWWQDJ\WHUHPPiVQpYHQgUHJSDORWD
±/V]iP~KHO\LVpJIHOWpWHOH]KHWĘEHOPDJDVViJDDSDORWDV]pOHVVpJpQHNDPtJDNpVĘEEL
N|UOpSOWpV]DNQ\XJDWLV]iUQ\EDQWDOiOKDWy/V]iP~KHO\LVpJPDJDVViJDPHJHJ\H]KHWHWWDKHO\LVpJ
V]pOHVVpJpYHO±PLN|]EHQDNpWSDORWDV]iUQ\SDGOiVPDJDVViJDN|]HOD]RQRVV]LQWUHDGyGLN8J\DQH]D
DUiQ\¿J\HOKHWĘPHJDNiSROQDV]iP~KHO\LVpJHVHWpQLVDKROLVDNiSROQDKRVV]DPiVIpOV]HUHVH
DV]pOHVVpJQHNDV]pOHVVpJIHOHSHGLJNLDGMDD]DEODNRNPDJDVViJiWOiVGDpVNpSHW$NiSROQD
DUiQ\UHQGV]HUL YL]VJiODWiYDO 6LPRQ =ROWiQ pV 6]HNpU *\|UJ\ UpV]OHWHVHQ IRJODONR]WDN OiVG 6ංආඈඇ ±
6ඓൾ඄ඣඋ$I]pULYiUNiSROQDpStWpVLLGHMHLP
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NHQWXJ\DQLVDIRO\RVyLO\PyGRQWXGÄHOIXWQL´DGpOLV]iUQ\QiODFLV]WHUQDHOĘWWDPHO\HW
FVDWRUQiVN~WNpQW HPOtWHQHND] LQYHQWiULXPRN7RYiEEiKD DGpOL V]iUQ\HOĘWW LV QDJ\
V]pOHVVpJĦIRO\RVyYDOV]iPROQiQNDYiUXGYDUEyOV]LQWHQHPPDUDGQDVHPPLVH]WQHP
WDUWMXNYDOyV]tQĦQHN9pOHPpQ\QNV]HULQWDFLV]WHUQDNpWPyGRQOHKHWHWWDYiUOHOWiUDN
EDQMHO]HWWÄFVDWRUQiV´NLDODNtWiV~9DJ\HJ\IHOV]tQLFVDWRUQDIXWRWWEHOHYDJ\DWHWĘUĘO
LGHYH]HWWpNDYL]HW$PHQQ\LEHQDIRO\RVyDPHOOpNHOWiEUDV]HULQWHOIXWDFLV]WHUQDHOĘWW
pVNpS~J\DYiSiEyODYt]NLWĦQĘHQ|VV]HJ\ĦMWKHWĘpVHJ\WHWĘFVDWRUQiYDODFLV]
WHUQiEDYH]HWKHWĘeUGHPHVPpJPHJ¿J\HOQQND]WLVKRJ\H]HQIRO\RVyPpUHWHNHVHWpQD
NpWHOWpUĘIHV]WiY~SDORWDV]iUQ\IRO\RVyNNDONLHJpV]tWHWWV]pOHVVpJHPiUN|]HOD]RQRVOHV]
(QQHNDNNRUOHKHWMHOHQWĘVpJHKDEHLJD]ROyGLNKRJ\DIDIRO\RVyNNDOHJ\WWHVHWOHJDWHO
MHVWHWĘV]HUNH]HWHWNLFVHUpOWpNeUGHNHVDUiQ\|VV]HIJJpVWPXWDWPpJD]DPpUKHWĘDGDW
PLV]HULQWD]HPHOHWKH]WDUWR]yPDJDVDEERV]ORSRN17DOVyKDUPDGROySRQWMiEDQWDOiOMXND
ORJJLDNRUOiWMiQDNN|Q\|NOĘIpV]NpW
$]RQ YiOWR]DWRW PLV]HULQW D] pV]DNQ\XJDWL SDORWD HOĘWWL IRO\RVy V]pOHVVpJH D
9LUiJRVNHUWWRUQiFD/NĘIDOiQDNEHOVĘVtNMiKR]LJD]RGRWWYROQDNHYpVEpWDUWMXNYD
OyV]tQĦQHNGHQHP]iUKDWyNL+D|VV]HYHWMNDIDIRO\RVyQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHONLV]HU
NHV]WKHWĘHUHV]PDJDVViJiWDPHO\DIRO\RVyHPHOHWLRV]ORSDLQDNDPDJDVViJiEyOLOOHWYH
DIRO\RVyIHOWpWHOH]HWWMiUyVtNMiEyODGyGLNDSDORWDV]iUQ\DNIHOWpWHOH]KHWĘWHWĘJHRPHWUL
iMiYDODEHOVĘROGDORQDSDGOiVV]LQWVtNMiEDQOHKHWHWWDWDOSV]HOHPHQDUUDD]HUHGPpQ\
UHMXWXQNKRJ\DIRO\RVyPDJDVViJQiONHVNHQ\HEEIRO\RVyQHPYDOyV]tQĦVtWKHWĘD
NpWSDORWDV]iUQ\HOĘWWKLV]HNNRUDIDIRO\RVyWHWHMHPHUHGHNHEEOHQQHPLQWDSDORWDWH
WĘWHKiWDWHOMHVW|PHJWHNLQWHWpEHQDWHWĘOHIHOpW|UQHDPLHOOHQWPRQGD]HVĘYt]FVLOOD
StWiVLJpQ\pQHN
1HKH]HQWDUWMXNHONpS]HOKHWĘQHND]WDOHKHWĘVpJHWPLV]HULQWDIRO\RVyHUHV]HQHOHWW
YROQDN|]HOYt]V]LQWHVKLV]DQQDNMiUyVtNMDDNpWSDORWDHOĘWWIHOWHKHWĘHQPHJHJ\H]HWW
WRYiEEiN|]HOD]RQRVOHKHWHWWDNpWSDORWDV]iUQ\EHOPDJDVViJDpVSDGOiVV]LQWMHLVYpJO
DIRO\RVyV]DUXIiLIHOWHKHWĘHQDSDGOiVWpUMiUyVtNMDPDJDVViJiEDQDSDORWiNXGYDULIDOD
I|O|WW Yt]V]LQWHVHQ IXWy WDOSV]HOHPHQKH] FVDWODNR]WDN FVDN~J\PLQW D WHWĘV]HUNH]HW18
(PLDWWHOPpOHWLUHNRQVWUXNFLyQNDYt]V]LQWHVHUHV]KLSRWp]LVpEĘOLQGXOWNL
$IRO\RVypStWPpQ\Q\RPYRQDOiUDpVV]pOHVVpJpUHYRQDWNR]yHONpS]HOpVQND]RQEDQ
MHOHQOHJFVXSiQKLSRWp]LVDNpUGpVUHYpJOHJHVYiODV]WDYiUXGYDUH]HQUpV]pQHNIHOWiUiVD
D]DOVyWDUWyRV]ORSRNOHWiPDV]NRGiVLKHO\pQHND]RQRVtWiVDDGKDWMDPHJ
)DOIHOOHWHN
9DOyV]tQĦVtWKHWĘ KRJ\ D YiUEDQ YDODPHQQ\L NOVĘ pV EHOVĘ IDOIHOOHWHW YDNRODW pV
PHV]HOpVERUtWRWW(]HNKHO\HQNpQWPDLVOiWKDWyDNVYDNRODWW|UHGpNHND]iVDWiVRNVR
UiQLVNHUOWHNHOĘ$IDOIHOOHWHNV]LQWHNL]iUyODJIHKpUUHYROWDNPHV]HOYH.LIHVWpVPL
QLPiOLV Q\RPDLUD D NiSROQD HJ\HV EROWR]DWL ERUGDW|UHGpNHLQ LOOHWYH D QDJ\WHUHPEHQ
/V]iP~KHO\LVpJWDOiOWYDNRODWW|UHGpNHNNLVKiQ\DGiQHJ\V]HUĦNHVNHQ\Y|U|VLO
OHWYHIHNHWHFVtNEXNNDQKDWXQN$]LQYHQWiULXPRNDODSMiQQHP]iUKDWyNLKRJ\DGpOL
SDORWDV]iUQ\Q\XJDWLKHO\LVpJpQHN/V]iP~KHO\LVpJPHO\HWDOHOWiUDNHJ\HJ\DO
NDORPPDOÄ1\XODNKi]D ´LOOHWYHÄ)HOVĘ]|OGKi]´QpYHQHPOtWHQHNIDODLWYDODPLIpOHV]t
 .pWWtSXV~IRO\RVyRV]ORSNHUOWHOĘ$U|YLGHEEHNN|Q\|NIDQpONOLHNpVPHOOYpGJHUHQGDIpV]HNQpONOLHN
H]HNOHKHWWHND]DOVyRV]ORSRN$KRVV]DEEDNN|Q\|NIDFVDSROiVVDOpVPHOOYpGJHUHQGDIpV]HNNHOUHQGHO
NH]QHNH]HNOHKHWWHND]HPHOHWLRV]ORSRN5pV]OHWHVHQOiVGDV]iP~OiEMHJ\]HWEHQHPOtWHWWFLNNHW
 $N~WEyOHOĘNHUOWRO\DQIDHOHPDPHO\QDJ\YDOyV]tQĦVpJJHODIHQWOHtUWWDOSV]HOHPHQOHKHWHWW
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5. kép B–B és C–C metszet
6. kép Délkeleti homlokzat
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)]pUYiUD
QHVHVHWOHJiOODW¿JXUiNDWLVWDUWDOPD]yGtV]tWĘIHVWpVERUtWRWWDGHHUUHXWDOyUpJpV]HWLOH
OHWQHPNHUOWHOĘ
1\tOiVRN
,WWV]LQWpQHJ\SUREOHPDWLNXVNpUGpVN|UUHOiOOXQNV]HPEHQ$SLQFHV]LQWHQD]DMWyN
KHO\HpVNHUHWH]pVNIRUPiMD±DNiSROQDDODWWLÄ6]DORQQiVSLQFH´3V]iP~KHO\LVpJ
DMWDMiQDNNLYpWHOpYHODPHO\D/X[IpOHKHO\UHiOOtWiVNRUQ\HUWHHOPDLIRUPiMiW±EL]WRVDQ
D]RQRVtWKDWy$SLQFHV]LQWLWHUHNDEODNDLiOWDOiEDQPHJYDQQDN±PiVNpUGpVKRJ\H]H
NHWDOHOWiUDNVRKDVHPHPOtWLNPHJ$]HJ\HWOHQNLYpWHOD]pV]DNQ\XJDWLV]iUQ\NHOHWL
~J\QHYH]HWWÄ0DORPSLQFpMH´3DKROD]WVHPWXGMXNKRJ\YROWHDEODNDHJ\iOWDOiQ
$IHOVĘV]LQWKHO\LVpJHLN|]OFVDND5LPD\EROW/pVD]DEEyOQ\tOyiUQ\pNV]pN
DMWDMiQDNKHO\H WHOMHVHQEL]WRV%L]RQ\RVQDN WHNLQWKHWĘDNpWSDORWDV]iUQ\FVXNOySRQW
MiEDQOHYĘ~J\QHYH]HWWÄ+RVV]~EROW´/V]iP~KHO\LVpJpV]DNNHOHWLDMWDMiQDNYD
ODPLQWD]pV]DNQ\XJDWLV]iUQ\IDOD]RWWDNQiM~iUQ\pNV]pNHDMWDMiQDNKHO\HLVDNiUFVDN
DQ\XJDWLiUQ\pNV]pNp(]HNUĘOIHOWHKHWĘKRJ\PLQGNHWWĘKHO\pQDEODNQ\tOWHUHGHWLOHJ
XJ\DQLVPLQGNHWWĘHJ\HJ\IĘIDOWHQJHO\pEHQQ\tOLN$KRODPLQGHQHVHWEHQXWyODJRV19
iUQ\pNV]pNHNNLDODNtWiVDNRUQHPYROW OHKHWĘVpJNRUiEELQ\tOiV IHOKDV]QiOiViUD± tJ\D
Ä5LPD\EROWQiO´/V]iP~KHO\LVpJLV±RWWD]~MQ\tOiVWDKHO\LVpJVDUNiEDQYiJWiND
IDOED1DJ\RQHUĘVHQYDOyV]tQĦVtWKHWĘDNiSROQDEHMiUDWiQDNKHO\HPLV]HULQWD]D]XG
YDULIDOQ\XJDWLIHOpEHQOpYĘNLRPOiVEDQQ\tOW±NHOHWHQD]ROWiUpVDV]yV]pNOHKHWHWW(]W
DYpOHNHGpVWWRYiEEHUĘVtWLD]KRJ\KDDNiSROQDHOĘWWLQDJ\WHUHP/V]iP~KHO\LVpJ
NOVĘDMWDMiWXJ\DQHUUHDWHQJHO\UHKHO\H]]NHO~J\D]DWpUpV]DNLIDOiQDNWHQJHO\pEH
HVLNFVDN~J\PLQWDKRJ\DQDEL]WRVDQD]RQRVtWKDWyQ\tOiVRNLO\HQHNDYiUpV]DNNHOH
WLUpV]pWHOIRJODOyQHPDOiSLQFp]HWWWHUHNEHQNHUOWHNHOĘH]HNHQNtYOLVPHUWDÄ5LPD\
EROW´/V]iP~KHO\LVpJDMWDMiQDNKHO\HVHUĘVHQYDOyV]tQĦVtWKHWĘDÄ+RVV]~EROW´
/V]iP~KHO\LVpJpV]DNNHOHWLIDOiEDQOHYĘDMWyKHO\HLVG|QWĘW|EEVpJHLVDIDODNWHQ
JHO\pEHQQ\tOLN(WWĘOFVDNNO|QOHJHVHVHWHNEHQWpUWHNHOtJ\PHJOpYĘNRUiEELDGRWWVi
JRNPLQWDÄ+RVV]~EROW´IRO\RVyUyOQ\tOyEHMiUDWDYDJ\DW]HOĘEHUHQGH]pVN|]HOLYRO
WDPLDWW±HUUHSpOGDDNDSXWRURQ\XGYDUUDYH]HWĘQ\tOiVD$+RVV]~EROWpV]DNLIDOiEDQ
Q\tOy±PiUNRUiEEDQKHO\UHiOOtWRWW±HPHOHWLDMWyNHUHWHOHPHLHKHO\HQNHUOWHNHOĘKL
iQ\WDODQXOD]RPODGpNEyOVV]LQWHWHOMHVHQEL]RQ\RVKRJ\RWWOHWWEHPXWDWYDDKROHUHGH
WLOHJLViOOW$+RVV]~EROWGpOLIDOiEDQYROW±Q\RPWDODQXOHOSXV]WXOWFVDNDOHOWiUDNEDQ
HPOHJHWHWW±DMWyKHO\pWD]DODWWDOHYĘSLQFHDEODNWHQJHO\HKDWiUR]KDWMDPHJVDOiWiPDV]
WDQLOiWV]LNDIHOWHYpVKHO\HVVpJpWD]LVKRJ\tJ\D]DMWyHJ\UpV]WDV]REDpV]DNLIDOiQDN
WHQJHO\pEHHVLNPiVUpV]WpSSHQV]HPEHQYDQD]DUFKtYiEUi]ROiVRNRQpVUDM]RNRQPpJ
V]HUHSOĘGpOUHQp]ĘDEODNNDOLV$]HKHO\LVpJEĘONHOHWUHpVQ\XJDWUDQ\tOyDMWyNKHO\pWD
IDODNWHQJHO\HMHO|OKHWLNLHQQHNDODSMDPiUFVXSiQDPiVXWWPHJ¿J\HOKHWĘHPOtWHWWWHQ
GHQFLDGH¿J\HOHPUHPpOWyD]LVKRJ\tJ\D]DMWyNXJ\DQDEEDDWHQJHO\EHHVQHNPLQWD
Q\XJDWLiUQ\pNV]pNDMWDMD
9pNRQ\DEEMpJHQiOOD]pV]DNQ\XJDWLSDORWDV]iUQ\KiURPWRYiEELKHO\LVpJpEHQD]DM
WyNORNDOL]iOiVD$QQ\LDOHOWiUDNEyONLWĦQLNKRJ\H]HNDV]REiNN|]YHWOHQNDSFVRODW
EDQiOOWDNHJ\PiVVDOD]D]RQEDQQHPYLOiJRVKRJ\GpOYDJ\NHOHWIHOĘOOHKHWHWWHJ\iO
WDOiQEHMXWQLLGH"$]HOVĘSUREOpPiWD]DMWyNQDNDIDODNWHQJHO\HLEHQYDOyHOKHO\H]pVpYHO
±PLQWOHJYDOyV]tQĦEEHVHWWHO±KLGDOWXNiWDEHMXWiVKHO\HD]RQEDQVRNiLJQ\LWRWWPD
 $]pStWpVW|UWpQHWLPHJiOODStWiVRNDODSMDLUDOiVG6LPRQ=ROWiQMHJ\]HWEHQHPOtWHWWPXQNiLW
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UDGW9pJOD]pUWIRJODOWXQNiOOiVWLQNiEEDNHOHWLROGDOPHOOHWWPHUWDV]iUQ\HOĘWWLN~W
IHOWiUiViEyOPHO\WHOMHVUHQHV]iQV]DEODNNHUHWHNHWHUHGPpQ\H]HWWDMWyNHUHWQHPNHUOW
HOĘDSDORWDV]iUQ\GpOLROGDODHOĘWWK~]yGyIDIRO\RVySHGLJEHIRUGXOWDNHOHWLKRPORN]DW
HOpLV(QQHNFVDNDNNRUYDQpUWHOPHKDH]HQD]ROGDORQDMWyQ\tOLNDSDORWiED
$]DEODNRNKHO\pYHODGpOLSDORWDV]iUQ\HVHWpEHQQHPVRNJRQGXQNYROW.pWDEODN
PDUDGYiQ\DLPDLVPHJYDQQDN20NpWWRYiEELKHO\HiEUi]ROiVRNEyOpVDUFKtYIpQ\NpSHN
UĘO LVPHUW21$GpOQ\XJDWLKHO\LVpJDEODNiEyOXJ\DQD]RPODGpNEyOHOĘNHUOWOĘSDGMD
NLYpWHOpYHOVHPPLVHPPDUDGWViEUi]ROiVVHPLVPHUWUyODGHDOHOWiUDNUHQGV]HUHVHQ
PHJHPOtWLNËJ\QHPYROWPiVGROJXQNPLQWDV]REDGpOLIDOiQDNWHQJHO\pEHLOOHV]WHQL
HJ\DEODNRWPHO\UĘOQHKH]HQOHKHWHWWYROQDIHOWpWHOH]QLKRJ\IRUPiMDYDJ\PpUHWHHO
WpUWHJ\NRUDW|EELGpOLDEODNpWyO$NiSROQDHOĘWWLQDJ\WHUHPPHONHOHWIHOĘOV]RPV]pGRV
(EpGOĘSDORWD/V]iP~KHO\LVpJHVHWpEHQDOHOWiUDNUHQGV]HUHVHQNpWDEODNRWHPOtWH
QHNPHJH]HNN|]OD]HJ\LNQHNPDLVPHJYDQDQ\XJDWLNiYiMDpVNHUHWIpV]NH,WWDUH
NRQVWUXNFLyQiODWNU|]pVWDONDOPD]WXND]DEODNYDOyV]tQĦKHO\pQHNPHJKDWiUR]iViUD$
5LPD\EROW/UHQGV]HUHVHQPHJHPOtWHWWDEODNiQDNDPiUDPiUWHOMHVHQHOSXV]WXOWGpOL
IDOEDQNHOOHWWQ\tOQLD,WWDVDURNEDQOHYĘiUQ\pNV]pNNL]iUWDKRJ\D]DEODNDIDOWHQJHO\p
EHQiOOMRQ$NiSROQiEDQD]DEODNRNKHO\HLVPHUW
$]pV]DNQ\XJDWLSDORWDV]iUQ\DEODNDLQDNKHO\HYLV]RQWSUREOpPiNDWRNR]RWW±H]DOyO
NLYpWHODQ\XJDWLKRVV]~KHO\LVpJ/V]iP~KHO\LVpJDEODNiQDNQ\tOiVDDPHO\EiU
NĘNHUHWQpONODNOVĘWXIDN|SHQ\IDOEDQIHQQPDUDGW6RNiLJEL]RQ\WDODQYROWKRJ\D]
XGYDUIHOpYDJ\NLIHOpQp]KHWWHNDPiUHPOtWHWWWXIDSLOOpUUHODOiWiPDV]WRWWRV]WyIDOODORV]
WRWWKHO\LVpJHN/pV/V]iP~KHO\LVpJHNDEODNDL(]HQKHO\LVpJHNUĘOWXGMXNKRJ\
DÄ.LVSLQFH´3IHOHWWYROWDNpVD]HJ\NRUHJ\VpJHVQDJ\REEWpUNHWWpRV]WiViYDODOD
NXOWDNNLNpS22$]XWROVypStWpVLSHULyGXVYRQDWNR]iViEDQD]pV]DNLV]HQHVKi]
V]KHO\LVpJDEODNiUyOQDJ\EL]RQ\RVViJJDO IHOWpWHOH]KHWĘKRJ\±PLYHOD]XGYDU IHOp
PiUQHPIpUWHOD]iWIRUGXOyIDOVDUNRQ±NLIHOpQp]HWWpVD]DVpYHNEHQpSOWIDOD
]RWWiUQ\pNV]pNWĘOQ\XJDWUDKHO\H]NHGHWWHO
6RNNDOW|EENpUGpVWYHWIHODV]KHO\LVpJDEODNDXJ\DQLVIDOV]DNDV]DLQDNDKRV]
V]DYDODPLQWDNOVĘWiPSLOOpUKHO\]HWHHJ\DUiQWOHKHWĘYpWHV]LD]XGYDUIHOpNpSpVD
NLIHOpQp]ĘpVNpSDEODNOHKHWĘVpJpWLV.pWpStWpVLSHULyGXVEDQYL]VJiOWXNDKHO\L
VpJDEODNDLQDNOHKHWVpJHVKHO\pWD]DVpYHNEHOLpStWNH]pVHNHWPHJHOĘ]ĘNRUDPL
NRULVDpVV]iP~KHO\LVpJHNHJ\KHO\LVpJHWDONRWWDNLOOHWYHD]H]WN|YHWĘNRUV]DN
YRQDWNR]iViEDQ DPLNRU D KHO\LVpJ QDJ\ YDOyV]tQĦVpJJHO NHWWp OHWW RV]WYD 7RYiEEi D
YL]VJiODWVRUiQD]]DODKLSRWp]LVVHOpOWQNKRJ\DNRUiEELQ\tOiVRNDWNpVĘEELVIHOKDV]
 $NpWDEODNHJ\HJ\ROGDOVyNiYiMDÄLQVLWX´IHQQPDUDGWDNiSROQiKR]/V]iP~KHO\LVpJFVDWODNR]y
NOVĘIDOIDOFVRQNMDLEDQ/V]iP~KHO\LVpJDEODNDLOOHWYH/V]iP~KHO\LVpJQ\XJDWLDEODND
 0XQNiQNDQ\tOiVRNKHO\pQHNPHJKDWiUR]iViUDNRUOiWR]yGRWWDQ\tOiVNHUHWHNNLV]HUNHV]WpVpUH±DPHO\HW
.RYiFV,VWYiQYpJH]HWWHODPHJOpYĘQDJ\V]iP~NĘHOHPDODSMiQ±NXWDWiVXQNQHPWpUWNL-HOHQOHJDQQ\L
EL]RQ\RVQDNOiWV]LNKRJ\PLQGDNpVĘJyWLNXVPLQGDUHQHV]iQV]WDJR]DW~Q\tOiVNHUHWWtSXVRNEyOH]D]
DMWyNUDpVD]DEODNRNUDHJ\DUiQWYRQDWNR]LNOHJDOiEEHJ\HJ\WHOMHVYDJ\EL]WRQViJJDONLV]HUNHV]WKHWĘ
SpOGiQ\HOĘNHUOW(]HNDODSMiQDV]HUNHV]WpVLHOYHNIHOLVPHUKHWĘYpYiOWDNVD]RNDWDONDOPD]QLOHKHWHWW
D]RNUDDQ\tOiVNHUHWHNUHLVPHO\HNEĘONHYHVHEEW|UHGpNNHUOWHOĘ$]HJ\HVNHUHWHNYDJ\NHUHWW|UHGpNHN
NRQNUpW Q\tOiVRNKR] YDOy N|WpVpW OHOĘKHO\N KDWiUR]WDPHJ7HUPpV]HWHVHQ YDQQDN RO\DQ Q\tOiVRN LV
PHO\HNKH] EL]WRQViJJDO HJ\HWOHQ WtSXV~ NĘNHUHW VHP N|WKHWĘ .O|Q SUREOpPiW MHOHQWHQHN D NiSROQD
KDWDOPDVDEODNDL(]HNEĘOFVXSiQD]RV]WyVXGDUDNW|UHGpNHLLVPHUWHNDPpUPĦYHNEĘOVHPPLVHPNHUOW
HOĘ LWWFVXSiQpStWpV]HWW|UWpQHWLSiUKX]DPRNUDpVDQDOyJLiNUD WiPDV]NRGKDWXQN$Q\tOiVNHUHWHNpVD
IDUDJRWWNĘDQ\DJN|]]pWpWHOHNO|QWDQXOPiQ\EDQW|UWpQLN
 5pV]OHWHVHQ6ංආඈඇ$I]pULYiUDV]i]DGEDQLP
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QiOWiNLOOHWYHPLQpONHYHVHEE~MQ\tOiVWLJ\HNH]WHNDIDORQiWW|UQL7HOMHVQ\tOiVEHIDOD
]iVpV~MQ\tOiVRNNLDODNtWiVDQHKH]HQNpS]HOKHWĘHOGHQHPLV]iUKDWyNLWHOMHVHQ
$]HJ\LNOHKHWVpJHVYiOWR]DWpVNpSV]HULQWDV]iP~KHO\LVpJHJ\HWOHQDE
ODNDNLIHOpQp]KHWHWW(]HVHWEHQD]HVpYHNEHQD]pV]DNLV]HQHVKi]]DOHJ\KHO\L
VpJHWDONRWySDORWiQDNOHJDOiEENpWDEODNDYROWDNOVĘIDORQGHD]VHP]iUKDWyNLKRJ\
DNHWWĘN|]|WWDNpVĘEELiUQ\pNV]pNHOĘ]PpQ\HNpQWHJ\KDUPDGLNDEODNLVOHKHWHWW$]
QHPWĦQLNYDOyV]tQĦQHNKRJ\DN|]pSVĘQ\tOiVHUHGHWLOHJHJ\IDiUQ\pNV]pNQ\tOiVDOHWW
YROQDKLV]H]pSSD]pYLKHO\LVpJWHQJHO\pEHHVLN$KHO\LVpJNHWWpRV]WiVDNRUD
NOVĘROGDOLDEODNRNPHJPDUDGWDNDKHO\LVpJEHQIHOpSOWHVHWOHJHJ\NRUiEELDEODN
KHO\pQD]iUQ\pNV]pN
$PiVLNOHKHWĘVpJNpSPLV]HULQWDNpUGpVHVDEODND]XGYDUIHOpQ\tOW(]DN|YHW
NH]ĘKLSRWp]LVPHQWpQNpS]HOKHWĘHO$]HVpYHNEHQD]pV]DNLV]HQHVKi]QDNOHJ
DOiEENpWDEODNDYROWD]HJ\LND]XGYDUIHOpQp]ĘGpOLIDON|]HSpQDPiVLNDNOVĘpV]D
NLIDON|]HSpQKHO\H]NHGHWWHO$]DVpYHNEHOLiWpStWpVVRUiQDSLQFHV]LQWLWXIDSLOOpU
I|O|WWPHJpSODKHO\LVpJHWNHWWpRV]WyKDUiQWIDODPHO\DPHJOpYĘDEODNRNKR]LJD]RGLN
$]XGYDULDEODNPHJPDUDGDEODNNpQWDNOVĘDEODNQ\tOiViWiUQ\pNV]pNDMWyYiDODNtWMiN
pVD]iUQ\pNV]pNWĘOQ\XJDWUDDNOVĘIDOEDQ~MDEODNQ\tOiVWQ\LWQDN9pJOPHJpSODOH
YiODV]WRWWN|]pSVĘKHO\LVpJNiO\KiMDD]DEODNNDOiWHOOHQHVVDURNEDQ$NiO\KDKHO\HD
IHQQPDUDGWOHOHWHNDODSMiQORNDOL]iOKDWyFVDN~J\PLQWD]pV]DNLV]HQHVKi]/NDQ
GDOOyMiQDNDKHO\H$N~WIHOWiUiVDVRUiQQDSYLOiJUDNHUOWNRPSOHWWUHQHV]iQV]DEODNRN
YpJOHOG|QWHQLOiWV]DQDNDNpUGpVWPLV]HULQWD]pV]DNQ\XJDWLSDORWDN|]pSVĘKHO\LVpJp
QHNpVDWĘOHNHOHWUHHVĘKHO\LVpJQHND]DEODNDLVGpOIHOpQ\tOW
7]HOĘEHUHQGH]pVHN
$V]i]DGLLQYHQWiULXPRNUHQGV]HUHVHQPHJHPOpNH]WHND]HJ\HVKHO\LVpJHNIĦW
KHWĘVpJpUĘODEHQQNiOOyW]HOĘEHUHQGH]pVWtSXViUyONtYOYDJ\EHOOIĦWĘVNHPHQFH
FVHUpSNiO\KDYDJ\ÄW]HOĘKHO\´ NDQGDOOy(]HND W]HOĘEHUHQGH]pVHN WHUPpV]HWH
VHQDSDORWDV]iUQ\DNIHOVĘV]LQWMHLQiOOWDND]RNSXV]WXOiViYDOD]RQEDQD]DODWWXNK~]y
GySLQFHWHUHNEH]XKDQWDNDKRODUpJpV]HWLNXWDWiVVRUiQiOWDOiEDQUHQGUHHOĘLVNHUOWHN
W|EEQ\LUHUHNRQVWUXiOKDWyiOODSRWEDQNLYpWHODQDJ\WHUHP/V]iP~KHO\LVpJYLWDWRWW
IRUPiM~pVD5LPD\EROW/V]iP~KHO\LVpJWHOMHVHQKLiQ\]yNDQGDOOyMDYDODPLQWD
0DORPSLQFH3V]iP~KHO\LVpJIHOHWWLKHO\LVpJHJ\pUWHOPĦHQQHPD]RQRVtWKDWyFVH
UpSNiO\KiMD$W]HOĘEHUHQGH]pVHNDKHO\LVpJHNHJ\LNVDUNiEDQKHO\H]NHGWHNHODFVHP
SpNLOOHWYHNDQGDOOyHOHPHNHOĘNHUOpVpQHNKHO\HPLQGLJNLMHO|OWHD]RNDWDVDUNRNDWDKRO
LO\HQHNiOOWDN(]HNDODSMiQMyOPHJKDWiUR]KDWyD]HJ\NRULNpPpQ\HNKHO\HPpJDNNRULV
KDH]HNEĘOVHPPLVHPPDUDGWVDOHOWiUDNLVFVDNHJ\V]HUHPOtWLNPHJD]RNDWU|YLGHQ
$EHUHQGH]pV
,WWFVDND]pStWHWWV]HUNH]HWHNUHWpUQNNLU|YLGHQDNiSROQDV]yV]pNpUHpVROWiUiUD
$]LQYHQWiULXPRNV]HULQWDNiSROQiQDNPLQGDV]yV]pNHPLQGD]ROWiUDIDOD]RWWIDUDJRWW
pStWPpQ\YROW0tJD]ROWiUKHO\HPHJOHKHWĘVHQNp]HQIHNYĘIRUPiMiUyOVHPPLWVHPOHKHW
WXGQL%iUYDQQpKiQ\RO\DQNĘIDUDJYiQ\W|UHGpNQNPHO\HNUĘOIHOWHKHWĘKRJ\DV]y
V]pNKH]WDUWR]RWWYDODKDHQQHNSRQWRVIRUPiMiUyOVLQFVpUGHPLLQIRUPiFLyQN$V]yV]pN
KHO\HWDOiQDNiSROQDpV]DNLIDOiEDQIHQQPDUDGWNpWQDJ\NLRPOiVN|]ODNHOHWLKH]N|W
KHWĘDPHQQ\LEHQDQ\XJDWLDNiSROQDDMWDMiWIRJODOWDPDJiED$NiSROQDHJ\pEHOHPHLD
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7. kép Északnyugati homlokzat
8. kép Periodizált tetőidom vizsgálat
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EROWR]DWNLYpWHOpYHOtJ\D]OĘIONpNpVDV]RERUEDOGDFKLQRNV]HUHQFVpUHNLHJpV]tWKHWĘ
iOODSRWEDQPDUDGWDNIHQQ
$]HOPpOHWLUHNRQVWUXNFLyPHWRGLNiMDDGRNXPHQWiFLyIHOpStWpVH
$YL]VJiOWNpWSDORWDV]iUQ\HOPpOHWLUHNRQVWUXNFLyMDDIHQQPDUDGWUpJpV]HWLNXWDWi
VRNVRUiQIHOWiUWHUHGHWLHOHPHNIDODNpVOHOHWHNDPHO\HNN|UHDSDGOyWpJOiWyODNiO\KD
FVHPSpLJDNĘNHUHWHNWĘODYDVDODWRNLJWHUMHGYL]VJiODWiQDODSXONLHJpV]tWYHDPpUKHWĘ
DQ\DJLPDUDGYiQ\RNDWDYiUOHOWiUDNOHtUiVDLYDOpVDV]i]DGLYiUiEUi]ROiVRNDGWDLQ
IRUPiFLyNNDO|VV]HYHWYHDIXQNFLRQiOLVNDSFVRODWRNDKDV]QiOKDWyViJpVDV]HUNH]HWL
|VV]HIJJpVHN|U|NpUYpQ\ĦW|UYpQ\V]HUĦVpJHLYHO$]DQ\DJLYDOyMiEDQPiUQHPOpWH]Ę
UpV]HNNDSFViQDQDOyJLiNLOOHWYHORJLNXVKLSRWp]LViOWDOSUyEiOWXNPHJLVPHUQLPHJLV
PHUWHWQLDKDMGDQLYiUNpWSDORWDV]iUQ\iW$]LVPHUHWOHQHOHPHNV]HUNH]HWLHJ\VpJHNYR
QDWNR]iViEDQDQDOyJLiWHOĘV]|UDYiUPiVWHUOHWpUĘONHUHVWQNH]WN|YHWĘHQYHWWQNDOD
SXOiOWDOiQRVV]DEiO\V]HUĦVpJHNHW
$]HOPpOHWLUHNRQVWUXNFLyDODSMiWNpSH]LHJ\NO|QHKKH]DNXWDWiVKR]|VV]HiOOtWRWW
KHO\LVpJN|Q\YDPHO\EHQMHOH]WNDMHOHQOHJUHQGHONH]pVUHiOOytURWWpVNpSLIRUUiVRNIHO
PpUpVLUDM]RNN|UpW$KHO\LVpJN|Q\YDPXQNDVRUiQNLHJpV]tWpVUHNHUOWD]DGRWWWpUUH
YRQDWNR]yKLSRWp]LVHNNHODPHO\tJ\YpJOD]HOPpOHWLUHNRQVWUXNFLyUDM]LDQ\DJiYDOYD
ODPLQWDPĦOHtUiVNLHJpV]tWĘMHOOHJĦV]|YHJHVOHtUiViYDOpVNpSLPHOOpNOHWHLYHOHJ\WWDO
NRWMDDWHOMHVGRNXPHQWiFLyW
$IHQWLHNDODSMiQDKHO\LVpJN|Q\YPLQGHQKHO\LVpJHVHWpQNpWUpV]EĘOiOO.LLQGXOiVL
DODSDGDWRNEyO KHO\LVpJ HOQHYH]pVHL KHO\LVpJV]iP HOKHO\H]NHGpVH NRUDEHOL OHtUiVRN
NRUDEHOLiEUi]ROiVRND]DGRWWKHO\LVpJHWIHOWQWHWĘIHOPpUpVLUDM]RNpVPiUD]HOPpOHWL
UHNRQVWUXNFLyN|UpEHWDUWR]yOHtUiVRNVRUiEyODPHO\DKDMGDQLKHO\LVpJYRQDWNR]iViEDQ
D KHO\LVpJ IXQNFLyMiUyOPpUWEHFVOW WHUOHWpUĘO MiUyVtN pV NV]|ENĘPpUKHWĘEHFVOW
V]LQWMpUĘO SDGOyEXUNRODWUyO IDOV]HUNH]HWUĘO IDOEXUNRODWUyO I|GpPV]HUNH]HWUĘO PHQ\
Q\H]HWUĘOQ\tOiVRNUyOIĦWĘWHVWHNUĘOYLOiJtWiVUyOE~WRU]DWUyOKRUGR]DQ\DJLYDOyMiEDQLV
IHQQPDUDGWYDJ\KLSRWp]LVDODSMiQN|YHWNH]WHWHWWLQIRUPiFLyW
$KHO\LVpJN|Q\YEHQDPĦOHtUiVEDQpVDUDM]RNRQDV]|YHJIRUPi]iViYDOGĘOWEHWĦYHO
V]HGYHDKLSRWp]LVLOOHWYHDV]yKDV]QiODWWDONO|QLJ\HNH]WQNV]pWYiODV]WDQLD]LVPHUW
HOHPHNHWDNO|QE|]ĘPyGV]HUHNNHOPHJLVPHUKHWĘGHPiUDHOSXV]WXOWpSOHWUpV]HNWĘO
UpV]OHWHNWĘO
&pOXQNPXQNiQNVRUiQD]YROWKRJ\DI]pULYiUSDORWDV]iUQ\DLYRQDWNR]iViEDQPL
QpO HJ\pUWHOPĦEEHQ V]pWYiODVV]XND IHQQPDUDGWPHJLVPHUKHWĘ UpV]HNHW DKLSRWHWLNXV
HOHPHNWĘOGHHJ\~WWDODPHJLVPHUpVEHQDOHKHWĘOHJPHVV]HEEHOMXVVXQN
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$ 'XQiQW~O V D]RQ EHOO D %DNRQ\±%DODWRQ YLGpNpQHN W|U|NNRUL W|UWpQHWtUiVi
EDQVRNDONDORPPDOV]HUHSHODV]i]DGN|]pSVĘpYWL]HGHLEHQDVPHJLYiUpOpQiOOW
2UPiQ\L-y]VDGHiN$]LURGDORPEDQHOĘIRUGXOyV]HPpO\pUHYRQDWNR]yKLYDWNR]iVRN
W|EEQ\LUHD]RNDWD]pVN|]|WWNHOWpV1iGDVG\7DPiVQiGRUKR]LOOHWYHXGYD
ULVHUHJpQHNNDSLWiQ\iKR]&ViQ\LÈNRVKR]6PHJUĘOtURWWPDJ\DUQ\HOYĦOHYHOHLWLGp
]LNDPHO\HNHWD±V]i]DGIRO\DPiQQ\RPWDWiVEDQDGWDNN|]UHpVDPHO\HNVRNV]t
QĦEHV]iPROyWQ\~MWDQDNDNRUYLV]RQ\DLUyOpVYpJYiULpOHWpUĘO$]±DVpYHN
HVHPpQ\HLYHONDSFVRODWEDQ OHYHOHLWVRNDQ LGp]LNDNRUPiLJ LVDODSYHWĘNUyQLNiViWyO
7DNiWV6iQGRUWyONH]GYH
1HYpWD]RQEDQQHPFVDNOHYHOHLĘUL]WpNPHJD]XWyNRUV]iPiUDKDQHPD]DNĘWiEODLV
DPHO\DVPHJLYiUpV]DNNHOHWLVDUNiQHPHOWNpWV]LQWHVEiVW\DQ\XJDWLROGDOiQOiWKDWy
PDPiUDOLJROYDVKDWyDQOHNRSRWWW|QNUHPHQWV]|YHJJHO$WiEOiUDYpVHWWQpJ\VRURVpV
ODWLQQ\HOYĦSXV]WXOWYROWDPLDWWIHOROGKDWDWODQU|YLGtWpVHNNHONpV]OWIHOLUDWDQQDNiOOtW
HPOpNHWKRJ\DEiVW\iWEHQ.|YHVV\$QGUiVYHV]SUpPLSVS|NpVNLUiO\LWDQiFVRV
pStWWHWWH2UPiQ\L-y]VDSUHIHNWXVViJiQDNLGHMpQ
2UPiQ\L D Ui YRQDWNR]y HGGLJ LVPHUW DGDWRNEDQ EDQ V]HUHSHO HOĘV]|U
)HUGLQiQGNLUiO\QDNDEEDQDSDUDQFViEDQROYDVKDWyHNNRUNLUiO\LHPEHUNpQWPiVRNPHO
OHWW D QHYH DPHOO\HO HOUHQGHOWH KRJ\ D+pGHUYiU\DNDW LNWDVViN EH D GXQDL0HGYHUpY
IHOpEH8J\DQFVDNEyO V]iUPD]LN D] DGHiNNpQW W|UWpQĘHPOtWpVH DPHO\%HMF]\
$PEUXVQDN1iGDVG\7DPiVKR]tURWWOHYHOpEHQROYDVKDWyDGXQiQW~OLHVHPpQ\HNUĘON|]
WN6LNOyVYiUiQDNW|U|NRVWURPiUyOpV6RPRJ\PHJ\HYHV]pO\HVKHO\]HWpUĘO$]XWyEEL
DNVDMQiODWRVPyGRQQHPV]yOQDNVHPEHRV]WiViUyOVHPHVHWOHJHVPXQNDKHO\pUĘO
+DWpYYHONpVĘEEEHQD]yEXGDLSUpSRVWViJ]DODLELUWRNWHVWpQHNDQDJ\NRPiUL
XUDGDORPQDN RI¿FLiOLVDNpQW V]HUHSHO 8UD PiU DNNRU yEXGDL SUpSRVWNpQW D] HPOtWHWW
.|YHVV\$QGUiVYROW6PHJUH HV]HULQW SVS|NLNLQHYH]pVHXWiQĘKR]KDWWDPDJiYDO
PLXWiQ D] yEXGDL SUpSRVWViJ ]DODL IDOYDLW 1DJ\NRPiUW *DODPERNRW pV .DURVW D NL
 3ගඅൿൿඒ*ඣඓൺ$FViV]iUYiURVYpGHOPpEHQ$J\ĘULNDSLWiQ\ViJW|UWpQHWH±*\ĘU
DWRYiEELDNEDQ3ගඅൿൿඒ$FViV]iUYiURVYpGHOPpEHQ
 6ඓൺඅൺඒÈ඀ඈඌඍඈඇ1pJ\V]i]PDJ\DUOHYpOD;9,V]i]DGEyO0DJ\DU/HYHOHV7iU,3HVWHQ0'&&&/;,
DWRYiEELDNEDQ6ඓൺඅൺඒ1pJ\V]i]PDJ\DUOHYpOpV.ඈආගඋඈආඒ$ඇൽඋගඌ0DJ\DUOHYH
OHND;9,V]i]DGEyO7|UWpQHOPL7iU±DWRYiEELDNEDQ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ELUWRNRVRNV]iPiUD LViUXEDERFViWRWWD7iPRJDWWDD]WD]RGDYDOypVJD]GDJNHUHVNH
GĘSDUDV]WRWDNLDKyGROWViJLWHUOHWHQPDUKDKDMWiVVDOIRJODONR]RWWVHN|]EHQV]iPiUD
%XGiUyOKR]WDDW|U|NV]iQGpNDLUyOV]yOyKtUHNHW
 WHOpQHN YpJpQ DPLNRU D IHOVĘ KDGYH]HWpV HOKDWiUR]WD +HJ\HVG YLVV]DYpWHOpW
.DSRUQDNRQWDOiONR]RWWDQiGRUUDODNLRWWDGWDNLV]iPiUDXWDVtWiVDLW$QiODMiUW*\XOD
II\/iV]Oy~WMiQV]HU]HWWWXGRPiVWDUUyOKRJ\1iGDVG\7DPiVQDJ\PpUHWĦiJ\~WV]iQ
GpNR]RWW6PHJUHNOGHQLĘXJ\DQDNNRUV]i]J\DORJRVWNpUWDW|U|NWĘOOHJMREEDQIHQ\H
JHWHWWpV*\XODII\ELUWRNiEDQOHYĘ&VREiQFYiUiQDNYpGHOPpUH
PiUFLXVYpJpQ&VREiQFDODWWJ\OHNH]WHND+HJ\HVGYLVV]DYpWHOpUHNLUHQGHOW
6RSURQ9DVpV=DODPHJ\HLQHPHVLpVDYpJYiULKDGDN.|]WNYROWÄ6PHJEĘOLV-yVD
GHiNJ\DORJLYDO ´DKRJ\DQD]W*\XODII\/iV]OyPHJtUWD'HYHFVHUEH&KRURQ-iQRVQDN
0DJD2UPiQ\L-y]VDRQQpWV]iPROWEHDQiGRUQDNDUUyOKRJ\DYiUDODWWĘpStWWHWWHDWi
ERUWNpWNDSXYDOpVD]RNRQĘUVpJJHOGHD]RWWOHYĘYpJYiULNDSLWiQ\RNQHPWDUWDQDNUHQ
GHWPiULVWt]NDSXQMiUQDNNLEH$QiGRUPDJiQVHUHJHXJ\DQFVDNRWWYROW+HJ\HVGDODWW
9pJO(FN6DOPJ\ĘULJHQHUiOLVpVVHUHJpQHNPHJpUNH]pVHXWiQPHJLQGXOWDUHQGV]HUHV
RVWURPDPHO\iSULOLVpQDYiUVLNHUHVEHYpWHOpYHOYpJ]ĘG|WW
+HJ\HVGYLVV]DIRJODOiVDpVOHURPEROiVDXWiQD]RVWURPOyVHUHJIHORV]ORWW2UPiQ\L
pVJ\DORJRVDLYLVV]DWpUWHN6PHJYiUiED2WWQ\DUiQYLOOiPFVDSiVN|YHWNH]WpEHQ
IHOUREEDQWDYiU|UHJWRUQ\iEDQ WiUROWSXVNDSRU$UREEDQiVN|YHWNH]WpEHQDEHOVĘYiU
HOSXV]WXOWpVDWHOMHVYiUOHpJHWW$]~MMipStWpVPHJLQGtWiViKR].|YHVV\SVS|ND]XUDO
NRGyKR]IRUGXOWDQ\DJLVHJtWVpJpUW0LNVDNLUiO\PiUDQ\iUIRO\DPiQNHWWĘV]i]IRULQWRW
XWDOYiQ\R]RWWV]iPiUDD*\XODII\/iV]OyWLKDQ\LNDSLWiQ\iOWDOKDV]QiOWNiSWDODQLELU
WRNRNpUW¿]HWHWWiUHQGiEyO$UREEDQiVWpVDYiUOHpJpVpWYDODPLQWD]HOVĘNLUiO\LVH
JtWVpJHWVD]]DOHJ\WWD]~MMipStWpVNH]GHWpW2UPiQ\L-y]VDPpJPHJpUWHEHIHMH]pVpW
D]RQEDQQHP1HYHFVDNDYiUpV]DNNHOHWLVDUNiUDpStWHWWEiVW\DIHOLUDWRVWiEOiMiQKLUGHWL
KRJ\pVN|]|WWUpV]HYROWD]pStWNH]pVEHQ$YiU~MMipStWpVHMyYDOD]ĘHOKXQ\WD
XWiQIHMH]ĘG|WWEHXWROVyHPOpNHHJ\DYiUIHOWiUiVDVRUiQHOĘNHUOWHVpYV]iP~UH
QHV]iQV]VWtOXV~DEODNV]HP|OG|NNĘDPHO\YDOyV]tQĦOHJDYiUEHOVĘNDSXMDIHOHWWHPHO
NHGĘWRURQ\IHOVĘV]LQWMpUĘOKXOORWWDNDSXHOĘWWLIDUNDVYHUHPEH
$]±EHQ]DMORWWpVDNpVĘEEEHQPHJLQGXOWpStWNH]pVUĘOD]HGGLJLV
PHUWIRUUiVRNQHPV]yOQDNVH]pUW2UPiQ\L-y]VDDEEDQYLVHOWV]HUHSHVHPLVPHUW$
VPHJLYiUpOpQpVDSVS|NLXUDGDOPDNYH]HWpVpEHQEHW|OW|WWV]HUHSHQ\RPiQD]RQEDQ
Q\LOYiQYDOyKRJ\D]pStWNH]pVHNDQ\DJJDOpVPXQNDHUĘYHOW|UWpQWHOOiWiViWĘV]HUYH]WH
ĘOiWWDHOD]D]WERQ\ROtWyNĘPĦYHVHNHWNĘIDUDJyNDWpVHJ\pEpStWĘLSDURVRNDWpOHOHPPHO
V]iOOiVVDOpVH]iOWDOĘYROWDYiUUHQHV]iQV]iWpStWpVpQHNJD]GDViJLYH]HWĘMH
 .ඈආගඋඈආඒ0DJ\DUOHYHOHN
 +HJ\HVGHOYHV]WpVpUHpVYLVV]DIRJODOiViUD,ඌඍඏගඇൿൿඒ0ං඄අඬඌPDJ\DURNGROJDLUyOtUWKLVWyULiMD7iOO\DL
3iO;9,,V]i]DGLIRUGtWiViEDQ,%XGDSHVW±
 (උൽඣඅඒං9HV]SUpPYiURV W|UWpQHWHpV(උൽඣඅඒං/ගඌඓඅඬ$ WLKDQ\LDSiWViJ W|UWpQHWH ,%XGDSHVW
   YDODPLQW .ൺඉඈඌඌඒ -ගඇඈඌ 0ĦYpV]HWW|UWpQHWL UHJHV]WiN D NLUiO\L KDWiUR]DWRNEyO pV
UHQGHOHWHNEĘO,;9,V]i]DGMűvészettörténeti Értesítő
 .ඈඉඉගඇඒ7ංൻඈඋ±.ඈඓග඄.ගඋඈඅඒ$VPHJLYiUIHOWiUiVDpVKHO\UHiOOtWiVD. Magyar Műemlékvédelem
±±
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$]RV]WUiN%XQGHVGHQNPDODPWD]gVWHUUHLFKLVFKH*HVHOOVFKDIWIU8UXQG)UKJH
VFKLFKWHpVD],QVWLWXWIU5HDOLHQNXQGHGHV0LWWHODOWHUVXQGGHU)UKHQ1HX]HLWM~
QLXV±N|]|WWV]HUYH]WHPHJD]DXV]WULDL.UHPVEHQDQHP]HWN|]L&DVWUXP%HQH
NRQIHUHQFLiW$]LGHLNRQIHUHQFLDWpPiMDÄVár és dokumentálás´YROW
$NRQIHUHQFLDWDQXOPiQ\~WMDD]$OVy$XV]WULDWDUWRPiQ\PDJ\DUV]HPPHONLHPHO
NHGĘSURMHNWMHNpQWNH]HOWpVIHQQWDUWRWW6FKDOODEXUJN|]pSNRULHUHGHWĦYiUiW$JJVEDFK
NDUWKDX]LNRORVWRUiW'UQVWHLQYiURViWpVYiUiWYDODPLQWPDJiW.UHPVpVDYHOHHJ\EH
QĘWW6WHLQYiURViWpULQWHWWH
$]HOĘDGiVRNUpV]EHQDYiUDNGRNXPHQWiOiViQDNP~OWMiYDOIRJODONR]WDNDW|UWpQHWL
iEUi]ROiVRNWyONH]GYHDWXGRPiQ\RVLQGtWWDWiV~GRNXPHQWiOiVV]i]DGLNH]GHWHLQiW
DN|]HOP~OWLJUpV]EHQDGRNXPHQWiOiVDNWXiOLVHUHGPpQ\HLYHOpVHVHWWDQXOPiQ\DLYDO
$EHYH]HWĘHOĘDGiVW0DUWLQ.UHQQpV1LNRODXV+RIHUMHJ\H]WHÄ'RNXPHQWiFLypVEH
PXWDWiV´FtPPHO0LQGNHWWHQDPĦHPOpNYpGHOPLKDWyViJPXQNDWiUVDLOpYpQHOVĘVRUEDQ
DYpGHOHPpVPHJĘU]pVV]HPSRQWMDLUDNRQFHQWUiOyHOHP]pVNEHQUHQGNtYOMyiWWHNLQWĘ
iEUiWNpV]tWHWWHNDYiUDNNDONDSFVRODWRVWHYpNHQ\VpJHNUĘO$]iOODJEL]WRVtWiVNRQ]HUYi
OiVpSOHWNXWDWiVUpJpV]HWLW|UWpQHWLNXWDWiVNpWHOOHQWpWHVSyOXV~IRJDORPFVRSRUWiOWDO
PHJKDWiUR]RWWHUĘWpUEHQKHO\H]NHGQHNHODNpWSyOXVWDURPLOOHWYHD]pSOHWN|UHDONRW
MD(EEHQD]HUĘWpUEHQDYiUDNKR]YDOyYLV]RQ\XOiVXQNDUDMWXNYpJ]HWWEHDYDWNR]iVRN
NO|QE|]ĘiOOiVSRQWRWIRJODOKDWQDNHODNO|QE|]ĘIRJDOPDNKR]pUWpNHNKH]YDOyYLV]R
Q\XQNDODSMiQ$URPIRJDORPN|UpEHVRUROWIRJDOPDNUpJLVpJpUWpNHOEHV]pOpVURPND
UDNWHUÄWLV]WHVVpJEHQSXV]WXOQLKDJ\iV ´W|UWpQHWLiOODSRWNXWDWiVSXEOLNiOiV$]pSOHW
N|UpEHVRUROW IRJDOPDNpOPpQ\pUWpNPR]JiVNRUOiWR]RWWDN MRJDL WXULV]WLNDLKDV]QiODW
UHNRQVWUXNFLyWiUVDGDOPLLJpQ\$]HOĘDGiVEDQ0DUWLQ.UHQQH]XWiQD]DOVyDXV]WULDL
YiUDNEDQDN|]HOP~OWEDQYpJ]HWWEHDYDWNR]iVRNUyOPXWDWRWWEHiWWHNLQWpVWHJ\HVSpOGi
NDWDPĦHPOpNYpGHOPLV]DNPDLViJV]HULQWV]XEMHNWtYHQpUWpNHOYH
$UpJLyUDYRQDWNR]yN|YHWNH]ĘHOĘDGiVEDQ7KRPDV.KWUHLEHU UpJpV] ,QVWLWXW IU
5HDOLHQNXQGHGHV0LWWHODOWHUVXQGGHU)UKHQ1HX]HLW.UHPVD]LQWp]HWYiUDNNDONDS
FVRODWRVDGDWEi]LVDLWPXWDWWDEH$]HJ\LNLO\HQD]DOVyDXV]WULDLYiUDGDWEi]LVNpV]tWpVH
W|EEPLQWWt]pYHNH]GĘG|WWMHOHQOHJREMHNWXPRWWDUWDOPD]H]HNHJ\QHJ\HGpUĘOLV
PHUWtURWWIRUUiV(JpV]HQIULVVDÄ5DXP2UGQXQJHQ´DGDWEi]LVKWWSUDXPRUGQXQJHQ
LPDUHDOVEJDFDWPHO\QHNWpPiMD+HO\LVpJIXQNFLyNpVEHUHQGH]pVHND±V]i]DGL
QHPHVLODNyKHO\HNHQ$IRUUiVRNDWDGDWRNDWQpJ\HJ\HQUDQJ~NDWHJyULDV]HULQWFVRSRU
WRVtWMiNH]HNV]HPpO\HNWiUJ\DNWHUHNWHYpNHQ\VpJHN$WpPDWDQXOViJDYROWKRJ\D
GRNXPHQWiOiVQpONO|]KHWHWOHQDODSMDLKR]WDUWR]LNDGRNXPHQWXPWtSXViQDNQp]HWWtSXV
OpSWpNHJ\pEiEUi]ROiVLDGRWWViJRN LVPHUHWHpVDPHJLVPHUpVD]RQRVtWiVpUWHOPH]pV
PyGMiWPpUWpNpW MHO]ĘHV]N|]|NHUHGPpQ\HVKDV]QiODWD LOOHWYHH]HN OHKHWĘVpJH0LQW
NLGHUOWD]~MDEEWtSXV~GRNXPHQWiOiVLPyGV]HUHNHVHWpEHQPpJNRPRO\NtYiQQLYDOyN
pU]pNHOKHWĘNH]HQDWpUHQ
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 %HV]iPROy
$KiURPGLPHQ]LyVIRWRJUDPPHWULDWHUpQHOVĘVRUEDQ6]ORYiNLiEyO1\LWUD/LHWDYDOiW
KDWWXQNPHJJ\Ę]ĘHUHGPpQ\HNHW$QWRQ$USiã3HWHU%HGQiUPtJDOp]HUV]NHQQHOpVEHQ
DKRUYiWRUV]iJL3HWUDSLORVDNXWDWiVLSURMHNWMH-RVLS9LãQMLüPXWDWRWWSpOGiWLJHQV]tQYR
QDODVDONDOPD]iVUD0LQGNpWPyGV]HUUHONDSFVRODWEDQW|EEWRYiEELHOĘDGiVPiULQNiEE
G|QWĘHQNLGROJR]DWODQD]iEUi]ROiVLWtSXVRNDWpVD]pUWHOPH]pVOHKHWĘVpJpWQpONO|]ĘGR
NXPHQWiFLyWPXWDWRWWEH
)LJ\HOHPUH PpOWy IHOPpUpVL GRNXPHQWiFLyW OiWKDWWXQN D] HUGpO\L %DUFDUR]VQ\yUyO
$GULDQ5XVX&ULVWLDQ0XQWHDQX D UHNRQVWUXNWtY HOHP]ĘPRGHOOH]pV WHUpQ D ±
V]i]DGLPDJ\DURUV]iJLHUĘG|NUĘO'RPRNRV*\|UJ\pVýHVN\.UXPORYN|]pSNRULYiUi
UyO=ODWD*HUVGRUIRYiOiWKDWWXQNNLYiOySpOGiNDW
(J\KRVV]DEEVPLQGHQIRQWRVNRUV]DNRWKDQJV~O\RVDQSpOGi]yNXWDWiVW|UWpQHWGR
NXPHQWiOiVV]HPSRQWMiEyOYDOyiWWHNLQWpVpUHPXWDWRWWSpOGiW.LVQiQDHVHWWDQXOPiQ\iYDO
1DJ\6]DEROFV)HOG,VWYiQD]R]RUDLYiUNDVWpO\NXWDWiVDVRUiQDGRNXPHQWiOiVN|YHWHO
PpQ\HLUHDGRWWPHJROGiVRNDWD]H]]HONDSFVRODWRVG|QWpVHNYiODV]WiVRNKiWWHUpWPX
WDWWDEH3HWU&KRWƟERUD]iOWDODDONDOPD]RWWKDJ\RPiQ\RVD[RQRPHWULNXVUDM]RNNpV]t
WpVpQHNKiWWHUpWLVPHUWHWWHgVV]HVVpJpEHQHOPRQGKDWyKRJ\H]D]iEUi]ROiVWtSXVLJHQ
NRQ]HNYHQVpVMyOiWWHNLQWKHWĘPHJMHJ\]HQGĘXJ\DQDNNRUKRJ\NHYpVVppODPHJOHYĘ
iOODSRW iEUi]ROiViQDN MHO|OpVpQHN OHKHWĘVpJpYHO$] iEUi]ROiVL WHFKQLNiEDQ D WHOMHVHQ
UHNRQVWUXiOW iOODSRW IHOOQp]HWL EHPXWDWiVD GRPLQiO V D] pUWHOHPV]HUĦHQ pStWpV]HWLOHJ
OHJNHYHVHEE WiPSRQWRQDODSXOy WHWĘIRUPiNJUD¿NDLODJ LV WDOiQ W~O HUĘVHQKDQJV~O\R]
YDMHOHQQHNPHJ/XSHVFX5DGXV]i]DGLGRNXPHQWiFLyNHOHP]pVpQDODSXOYDPXWDWWD
EHDODSRVUpV]OHWHVVpJJHODYDMGDKXQ\DGLYiUFtPHUHVIDOiQDNUHNRQVWUXNFLyMiWPHO\KH]
V]pSV]iPtWyJpSHVUDM]LUHNRQVWUXNFLyLVNpV]OW
0HJMHJ\]HQGĘW|EEHOĘDGiVVDONDSFVRODWEDQKRJ\DQHP]HWN|]LN|]|QVpJV]iPiUD
W|EEQ\LUHNH]HOKHWHWOHQLQIRUPiFLyWMHOHQWĘDWpPiKR]NDSFVROyGyKHO\pVFVDOiGQHYHN
NHOIRNR]RWWWDNDUpNRVViJJDOFpOV]HUĦEiQQLPHUWW~O]RWWDQPHJWHUKHOLNDN|]|QVpJEH
IRJDGyNpSHVVpJpW¿J\HOPpQHNNDSDFLWiViW
$ PLQGHQQDSL J\DNRUODWL PĦHPOpNYpGHOPL V]HPSRQWRNED QDJ\RQ pUGHNHV EHSLO
ODQWiVW Q\~MWRWW NpW DXV]WULDL HOĘDGy D %XQGHVGHQNPDODPW IHOVĘDXV]WULDL UpV]OHJpQpO
$XV]WULiEDQDPDLQDSLJVHPIRUJiFVROWiNV]pWDPĦHPOpNYpGHOHPVWUXNW~UiMiWDWpPD
IHOHOĘVHNpQWIULVVHQNLQHYH]HWWDEDPEHUJLPĦHPOpNHVLVNROiEDQYpJ]HWW5REHUW:DFKD
D] DPDWĘU|N iOWDO NH]GHPpQ\H]HWW pV YpJ]HWW YiUKHO\UHiOOtWiVRN GRNXPHQWiOiVL NpUGp
VHLUĘOPtJ$VWULG6WHLQHJJHUDVWiMHURUV]iJLKDVRQOyHVHWHNWDQXOViJDLYDOIRJODONR]RWW
7DQXOViJRVYROWD5REHUW:DFKDiOWDOLGp]HWWDODLNXVYiUHJ\HVOHWHNV]iPiUDKiURP
VDUNDODWRVPLQLPXPSRQWNpQWLVPpWOHQGĘV]DEiO\ÄVHPPLFHPHQWVHPPLIHOIDOD
]iVVHPPLI|OGPXQND ´PHO\HN0DJ\DURUV]iJRQLVPHJV]tYOHOHQGĘNOHQQpQHN
$ NRQIHUHQFLD WpPiMiEyO0DUWLQ .UHQQ EHPXWDWyMiKR] KDVRQOyDQ QpPLOHJ NLOyJy
iPDNWXiOLVpVWDQXOViJRViWWHNLQWpVWMHOHQWHWW-DQ6DOPHOĘDGiVDDNRUWiUVOHQJ\HOYiU
UHNRQVWUXNFLyNPDJ\DUV]HPPHOLVVRNV]RUPHJOHSĘIHMOHPpQ\HLUĘO$EHPXWDWRWWSpO
GiNN|]ONO|QPHJHPOtWKHWĘDSR]QDQLNLUiO\LYiUYLVV]DpStWpVHD%REROLFHLYiUURP
WHOMHVIHOpStWpVHD]D]WPHJYiViUOyPDJiQWXODMGRQRVHJ\RUV]iJJ\ĦOpVLNpSYLVHOĘiOWDO
/HQJ\HORUV]iJEDQ6DOPV]HULQWWHUMHGQHNDKLWHOHVVpJV]HPSRQWMDLWDNXWDWiVLHUHGPp
Q\HNHWPHOOĘ]Ę~MMipStWpVHN
$WDQXOPiQ\~WOHJKDQJV~O\RVDEEiOORPiVD6FKDOODEXUJYiUDYROWPHO\$OVy$XV]WULD
V]|YHWVpJLiOODPNH]HOpVpEHQYDQVDNXOW~UDWHUOHWpQNLiOOtWiVDLUyOYiOWLVPHUWWp$Yi
UDWpVD]LWWIRO\yPXQND~MHUHGPpQ\HLWD]LQWp]PpQ\YH]HWĘMHpVDOHJXWyEELNXWDWiVR
NDWYH]HWĘV]DNHPEHUPXWDWWDEH$YiUIHQQWDUWiViEDQPDJ\DURUV]iJLWDSDV]WDODWRNXWiQ
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V]HPEH|WOĘHQNRUV]HUĦpVpUHWWV]HPOpOHWpUYpQ\HVODG|QWpVHNHWEHDYDWNR]iVRNDWLGĘ
EHOLWiYODWXNNDON|YHWNH]PpQ\HLNNHODNpVĘEEDG|QWpVHNQ\RPiQIHOPHUOĘN|OWVpJHN
NHOHJ\WWpUWpNHOLNpVPpUOHJHOLN-HOHQOHJDYiUUHQHV]iQV]NRULNOVĘOpWHVtWPpQ\HLQHN
NHUW OĘWpU ODEGDKi]UHKDELOLWiFLyMiQpVDYiUEHPXWDWiViQDNH]HNEHYRQiViYDONLDOD
NtWDQGy~M NRQFHSFLyMiQGROJR]QDN $] pSOHWNXWDWiVL GRNXPHQWiFLyN HJ\ UpV]H HOpU
KHWĘD]DFDGHPLDHGXROGDORQ%DXIRUVFKXQJVEHULFKW*DUWHQDQODJH.U\SWRSRUWLNXVXQG
%DOOKDXVDXIGHU6FKDOODEXUJ1LHGHU|VWHUUHLFKFtPHQ$V]i]DGLSDORWDpSOHWV]RP
V]pGViJiEDQEDQWDOiOWiNPHJPHJOHSHWpVUHPDMGWiUWiNIHOHJ\N|UWHPSORPDODSR
]iViWPHO\HWYiJDV]i]DGLPDLViOOyNiSROQDIDOD$IHOWiUiVWHJ\~MRQQDQI|OppSt
WHWWpSOHWHQEHOOV]HPOpOKHWLNPHJDOiWRJDWyN
$NRQIHUHQFLD|VV]HJ]ĘHOĘDGiViW7KRPDV.KWUHLEHUWDUWRWWD7|EEHNN|]|WWDEH
PXWDWiV IRO\DPDWDLQDNNULWLNDLHOHP]pVpWYi]ROWD IHODNXOWXUiOLV|U|NVpJJHONDSFVROD
WRVNXWDWiVRNEDQpVD]|U|NVpJYpGHOHPEHQ$NXWDWiVLNpUGpVIHOWHYpVEHQV]ĦUĘWNpSH]D
NXWDWyNWDSDV]WDODWDpUGHNOĘGpVHSUHNRQFHSFLyL$GRNXPHQWiOiVLPyGV]HUHNEHQDNp
SHVVpJHNpVD]~QÄYDNIROWRN ´XWyEELKR]VRUROWDSpOGiXOD]WDPLNRUHJ\VtNRNpVpOHNDO
NRWWDVWUXNW~UiWSRQWIHOKĘIRUPiMiEDQPXWDWXQNEHD]LQIRUPiFLyQDNFVXSiQDOpQ\HJpW
PHOOĘ]YHDEHPXWDWiVXQNEyO$NRQIHUHQFLiQHUUHW|EESpOGiWLVOiWKDWWXQN$]pUWHO
PH]pVEHQKDQJV~O\R]WDDPRGHOOH]pVPLQWGLDOHNWLNXVIRO\DPDWV]HUHSpWpVD]DQ\DJLYD
OyViJpUYpQ\HVOpVpQHNMHOHQWĘVpJpWDSUHNRQFHSFLyNV]NVpJV]HUĦHOOHQV~O\R]iViEDQ
$]HUHGPpQ\HNWHUMHV]WpVpEHQIHOKtYWDD¿J\HOPHWDYDOyViJKĦpVDJUD¿NDLMHOOHJĦ
UHNRQVWUXNFLyViEUi]ROiVRNNO|QEVpJHLUHDKROD]HOĘEELQHPDGOHKHWĘVpJHWDUUDKRJ\
D]HJ\HVHOHPHNUHODWtYIRQWRVViJiWMHOHQWĘVpJpWMHOH]]NVDUUDKRJ\HJ\DODSUDM]YDJ\
HJ\YLUWXiOLVWpUEHOLEHMiUiVN|]|WWQHPHOVĘVRUEDQDNLGROJR]RWWViJPXQNDLJpQ\HMHOHQWL
DNO|QEVpJHWKDQHPDIHOIRJiVKR]V]NVpJHVJRQGRONRGiVIRO\DPDWiQDN|VV]HWHWWVpJH
pVIHMOHWWVpJH
$GRNXPHQWiOiVPDLKHO\]HWpYHONDSFVRODWEDQIHOYHWHWWHKRJ\KLiQ\RNpV]OHOKHWĘND
NXWDWiVKHO\UHiOOtWiViOODSRWIHOPpUpV GRNXPHQWiOiViQDN |VV]HKDQJROWViJiEDQ D] HUHG
PpQ\HNpUWHOPH]KHWĘIRUPiEDQYDOyPHJMHOHQtWpVpEHQD]HOPHVpOWW|UWpQHWHNÄtJ\Np
V]OW´EHV]iPROyNNDOYDOyNLHJpV]tWpVpEHQDNXOW~UW|UWpQHWtUiVKR]YDOyV]HUYHVNDSFVR
OyGiVEDQ.RQNO~]LyMiEDQYpJOKiURPNpUGpVWYHWHWWIHO-REEDQJ\RUVDEEDQROFVyEEDQ
pUMNHHOFpOMDLQNDWPLQWNRUiEEDQ"9HV]tWQNHYDODPLWDGLJLWiOLVGRNXPHQWiOiVpVEH
PXWDWiVIHOpKDODGYD"0LNpQWWXGMXNNDSFVRODWEDKR]QLHJ\PiVVDODGRNXPHQWiOiVWD¿
]LNDLPHJĘU]pVWpVDEHPXWDWiVW"
Rácz Miklós
(A 14. Nemzetközi Castrum Bene Konferenciára 2015. május 26. és 30. között kerül 
sor Szlovákiában, a Szepességben, Poprád közelében. Témája: A vár és vidéke.)
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6]HUNHV]WHWWH
7HUHL*\|UJ\±.RYiFV*\|QJ\L±'RPRNRV*\|UJ\±0LNOyV=VX]VD±0RUGRYLQ0D[LP
Kiadja a Castrum Bene Egyesület és a Civertan Grafi kai Stúdió
Budapest, 2011. 330 oldal
A Tisztelt Olvasó itt egy korántsem szokványos recenzió második részét olvashatja, 
melyben egy születésnapi ünnepi kötet érintettje fĦz megjegyzéseket az abban megjelent 
tanulmányokhoz. A dolgozatok témájuk idĘrendje alapján kerülnek tárgyalásra – az elsĘ 
részben Baráz Csaba, Wolf Mária és – különösen hosszan – Horváth Richárd munkája 
került ismertetésre-elemzésre. (Szerk.)
%iUDN|WHWEHQQHPFVXSiQHVHWWDQXOPiQ\RNROYDVKDWyDND]ÈUSiGNRUYiUpStWpV]HWp
UĘOPpJLVLQGRNROWQDNWĦQLN+RUYiWK5LFKiUGHOĘ]ĘDONDORPPDOWiUJ\DOWGROJR]DWDXWiQ
HJ\RO\DQHUĘVVpJLWWN|]]pWHWWNXWDWiVLEHV]iPROyMiYDOIRO\WDWQLV]XEMHNWtYUHFHQ]LyPDW
DPHO\N|]YHWOHQONDSFVROyGLN D]XWyEELNDSFViQ WiUJ\DOW HJ\LN IRQWRVNpUGpVKH](]
W|P|UHQ~J\IRJDOPD]KDWyPHJKRJ\YiUQDNYDJ\XGYDUKi]QDNWHNLQWVNHDWHUHSHQ
QDJ\V]iPEDQXJ\DQDNNRUD]RNOHYHOHNEHQFVDNULWNiQIHOWĦQĘNĘIDOD]DWRNNDOVHPPLQ
GLJUHQGHONH]ĘNLVPpUHWĦHUĘVVpJHNHW"
(J\ U|YLGPpJDNXWDWiVEHIHMH]pVHHOĘWW V]OHWHWWN|]OHPpQ\HXWiQ'pQHV -y]VHI
D]LWWROYDVKDWyHOVĘEĘYHEEGór, egy feltárt favár (castrum ligneum) FtPĦPXQNiMiEDQ
MRJRVDQHPHOLNLiVDWiViQDNMHOHQWĘVpJpW±YDOyEDQD]iOWDODpVN|]|WWIHOWiUW
pSOHWPDUDGYiQ\RNNpSYLVHOLNPDLVD.iUSiWPHGHQFHHJ\LNOHJDODSRVDEEDQNXWDWRWW
HJ\NRUWHOMHVHJpV]pEHQIDV]HUNH]HWWHOHPHOWNLVPpUHWĦHUĘGtWPpQ\pW0XQNiMiQDNIRQWRV
UpV]HD]DODSUDM]DPHO\PiUQHPFVDNDN|]SRQWLpStWPpQ\Q\ROFYDVNRVîFPHV
F|O|SO\XNiWWQWHWLIHO±VDMQRVDUUyOKRJ\DIpON|U|VVDURNEĘYtWPpQ\HNNHOHOOiWRWWNOVĘ
HUĘGtWpVDODSiUNiEDQPLO\HQIDV]HUNH]HWQ\RPDLWWDOiOWiNPHJQHPpUWHVOQN±KDQHPD
GpOLEHMiUDWUDKtGUDXWDOyPDUDGYiQ\RNPHOOHWWW|EEJ|GU|WpVHJ\NHPHQFpWLV0iVNpU
GpVKRJ\MHONXOFVKLiQ\iEDQH]XWyEELSRQWRVDQQHPD]RQRVtWKDWyVWDOiQV]HUHQFVpVHEE
OHWWYROQDD]HOVĘN|]OHPpQ\KH]KDVRQOyDQDV]LQWYRQDODNIHOWQWHWpVHLV0pJQDJ\REE
KLiQ\RVViJKRJ\DV]|YHJEHQHPOtWHWWHJ\HVNXWDWyiUNRNpVV]HOYpQ\HNQHPYDJ\FVDN
 Castrum±±
 'ඣඇൾඌ -ඬඓඌൾൿÈUSiGNRUL YiU*yU.iSROQD GRPERQ ,Q&DVWUXP%HQH *\|QJ\|V  ±
 D WRYiEELDNEDQ'ඣඇൾඌ*yU.iSROQDGRPE±0HJHPOtWHQGĘPpJHJ\NpVĘEEL|VV]HIRJODOyMDD]
pStWPpQ\ 6]HNpU *\|UJ\ iOWDO NpV]tWHWW LJHQFVDN PHUpV] HOPpOHWL UHNRQVWUXNFLyMiYDO 'ඣඇൾඌ -ඬඓඌൾൿ
&VHSUHJpVD5pSFHYLGpND]ÈUSiGNRUEDQ,Q7DQXOPiQ\RN&VHSUHJW|UWpQHWpEĘO6]HUN'pQHV-y]VHI
&VHSUHJ±DWRYiEELDNEDQ'ඣඇൾඌ&VHSUHJpVD5pSFHYLGpN
 $]HUĘVVpJWHOMHVDODSUDM]iWDNXWDWyV]tYHVVpJpEĘOPDJDPPiUEHQN|]]pWHKHWWHP)ൾඅൽ,ඌඍඏගඇ
'HU%HJLQQGHU$GHOVEXUJLPPLWWHODOWHUOLFKHQ.|QLJUHLFK8QJDUQChateau Gaillard;9,±

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IiUDGViJRVPXQNiYDOD]RQRVtWKDWyNWRYiEEiHJ\HWOHQPHWV]HWUDM]VHPNHUOWN|]]pWp
WHOUHtJ\DIHOWiUiVOHtUiVDLJHQQHKH]HQN|YHWKHWĘ
$UHFHQ]HQVV]iPiUDIRQWRV~MGRQViJXJ\DQDNNRUD]D]DGDWPLV]HULQWD]pStWPpQ\
WĘODOLJW|EEPLQWPUHGpOUHPDLViOOyWHPSORPN|]pSNRULHUHGHWĦ±H]DIDOXVLXG
YDUKi]DNUDMHOOHP]ĘWRSRJUi¿DLKHO\]HWXJ\DQLVDODSYHWĘHQEHIRO\iVROMDD]HOĘ]ĘHNEHQ
IHOYHWHWWNpUGpVPHJtWpOpVpW0DJDD]iURNNDO|YH]HWWUHQGNtYONLVPpUHWĦpStWPpQ\±
NOVĘiWPpUĘMHPLQGHQKROPDODWWPDUDG±UHNRQVWUXNFLyMDDODSYHWĘHQPHJJ\Ę]Ę$]
HPOtWHWWF|O|SJHUHQGDKHO\HNYDOyEDQHJ\PiWPpUĘMĦV]DEiO\RVQ\ROFV]|JDODSUDM]~
ÄIĘWRURQ\UD ´±DV]HU]ĘV]HULQWHJ\NRU±HPHOHWHVÄODNyWRURQ\UD´±XWDOQDN$]KRJ\
DQpJ\EHOOQ\LWRWWVDURNYpGĘPĦYDOyEDQÄa nyolcszög öt oldalának megfelelĘ alapraj-
zú” YROWHDIHQWLHNDODSMiQXJ\DQQHPHJ\pUWHOPĦGHQHPLV]iUKDWyNL-RJRV'pQHV
-y]VHID]RQiOOiVSRQWMDLVPLV]HULQWDN|]pSVĘWHUOHWQHND]iURNNLWHUPHOWI|OGMpEĘOiO
Oy±PYDVWDJIHOW|OWpVHPLDWWLWWPpJQHPEHV]pOKHWQNPRWWpUyODKRJ\HJ\HWOHKHW
pUWHQLDSiUKX]DPRNNDSFViQPHJ¿J\HOKHWĘYLVV]DIRJRWWViJiYDOLV6DMQiODWRVD]RQEDQ
KRJ\DNRUKDWiUR]iVYRQDWNR]iViEDQDODSYHWĘMHOHQWĘVpJĦOHOHWHNN|]]pWpWHOHWRYiEEUDLV
FVDNUpV]OHJHV±DFLNNKH]PHOOpNHOWNpWWiEODHJ\LNHPiUNRUiEELPXQNiMiEDQLVPHJMH
OHQW$N|]pSVĘpSOHWIDDQ\DJiQDNUDGLRNDUERQNRUKDWiUR]iVD±N|]|WWLNLYi
JiVLGiWXPLVFVXSiQHJ\HWOHQPRQGDWEDQNHUOWPHJHPOtWpVUHGHQHPWXGXQNPHJN|
]HOHEELWDYiUDWPLQWcastrumRWHJ\HGOHPOtWĘLWWPiUUDNHOWH]HWWRNOHYpOĘU]pVL
KHO\pUĘOKLWHOHVVpJpUĘOVHP$]pStWPpQ\DV]HU]ĘiOWDOMDYDVROWV]i]DGHOHMLNHOWH]pVH
tJ\V]iPRPUDWRYiEEUDVHPHOpJJpPHJJ\Ę]Ę±EiUWHUPpV]HWHVHQH]WDOHKHWĘVpJHWQHP
LVWXGRPNL]iUQL$]D]RQEDQEL]WRVKRJ\D]D]yWDD]iVDWiVOHKHWĘVpJpWXJ\DQDNNRU
PHJWHUHPWĘiUYt]LV]NVpJWiUR]yiOGR]DWiXOHVHWWHUĘVVpJiWIRJyUpJpV]HWLW|UWpQHWLIHO
GROJR]iViWPpJWRYiEEUDLVYiUMDDV]DNN|]|QVpJ9DVPHJ\HYiUDLQDNMHOHVNXWDWyMiWyO±
YDJ\QHWiQDWWyOD]LIM~UpJpV]WĘONLWD]iVDWyEL]DOPiUDpUGHPHVQHNWDUW
'pQHV-y]VHID]iOWDODEHPXWDWRWWJyULHUĘVVpJHWHJ\ÄSUHNODVV]LNXV´YiUNpQWpUWHOPH
]LVH]DWHUPLQXVWHFKQLFXVIHOWpWHOH]LDÄNODVV]LNXV´YiUIRJDOPiW(]XWyEELWXJ\DQHG
GLJPpJQHPVLNHUOWSRQWRVDQN|UOtUQLDDNXWDWiVQDNGHWDOiQQHPWpYHGHNQDJ\RWKD
IHOWpWOHQOLGHVRURORPD]WDIRQWRVpSOHWHWPHO\QHNHJ\MHOHQWĘVUpV]OHWpUĘO%%HQNKDUG
/LOODpV0HQWpQ\L.OiUDKözépkori várkápolna KĘszegen FtPĦ±KRJ\HJ\~MDEEYLWDWRWW
IRJDOPDWKDV]QiOMDN±ÄpSOHWUpJpV]HWL´HVHWWDQXOPiQ\DV]yO,WWDWHUPLQROyJLiUyOPpJ
WRYiEEOHKHWQHHOPpONHGQLDNĘV]HJLYiURVLYiUXJ\DQLVDEEDDFVHKpVD]RV]WUiNYiU
NXWDWiViOWDONO|Q|VHQJ\DNUDQWiUJ\DOWYiUWtSXVEDVRUROKDWyPHO\HWDQHPUpJHOKXQ\W
 ,VPHUWWRYiEELSpOGiLUD*\HSNDMiQ1DJ\NHV]LUHpV%iQRNV]HQWJ\|UJ\6]HQWPLKiO\UDD]HOVĘHVHWEHQ
DPiVRGLNEDQPDWiYROViJOiVGOHJXWyEE0ං඄අඬඌ=ඌඎඓඌൺ±7ൾඋൾං*ඒදඋ඀ඒ$YiUDNpVWHOHSOpVHN
NDSFVRODWDDV]i]DGL0DJ\DURUV]iJRQ,QÄ*RQGROMiNOiWMiND]YiUQDNQDJ\YROWiW ´7DQXOPiQ\RND
pYHV1RYiNL*\XODWLV]WHOHWpUH6]HUN.RYiFV*\|QJ\LpV0LNOyV=VX]VD%XGDSHVW±
0HJNHOO MHJ\H]QHPKRJ\'pQHV-y]VHIPRVW WiUJ\DOW WDQXOPiQ\DROGDOiQN|]|OW IHMWHJHWpVHLQHP
]iUMiNNLHJ\IDOXWHOHSPHJOpWpWVHPDNpWREMHNWXPN|]|WW
 6DMQRVDWDQXOPiQ\NpSHQHPWQWHWLIHODWHPSORPRWGHD]PHJWDOiOKDWy'ඣඇൾඌ*yU.iSROQDGRPE
ROGDOiQ
 EDQPpJQHPtJ\JRQGROWDOiVG'ඣඇൾඌ&VHSUHJpVD5pSFHYLGpN
 eUGHPHVLWWXWDOQLpYL|VV]HIRJODOiVDJRQGRODWPHQHWpUH2WWXJ\DQLVHJ\UpV]WHOLVPHUWHKRJ\D]
HOĘNHUOW OHOHWDQ\DJD V]i]DGEyO V]iUPD]LNPiVUpV]WXJ\DQDNNRU~J\YpOL KRJ\ÄDPHJHOĘ]ĘNE
PiVIpOV]i]DGDODWWUHQGV]HUHVHQWLV]WtWRWWiNDYiUXGYDUWpVDYiUDW|YH]ĘV]iUD]iUNRWDNLVYiUEDQQHP
iVWDNHOV]HPHWHW´'ඣඇൾඌ&VHSUHJpVD5pSFHYLGpN
 'ඣඇൾඌ*yU.iSROQDGRPEROGDOiQPpJQHPDGRWWPHJEL]WRVGiWXPRW
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QDJ\FVHKYiUNXWDWy7RPiV'XUGtNQpPHWEĘOIRUGtWYDÄN|]pSHXUySDLNDVWpO\WtSXVQDN´
QHYH]HWWLOOHWYHPHO\HW0DJ\DU.iURO\~MDEEDQÄFDVWHOOWtSXVQDN´PDJ\DUtWRWW
(UUHD]HOPpONHGpVUHD]RQEDQPRVWD]pUWVHPYiOODONR]RPPLYHODSpOGDPXWDWyDQ
DODSRVDSUy UpV]OHWHNEHPHQĘPLQGHQ OHKHWVpJHV tURWW UpJpV]HWL pVPĦYpV]HWW|UWpQHWL
IRUUiVWVDJD]GDJNRUiEELLURGDOPDWIHOKDV]QiOyVNRUiQWVHPFVDNDN|]pSNRUUDNRUOiWR
]yGyGHHPLDWWQHPpSSN|QQ\ĦROYDVPiQ\QDNV]iPtWyGROJR]DWDODSYHWĘHQFVDNDYiU
pV]DNLSDORWDV]iUQ\DXGYDULWHQJHO\pEHQiOOyWRURQ\pSOHWWHOIRJODONR]LN6]HU]ĘLHOĘEE
EHKDWyDQHOHPH]YHDYiU±N|]|WWLKHO\UHiOOtWiViQDNUpV]EHQLWWN|]]pLVWHWW
GHPLQGLJSRQWRVDQIHOVRUROWYRQDWNR]yGRNXPHQWXPDLW VNO|Q|VHQ+ROO ,PUHDODS
YHWĘPRQRJUi¿iMiQDNPHJiOODStWiVDLWPDMGVDMiWHJ\~MDEEKHO\UHiOOtWiVNDSFViQ OH
KHWĘYpYiOWPHJ¿J\HOpVHLNHW¿J\HOHPUHPpOWy~MpUWHOPH]pVLMDYDVODWWDOpOQHN(V]HULQW
LWWHJ\JD]GDJRQGLV]tWHWWNHWWĘV±D]D]HJ\I|OGV]LQWLpVHJ\HPHOHWLWpUUHWDJRORGy±Ni
SROQiUyOOHQQHV]yPHO\YDOyV]tQĦOHJQHPDYiUOHJNRUiEELpStWpVLSHULyGXVDLEyOKDQHP
FVDND]pYLRVWURPRWN|YHWĘ.ĘV]HJL,YiQKR]N|WKHWĘ~MMipStWpVpEĘOV]iUPD]KDW
7HUPpV]HWHVHQ±PLQWH]WD]iOWDOXNIHOVRUROWQDJ\V]iP~SiUKX]DPLVMHO]L±NiSROQiNHO
KHO\H]pVHYiUDNNDSXWRUQ\DLEDQpStWpV]HWLN|]KHO\QHNV]iPtWRWWD]D]RQEDQNRUiQWVHP
HJ\pUWHOPĦKRJ\PLNpSSW|OWKHWWHEHDWiUJ\DOWpSOHWÄemellett a klaszikus kaputorony 
funkciót is ´HJ\iOWDOiEDQPLpUWQHYH]]NÄbelsĘ kaputoronynak”KDFVDND]pV]DNLSD
ORWDI|OGV]LQMpUHOHKHWHWWUDMWD±D]DOVyNiSROQiQ"±NHUHV]WOEHMXWQL"8J\DQDNNRUSHU
V]HVRNPiVQ\LWRWWNpUGpVWLVPHJOHKHWIRJDOPD]QLDNĘV]HJLYiUUDONDSFVRODWEDQW|EEHN
N|]|WWD]WKRJ\DYLV]RQ\ODJQDJ\EHOVĘYiUWHUOHWQHNYDOyEDQFVDNH]D]pV]DNLUpV]H
OHKHWHWWEHpStWYHD]ÈUSiGNRUEDQ"$]PLQGHQHVHWUHQDJ\RQYDOyV]tQĦKRJ\H]XWyEEL
pSOHWV]iUQ\LVW|EEpStWpVLiWpStWpVLSHULyGXVWPXWDWKDWIHOVH]]HONDSFVRODWEDQDV]HU
]ĘNK|]KDVRQOyDQPDJDPLVHOLVPHUHPKRJ\NRUiEEDQLQGRNRODWODQXOYROWDPV]NHSWLNXV
D]HJ\NRUEL]RQ\iUDMHOHQWĘVEHOVĘIDV]HUNH]HWHNKH]EXUNRODWRV]WyIDOFVDWODNR]yGpOL
NDSFVROWDEODNFVRSRUWIHVWHWWGtV]tWpVHN|UOLNRUKDWiUR]iViYDONDSFVRODWEDQ
6DMQRVD]RQEDQD]WLVPHJNHOOHPOtWHQHPKRJ\DV]HU]ĘSiURVYDOyV]tQĦOHJPHJDOD
SR]DWODQXOYROWRSWLPLVWDDYiUH]HQUpV]HLWRYiEELNXWDWiVLOHKHWĘVpJHLYRQDWNR]iViEDQ
±D]HUĘVVpJEDQEHIHMH]HWWÄWXULV]WLNDLFpO~PHJ~MtWiViUyO´~MDEEDQN|]]pWHWWJRQ
GRODWDLNPLQGHQHVHWUHHUUHOiWV]DQDNXWDOQL5HPpOKHWĘD]RQEDQKRJ\~J\WRYiEELVD
MiWIDONXWDWiVDLNLOOHWYH5iF]0LNOyVpV+RUQRN3pWHU~MDEEiVDWiVLPHJ¿J\HOpVHLPLQW
DNRUiEELPXQNiNHUHGPpQ\HNpSS|VV]HJ\ĦOWMHOHQWĘVGRNXPHQWiFLyVDQ\DJHOĘEEYDJ\
XWyEEHJ\~MDEEPRQRJUD¿NXVIHOGROJR]iVEDQOiWPDMGQDSYLOiJRW
8J\DQFVDNUpV]EHQD]ÈUSiGNRUUDOD]RQEHOODN|]pSNRUL0DJ\DU.LUiO\ViJHJ\
VSHFLiOLVMRJiOOiV~WHUOHWpYHOIRJODONR]LN6yIDOYL$QGUiVA székelység középkori várai 
FtPĦGHDOFtPPHOLVHOOiWRWWKísérlet egy székelyföldi vártipológia kidolgozására)WDQXO
PiQ\D$MHOHVHUGpO\LUpJpV]D]D]yWDPiUHUHGPpQ\HVHQPHJYpGHWWGRNWRULGLVV]HUWiFL
yMDHJ\|VV]HIRJODOyIHMH]HWHHOVĘYiOWR]DWiWWHWWHLWWN|]]pVPLYHODUHFHQ]HQVHJ\~WWDO
 /iVGPLQGHUUH7ඈආගඌ'ඎඋൽං඄.DVWHOOEXUJHQGHV-DKUKXQGHUWVLQ0LWWHOHXURSD3UDKD3ൺඍඋංർ඄
6ർඁංർඁඍgVWHUUHLFKV.DVWHOOEXUJHQGHVXQG-DKUKXQGHUWV:LHQ0ൺ඀ඒൺඋ.ගඋඈඅඒ.LUiO\L
V]pNKHO\HN±NLUiO\LSDORWiNUrbs. Magyar várostörténeti évkönyv9,,±
 +ඈඅඅ,ආඋൾ.ĘV]HJYiUDDN|]pSNRUEDQ$]±pYLiVDWiVRNHUHGPpQ\H%XGDSHVW
 %%ൾඇ඄ඁൺඋൽ/ංඅඅൺ±0ൾඇඍඣඇඒං.අගඋൺ0RQXPHQWDGHSHUGLWD±.ĘV]HJYiU±MĦemlékvé-
delem/9,,±
 /iVGHUUH5ගർඓ0ං඄අඬඌ$NĘV]HJL-XULVLFVYiUEDQYpJ]HWWpYLSUyEDIHOWiUiVCastrum
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H]XWyEELPRQXPHQWiOLVPXQND±8GYDUKHO\V]pNHUĘGtWpVHLQHNDWHOMHVN|]pSNRUUDpVD
NRUD~MNRUUDNLWHUMHGĘPRQRJUi¿iMD±RSSRQHQVHLVYROWWDOiQpUWKHWĘKRJ\D]DOiEELDN
EDQQHPFVDND]QQHSLN|WHWEHQtURWWDNUDUHDJiO
$GROJR]DWDV]pNHO\HNYiUpStWpVpWYiUELUWRNOiViWLJD]ROyYDJ\pSSD]WFiIROQLOiWV]y
tUiVRVIRUUiVRNV]iPEDYpWHOHXWiQ±XWDOYDDUUDKRJ\DMRJKDWyViJXNDODWWiOOyLOOHWYHD
YiUPHJ\pNKH]WDUWR]yWHUOHWHNQHNQHPYROWPLQGLJV]LOiUGKDWiUDVtJ\DÄV]pNHO\I|O
GL´YiUDNSRQWRVV]iPiQDNPHJKDWiUR]iVDLVJRQGRWRNR]±N|]HOKDUPLQFREMHNWXPDGD
WDLWIRJODOMD|VV]HHJ\NLVVpXJ\DQQHKH]HQNH]HOKHWĘWiEOi]DWEDQ(]HNN|]OFVDNNpW
HVHWEHQPDUDGWIHQQVDNNRULVNpVHLtURWWDGDWVDV]HU]ĘKDQJV~O\R]]DKRJ\D]HGGLJL
UpJpV]HWLNXWDWiVRNNRUOiWR]RWWpVYDJ\V]DNV]HUĦWOHQYROWDPLDWWW|EEVpJNSRQWRVDODS
UDM]LHOUHQGH]pVHpVV]iPRVUpV]OHWNPpJDOLJLVPHUWYiUEyOWXGUpJpV]HWLOHOHWHNUĘO
PHO\HNW|EEPLQWKDUPDGDV]HULQWHWDOiQPiU±EiUHNpUGpVUpV]OHWHVHEEHOHP]pVpWLWW
QHPWDOiOMXNPHJ±DV]i]DGWyOOHQQHHUHGH]WHWKHWĘ
7LSROyJLDLV]HPSRQWEyONpWIĘFVRSRUWRWNO|QtWHOHJ\PiVWyO$]~QHJ\V]HUĦÄJ\Ħ
UĦIDODV´ HUĘVVpJHN iOWDOiEDQ WiYRO pSOWHN D WHOHSOpVHNWĘO V D EHOVĘ pSOHWHN KLiQ\D
DYpNRQ\NXOW~UUpWHJDNHYpV OHOHWQHPXWDOiOODQGyODNRWWViJXNUD(]HNHWD WDWiUMiUiV
XWiQHPHOWN|]|VVpJLYiUWtSXVNpQWpUWpNHOL±NODVV]LNXVSpOGDNpQWHPOtWYHD]LWWHOVĘDO
NDORPPDOPiUPRGHUQDODSUDM]L IHOPpUpVVHOEHPXWDWRWWSDUDMGL5DSVyQpYiUiW±VXWDO
QDJ\V]iP~ EiU D] ~MDEENXWDWiV iOWDO EHKDWyDQPpJQHPHOHP]HWW V]iV]I|OGL SiUKX
]DPXNUD1pKiQ\DWXJ\DQDNNRUPiULQNiEEQHPHVLYiUQDNWHNLQWPiVRNDWW~ONLFVLQ\
YDJ\pSSW~OQDJ\PLQW7XVQiG9iUWHWĘPpUHWHPLDWW]iUNLHEEĘODN|UEĘO$PiVRGLN
±~J\WĦQLN LQNiEENRUiEEL±FVRSRUWRWD]iOWDOiEDQMyYDONLVHEE~Q WRURQ\YiUDNDO
NRWQiNPHO\HNHWYDJ\OHJDOiEEHJ\UpV]NHW6yIDOYL$QGUiVÄa székely fĘemberek és/
vagy tehetĘsebb lófĘk”PDJiQYiUDLNpQWpUWHOPH](]HNKH]XJ\DQFVDNWDOiOWDQDOyJLiNDW
D6]iV]I|OG|Q DKRO D]RQEDQDJHUpEHNHUĘVVpJHLJ\DNUDQD WHOHSOpVHNHQEHOO HPHO
NHGWHND]D]ÄXGYDUKi]V]HUĦ´IRUPiWPXWDWWDN9pJOHJ\KDUPDGLNFVRSRUWEDVRUROMD
D]HOĘ]ĘNHWWĘÄkombinációját”PHO\HNUH~J\DQDJ\REEDODSWHUOHWPLQWDÄJ\ĦUĦIDO ´
PLQWSHGLJDWRURQ\OHQQHMHOOHP]Ę±DSpOGDLWWD]XJ\DQFVDN~MRQQDQIHOPpUW)LUWRV±LWW
HJ\IXQNFLyYiOWiVWN|]|VVpJLYiUEyOPDJiQYiUWpWHOH]IHO$V]HU]Ę|VV]HIRJODOiViEDQ
XJ\DQDNNRUNLIHMH]HWWHQKDQJV~O\R]]DWLSROyJLiMiQDNNtVpUOHWLMHOOHJpWVD]WKRJ\DWR
YiEELUpJpV]HWLpVKHO\W|UWpQHWLYL]VJiODWRNPpJV]iPRVSRQWRQPyGRVtWKDWMiNDYL]VJiOW
pStWPpQ\HNpUWpNHOpVpWNURQROyJLDLpVIXQNFLRQiOLVEHVRUROiViW
8WyEELPHJiOODStWiViQDN MRJRVViJiW D]XWiQ KDPDURVDQ VDMiWPDJD LV LJD]ROKDWWD ±
EHQEHQ\~MWRWWGRNWRULGLVV]HUWiFLyMiEDQXJ\DQLVPiUNLVVpHOWpUĘFVRSRUWRVtWiVVDO
LOOHWYHWLSROyJLDLEHRV]WiVVDOWDOiONR]XQN$WRURQ\YiUDNFVRSRUWMiEyOLWWPiUHJ\pUWHO
PĦHQNLHPHOWHD]iOWDODiVDWiVVDOLVYL]VJiOW.XVWDO\WpVDULNDLWRUQ\RNDW$]HOĘEELUĘO
YpJO~J\YpOHNHGHWWKRJ\D]HUHGHQGĘHQYiUPHJ\HLWHUOHWHQiOOyPDJiQYiUYROWD±
V]i]DGEDQPHO\HWD]XGYDUKHO\V]pNLV]pNHO\VpJFVDNNpVĘEENHEHOH]HWWEH1LQFVLWW
PRVWOHKHWĘVpJHPNLWpUQLNRUKDWiUR]iVDDODSMDLUDtJ\DNpWVpJNtYOIHOWĦQĘHQDUFKDLNXV
NHUiPLDOHOHWDQ\DJUDYDJ\DUDGLRNDUERQYL]VJiODWRNHUHGPpQ\HLUH±DYiUEyOV]iUPD]y
 6ඬൿൺඅඏං$ඇൽඋගඌ$V]pNHO\VpJKDWiUYpGHOPHpV|QYpGHOPHDN|]pSNRUWyODIHMHGHOHPVpJNRUiLJ9iUDN
pVYpGHOPLREMHNWXPRN8GYDUKHO\V]pNWHOHSOpVW|UWpQHWpEHQ,N|WHW,,N|WHWNpS%XGDSHVW

 $]XWyEELDNUyO~MDEEDQ$ൽඋංൺඇ$ඇൽඋൾං5ඎඌඎ(LJHQEXUJHQXQGVlFKVLVFKH*UHIHQ LQ6LHEHQEUJHQ
,Q 0RWWH±7XUPKJHOEXUJ±+DXVEHUJ =XP HXURSlLVFKHQ )RUVFKXQJVVWDQG HLQHV PLWWHODOWHUOLFKHQ
%XUJHQW\SXV:LHQ±
 $YLV]RQ\ODJQDJ\PpUHWĦîPHVN|]SRQWL WRURQQ\DOHPHOWHUĘVVpJUH6ඬൿൺඅඏං$ඇൽඋගඌ.XVWDO\
YiUDCastrum±
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|VV]HVHQFVXSiQNpWYL]VJiOWPLQWDN|]OD]HJ\LNPiUD]H]UHGIRUGXOyHOpYROWNHOWH]
KHWĘPtJDPiVLNDV]i]DGIRUGXOyMDN|UOLpYWL]HGHNUHXWDOW±D]WD]RQEDQHONHOO
LVPHUQHPKRJ\kizárni VHPPLNpSSVHPOHKHWHJ\LO\HQNRUDLLGĘV]DNRWVHPVLWWYLVV]D
XWDOQpNDJyULHUĘVVpJHVHWpEHQpULQWHWWKDVRQOySUREOpPiUD
$WRURQ\QpONOLÄJ\ĦUĦIDODV´HUĘVVpJHNHWWRYiEEUDLVDV]pNHO\HNiOWDOVDMiWN|]|VVp
JNWHUOHWpQDWDWiUMiUiVXWiQHPHOWVDV]i]DGEDQPiUIHOKDJ\RWWPHQHGpNYiUDNQDN
WHNLQWLVOpWUHM|WWNHWDODSYHWĘHQV]pNLV]HUYH]pVVHOYDJ\IDOXFVRSRUWRNHJ\WWPĦN|Gp
VpYHOPDJ\DUi]]D9pJODNLVHEEWRURQ\YiUDNWiUVDGDOPLKiWWHUpWLVDNRUiEELYpOHPp
Q\pYHOHJ\H]ĘHQKDWiUR]WDPHJ±DUUyOD]RQEDQQHPWXGWDPHJJ\Ę]QLRSSRQHQVpWKRJ\
FVDN OHJDOiEEHJ\ IDWRURQ\PHJOpWHHVHWpEHQEHV]pOKHWQNPDJiQI|OGHV~ULYiUUyO
$NLXJ\DQDNNRU±VPRVWVDMiWtURWWYpOHPpQ\HPEĘOLGp]HN±D]WLVKDQJV~O\R]WDKRJ\
DV]pNHO\VpJHOĘNHOĘLQHNDYiUDNpStWpVpEHQEHW|OW|WWV]HUHSHD]XWyEEHPOtWHWWPLQGNpW
NDWHJyULDHVHWpEHQMHOHQWĘVOHKHWHWW/pQ\HJpEHQH]D]iOOiVSRQWMDDGLVV]HUWiFLyPiVLN
EtUiOyMiQDN%HQNĘ(OHNQHNLV$NHOHWUĘOV]RPV]pGRVWHUOHWD&VtNLPHGHQFHWHOHS
OpVW|UWpQHWpQHNUpJpV]NXWDWyMD%RWiU,VWYiQEiUĘQHPYpJ]HWWIHOWiUiVRNDWDYiUDNEDQ
QHPUpJEtUiODWUDERFViWRWWGLVV]HUWiFLyMiEDQYLV]RQW~MDEEDQPiUNLIHMH]HWWHQWDJDGMD±
ÄpOHWV]HUĦWOHQQHN´WDUWMD±H]HQHUĘVVpJHNÄN|]|VVpJLPHQHGpNYiUIXQNFLyLW ´
(WpUHQWHKiWPpJWRYiEELYL]VJiODWRNUDYDQV]NVpJGH6yIDOYL$QGUiVNXWDWyLNYD
OLWiVDLWPLVHPMHOOHP]LMREEDQPLQWKRJ\EtUiOyLHJ\EHKDQJ]yMDYDVODWDLWPHJIRJDGYD
OHJ~MDEEDQPiUD]LWWIHOWpWHOH]KHWĘNLUiO\LPDJiQXUDGDORPPDOLVNDSFVRODWEDKR]KDWy
QDNYpOL.XVWDO\WpVDNpWULNDLWRUQ\RW%L]WRVYDJ\RNEHQQHKRJ\WRYiEELPXQNiVViJD
PpJDODSYHWĘ~MHUHGPpQ\HNHWIRJKR]QLD]HJ\NRUL0DJ\DU.LUiO\ViJGpONHOHWLWHUOHWH
LQHNYiUpStWpV]HWpUĘO
+DD]QQHSLN|WHWWDQXOPiQ\DLQDNVRUiWNURQROyJLDLVRUUHQGEHQNtYiQRPIRO\WDWQL
QpPLJRQGEDQYDJ\RNKLV]D]H]HNEHQWiUJ\DOWV]iPRVYiUW|EESHULyGXVVDOLVUHQGHONH
]HWW(]HNN|]pWDUWR]LN9DGQDHJ\NRULHUĘVVpJHPHO\QHNNRPSOH[NXWDWiViUyO6]|UpQ\L
*iERU$QGUiVEgy huszita vár romjai a Sajó völgyébenFtPPHOWHWWN|]]pHJ\NLYiOyDQ
IHOpStWHWWpVPHJV]HUNHV]WHWW±VĘWV]pSLURGDOPLNHUHWEHLOOHV]WHWW±HVHWWDQXOPiQ\W$NpW
LGĘV]DNEDQLVKDV]QiOW±DV]i]DGEDQQHPHVLYiUNpQWHPHOWPDMGDV]i]DGN|]HSpQ
DKXV]LWiNiOWDO~MUDKDV]QRVtWRWW±HUĘGtWpVIHOGROJR]iVDNXWDWiVPyGV]HUWDQLV]HPSRQWEyO
SpOGDPXWDWy$WpUNpSHNDUFKtYIRWyND]tURWWIRUUiVRNpVD]HGGLJLLURGDORPiWWHNLQWpVH
XWiQDV]HU]ĘD]LUiQ\tWiViYDONpV]tWHWW~MJHRGp]LDLIHOPpUpVWHOHP]LPDMGKiURPNO|Q
E|]ĘJHR¿]LNDLNXWDWiVLPyGV]HUWDODMHOOHQiOOiVpVWDODMPiJQHVHVVpJPpUpVWDODMUDGDU
DONDOPD]iViWpVD]RNHUHGPpQ\HLWWiUJ\DOMD$WHUHSEHMiUiVpVDIpPGHWHNWRURVNXWDWiV
LVPHUWHWpVHXWiQDPyGV]HUpWLOOHWĘHQNULWLNiYDODOLJKDLOOHWKHWĘWHUPpV]HWHVHQFVDNUpV]
OHJHVIHOWiUiVHUHGPpQ\HLWROYDVKDWMXN±VLWWLQGRNRODWODQXONpUQpPV]iPRQDV]HU]ĘWĘOD
 /iVGHNpUGpVKDVRQOyPHJN|]HOtWpVpKH]~MDEEDQ%ඈඋൽං=ඌං඀ආඈඇൽ/ඈඋගඇൽ±V]i]DGLPDJiQYiUDN
.RYiV]QD YiUPHJ\pEHQ ,Q 7DQXOPiQ\RN D V]pNHO\VpJ N|]pSNRUL pV IHMHGHOHPVpJ NRUL W|UWpQHWpEĘO
6]HUN9LV\=VROWpV6yIDOYL$QGUiVeQODND6]pNHO\XGYDUKHO\±
 ÄÒJ\WĦQLNKRJ\DV]i]DGPiVRGLNIHOpWĘOD0DJ\DU.LUiO\ViJWHUOHWpQV]LQWHPLQGHQHUUHNpSHV
WiUVDGDOPLUpWHJpVFVRSRUWHPHOWKDVRQOyFpOODOHUĘVVpJHNHWVH]HNHWPDPpJDOLJKDWXGMXNHOYiODV]WDQL
HJ\PiVWyO´
 %ൾඇ඄ෛ(අൾ඄$N|]pSNRUL6]pNHO\I|OG,%XGDSHVW±
 %ඈඍගඋ,ඌඍඏගඇ$&VLNLPHGHQFHN|]pSNRULWHOHSOpVW|UWpQHWH,N|WHW'RNWRULGLVV]HUWiFLy%XGDSHVW

 6ඬൿൺඅඏං$ඇൽඋගඌ(J\GLVV]HUWiFLyPDUJyMiUDDULNDHUGHLYiUDNpVD]XGDUKHO\LNLUiO\LPDJiQXUDGDORP
,Q&HUWDPHQ,(OĘDGiVRND7XGRPiQ\1DSMiQD](0(HOVĘV]DNRV]WiO\iEDQ6]HUN(J\HG(PHVH±3DNy
/iV]Oy±:HLV]$WWLOD(UGpO\L0~]HXPL(J\HVOHW.ROR]VYiU±±
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IHOWpWHOH]HWWHJ\VRURVSDOiQNUDXWDOyF|O|SO\XNDNVtJ\DUpV]OHWUDM]RNN|]]pWpWHOpW(UUH
D]DGRWWNHUHWHNN|]|WWWHUPpV]HWHVHQQHPYROWOHKHWĘVpJDKRJ\DV]i]DGLNHUiPLD
OHOHWHNEHPXWDWiViUDVHP±LJD]tJ\DOiWYiQ\RVNHUiPLDVWDWLV]WLNDVHPHOOHQĘUL]KHWĘ
EiUHQQHNHOOHQpUHLVPHJJ\Ę]Ę$GROJR]DWGRNXPHQWiFLyVDQ\DJDtJ\LVLPSRQiOyVDN
NRUPpJQHPV]yOWDPD]HJ\NRULWHUHSLIRUPDEULOLiQVUHNRQVWUXNFLyVNtVpUOHWpUĘOYDJ\
DUDGLRNDUERQYL]VJiODWRNHUHGPpQ\HLQHN±MHOHQHVHWEHQV]iPRPUDLVHOIRJDGKDWy±EH
PXWDWiViUyO6DMQRVD]~MNRULWHUHSV]LQVOO\HV]WpVPLDWWpUGHPLLQIRUPiFLyNDWPiUQHP
OHKHWHWWJ\ĦMWHQLVHPD]HOVĘ±D]±N|UOLWWELUWRNRV0LVNROFQHPEHOL3DQ\LW
LVSiQKR]N|W|WW±VHPD]EDQHOSXV]WXOWPiVRGLNÄIDYiUUyO ´
6]|UpQ\L*iERU$QGUiV GROJR]DWD LV HJ\ GRNWRUL GLVV]HUWiFLy UpV]H ± OHV]PHO\HW
D]RQEDQQHPpQIRJRNEtUiOQLOpYpQKRJ\HEEHQD]HVHWEHQDPLVNROFLP~]HXPUpJp
V]pQHNPiUDWpPDYH]HWĘMHYDJ\RN+RJ\H]N|QQ\HEEYDJ\QHKH]HEEKHO\]HWHQHKp]
REMHNWtYHQPHJtWpOQLDQQDND]RQEDQDNL±EiUQHPNpV]OWHUUH±pOHWHNpWpYWL]HGpWD]
HJ\HWHPLRNWDWiVEDQW|OW|WWH~J\YpOHPHJ\IRUPiQV]pSIHODGDW
8J\DQFVDNWpPDYH]HWĘNpQWROYDVKDWWDP1DJ\6]DEROFV%DOi]VA Kompoltiak udvar-
háza a kisnánai várban FtPĦPXQNiMiW±PHO\D]RQEDQPpJDGRNWRULIRNR]DWRWPHJHOĘ
]ĘOpSFVĘD]HJ\HWHPLPHVWHUV]DNRV0$V]DNGROJR]DWIRQWRVHUHGPpQ\HLHJ\UpV]pQHN
EHPXWDWiVD$N|WHWOHJ¿DWDODEEV]HU]ĘMH3iPHU1yUDD]DVpYHNEHQLWWIRO\WDWRWW
iVDWiVDLpVIĘNpQWNĘIDUDJYiQ\DLIHOGROJR]iViUDYiOODONR]RWWGHEHQDUUDLVOHKH
WĘVpJHDGyGRWWKRJ\DYiU~MDEEKHO\UHiOOtWiVDNDSFViQYpJ]HWWNLVHEEIHOWiUiVRNEDQKL
WHOHVtWĘNXWDWiVRNEDQLVUpV]WYHKHVVHQ(]XWyEELDNNLWHUMHGpVpWMyOV]HPOpOWHWLDN|]|OW
NXWDWiVLDODSUDM]±DKRJ\D]WLVKRJ\D]iVDWiVWDYDV]LQ\iULLOOHWYHĘV]LV]DNDV]iWMHJ\]Ę
V]DNHPEHUHNQHNQpPLNpSSHOWpUWD]iOOiVSRQWMDD]pUGHPLPHJ¿J\HOpVHNHWOHKHWĘYpWHYĘ
iUNRNV]RQGiNPpUHWpUĘO
$GROJR]DWFtPpEHQV]HUHSOĘXGYDUKi]DIDOXN|]HSpQiOOyI|OGHV~ULN|]SRQWLGĘEHQ
DPiVRGLNpSOHWHOHKHWHWW±D]HOVĘUĘODNpVĘEEW|EEV]|ULVEĘYtWHWWSOpEiQLDWHPSORPUyO
HIRO\yLUDWEDQWHWWHN|]]pNRUiEELHUHGHWLOHJ%$V]DNGROJR]DWNpQWV]OHWHWWWDQXOPiQ\iW
1DJ\6]DEROFV%DOi]V±PiUDPHQQ\LEHQYDOyEDQEHEL]RQ\RVRGLNKRJ\DGRPESODWy
pV]DNLV]pOpQFVDND]DVpYHNWĘOpStWNH]WHNDPDJXNDWDODNyKHO\NNpQWV]ROJiOy
1iQiUyOQHYH]Ę.RPSROWLDN(]]HODPHJOHSĘPyGRQDGRPEROGDOiEDQIHOpStWHWWPHJ
PDUDGWSLQFHV]LQWMpQEHOVĘRV]WiVQpONOLWpJODODSDODSUDM]~pSOHWWHOVRNiLJQHPWXGRWW
PLWNH]GHQLDNXWDWiVEiU3iPHU1yUDPiUPDMGQHPUipU]HWWDOHJYDOyV]tQĦEEpUWHOPH
]pVUH$PHJKDWiUR]iV D]RQEDQNpWVpJNtYO%X]iV*HUJHO\pUGHPH DNL HOVĘVRUEDQD
Q\XJDWLIDOEHOVĘROGDOiQIHOWiUWpStWPpQ\OpJIĦWĘNHPHQFHNpQWYDOypUWpNHOpVpUH±WRYiE
EiHJ\KDVRQOyNRU~YLVHJUiGLpStWPpQ\iOWDODYpJ]HWWIHOWiUiViUD±WiPDV]NRGYDNHUHV
WHLWWDV]i]DGN|]HSpQ.RPSROWL,,VWYiQODNyKHO\pW
$ WDQXOPiQ\V]HU]ĘMHD IRUUiVRNpVDNXWDWiVW|UWpQHW|VV]HIRJODOiVDXWiQPLQWDV]H
UĦDODSRVViJJDOLVPHUWHWLDPHJOpYĘSLQFHV]LQWpVDIHOWpWHOH]KHWĘHQIiEyONpV]OWHJ\NRUL
ÄHPHOWI|OGV]LQW´NXWDWiVLHUHGPpQ\HLWLOOHWYHpUWHOPH]pVLNHOWH]pVLOHKHWĘVpJHLWNLWpUYH
D]XWyEELDNDWJ\HQJtWĘDGDWRNUDLV.O|Q|VHQIRQWRVQDNWDUWRPDKLWHOHVLWĘIHOWiUiVVR
 1ൺ඀ඒ6ඓൺൻඈඅർඌ%ൺඅගඓඌ$.RPSROWLDNWHPSORPD.LVQiQiQCastrum±
 8J\DQFVDNQHPNHUOWHNHOĘW]HOpVQ\RPRNDV]LJOLJHWLYiUpV]DNLHJ\NRUIDEXUNRODW~WHUpEĘOWHUHDODWW
NLQ\~OyKDVRQOyNpSSIĦWĘNHPHQFHNpQWLVpUWHOPH]KHWĘpStWPpQ\pEĘOY|*ൾඋൾ/ගඌඓඅඬ$V]LJOLJHWLYiU
iVDWiVD±5pJpV]HWLNXWDWiVRN0DJ\DURUV]iJRQ6]HUN.LVIDOXGL-~OLD%XGDSHVW
±±$KD]DLV]DNLURGDORPEDQJ\DNUDQYpOHPpQ\HPV]HULQWWpYHVHQK\SRFDXVWXPPHJQHYH]pVVHO
LVLOOHWHWWOpJIĦWpVLUHQGV]HUKH]PiLJDODSYHWĘ.අൺඎඌ%ංඇ඀ൾඇඁൾංආൾඋ'LH/XIWKHL]XQJGHV0LWWHODOWHUV
+DPEXUJ
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UiQPHJ¿J\HOWYDNROWPHV]HOWIHOOHWĦDJ\DJU|J|NHWXJ\DQLVLO\HQHNHJ\UHW|EEYiUiVD
WiVVRUiQNHUOQHNHOĘVIRQWRVEL]RQ\tWpNDLOHKHWQHND]HJ\NRUMHOHQWĘVV]iPEDQOpWH
]HWWIDYi]DVV]HUNH]HWHNQHN,JHQV]HPOpOHWHVDFVXSiQQpKiQ\NpSDONRWWDGRNXPHQWiFLyV
PHOOpNOHW±HOWHNLQWYHDUHNRQVWUXNFLyVNHUHV]WPHWV]HWHQPHJMHOHQĘLVPHUHWOHQIXQNFLyM~
ÄE~ERVNHPHQFpWĘO ´%iULGĘN|]EHQWHUPpV]HWHVHQHONpV]OW1DJ\6]DEROFV%DOi]VHJ\H
WHPLV]DNGROJR]DWDHGGLJPpJQHPNHUOWN|]]pWpWHOUHDYiUpStWpVW|UWpQHWpQHNUpV]OHWHV
HOHP]pVH(]WDQQiOLVLQNiEEYiUMDDNXWDWiVPLYHODMHOHQWDQXOPiQ\QpKiQ\PHJiOODSt
WiVD±tJ\DQ\tOiVRNV]iPDDIHOVĘWpUUHNRQVWUXNFLyVOHKHWĘVpJH±QHPHJ\H]LNPHJD]
]DODPLW%X]iV*HUJHO\WROOiEyODKHO\UHiOOtWiVNDSFViQNpV]tWHWWUHNRQVWUXNFLyVJUD¿Ni
NDWEHPXWDWyI]HWEHQROYDVKDWXQN$]XWyEELEDQWDOiOKDWy~MDNRUiEELHONpS]HOpVHNHW
V]LQWHPLQGHQSRQWRQPHJKDODGypStWpVW|UWpQHWLHONpS]HOpVHIRQWRVHPOpNQNHVHWpEHQ
PLQGHQNpSSUpV]OHWHVEL]RQ\tWpNRNDW±YDJ\pSSNULWLNDLPHJtWpOpVWpUGHPHO
$]HVHWWDQXOPiQ\RNVRUiWN|YHWYHPiUDN|]pSNRUYpJpUHpVDNRUD~MNRUHOHMpUHYH
]HWHOEHQQQNHW*iO0ODNiU9LNWRUKRVV]~FtPPHOHOOiWRWWGROJR]DWDPHO\DSzögliget-
Szádváron végzett állagvédelmi munkák tapasztalatai V]XEMHNWtY VĘW QpKD |QNULWLNXV
N|]]pWpWHOH%iUHEEHQ|VV]HIRJODOMDDMHOHQWĘVNLWHUMHGpVĦKHJ\LYiUW|UWpQHWpQHNpVNX
WDWiVW|UWpQHWpQHN OHJIRQWRVDEE IRUGXOySRQWMDLW N|]OL D OHJ~MDEE DODSUDM]L IHOPpUpVW pV
VRUUDYHV]V]iPRVIRQWRVUpV]OHWPHJ¿J\HOpVWLVFpOMDDODSYHWĘHQD]YROWKRJ\EHPXWDVVD
PLNpSSOHKHWVpJHVHJ\MHOHQWĘVURPIDODNNDOUiQNPDUDGWKHJ\LYiUPDUDGYiQ\DLQDNYp
GHOPHpVH]]HO|VV]HIJJĘIHOWiUiVDHJ\FLYLOYiUYpGĘHJ\HVOHWV]iPiUDUHQGHONH]pVUH
iOOyN|UOPpQ\HNN|]|WW
$6]iGYiUpUW%DUiWL.|UEHQLQGXOyWHYpNHQ\VpJHEDQMXWRWWHODGGLJKRJ\
PHJNH]GĘGKHWHWWD]iOODJYpGHOHP±HOĘV]|UDN|]pSVĘYiUUpV]WNHOHWIHOĘOOH]iUyDIRU
UiVRNV]HULQW/LV]WHVEiVW\iQDNQHYH]HWWYpGĘPĦIDODLHVHWpEHQ(QQHNNDSFViQXJ\DQ
FVDNNpV]WHWpVWpUH]DUHFHQ]HQVDWHUPLQROyJLDERQFROJDWiViUDHUUHD]RQEDQDOLJKDpU
GHPHVYiOODONR]QLD]WPHJHOĘ]ĘHQDPtJDMHOHQWĘVPpUHWĦKiURPQHJ\HGN|UtYDODSUDM]~
pStWPpQ\WHOMHVIHOWiUiViUDVRUQHPNHUO$GGLJYpOHPpQ\HPV]HULQWPLQGHQNpSSMRJRV
DPRGHUQrondella PHJQHYH]pVDNNRUWDOiQPDMGiWNHOONHUHV]WHOQLiJ\~WRURQ\UD$]
D]RQEDQEL]WRVKRJ\D]HUĘVVpJNRUD~MNRULKDV]QiOyLV]iPiUDV]LQWHPLQGHQ|QiOOyHUĘ
GtWpVtJ\HJ\WRURQ\LVbástyának V]iPtWRWWWHKiWDNRUDEHOLpVDPDLQHYH]pNWDQQHP
HJ\H]HWWPHJHJ\PiVVDO
$WiUJ\DOWHUĘGtWpVPDMGDN|YHWNH]ĘpYHNEHQDNOVĘYiUGpOLpVpV]DNLIDODNRURQi
LQDNIHOWiUiVDpVNRQ]HUYiOiVDEHOHpUWYHDPHJPDUDGWHOĘNHUOWOĘUpVHNNH]HOpVpWPLQ
GHQNpSSNRUUHNWQHNWDUWKDWy±HUUHPiVYiUDNtJ\+ROOyNĘ6DOJyHVHWpEHQLVKR]KD
WyNIHOKDVRQOySpOGiN%iUDNOVĘEHOVĘV]LQWHNWHOMHVIHOWiUiViUDNH]GHWEHQpUWKHWĘHQ
QHPYiOODONR]WDNNLHPHOHQGĘD]DPHJ¿J\HOpVPLV]HULQWDIDOV]HUNH]HWHNHJ\VpJHVVpJH
PLQGHJ\LNHVHWEHQHJ\HWOHQpStWpVLSHULyGXVUDXWDOW
.LVVp SUREOHPDWLNXVDEE D EHOVĘ pV D N|]pSVĘ YiU N|]|WW K~]yGy D V]HU]Ę iOWDO
3RUNROiEIDOQDNQHYH]HWWMHOHQWĘVPKRVV]~QpKROPPDJDVpStWPpQ\pYLNH
]HOpVH0LN|]EHQQHPOHKHWNpWVpJEHYRQQLKRJ\PLO\HQMHOHQWĘVD]DQQDNNHOHWLKRP
 ËJ\W|EEHNN|]|WWDQ\pNLNLUiO\LNDVWpO\EDQD6RO\PiURQDV]i]DGHOVĘ6DOJyQDPiVRGLNIHOpEĘO±
VĘWD.LVQiQiYDON|]|VELUWRNOiV~2URV]OiQNĘQLV$SpOGiNWpWHOHVIHOVRUROiVDKHO\HWWLWWFVDND]XWyEELUD
XWDORN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 +HYHV
PHJ\HYiUDLD]ĘVNRUWyODNXUXFNRULJ%XGDSHVW±(JHU
 %ඎඓගඌ*ൾඋ඀ൾඅඒ$NLVQiQDLYiUW|UWpQHWH$UFKDHROROyJLDN|Q\YHN9LVHJUiG
 )ൾඅൽ,ඌඍඏගඇ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 .|Q\YLVPHUWHWpV
ORN]DWiUyON|]]pWHWWOpSWpNKHO\HVUHWUDQV]IRUPiOWGLYDWRVNLIHMH]pVVHOÄJHRUHIHUiOW´pV
V]tQHV UDM]GRNXPHQWiFLyYDO NLHJpV]tWHWW IRWy ± D IRWRJUDPPHWULDL MHOOHJĦ IHOPpUpV KD
VRQOy IHOKDV]QiOiViUDNHYpVSpOGiW OHKHW HPOtWHQL DKD]DL V]DNLURGDORPEDQ± H] D]RQ
EDQQHPSyWROMDD]WDWpQ\WKRJ\QHPNHUOWVRUNLIHMH]HWWIDONXWDWiVUDD]iOODJYpGHOPHW
V]ROJiOyNĘPĦYHVPXQNDHOĘWW(QQHNLQGRNDPiVURPRNHVHWpEHQLVD]pOHWpVEDOHVHW
YHV]pO\±tJ\W|EEHNN|]|WWDNLpStWpVHOĘWWiOOyI]pULYiUEDQLVFVXSiQDNiSROQDDOVy
V]LQWMHHVHWpEHQIRO\WHGGLJNRUOiWR]RWWIDOD]DWYL]VJiODW±D]RQEDQ~J\YpOHPKRJ\DKR
YiDNiUNHFVNHOiEDNRQDNĘPĦYHVHOMXWKDWRGDKDDNDUDNXWDWyLV$]RQEDQDFVXSiQ
ÄV]HPOpOĘNXWDWiV´HUHGPpQ\HNpSSLVPHJJ\Ę]ĘV]iPRPUDKRJ\DWiUJ\DOWIDOV]DNDV]
IDOHJ\HQHLYHOiOOYiQ\JHUHQGDIpV]NHLYHONXOFVO\XNOĘUpVpYHOHJ\WWHJ\LGĘVPLN|]EHQ
DQDJ\REE D WDQXOPiQ\EDQÄNRQ]ROQ\tOiV´PHJQHYH]pVVHO LOOHWHWW D IDOVtNRQPLQGNpW
LUiQ\EDQW~OQ\~OyJHUHQGiNUDXWDOyIpV]NHNNRUDIDOODOHJ\LGĘVXWyODJRVYROWDpVIXQN
FLyMDPpJWRYiEELNXWDWiVWpUGHPHOWYROQD±LOOHWYHpUGHPHODWRYiEELDNEDQ
$PDJiWPiU NLIHMH]HWW YiUNXWDWyYi NLNpS]HWW .RPOyVND3XV]WDYiUDW pV )]pUW LV
iVDWyUpJpV]WDQXOPiQ\DDV]iGYiULWDSDV]WDODWRNDWWXGDWRVDQiOOtWMDSpOGDNpQWDKDVRQOy
NH]GHPpQ\H]pVHNpULQWHWWMHLHOpVHQQHNNDSFViQNpWJRQGRODWRWpUGHPHVPHJIRJDOPD]
QL(J\UpV]WKRJ\H]]HOD]HVpYHNPĦHPOpNYpGHOPpQHNQpKiQ\MHOHVHJ\pQLVpJH
WHYpNHQ\VpJpKH]NDSFVROyGLN±W|EEHNN|]|WWeUL,VWYiQUpJpV]1DJ\Yi]VRQ\EDQPDJD
LUiQ\tWRWWDNH]GHWEHQDIHQQPDUDGWIHOWiUWIDODNYpGHOPpWLV0iVUpV]WKRJ\DOLJKDWD
JDGKDWyV]iPRVYiUURPXQNW|EEpNHYpVEpiOOyIDODLDOLJKDEtUMiNNLD]WDPtJD]iOODP
HUUHKLYDWRWWNpSYLVHOĘLtJ\PDpSSD]019=UWLOOHWpNHVHLSpQ]WpVV]DNHPEHUHNHWER
FViWDQDNUHQGHONH]pVUH(VpO\WV]iPXNUDFVDND]DGKDD6]iGYiUpUW%DUiWL.|UK|]KD
VRQOyV]HUYH]HWHN OpSQHN IHOYpGHOPNpUGHNpEHQ±KDVRQOyHOV]iQWViJJDONLWDUWiVVDO
V]HUYH]HWWVpJJHO|VV]HIRJiVVDOVQHPDV]DNHPEHUHNNHOV]HPEHQKDQHPYHON|VV]H
IRJYD*iO0ODNiU9LNWRUWDOiQSpOGDQpONOLOHONHVHGpVHV]HUHQFVpVN|UOPpQ\HNN|]|WW
QHPFVXSiQ6]iGYiUiOODJYpGHOPpWpVIHOWiUiViWHUHGPpQ\H]KHWLGHD]HUĘVVpJ~MPRQR
JUi¿iMiWLV±HQQHNHVpO\pWMyOMHO]LNDMHOHQIRO\yLUDWXWyEELV]iPDLEDQtJ\DMHOHQI]HWp
EHQLVUHQGV]HUHVHQN|]]pWHWWMHOHQWpVHLLV$]HGGLJLPXQNDPHJtWpOpVpUĘODM|YĘWHUYH
LUĘOpVOHKHWĘVpJHLUĘOSHGLJDKHO\V]tQHQFVHUpOKHWQHNHV]PpWPiMXViQD&DVWUXP
%HQH(J\HVOHWMXELOHXPLYiQGRUJ\ĦOpVpQHNUpV]WYHYĘL
Feld István
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$](J\HVOHWV]iPRVWDJMiQDNEL]RQ\iUDNHGYHVHPOpNHNHWLGp]ĘGXQiQW~OLN|]VpJ
%iQGPLQWHJ\NPUHQ\XJDWUDIHNV]LN9HV]SUpPWĘO$WHOHSOpVPHOOHWWK~]yGyFVX
SiQ±PpWHUUHONLHPHONHGĘDODFVRQ\PpV]NĘV]LUW pV]DNQ\XJDWLYpJpEHQ OiWKDWyN
(VVHJYiUURPMDL$YiUWHUOHWpWGpOGpONHOHWIHOĘOPHVWHUVpJHViURNKDWiUROMD(VVHJYiU
N|]pSNRUiWLOOHWĘHQPHJOHKHWĘVHQIHOHPiVDNLVPHUHWHLQN$]tURWWIRUUiVRNEyONLUDM]R
OyGyHVHPpQ\pVELUWRNOiVW|UWpQHWHW W|EEDODSRV WDQXOPiQ\YL]VJiOWDXJ\DQDNNRUD
YiUHJ\NRULHOUHQGH]pVHKDV]QiODWD±iWIRJyUpJpV]HWLNXWDWiVRNKtMiQ±V]LQWHWHOMHVHQ
LVPHUHWOHQ
(OĘ]PpQ\HN
$EiQGL(VVHJYiU WHUOHWpQNRUiEEDQ]DMORWW IHOWiUiVRNDYiUKHJ\SHUHPpQK~]yGy
YiUIDOGpOLpVNHOHWLV]DNDV]DLWYDODPLQWDNHOHWLpVDGpONHOHWL WRURQ\WHUOHWpWpULQWHW
WpN9DODPHQQ\LiVDWiVW5DLQHU3iODYHV]SUpPL/DF]Ny'H]VĘ0~]HXPUpJpV]HYH]HWWH
EHQDGpOLYiUIDOUDPHUĘOHJHVNXWDWyiURNEDQDIDONOVĘROGDOiQD]RQRVtWRWWDDQQDN
V]LNODIHOV]tQHQQ\XJYyDODSR]iViWDIDOEHOVĘROGDOiQSHGLJHJ\DYiUIDOODOSiUKX]DPRV
DWWyOPpWHUUH IXWy IDO UpV]OHWpW¿J\HOWHPHJ(]XWyEELWHJ\DYiUIDOKR] WiPDV]NRGy
pSOHWPDUDGYiQ\DNpQWpUWHOPH]WH$NpWIDON|]|WWDIHOWpWHOH]HWWpSOHWEHOVHMpEHQD
N|YHVW|UPHOpNHVIHOW|OWpVDODWWDKHJ\ViUJiVPiOOpNRQ\WHUPpV]HWHVV]LNODIHOV]tQHMH
OHQWNH]HWW$EHQEDQpVEHQYpJ]HWWNLVHEEiVDWiVRND]HPOtWHWWYiUIDO
V]DNDV]RNpVWRUQ\RNKHO\UHiOOtWiVLiOODJPHJyYiVLPXQNiLWNpV]tWHWWpNHOĘVDODSYHWĘHQ
D]HUHGHWLIDODNIDOV]pOHVVpJHNPHJiOODStWiViUD|VV]SRQWRVtWRWWDN
$pYLNXWDWiVRNFpOMDpVNHUHWHL
$NRUiEELIHOWiUiVRNWHKiWDYiUWHUOHWpQHNFVXSiQLJHQNLVUpV]pWpULQWHWWpNVD]HUĘV
VpJ HJ\NRUL IDODLQDN pSOHWHLQHN HOHPHLQHN HOKHO\H]NHGpVH V]LQWH WHOMHVHQ KRPiO\EDQ
PDUDGWËJ\DpYLNXWDWiVRNIĘFpOMDD]iWIRJyLVPHUHWV]HU]pVWiMpNR]yGiVYROWKRJ\
H]iOWDODYiUN|]pSNRULHOUHQGH]pVpUĘODPDUDGYiQ\RNDWERUtWySXV]WXOiVL IHOW|OWpVL Up
 %iQGN|]VpJDGRWWRWWKRQWEHQD&DVWUXP%HQH(J\HVOHWWDYDV]LYiQGRUJ\ĦOpVpQHN
 5ൺංඇൾඋ3ගඅ6HJYiUWyO(VVHJYiULJ$EiQGLYiUpVELUWRNRVDLQDNW|UWpQHWpEĘOCastrum D
WRYiEELDNEDQ 5ൺංඇൾඋ 6HJYiUWyO (VVHJYiULJ .ඈඉඉගඇඒ 7ංൻඈඋ ± %ඈ඄ඌൺඒ *ඒදඋ඀ඒ 'HYHFVHU 8JRG
(VVHJYiU '|EU|QWH A Veszprém megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának Kiadványa 23 6]HUN
=iNRQ\L)HUHQF%DODWRQIUHG
 /iVG SO5ൺංඇൾඋ6HJYiUWyO(VVHJYiULJ+ඈඋඏගඍඁ5ංർඁගඋൽ9iUDN pV SROLWLND D N|]pSNRUL9HV]SUpP
PHJ\pEHQ3K'GLVV]HUWiFLy.p]LUDW'HEUHFHQ
 5ൺංඇൾඋ6HJYiUWyO(VVHJYiULJ±
 ÈVDWiVYH]HWĘ)HOG,VWYiQPXQNDWiUVDL1DJ\6]DEROFV%DOi]V0$pV+HJ\L'yUD%$
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
WHJHNUĘOYDODPLIpOHNpSHWIRUPiOKDVVXQNVDNpVĘEELiVDWiVRNWHUYH]pVpWLVHOĘVHJtWVN
(QQHNpUGHNpEHQNpWKRVV]~PV]pOHVNXWDWyiURNNDOPHWV]HWWNiWDYiUGpOLUpV]pW
iURNDGpOLYiUIDOUDPHUĘOHJHV 5DLQHU3iOpYLiUNiKR]NDSFVROyGy
QDJ\MiEyOpV]DNGpOLLUiQ\~iURN
iURNDNHOHWLYiUIDOUDPHUĘOHJHVDNHOHWLWRURQ\pV]DNNHOHWLVDUNiWyOLQGXOy
QDJ\MiEyONHOHWQ\XJDWLLUiQ\~iURN
$NpWKRVV]~NXWDWyiURNHJ\HVIHOWiUWV]DNDV]DLN|]|WWHOWpUĘV]pOHVVpJĦWDQ~IDODNDW
KDJ\WXQN$iURNNDOQHPpUWNHODYiUKHJ\pV]DNLSHUHPpWLOODYiUpV]DNLYp
JpW(NpWKRVV]~iUNRQNtYOHJ\DYiUKHJ\pV]DNNHOHWLROGDOiEDQDPHUHGHNUp]VĦEHQ
iOOyKDEDUFVEDUDNRWWNĘIDOPDUDGYiQ\WLV]Wi]iViUDPHJQ\LWRWWXND$V]HOYpQ\W
$NXWDWiVLHUHGPpQ\HN|VV]HIRJODOiVD
$iUNRWD5DLQHU3iOiOWDOQ\LWRWWpYLiURNPHJKRVV]DEEtWiVDNpQWMHO|O
WNNL~J\KRJ\DQQDNYLVV]DW|OWpVpWLVNLERQWRWWXN&pOXQNH]]HOD]YROWKRJ\DNRUiE
ELHUHGPpQ\HNNHOPHWV]HWUDM]]DON|]YHWOHQO|VV]HN|WKHVVNVDMiWPHJ¿J\HOpVHLQNHW$
IHQWHPOtWHWWDYiUIDOWyOPpWHUUHIXWyIDOUpV]OHWHWQHPWDOiOWXNPHJEHQXJ\DQ
LVDURVV]PHJWDUWiV~IDOPDUDGYiQ\QDND]iURNEDHVĘUpV]pWPHO\DW|UPHOpNHVRPOD
GpNUpWHJWĘODOLJNO|QOWHOMyUpV]WHOERQWRWWiNVDIDOFVRQNRWFVDNXWyODJLVPHUWpNIHOD
PHWV]HWIDOEDQ$N|YHVW|UPHOpNHVYDVWDJUpWHJDODWWDKHJ\ViUJiVQpKROIHKpUHVViUJD
PiOORWWWHUPpV]HWHVV]LNODIHOV]tQpWD]RQRVtWRWWDDpYLiVDWiVLV$GpOLYiUIDOWyONE
PpWHUUHpV]DNUDHV]LNODIHOV]tQPHJV]DNDGWpVHJ\tYHVQDJ\MiEyON|UDODSUDM]~EH
iViVUDM]ROyGRWWNLPHO\WDOiQHJ\FLV]WHUQDYDJ\N~WHVHWOHJYHUHPPDUDGYiQ\DOHKHW
%HW|OWpVHD]HOĘNHUOWOHOHWDQ\DJDODSMiQPLQGHQNpSSHQD]ÈUSiGNRUXWiQN|YHWNH]HWW
EHIHOVĘUpV]HSHGLJNLIHMH]HWWHQNpVHLHUHGHWĦWDOiQD]DVpYHNWHUHSUHQGH]pVpKH]
NiOYiULDpStWpVpKH]N|WKHWĘ
$  iURNEDQ D PiOORWW V]LNODIHOV]tQ IHOHWW PHJ¿J\HOWQN HJ\ N|]HO Yt]V]LQ
WHVIHOOHWĦV]UNpVKXPXV]RVUpWHJHW(]OHKHWDWHUPpV]HWHVKXPXV]PHO\QHNV]LQWMp
UĘOIHOpStWHWWpNDYiUDWLOOPHO\D]XWiQDYiUXGYDUV]LQWMHNpQWMiUyV]LQWMHNpQWV]ROJiOW
.|UOEHOOHQQHNV]LQWMpQMHOHQWNH]HWWDEiURNV]DNDV]EDQHJ\ViUJDKRPRNRVKH
O\HQNpQWY|U|VUHpJHWWIHOOHW±YDOyV]tQĦOHJYDODPLO\HQW]HOĘKHO\NHPHQFHPDUDGYi
Q\D$MHOHQVpJHWFVDNHJ\NpVĘEELQDJ\REEIHOOHWĦUiERQWiVWLV]Wi]KDWQiXJ\DQLVD]
W~OQ\~OWiUNXQNNHOHWLPHWV]HWIDOiQ
$GiURNV]DNDV]EDQHJ\QDJ\MiEyONHOHWQ\XJDWLLUiQ\~KDEDUFVRVNĘIDOPD
UDGYiQ\DNHUOWHOĘ$IDOGpOLROGDOiQD]pStWpVLV]LQWLVPHJ¿J\HOKHWĘYROWHJ\NEFP
YDVWDJIHKpUKDEDUFVRVUpWHJIRUPiMiEDQ$IDODODSR]iVDDV]LNODIHOV]tQHQQ\XJV]LN$]
DODSR]iVI|O|WWDIHOPHQĘIDOPLQG|VV]HNEFPPDJDVDQPDUDGWPHJ$PHJPDUDGW
IDOVtNRNiOWDOMyOPHJKDWiUR]KDWyDIDOYDVWDJViJNEP(IDOUpV]OHWpUWHOPH]pVpWVH
JtWKHWLNDiURNHJ\HVV]DNDV]DLEDQPHJ¿J\HOWWRYiEELMHOHQVpJHN
$DiURNQ\XJDWLYpJpQHJpV]HQDYiUKHJ\SHUHPpQQDSYLOiJUDNHUOWDNOVĘ
YiUIDOQ\XJDWLV]DNDV]iQDNUpV]OHWH$EHOVĘIDOVtNRQD]HUHGHWLViUJiVYDNRODWIROWMDLLV
KHO\HQNpQWPHJĘU]ĘGWHN$]DODSR]iVLNLXJUiVpVKDEDUFVNLIRO\iVYLOiJRVDQHOYiODV]WMD
DKDEDUFVEDUDNRWWNĘDODSR]iVWDIDOIHOPHQĘUpV]pWĘO$YiUIDOPHJpStWpVpQHNNHOWH]pVpW
VHJtWKHWLHJ\J\RUVNRURQJROWID]pNSHUHPW|UHGpNHPHO\DEEyODV|WpWEDUQDDJ\DJRVUp
 ÈVDWiVLQDSOyM~OLXV/DF]Ny'H]VĘ0~]HXP9HV]SUpP5pJpV]HWL$GDWWiUDOWV]
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
WHJEĘONHUOWHOĘDKRQQDQ±IHOWHKHWĘHQ±D]DODSR]iVWOHiVWiN$WDJROWSHUHPIRUPDDODS
MiQDW|UHGpNDV]i]DGQiOYDOyV]tQĦOHJQHPNRUiEEL
$iURNHJ\HVV]DNDV]DLEDQOHV]iPtWYDDOHJNHOHWHEELEiURNV]DNDV]W
DNO|QE|]ĘSXV]WXOiVLpVNXOW~UUpWHJHNQHNV]LQWHD]RQRVUHQGMpWpVMHOOHJ]HWHVVpJHLWOH
1. kép Bánd – Essegvár ásatási alaprajza.
Nováki Gyula felmérésére vetítve Rainer Pál kutatóárkai (Feld István Márton munkája), 
valamint a 2013. évi feltárások geodéziai felmérése. (Az alaprajzon megfi gyelhető 
pontatlanságok a felmérési módszerek adottságaival magyarázhatók.) 
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
KHWHWWPHJ¿J\HOQL$ ViUJiVPiOORWW V]LNODIHOV]tQPLQGHQKROKDVRQOyNpSSHQ MHOHQWNH
]HWWpVKDWiUR]RWWHJ\VpJHVHQpV]DNLLUiQ\~OHMWpVWPXWDWRWW0LYHOH]D]pV]DNLLUiQ\~
Up]VĦSiUKX]DPRVDGiURNV]DNDV]EDQD]RQRVtWRWWNĘIDOIXWiViYDOVPDMGQHPN|]
YHWOHQODQQDNpV]DNLROGDOiWyOLQGXOIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\DNpWMHOHQVpJ|VV]HWDUWR]RWW$
Up]VĦHJ\DIDOpV]DNLROGDOiQK~]yGyiURNGpOLROGDOIDOiWMHO|OKHWL$NHOHWQ\XJDWLLUiQ\
EDQKRVV]DQIXWyIDOpViURNHJ\WWPLQGHQEL]RQQ\DODYiUWHUOHWpWRV]WKDWWDNHWWpHJ\
pV]DNLpVHJ\GpOLUpV]UH$]iURNpV]DNLROGDOIDOiWMHOH]KHWLDHiURNV]DNDV]EDQ
IHOWiUWEDUQiVDSUyV]pQIROWRNNDOWDUNtWRWWUpWHJKDWiUR]RWWGpOLLUiQ\~OHMWpVH
%DUQiVV]pQIROWRNNDO WDUNtWRWW LJHQYpNRQ\UpWHJ MHOHQWNH]HWWDiURNHJ\HV
V]DNDV]DLEDQLViOWDOiEDQN|]YHWOHQODV]LNODIHOV]tQIHOHWW(YpNRQ\UpWHJIHOHWWHJ\MHO
OHJ]HWHV YDVWDJ NĘW|UPHOpNHVKDEDUFVRV RPODGpNUpWHJ K~]yGRWW D NXWDWyiURN  |VV]HV
V]DNDV]iEDQLVPpWOHV]iPtWYDDOHJNHOHWHEELEiURNV]DNDV]W$]RPODGpNUpWHJ
NLVHEENLGĘOWGHHJ\EHQPDUDGWIDOW|PE|NHWLVWDUWDOPD]RWW(]DUpWHJPLQGHQEL]RQQ\DO
D]LPpQWOHtUWDYiUWHUOHWpWNHWWpV]HOĘIDORPODGpND$IDOQDNXJ\DQFVDNU|YLGUpV]OHWH
NHUOWHOĘDGiURNV]DNDV]EDQGHpSSHQH]DNHOHWQ\XJDWLLUiQ\EDQKRVV]DQK~]y
GyiURNEDEHGĘOWRPODGpNMHOH]KHWLHJ\NRULKRVV]iW
$]RPODGpNUpWHJIHOHWWD]HJ\HViURNV]DNDV]RNEDQYDVWDJKXPXV]RVUpWHJK~]yGRWW
(]DUpWHJN|]pSNRULOHOHWDQ\DJEDQUHQGNtYOJD]GDJYROWHOVĘVRUEDQVRNiOODWFVRQWpVNH
UiPLDW|UHGpND]ÈUSiGNRUWyODV]i]DGLJ~MNRULPRGHUQOHOHWHNHWD]RQEDQQHP
YDJ\FVDNHOYpWYHWDUWDOPD]RWW$NXWDWiVRNMHOHQV]LQWMpQHJ\HOĘUHQHPYLOiJRVKRJ\DQ
PLNRUNHOHWNH]HWWH]DYDVWDJHJ\QHPĦOHOHWJD]GDJKXPXV]RVUpWHJD]RPODGpNIHOHWW
$iURNQDNDNHOHWL WRURQ\Q\XJDWL IDOVtNMiKR]IXWy OHJNHOHWHEELV]DNDV]DD
E ,WW D IHQW Yi]ROW iOWDOiQRVDQ MHOOHP]Ę UpWHJVRUW NpVĘEEL EHW|OWpVHN V]DNtWMiN
PHJPHO\HNWDOiQHJ\~MYDJ\PRGHUQNRULV]pOHVDNHOHWLIDOPHOOHWWK~]yGyEHiViVW
W|OWHQHNNL)LJ\HOHPUHPpOWyKRJ\HEHW|OWpVLUpWHJHNDN|]pSNRULOHOHWHNHQNtYO~MNR
ULYDJ\PRGHUQOHOHWDQ\DJRWV]LQWpQQHPLOOFVDNHOYpWYHWDUWDOPD]WDN$NHOHWLYiUIDO
pYLKHO\UHiOOtWiVDVRUiQDMHOHQOHJLpYLMiUyV]LQWWĘOV]iPtWYD±FPLJ
PpO\tWHWWHNN|]YHWOHQODIDOPHOOHWWPHO\iVDWiVXQNRQHJ\±FPV]pOHVEHiViVIRU
PiMiEDQMHOHQWNH]HWW(]DEHiViVHJ\pUWHOPĦHQYiJMDD]iURNV]DNDV]HJ\pEUpWHJHLWpV
EHW|OWpVpEĘO±D]RNpYDOV]HPEHQ±YLV]RQ\ODJVRNPRGHUQV]HPpWNHUOWHOĘ
$ H iURNV]DNDV]EDQ HJ\ VDMiWRVPHUHGHN V]LQWH IJJĘOHJHV ROGDOIDO~ EH
iViV"NHUOWHOĘ%HW|OWpVpQHNDOVyKDPXVIDV]HQHVUpWHJpEĘOWiJLGĘKDWiURNDWIHO|OH
OĘUHQGNtYOJD]GDJpVYiOWR]DWRVOHOHWDQ\DJV]iUPD]RWW.HUiPLDOiWV]yODJD]ÈUSiG
NRUWyODHVHWOHJDV]i]DGLJDJDQFVW|UHGpNHNpViOODWFVRQWRNN|]WNVRNDSUy
YDOyV]tQĦOHJPDGiUFVRQWYHJHGpQ\ W|UHGpNHLYDVDNHJ\GtV]HVFVRQWIDUDJYiQ\OĘ
NXW\DDODNMiYDOGtV]tWHWWFVRQWQ\pOVWE$EHiViV"V]HUHSpWpUWHOPH]pVpWH]HVHWEHQLV
FVDNHJ\NpVĘEELQDJ\REEIHOOHWĦUiERQWiVWLV]Wi]KDWQiPLYHODMHOHQVpJQHNFVXSiQGp
OLGpOQ\XJDWLV]pOHHVHWWDV]HOYpQ\QNEH
$ NpW KRVV]~  pV  NXWDWyiUNRQ NtYO HJ\ WRYiEEL V]HOYpQ\W $
V]HOYpQ\Q\LWRWWXQNDYiUKHJ\pV]DNNHOHWLUp]VĦMpEHQHJ\DIHOV]tQHQOiWKDWyIDOUpV]OHW
PHJNXWDWiViUD%iUDIHOWiUiVRNHOĘWWFVXSiQHJ\NLGĘOWHUHGHWLKHO\pUĘOHOPR]GXOWIDO
W|PEQHNWĦQWPHJ¿J\HOpVHLQNHJ\pUWHOPĦYpWHWWpNKRJ\in situKHO\]HWĦGHUpNV]|JEHQ
EHIRUGXOyIDOVDURNPDUDGYiQ\iUyOYDQV]y$IDOPDJEDQPDMGQHPSRQWRVDQDGHUpNV]|
JĦVDURNWHQJHO\pEHQHJ\IJJĘOHJHVN|WĘJHUHQGD"NEîFPiWPHWV]HWĦIpV]NHMH
OHQWNH]HWW$IDOUpV]OHWKHO\]HWHDYiUKHJ\SHUHPpQNtYODUp]VĦEHQpVGHUpNV]|JĦEH
IRUGXOiVDIHOYHWLDOHKHWĘVpJpWKRJ\HJ\EiVW\DMHOOHJĦpStWPpQQ\HOYDQGROJXQNPHO\D
YiUIDOLWWHQLHJ\HOĘUHLVPHUHWOHQV]DNDV]iKR]NtYOUĘOFVDWODNR]RWW
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
$]HOĘNHUOWOHOHWDQ\DJiWWHNLQWpVH
$]iVDWiVRNLJHQQDJ\PHQQ\LVpJĦOHOHWDQ\DJRWHUHGPpQ\H]WHNHOVĘVRUEDQD]HPOt
WHWWRPODGpNIHOHWWLKXPXV]RVUpWHJHNEĘO$OHOHWDQ\DJW~OQ\RPyW|EEVpJpWWHUPpV]HWHVHQ
DNHUiPLDW|UHGpNHNpVDJD]GDJiOODWFVRQWDQ\DJWHV]LNL$NHUiPLDDQ\DJLJHQYiOWR]DWRVD
J\RUVNRURQJROWNpVĘN|]pSNRULW|UHGpNHNPHOOHWWYLV]RQ\ODJVRNÈUSiGNRULGDUDERWLVWDU
WDOPD]$ID]HNDViUXNGtV]tWpVpEHQIHOWĦQĘHJ\UpV]UĘODNRUDLGtV]tWpVPyGRNHOVĘVRUEDQ
DIRJDVNHUpNPLQWDKRVV]~WRYiEEpOpVHpVQDJ\DUiQ\~MHOHQOpWHD±V]i]DGEDQPiV
UpV]UĘODPi]D]iVV]LQWHWHOMHVKLiQ\D$]HGpQ\W|UHGpNHNHQNtYOWiODODN~NiO\KDV]HPHN
pVJyWLNXVPLQWiWN|YHWĘRURPFVHPSpNW|UHGpNHLLVQDSYLOiJUDNHUOWHN$NO|QOHJHVHEE
OHOHWHNN|]pVRUROKDWyNDFVRQWIDUDJYiQ\RND]YHJHGpQ\W|UHGpNHNN|]WN~QFVHSSHV
SRKiUW|UHGpNHLDV]iPV]HUtMQ\tOKHJ\HNDYLUiJV]LURPYDJ\OHYpOPLQWiVSUpVHOWYHUH
WHNHJ\JyWLNXVOiGLNDNXOFV"tYHOWROGDO~URPELNXVIRJyYDOpVHJ\VRGURQ\LQJW|UHGpN
gVV]HJ]pV
%iUDIHOWiUiVRNHJ\HWOHQ~M|QiOOypSOHWHWVHPKR]WDNIHOV]tQUHDYiUKHJ\HQ
PpJLVW|EESRQWRQJD]GDJtWRWWiNLVPHUHWHLQNHWD]DODSUDM]LHOUHQGH]pVpVDUpWHJYLV]R
Q\RNYRQDWNR]iViEDQ9DOyV]tQĦKRJ\DYiUWHUOHWpWHJ\NRUNpWUpV]UHRV]WRWWDHJ\KRV]
V]~NHOHWQ\XJDWLLUiQ\~NEPYDVWDJNĘIDOVDIDOpV]DNLROGDOiQHJ\iURNÒJ\
WĦQLNKRJ\D]HGGLJYL]VJiOWGpOLYiUWHUOHWQHPD]HUĘVVpJOHJNRUiEELUpV]H$YiUKHJ\
SHUHPpQHOĘNHUOWDNOVĘYiUIDOQ\XJDWLV]DNDV]iQDNUpV]OHWH0HJ¿J\HOpVHLQNDIDONp
VĘN|]pSNRULHUHGHWpWYDOyV]tQĦVtWLN$KHJ\SHUHPpQW~OD]pV]DNNHOHWLUp]VĦEHQIHOWiUW
GHUpNV]|JĦIDOVDURNWDOiQHJ\DYiUIDOKR]NtYOUĘONDSFVROyGyEiVW\DV]HUĦpStWPpQ\UH
XWDO$JD]GDJOHOHWDQ\DJIHOGROJR]iVDD]pStWpVLSHULyGXVRNSRQWRVtWiViWDYiUKDV]QiOD
WiQDNpVD]LWWpOĘNpOHWPyGMiQDNPHJLVPHUpVpWVHJtWKHWL
12e0,%(/-$.3$ä,129È±-È1%(/-$.±0,&+$/â,0.29,&
'2%521<$9È5È1$.e9,5e*e6=(7,.87$7È6$
'REURQ\D N|]VpJ 'REUi 1LYD '|EULQJ =yO\RPL MiUiV .|]pS6]ORYiNLiEDQ D
7yWSHOVĘFLPHGHQFpEHQWDOiOKDWyNpS.HGYH]ĘGRPERU]DWWDOpVNOtPiYDOUHQGHONH
]ĘWHUOHWHQIHNV]LNHQ\KHOHMWĘNNHOWHUPpNHQ\I|OGHNNHOIRUUiVRNNDOpVYt]IRO\iVRN
NDO|YH]YHPHO\HNN|]ODOHJIRQWRVDEED1HUHVQLFDPHO\DUpJLyN|]SRQWLUpV]pWWDJROMD
NHWWp$WHUOHWNRUiEEDQDUpJpV]HWLV]HPSRQWEyONHYpVEpNXWDWRWWUpJLyNN|]pWDUWR]RWW
.|]pS6]ORYiNLiEDQ0DPiUXJ\DQDNNRU~MDGDWRNNDOUHQGHONH]QNDYLGpNOHJNRUiEEL
pV~MNRULPHJWHOHSOpVpUĘOHJ\DUiQW
 5pJpV]HWL7DQV]pN.RQVWDQWLQ)LOR]yIXV(J\HWHP1\LWUD
 5pJpV]HWL,QWp]HW6]ORYiN7XGRPiQ\RV$NDGpPLD1\LWUD=yO\RPLEi]LV
 $ WDQXOPiQ\D]8*$,Ä)RUWL¿NiFLHQD V~WRNX+URQDD6ODWLQ\´ Erődítmények a Garam és a 
Szalatna összefolyásánál pV9(*$ Ä3DOHRHNRORJLFNi UHNRQãWUXNFLD VHYHUQHM þDVWL 3DQyQVNHM
QtåLQ\´A Pannon-síkság északi részének paleoökológiai rekonstrukciójaSURMHNWHNWiPRJDWiViYDONpV]OW
 %ൾඅඃൺ඄±3ൺ෷ංඇඈඏගLQSUHVV
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
$N|]VpJWĘO OpJYRQDOEDQNENPUHpV]DNUDD] ,SRO\ViJUyO=yO\RPEDYH]HWĘ IĘ
~WMREEROGDOiQHJ\N~SDODN~PDJDVODWRQWDOiOKDWy'REURQ\DN|]pSNRULYiUiQDNURPMD
NpS-HOHQOHJ'REUyYiUDOMDV]ORYiNXO3RG]iPþRNWHUOHWpKH]WDUWR]LNDPHO\DYiU
PDMRUViJiEyOIHMOĘG|WWNLVPDPiUNEODNRVVDOUHQGHONH]LN'REURQ\DYiUiW
EDQQ\LOYiQtWRWWiNQHP]HWLPĦHPOpNNpV]iPDD.|]SRQWL0ĦHPOpNL$GDWWiUEDQ
EDQD6]ORYiN7XGRPiQ\RV$NDGpPLD5pJpV]HWL ,QWp]HWHYDODPLQW D1\LWUDL
.RQVWDQWLQ)LOR]yIXV(J\HWHP%|OFVpV]HWWXGRPiQ\L.DUD5pJpV]HWL7DQV]pNH HJ\WW
PĦN|GpVpEHQ NHUOW VRU D YiU NXWDWiViUD $ IHOWiUW IDODN pStWpVW|UWpQHWL YL]VJiODWiW
0LFKDOâLPNRYLFpStWpV]HWW|UWpQpV]IHOJ\HOWH(]YROWDNXWDWiVHOVĘpYDGMDDPHO\±WHU
YHLQNV]HULQW±KRVV]DEEWiYRQIRO\WDWyGQLIRJ0XQNiQNFpOMDD]pSOHWV]HUNH]HWIHOWpU
NpSH]pVHDYiUSDORWDpVDYiUNDSXIHMOĘGpVpQHNIHOYi]ROiVD WRYiEEiDYiUXGYDUYDOD
PLQWDYiUN|UOLWHUDV]RNPHJWHOHSOpVLpVYpGHOPLFpO~IHOKDV]QiOiViQDNpVD]LWWIRO\W
JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJPHJLVPHUpVH$NXWDWiVN|]YHWOHQJ\DNRUODWLHUHGPpQ\H OHV]D
YiUPĦHPOpNLYpGHOPHYDODPLQWDQ\LOYiQRVViJV]iPiUDW|UWpQĘEHPXWDWiVDLQIRUPiFL
yVWiEOiNVHJtWVpJpYHO
$YiUDNpVĘN|]pSNRUEDQpVDNRUD~MNRUEDQpOWHYLUiJNRUiWQDJ\REEYROXPHQĦpStW
NH]pVHN±D]tURWWIRUUiVRNWDQXOViJDDODSMiQ±DUHQHV]iQV]LGHMpQ]DMORWWDN$YiUDWD
V]i]DGYpJpQHVHWOHJHVHQDV]i]DGHOHMpQKDJ\WiNIHOVD]yWDIRNR]DWRVDQSXV]WXO
 %ൾඅඃൺ඄ൾඍൺඅ
1. kép Dobronya vár elhelyezkedése és középkori/újkori várak a közelében. 1 Dobronya, 2 
Puszta vár (Zólyom), 3 Petyusa vára, 4 Zólyom, városi vár, 5 Végles
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
$YiUOHtUiVD
$YiUDWIHOWHKHWĘHQDV]i]DGYpJpQpStWHWWpNHJ\N~SDODN~GRPERQMyUiOiWiVVDO
D1HUHVQLFDY|OJ\pUHD]]DODFpOODOKRJ\YpGMHD]RWWYH]HWĘDW|UWpQHWL0DJ\DURUV]iJRW
/HQJ\HORUV]iJJDO WiJDEEpUWHOHPEHQD%DONiQIpOV]LJHWHWeV]DN(XUySiYDO|VV]HN|WĘ
9LD0DJQDNHUHVNHGHOPL~WYRQDODW
$PHJPDUDGWLOOHWYHPHJ¿J\HOKHWĘpSOHWV]HUNH]HWpVDWHUHSLYLV]RQ\RNDODSMiQD
YiUPHJN|]HOtWĘOHJRYiOLVDODSUDM]~[PDODSWHUOHWĦVNpWDODSYHWĘHJ\VpJUHERQW
KDWy$YiUGRPEIHOVĘUpV]pQKHO\H]NHGHWWHODYiUPDJMDPHO\QHNDODSWHUOHWHNE[
P$]HJ\NRULYiUSDORWiQDNMHOHQOHJFVDND]pV]DNLIDODiOO(QQHNNOVĘROGDOiQDPi
VRGLNV]LQWHQPpJPHJ¿J\HOKHWĘND]DEODNQ\tOiVRNPDUDGYiQ\DLNtYOSHGLJHJ\HJ\
NRULHUNpO\WWDUWyNpWNRQ]ROLV$YiUQDNHN|]SRQWLUpV]pWNRQFHQWULNXVDQYHWWHN|UEH
D]HOĘYiU$WHUHSLYLV]RQ\RNYDODPLQWDIDOQDNHJ\W|UHGpNH±PHO\IHOWHKHWĘOHJDNDSX
PDUDGYiQ\D±MHO]LND]HJ\NRULHUĘGtWpVN|UEHIXWyYRQDOiW$GpOQ\XJDWLROGDORQNLUDM
]ROyGLND]HJ\NRULIHOYH]HWĘ~WYRQDODLVDPHO\IHOWHKHWĘOHJDYiUNDSXQiOpULHODYiUDW
.XWDWiVW|UWpQHW
$YiUPDUDGYiQ\DLQDNOHJNRUiEELGRNXPHQWiFLyMiW.XELQ\L)HUHQFSXEOLNiOWD
EHQ$IHOVĘYiUEDQW|UPHOpNNHOIHOW|OWĘG|WWQ|YpQ\HNNHOEHQĘWWKHO\LVpJHNHWHPOtWPH
O\HNHOKHO\H]NHGpVpEĘOPiUQHPWXGWDPHJiOODStWDQLKRJ\DYiUSDORWDKDWHVHWOHJQ\ROF
V]|J DODSUDM]~ OHKHWHWWH .XELQ\L HONpV]tWHWWH D YiU DODSUDM]iW LV PHO\HQ D] pSOHWHW
KDWV]|JDODSUDM]]DOiEUi]ROWD
 .ඎൻංඇඒං
2. kép Dobronya vár, légifotó. Készítette: J. Beljak, 2013
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
$ YiU HOVĘ WHOMHV IHOPpUp
VHâWHIDQ-DQãiNQHYpKH]N|W
KHWĘDNLKLWHOHVHQiEUi]ROWDD
WHOMHV WHUOHWpWDNOVĘHUĘGt
WpVVHO HJ\WW 8J\DQDNNRU D
YiUSDORWD PDUDGYiQ\DL HOpJ
VHPDWLNXVDQ NHUOWHN IHO
WQWHWpVUH $ YiU PDUDGYi
Q\DLW D MHOHV FVHK NXWDWyQĘ
'REURVODYD 0HQFORYi LV GR
NXPHQWiOWD $] Ę KDJ\DWpNi
EDQD IHOVĘYiUQ\XJDWL UpV]pQ
OpYĘI|OGV]LQWLKHO\LVpJHNiE
Ui]ROiVDPDUDGWUiQN
$ ¶HV pYHN HOHMpQ
0LFKDO âLPNRYLF WHUHSEHMi
UiVW YpJ]HWW D YiUEDQ pV N|U
Q\pNpQYDODPLQWIHOPpUWHDQ
QDN WHOMHV WHUOHWpW  NpS
EDQPĦHPOpNL KHO\UHiO
OtWiV]DMORWWDYiUEDQPHO\QHN
VRUiQ D] HJ\HWOHQ iOOy IDODW
NRQ]HUYiOWiN(]HQPXQNiOD
WRN NHUHWpEHQ UpJpV]HWL PHJ
¿J\HOpVUH LV VRU NHUOW V HO
YpWYH NHUiPLD pV IpP OHOHWHN
VDUNDQW\~LVEHJ\ĦMWpVUHNH
UOWHN D KHO\V]tQHQ PHO\HN
HOVĘVRUEDQD±V]i]DGEyO
V]iUPD]QDN
ËURWWIRUUiVRNDYiUW|UWpQHWpUĘO
$] HOVĘ tURWW DGDW ,9 %pOD  pYL RNOHYHOpEHQ WDOiOKDWy DPHO\EHQ PHJHUĘVtWL
'REURQ\DpV%iEDV]pN)UDXHQVWXKOV]ORYiNXO%DELQiYiURVLMRJDLW0DJiWD]HUĘVVp
JHWEDQHPOtWLNHOĘV]|UD]RNOHYHOHNDPLNRU.iURO\5yEHUWYLVV]DIRJODOMD'HPHWHU
]yO\RPLLVSiQWyO'REURQ\DYiUiWPiVWRYiEELHUĘGtWpVHNNHOHJ\WWEHQ'REUDQLXD
QpYHQHPOtWLNDYiUXUDHNNRU/iQFL$QGUiV.LUiO\RNLWWWDUWy]NRGiViUyOWDQ~VNRGQDN
D]„in Dobronya”NLDGRWWRNOHYHOHNEĘO1DJ\/DMRVWyOYDODPLQWEĘO=VLJ
PRQGWyO$=VLJPRQGKDOiOiWN|YHWĘKDWDOPLYHWpONHGpVHNDV]i]DGN|]HSpQDYiURVL
MRJRNNRUOiWR]iViKR]YH]HWWHN(UUĘO9/iV]OypYLUHQGHOHWpEĘOV]HU]QNWXGRPiVW
  -ൺඇ෢ග඄±WDE;9,,
  $3UiJDL1HP]HWL0~]HXPDUFKtYXPD0HQFHOpN)RQWMD
  0ൺඅඹൾ඄
 (ඇ඀ൾඅ±&7ඬඍඁ1ൺ඀ඒ
3. kép Dobronya vár alaprajza 
(készítette: Michal Šímkovic, 1995) 
a 2013. évi régészeti szelvények elhelyezésével
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
DPHO\EHQDGREURQ\DLYiU~UV]iPiUDPHJWLOWMiND'REURQ\D%iEDV]pNpV6]iV]SHOVĘF
pOHWpEHYDOyEHDYDWNR]iVW
0iW\iVNLUiO\XUDONRGiVDDODWWDYiUWXODMGRQRVDW|EEV]|ULVYiOWR]RWW$]XUDONRGy
HOVĘNpQWD]RV]WUiNQHPHVpVKDGYH]pU$QGUHDV%DXPNLUFKHUELUWRNOiViWHUĘVtWHWWHPHJ
DNLQHNPpJEHQ9/iV]OyDGWDDYiUDW]iORJNpQW(]WN|YHWĘHQEHQ0iW\iV
DYiUDWNLQFVWiUQRNiQDN%HQHGHNQHNDGRPiQ\R]WD.pVĘEEW|EEYiUXUDGDOPDWN|]
WNDGREURQ\DLWLVIHOHVpJpQHN$UDJyQLDL%HDWUL[QHNMXWWDWRWWDNLEDQDUD
Q\pUW]iORJEDDGWDDYiUDWpVELUWRNDLWDKRUYiW)UDQJHSiQ%HUQDUGQDNDNLWĘOEHQ
QiV]DMiQGpNNpQWOiQ\DNDSWDPHJ$]ĘIpUMHEDQD]HJpV]XUDGDOPDWPiVELUWRNRN
UDFVHUpOWH:HUEĘF]\,VWYiQQDODNLIRO\DPiQW|EEV]|ULVWDUWy]NRGRWWDYiUEDQ
$PRKiFVLFVDWDXWiQLLGĘV]DNW|UWpQHWpWW|EENXWDWyLVIHOGROJR]WD(EEĘOD]LGĘ
V]DNEyOPHJNHOOHPOtWHQQND]XWROVyWXODMGRQRVWD](V]WHUKi]\FVDOiGRWEDQD
]yO\RPLpVGREURQ\DLXUDGDOPDW௘DUDQ\pUWJDOiQWDL(V]WHUKi]\3iO±
DFVDOiG]yO\RPLiJiQDNPHJDODStWyMDNDSWDPHJLJ0LNOyV]yO\RPLLVSiQ±
pV6iQGRU(V]WHUKi]\3iO¿DLYROWDND WXODMGRQRVRNPDMG(V]WHUKi]\ ,VWYiQpV
:ROIJDQJYDODPLQWQĘYpUHLN)RUJiFKÈJQHVpV3HQ\H\.DWDOLQ
0DJiWDYiUDW±D]XUDGDORP|VV]HtUiVDLDODSMiQWĘO±PiUIHOKDJ\WiNPLYHOFVDN
NLDGiVRNDWJHQHUiOW5RVV]iOODSRWiUyOWXGyVtW%pO0iW\iVLVDNotitiaHungariae novae 
historico-geographica pYL PiVRGLNN|WHWpEHQDKROD&RPLWDWXV=ROLHQVLV=yO\RP
YiUPHJ\HUpV]EHQ'H$FUH'REURQLZDFtPDODWWDYiUDWIHOKDJ\RWWQDNtUMDOHUHSHGH
]HWWIDODNNDO
$YiUiOODSRWiW EiUD] tURWW IRUUiVRNHUUHYRQDWNR]yDQQHPN|]|OQHNDGDWRNDWEL
]RQ\iUDEHIRO\iVROWiNWHUPpV]HWLFVDSiVRNLVV]HSWHPEHUiQI|OGUHQJpV
GHFHPEHUpQHUĘVV]pOYLKDUM~QLXViQSHGLJ~MDEEI|OGUHQJpV$]±
pYLHOVĘNDWRQDLIHOPpUpVHQPiUD„a régi dobronyai vár romjai”IHOLUDWV]HUHSHO
$YiUV]i]DGLIRUPiMiWNpWOiWNpSUĘOLVLVPHUMN$]HOVĘV]HU]ĘMH-/H'HQWXIUDQ
FLDPpUQ|NDNLEHQNpV]tWHWWH'2%5$PHJQHYH]pVVHOHOOiWRWWPHWV]HWpW$Pi
VRGLNV]HU]ĘMHD]XWUHFKWLUp]NDUFPHWV]ĘpVUDM]ROy-XVWXVYDQGHU1\SRRUWDNLPĦYpW
(UQVW%XUFKDUGYRQ%LUNHQVWHLQJHRPHWULDWDQN|Q\YpEHQN|]|OWHDPHO\HWHOĘV]|U
EDQDGWDNNL%pFVEHQ(]XWyEELiEUi]ROiVXJ\DQDNNRUQHPHJ\H]LNDYiUHPOtWHQGĘ
EyOV]iUPD]yOHtUiViYDO$PHWV]HWHQXJ\DQLVMyYDOW|EEpSOHWpVMyYDONLWHUMHG
WHEEHUĘGtWpVNHUOWiEUi]ROiVUDPLQWDKRJ\D]WDOHtUiVEHPXWDWMDDPLNpWVpJHWpEUHV]W
D]iEUi]ROiVKLWHOHVVpJHIHOĘOLOOHWYHIHOYHWLDQQDNDOHKHWĘVpJpWKRJ\PiVYiUDWiEUi]RO
KDWWDN'REUDQpYHQ
9LV]RQ\ODJ UpV]OHWHV OHtUiV PDUDGW UiQN EyO D YiU DNNRUL WXODMGRQRViWyO
(V]WHUKi]\6iQGRUWyO8UEDULXPFtPPHO(V]HULQWDYiUNpWHPHOHWHVYROWVHJ\QDJ\REE
pVHJ\NLVHEENDSXYDOEtUW$ I|OGV]LQWMpQNLOHQFKHO\LVpJYROWPHJWDOiOKDWy HOĘV]RED
SLWYDU D GUDEDQW V]REiMD pVPiVLNKpW EROWV]HUĦKDMOpN(]HNN|]O D] HJ\LNEHQKH
O\H]NHGHWWHODYiUN~WFLV]WHUQD"$]HOVĘHPHOHWHQQ\ROFKHO\LVpJYROWVHJ\NOVĘOpS
 6ൺඌංඇൾ඄
 (ඇ඀ൾඅ
 .ൺർඁൾඅආൺඇඇ
 7ඁൺඅඅඬർඓඒ±%ൺඋൺൻගඌ±
 6අගඏං඄*ංඇൽඅ~MDEEDQ0ൺඅංඇංൺ඄LQSUHVV
 6අගඏං඄
 .ඈඉඹൺඇ±.උൺඃඹඈඏංඹඈඏග
 =ගඏൺൽඈඏගNpS
 .ඇൺඎඓ±1ൺ඀ඒൾൽ
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
FVĘ YH]HWHWW D WRYiEEL KiURP KHO\L
VpJEH$PiVRGLNHPHOHWHQYROWHJ\
SLWYDUpVNpWV]REDDSLWYDUEyOIHOOH
KHWHWWPHQQLD]pSOHWWHWHMpUHKROLV
PpWNpWNLVNDPDUDYROW]VLQGHO\DODWW
pVHJ\|UHJEiVW\D$OHtUiVQ\LOYiQ
YDOyDQFVDNDSDORWDpSOHWpUĘOWXGy
VtW V]iPXQNUD (]HQ IHOO D]RQEDQ
PpJ EL]WRVDQ OHQQLH NHOOHWW WRYiEEL
JD]GDViJL IXQNFLyYDO UHQGHONH]Ę WH
UHNQHN LV pVSLQFpQHN(]HNHW D]RQ
EDQDEHPXWDWRWWIRUUiVQHPHPOtWL
0RGHUQUpJpV]HWLNXWDWiV
'REURQ\DYiUiEDQ
EDQHJ\ U|YLGHEE LGHLJ WDU
WyUpJpV]HWLNXWDWiVWYpJH]WQNDYiU
N|]SRQWLUpV]pEHQYDODPLQWDYiUXG
YDURQ1HPGHVWUXNWtYOpJLUpJpV]HWL
IHOYpWHOH]pV pV JHR¿]LNDL PpUpV pV
GHVWUXNWtY PyGV]HUHN iVDWiV HJ\
DUiQWDONDOPD]iVUDNHUOWHN
A geofi zikai mérések
&pOXQNDEHpStWHWWWHUOHWHNPHJKDWiUR]iVDYROWDYiUXGYDURQpVDIHOVĘYiUEDQ$Pp
UpVHNHW0&KHEHQ6]7$5pJpV]HWL,QWp]HWH1\LWUDpV-7LUSiN.RQVWDQWLQ)LOR]yIXV
(J\HWHP*HPPROyJLDL,QWp]HW1\LWUDYpJH]WpNHO(]HNHJ\UpV]WDV]LOiUGEHpStWHWWUp
V]HNNLWHUMHGpVpQHNpVPpO\VpJpQHNPHJKDWiUR]iViUDLUiQ\XOWDNNĘpStWĘDQ\DJW|UPHOp
NHNNHOIHOW|OW|WWWHUOHWHNVWEGHXJ\DQtJ\D]UHJHVUpV]HNIHOGHUtWpVHYDODPLQWPpUHWHLN
pVWiMROiVXNPHJKDWiUR]iVDLVDFpORNN|]|WWV]HUHSHOW.O|Q|VHQQDJ\KDQJV~O\WIHNWHW
WQNDYiUSDORWDV]HUNH]HWpQHNPHJLVPHUpVpUH±NRQNUpWDQDUUDKRJ\KDWV]|JYDJ\Q\ROF
V]|JDODSUDM]]DOUHQGHONH]HWWH-7LUSiN)OX[JDWHPDJQHWRPpWHUUHO6HQV\V*PE+FpJ
YpJ]HWWJHR¿]LNDLPpUpVpQHN'PHJMHOHQtWpVHNLPXWDWRWWRO\DQDQRPiOLiNDWDPDLIHOV]tQ
DODWWDPHO\HN|VV]HIJJKHWQHND]HJ\NRULpSOHWHNDODSR]iViYDOLOOHWYHDIHOW|OWĘGpVHNNHO
$IHOVĘYiUEDQDPpUpVHNDODSMiQKDWV]|JDODSUDM]~pSOHWWHOV]iPROKDWXQNNpS
$YiUXGYDURQKDEiUQHPPDUDGWQ\RPDHUĘGtWpVQHNDNXWDWRWWNHOHWLUpV]HQDJHR
UDGDUiOWDOpV]OHOWDQRPiOLiNDNpVĘEEPHJQ\LWRWWV]RQGDN|UQ\pNpQDWWyOpV]DNUDpV
pV]DNQ\XJDWUDpStWpVLDQ\DJRNUDpVpStWpVLHOHPHNUHHVHWOHJNĘW|UPHOpNUHLVXWDOKDWQDN
Szondázó ásatás
$IHOVĘYiUDWDYiUPDJMiEDQHJ\GpOLOHMWpVĦUpV]HQHOKHO\H]HWWV]V]RQGiYDONX
WDWWXN(UHGHWLOHJîPYROWDV]RQGDDODSWHUOHWHDNpVĘEELNLEĘYtWpVUpYpQ±D]pV]DNL
UpV]HQ±PUH±D]RQEDQPiUPUHEĘYOW$]iVDWiVHOVĘGOHJHVFpOMDDYiUSD
4. kép Dobronya vár – geofi zikai mérés a várpalota 
területén. Készítette: J. Tirpák és N. Pažinová, 2013
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
ORWDIDOiQDNIHONXWDWiVDIHNYpVpQHNDODSR]iViQDNpVDPHJPDUDGWPDJDVViJiQDNPHJ
KDWiUR]iVDYROW
$YiUXGYDURQpV]DNGpOL LUiQ\EDQQ\LWRWWXNDV]V]RQGiWPHO\QHNDODSWHUOHWH
îPYROWNpS±FPHVUpWHJHQNpQWKDODGWXQNOHIHOp±PPpO\VpJEHQW
N|]WQNDYiUDODSMiWNpSH]ĘV]LNOiED$WHOMHVNLWHUPHOWI|OGPHQQ\LVpJiWV]LWiOiVUDNH
UOWKRJ\D]|VV]HVIHOOHOKHWĘUpJpV]HWLOHOHWPHJĘU]ĘGM|Q
A felsővár és a várudvar terepi szituációjának interpretálása
$]V]RQGDNpSPHJQ\LWiVD~MLQIRUPiFLyNDWKR]RWWDYiUN|]pSNRULpStWpVLIi]L
VDLUDYRQDWNR]yDQ$]LWWIHOWiUWOHJNRUiEELIDOD]DW0±DYiUDODSUDM]iEyOpVIHMOĘGpVp
EĘONLLQGXOYD±DYiUIDOGpONHOHWLUpV]pQHNHJ\V]DNDV]DOHKHWHWW9DVWDJViJDOHJDOiEE
FPWHOMHVV]pOHVVpJpWD]RQEDQDEHOVĘROGDOURVV]iOODSRWDPLDWWQHPOHKHWHWWSRQWRVDQ
PHJiOODStWDQL$]HUHGHWLIDODWNpVĘEENtYOUĘOPHJHUĘVtWHWWpNHJ\FPYDVWDJPDV]
V]tYNOVĘWiPDV]WyIDOODO(QQHNpStWpVHUpYpQDNRUiEELYiUIDOHOYHV]WHWWHHUHGHWLIXQN
FLyMiWVH]iOWDONLV]pOHVHGHWWDEHOVĘWpU(KKH]DNOVĘIDOD]DWKR]pSOWKR]]iEHOOUĘOD]
D]pStWPpQ\DPHO\QHNYDJ\DGpOQ\XJDWLIDODHJ\V]DNDV]iWYDJ\SHGLJHJ\EHMiUDWWDO
UHQGHONH]ĘYiODV]IDOiWVLNHUOWIHOWiUQL0$V]iUNĘPpUHWHLDUiQ\DLSUR¿OMDPLQGDU
UDXWDOQDNKRJ\YLV]RQ\ODJV]pOHVEHMiUDWWDOV]iPROKDWXQN+DEiUDYiUIDOpVDNDSX]DW
NDSFVROyGiViWQHPYL]VJiOWXNIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\D]XWyEELDNRUiEELNOVĘIDOD]DWWDO
0HJ\LGĘV)HOWĦQĘKRJ\OHJNpVĘEEDNDSXYDOHOOiWRWWpSOHWPHJpStWpVHNRUDOHJUp
JHEELIDODW0HOERQWRWWiN$WpUEHOLHOKHO\H]NHGpVNDODSMiQNL]iUKDWyKRJ\DIHOWiUW
IDO pVNDSX]DWYDODPLQWDNRUiEELEHOVĘ IDO V]HUNH]HWLOHJNDSFVRODWEDQiOOWYROQDHJ\
PiVVDO$]HJ\HVIDOD]DWRNNHOWH]pVpKH]D]HJ\HGOLWiPSRQWRWDV]iUNĘIRUPiMDQ\~MW
MD(QQHNWDJR]DWDDODSMiQDEHMiUDWRWDKR]]iWDUWR]ypSOHWWHOHJ\WWDV]i]DGYpJp
UHV]i]DGHOHMpUHNHOWH]KHWMN)HOWHKHWĘOHJH]HNNHOHJ\LGĘVD¿DWDODEENOVĘIDOLV
0LQGH]HNDODSMiQDNRUiEELIDOD]DWRWQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHODV]i]DGUDNHOWH]KHWMNV
QHP]iUKDWyNLKRJ\DOHJNRUiEELYiUIDOUyOYDQV]y
$YiUXGYDURQHOKHO\H]HWWV]V]RQGDIHOV]tQpQV]UNpVEDUQDKXPXV]UpWHJYROWPHJ
¿J\HOKHWĘHQQHNYDVWDJViJDFFD±P(]DODWWPiUDNXOW~UUpWHJN|YHWNH]HWW
V]iPRVNHUiPLDW|UHGpNNHOIpPWiUJJ\DOiOODWFVRQWRNNDOHOYpWYHIDV]pQGDUDERNNDO$
5. kép Dobronya vár. A vár udvarában feltárt szelvény alaprajza és profi lja. 
Készítette: J. Beljak és N. Pažinová, 2013
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
V]UNHV]tQĦV]LNODUpWHJHW±PPpO\VpJEHQVLNHUOWHOpUQL$MHOHQWĘVN|]pSNRUL
±V]±V]pV~MNRUL±V]OHOHWDQ\DJDODSMiQIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\DV]RQ
GiWHJ\MHOHQOHJPpJQHPLVPHUWHJ\NRULJD]GDViJLpSOHWNRQ\KD"KHO\pQDQQDNEHO
VHMpEHQVLNHUOWPHJQ\LWQLDPHO\DYiUYpJVĘIHOKDJ\iVDHOĘWWHOSXV]WXOKDWRWWVDURPMDLW
HVHWOHJHVHQHOLVWDNDUtWKDWWiN
A leletanyag
$IHOVĘYiUEDQPHJQ\LWRWWV]V]RQGiEyOQHPNHUOWHOĘUpJpV]HWLOHOHWDQ\DJHJ\H
GOHJ\~MNRULNHUiPLDW|UHGpNV]iUPD]LND]pSOHWW|UPHOpNEĘO$V]RQGiEyOHOĘNHUOW
OHOHWDQ\DJPHJKDWiUR]yUpV]HW|EEPLQWGDUDENHUiPLDW|UHGpNYROWYDODPLQWiOODW
FVRQWGE.LVHEEPHQQ\LVpJEHQNHUOWHOĘNiO\KDFVHPSHpVYHJW|UHGpN
$OHJMHOHQWĘVHEE~MNRULOHOHWHNDYiUXGYDURQHJ\IHOWHKHWĘHQHV]WHUJiO\R]RWW"GtV]t
WHWWFVRQWWĦNpSHJ\IDUDJRWWNDUFROWFVRQWPDUNRODW"NpSYDVNXOFVNpS
YDODPLQWWiODODN~NiO\KDV]HPHND±V]i]DGEyONpSHND±V]i]DGIRU
6. kép Dobronya vár. A várpalotában feltárt szelvény alaprajza és építéstörténeti interpretációja
 M1: gótikus (14. sz.), M2: gótikus (14. sz. vége – 15. sz.), M3: gótikus (14. sz. vége – 15. sz.), 
A: a bejárati szárkő, B: konzol/elem, C: agyagpadló
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GXOyMiUDNHOWH]KHWĘGRPERUPĦYHVNiO\KDFVHPSpNNpSEHK~]RWWSHUHPĦY|U|V]|OG
IHVWpVĦViUJDPi]]DOEHYRQWV]i]DGLWiOUpV]OHWHNpSVWRYiEELYiOWR]DWRV±
V]i]DGLUHQHV]iQV]VWtOXV~NHUiPLiNW|UHGpNHLNpS.LVHEEDUiQ\EDQHOĘIRUGXOW¿DWD
ODEE~MNRULNHUiPLDLVDPHO\DV]i]DGEDQiOWDOiQRVDQIRUJDORPEDQYROWNHUiPLDDQ\D
JRWUHSUH]HQWiOMD$]DQ\DJHUĘVW|UHGH]HWWVpJHPLDWWQHPiOODStWKDWyPHJD]HJ\HVNHUi
PLD WtSXVRNDUiQ\DD]HOĘNHUOW OHOHWDQ\DJRQEHOO8J\DQDNNRUHJ\pUWHOPĦW~OV~O\EDQ
YDQQDNDPDJDVDEEIĘ]ĘHGpQ\HNDPHO\HNHQDNOVĘROGDOEHNRUPR]yGiVDLVPHJ¿J\HO
KHWĘ$]~MNRULOHOHWHNNHOHJ\WWHOĘNHUOWQpKiQ\NpVĘN|]pSNRULV]i]DGLFVHUpSLV
VĘWHJ\IHOVĘN|]pSNRUL±V]i]DGLSHUHPW|UHGpNLVNpS0HJOHSHWpVNpQWNHUOW
HOĘHJ\YDVWDJDEE¿QRPLV]DSROiV~QDUDQFVViUJDV]tQĦEURQ]NRULSHUHPW|UHGpN
NpSDPHO\IHOYHWLDQQDNDOHKHWĘVpJpWKRJ\DYiUGRPERWPiUD]ĘVNRUEDQLVODNKDWWiN
$NHUiPLDW|UHGpNHNQDJ\V]iPDDUUDXWDOKRJ\DWHUOHWD]D]DYiUXGYDUYLV]RQ\ODJ
J\RUVDQW|OWĘGKHWHWWIHO$IHOWiUiVEyOYLOiJRVViYiOWKRJ\DNXWDWiVPHJNH]GpVpLJERO\
JDWDWODQYROWDWHUOHWDYiUIHOKDJ\iVDyWD(]pUWD]LWWHOĘNHUOWOHOHWDQ\DJRWPHJEt]KDWy
NHOWH]pVLpUWpNĦQHNWHNLQWKHWMNDYiUIHQQiOOiViUDpVHOKDJ\iViUDYRQDWNR]yDQ
7. kép Dobronya vár. Leletanyag a vár udvarából. Fotó: N. Pažinová
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
$NXWDWiVEHIHMH]pVHXWiQPLQGNpWV]RQGDEHWHPHWpVUHNHUOWKRJ\DIHOWiUWIDOV]D
NDV]RNiOODJDQHURPROMRQYDODPLQWKRJ\QHIRNR]yGMRQDYiUXGYDUWNLW|OWĘUpWHJHNHUR
GiOyGiVD
%HIHMH]pV
$GREURQ\DLYiUQHPGHVWUXNWtYpVGHVWUXNWtYUpJpV]HWLPyGV]HUHNNHOYDOyNXWDWiVi
QDNHUHGPpQ\HLpVD]RNQDND]tURWWIRUUiVRNNDOYDOyHJ\EHYHWpVUpYpQYDOyV]tQĦVtWKHWĘYp
YiOWDYiUV]i]DGYpJLpStWpVHWRYiEEiVLNHUOWNLPXWDWQLDYiUSDORWDKDWV]|JĦDODSUDM
]iWYDODPLQWNRUiEEDQLVPHUHWOHQiWpStWpVHLW
$YiUGRPEPHJWHOHSHGpVpQHNNURQROyJLiMiWLVVLNHUOW¿QRPtWDQL$OHJNRUiEELNH
UiPLDOHOHWHND]ĘVNRUEyOV]iUPD]QDNIHOWHKHWĘHQDEURQ]NRUEyO$N|]pSNRUWD±
V]i]DGLSHUHPW|UHGpNUHSUH]HQWiOMD$OHJQDJ\REEDUiQ\EDQD]RQEDQ~MNRUL±V]i
]DGLOHOHWHNNHUOWHNQDSYLOiJUD$N|YHWNH]ĘiVDWiVLV]H]RQWHUYHLN|]|WWV]HUHSHODYiU
XGYDURQQ\LWRWWpYLiVDWiVLV]RQGDpV]DNLpVNHOHWLLUiQ\~NLEĘYtWpVH±XWyEELDIHO
WpWHOH]HWWHUĘGtWpVWLV]Wi]iVDFpOMiEyO7HUYH]]NHJ\~MV]HOYpQ\Q\LWiViWLVDIHOWpWHOH]HWW
YiUNDSXKHO\pQKRJ\GRNXPHQWiOKDVVXNDQQDNSRQWRVDODNMiWpVNLWHUMHGpVpW
$EDQHOYpJ]HWWUpJpV]HWLNXWDWiV~MLQIRUPiFLyNDWKR]RWWDGREURQ\DLYiUDQ\DJL
NXOW~UiMiUyOYDODPLQWDYiUSDORWDpStWpV]HWLIHMOĘGpVpUĘO$IRO\WDWyGyPXOWLGLV]FLSOLQiULV
NXWDWiVPLQGHQEL]RQQ\DO~MLQIRUPiFLyNNDOIRJV]ROJiOQLDWRYiEELNURQROyJLDLpVpS
OHWW|UWpQHWLNpUGpVHNtJ\DYiUEHOVĘHJ\NRULIXQNFLyMiUDYRQDWNR]yDQLV
8. kép Dobronya vár. Újkori kerámia (16–17. sz.) a vár udvarából. Fotó: N. Pažinová
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1$*</È6=/Ï
$=(*5,9È5%(/,=È5.È1'<%È67<$e6e6=$..(/(7,
)h/(6%È67<$e9,35Ï%$)(/7È5È6$
5|YLGpStWpVpVNXWDWiVW|UWpQHWLYi]ODW
$]HJULYiUEHOL=iUNiQG\EiVW\DHJ\NRURQDYiUV]HUYHV UpV]pWNpSH]WH NpS$
V]i]DGN|]HSpQDYiUNHWWpRV]WiVDNRUD]DQQDNQ\XJDWLIHOpEĘONLDODNtWRWWEHOVĘYiU
pV]DNL IDOV]RURViQDN NHOHWL YpJpQ D 3HUpQ\L 3pWHU iOWDO D] HV pYHNEHQ pStWWHWHWW
pV]DNL NOVĘ YiUIDO pV]DNL ROGDOiQ HPHOWHWWH =iUNiQG\ 3iOPiVRGNDSLWiQ\ D] HV
pYHNN|]HSHWiMiQDUyODHOQHYH]HWWV]DEiO\WDODQQpJ\V]|JDODSUDM]~HUĘGtWpVW(]DWĘ
OH GpOQ\XJDWUD HOKHO\H]NHGĘ 6iQGRUEiVW\iYDO D YiU pV]DNL ROGDOiQDN HJ\LN OHJIRQWR
VDEEYpGPĦYHOHWWNpS.RPRO\DEEiWpStWpVpUHD]HVpYHNEHQNHUOWVRUDPL
NRU2WWDYLR%DOGLJDUDLWiOLDLKDGPpUQ|NDEiVW\DGpOLROGDOiWNpSH]ĘpV]DNLNOVĘYiUIDO
GpOL ROGDOiKR]KR]]ipStWWHWWH D]eV]DNNHOHWLIOHVEiVW\iW$KDGPpUQ|N IHOKDV]QiOWD D
3HUpQ\LpV=iUNiQG\NRUDEHOLIDODNDWVD]RNDWHOVĘVRUEDQGpOLLUiQ\EDQEĘYtWYHKR]WD
OpWUHDPDLVOpWH]ĘDNpWEiVW\D|VV]HpStWpVpYHONLDODNtWRWWYpGĘPĦYHWNpS
$]HUĘVHQURPRVNHWWĘVYpGĘPĦWXODMGRQNpSSHQXWyEELiWpStWpVQ\RPDLWYLVHOLPDJiQ
OHJV]HPEHWĦQĘEEHQXJ\DQDNNRUQHYHDN|]Q\HOYEHQPpJLV=iUNiQG\EiVW\DPDUDGWD
YpGHOPLUHQGV]HUEHQHJ\NRULKHO\pWpVV]HUHSpWMREEDQNLHPHOĘeV]DNNHOHWLIOHVEiVW\D
HOQHYH]pVNHYpVEpKDV]QiODWRV±H]HQNXWDWiVLMHOHQWpVEHQLVOHJW|EEV]|UHJ\V]HUĦVtWYH
´EiVW\D´QpYHQNHUOHPOtWpVUH
$ EiVW\iW D] (JHU±3XWQRN YDV~WYRQDO ± IRO\DPiQ W|UWpQWPHJpStWpVpYHO
J\DNRUODWLODJOHYiODV]WRWWiNDYiUUyOD6iQGRUEiVW\iYDOpVNHOHWLYiUIDOODOYDOyFVDWODNR
]iVLKHO\pQD]DOVypVIHOVĘiJ\~WHUPHNHWLOOHWYHH]HNHQNtYOPLQGHQ~WEDHVĘIDOD]DWRW
WHOMHVHJpV]pEHQHOERQWRWWDN(OĘEELHNQHNPDFVXSiQQ\RPXNOiWKDWyDEiVW\DQ\XJDWLID
OiEDQLOOHWYHDND]DPDWDIRO\RVyNLUiQ\iEyO$EiVW\DHNNRUWyONH]GYHNLNHUOWDYiUYpU
NHULQJpVpEĘOpVDV]i]DGIRO\DPiQPiUQHPLVNHUOWDEEDYLVV]DVRUVDPHJSHFVpWH
OĘG|WWpVODVV~SXV]WXOiVQDNLQGXOW
5pJpV]HWLNXWDWiViUDNRUiEEDQFVDNHJ\t]EHQNHUOWVRU3DWDNL9LGRUYH]HWpVpYHOD
NpWYLOiJKiERU~N|]|WW]DMORWWDNIHOWiUiVRNDEiVW\DWHUOHWpQiPH]HNGRNXPHQWiFLyMi
QDNMHOHQWĘVUpV]HDPiVRGLNYLOiJKiERU~WN|YHWĘLGĘV]DNEDQ±DNLVUpV]EHQIHQQPDUDGW
IRWyDQ\DJRWOHV]iPtWYD±HOYHV]HWW3DWDNLSHGLJD]HJULYiUW|UWpQHWpWIHOGROJR]yHV
PXQNiMiEDQQHPN|]|OWUpV]OHWHVEHV]iPROyWD]iVDWiVRNUyO
 $]iVDWiVYH]HWĘMH*LEHU0LKiO\UpJpV]V]DNPDLPXQNDWiUVDMHOHQVRURNV]HU]ĘMHYROW(OĘEELNXWDWyQDN
DIHOWiUiVVRUiQpVD]yWDLVQ\~MWRWWV]DNPDLVHJtWVpJppUWD]iVDWiVDQ\DJiQDNIHOGROJR]iVLpVSXEOLNiFLyV
MRJDLQDNiWHQJHGpVppUW WRYiEEi MHOHQNXWDWiVL MHOHQWpV OHNWRUiOiVipUW V]|YHJpQHN MDYtWiVipUW HKHO\WW
N|V]|QHWHWPRQGRN
 $NpWEiVW\DpVDYiUNHOHWLUpV]pQDV]i]DGPiVRGLNIHOpEHQNLpSOWHUĘGtWpVHNPHO\QHNUpV]HYROWD
NpWEiVW\DLVW|UWpQHWpKH]pVpStWpVW|UWpQHWpKH]OiVG'ඣඍඌඁඒ0ංඁගඅඒ±.ඈඓග඄.ගඋඈඅඒ(JHUYiUD,Q
+HYHVPHJ\HPĦHPOpNHL,,0DJ\DURUV]iJPĦHPOpNLWRSRJUi¿iMDN|WHW$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW
±%DOGLJDUDHJULHUĘGpStWpV]HWpWWiUJ\DOMDPpJ'ඈආඈ඄ඈඌ*ඒදඋ඀ඒ2WWDYLR%DOGLJDUD(J\
LWiOLDLYiUIXQGiOyPHVWHU0DJ\DURUV]iJRQ%XGDSHVW.ගඋඉගඍං-ගඇඈඌ$]HJULYiUÄWLWNRV´I|OG
DODWWL YLOiJD(JHU  U|YLGHQ|VV]HIRJODOMDPpJ%ൾඋൾർඓ0ගඍඒගඌ±*ංൻൾඋ0ංඁගඅඒ(JHU&DVWOH
Castrum±
 $NHWWpYiJiVW|UWpQHWpUĘOV]OHWHWW|VV]HIRJODOyFLNN6ඎ඀ගඋ,ඌඍඏගඇ$PLNRUD]HJULYiUDWYDV~WYRQDOODO
NHWWpYiJWiNAz Egri Vár Híradója±
 3DWDNLpYL|VV]HIRJODOyMDDYiUW|UWpQHWpUĘO3ൺඍൺ඄ං9ංൽඈඋ$]HJULYiUpOHWH7|UWpQHOPLWDQXOPiQ\
.O|QOHQ\RPDWD&LV]WHUFL5HQG(JUL6]HQW%HUQiW*LPQi]LXPiQDNpYLpUWHVtWĘMpEĘO(JHU
(EEHQD]RQEDQ±EiUHPOtWLUpJpV]HWLNXWDWiVDLW±DIHOWiUiVRNHUHGPpQ\HLQHNUpV]OHWHVN|]]pWpWHOHHOPDUDGW
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$pYLIHOWiUiVFpOMDPHQHWHpVHUHGPpQ\HL
$ U|YLG pStWpV]HW pV NXWDWiVW|UWpQHWL EHYH]HWĘ XWiQ WpUMQN Ui D] iOWDOXQN YpJ]HWW
IHOWiUiV LVPHUWHWpVpUH  V]HSWHPEHU pVQRYHPEHU N|]|WW NHUOW VRU DEiVW\D
SUyEDIHOWiUiViUD$NXWDWiVFpOMDD]YROWKRJ\LQIRUPiFLyNDWV]HUH]]QNDNHWWĘVYpGĘ
PĦIDODLQEHOOLIHOW|OWpVUpWHJUHQGMpUĘOpVDGDWRNDWV]ROJiOWDVVXQND]REMHNWXPUpJpV]H
WLpULQWHWWVpJpUHYRQDWNR]yDQ(UUHDEiVW\DWHUYH]HWWIHO~MtWiVDNDSFViQYROWV]NVpJD
0DJ\DU1HP]HWL9DJ\RQNH]HOĘ=UWLOOHWYH(JHU0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWiQDN
HJ\WWPĦN|GpVHUpYpQG|QWpVV]OHWHWWDQDJ\N|]|QVpJV]iPiUDW|UWpQĘOiWRJDWKDWyYi
WpWHOpUĘO0LYHOD]RQEDQVHPPLO\HQNRQNUpWLQIRUPiFLyYDOQHPUHQGHONH]WQNDNHWWĘV
EiVW\DEHOVHMpEHQOHYĘUpJpV]HWLMHOHQVpJHNUĘODNpVĘEELI|OGPXQNiNpVDIDODNDWpULQWĘ
1. kép A vár összesítő alaprajza (Giber Mihály rajza)
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PDMGDQLNLYLWHOH]pVWHUYH]pVpKH]PLQWHJ\NXWDWyLDGDWV]ROJiOWDWiVNpQWNHOOHWWDIHOWiUiVW
HOYpJH]QQN±H]DWpQ\|QPDJiEDQLVEHKDWiUROWDNXWDWiVLOHKHWĘVpJHLQNHW
(UHGHWLOHJ FVXSiQ QpKiQ\ NXWDWyiURNEDQ WHUYH]WQNPXQNiW YpJH]QL GH D] iVDWiV
HOĘUHKDODGWiYDOPLQGDUpJpV]HWLPLQGSHGLJDNLYLWHOH]ĘLWHUYH]ĘLROGDOUpV]pUĘOLJpQ\
V]OHWHWW WRYiEELPXQNDWHUOHWHNPHJQ\LWiViUD (QQHN N|V]|QKHWĘHQ |VV]HVHQ  NL
VHEEQDJ\REEDODSWHUOHWĦiURNEDQYpJH]WQNIHOWiUiVWNpS$N|YHWNH]ĘNEHQpV]DN
UyOGpOIHOpKDODGYDLVPHUWHWMND]H]HNEHQHOpUWHUHGPpQ\HNHW
A bástyán kívül ásott kutatóárkok
.XWDWiVXQNHOĘWWDEiVW\DGpOLHOĘWHUpWPDJDVDQiOOyJD]ERUtWRWWD$]pStWPpQ\GpOL
YpJpWHJ\NDSX]DWQDNWĦQĘEROWtYHVUpV]MHOHQWHWWHDNHOHWLpVQ\XJDWLEiVW\DIDON|]|WW
9DOyMiEDQD]RQEDQHEROWtYHVUpV]QHNVHPPLIpOHNDSXV]HUHSHQHPYROWPLYHODEiVW\D
EHOVĘWHUpEHQI|OGGHOIHOW|OWYHiOOWHJ\NRURQDEROWtYQHNSHGLJFVXSiQDNHOHWLpVQ\XJD
WLEiVW\DIDO|VV]HN|WpVpEHQYROWV]HUHSH$]eV]DNNHOHWLIOHVEiVW\DGpOLYpJpWYDOyMiEDQ
±DYiU'pONHOHWLIOHVEiVW\iMiKR]KDVRQOyDQ±HJ\~QEiVW\DIODONRWWDPHO\DIHOWiUiV
HOĘWWDI|OGDODWWWHOMHVWDNDUiVEDQYROW.XWDWiVDLQNVRUiQ±iURNVLNHUOWIHOWiUQXQN
pVSRQWRVDQPHJKDWiUR]QXQNHQQHND]pSOHWUpV]QHNDYRQDOiWpVNLWHUMHGpVpWNpS
(V]HULQWDEiVW\DPDLNHOHWLpVQ\XJDWLIDOD±PKRVV]DQIXWRWWGpOLLUiQ\EDPDMGHJ\
N|]HOPV]pOHVNHOHWQ\XJDWLLUiQ\~IDON|W|WWH|VV]HĘNHW(IDODNWDOiONR]iViQiOD
 $ IHOWiUiV HOHMpQ PLQGHQ PXQNDWHUOHWHW iURNQDN QHYH]WQN HO pV KRJ\ D PHJQHYH]pV NRQ]HNYHQV
PDUDGMRQ±MyOOHKHWDÄV]HOYpQ\´PHJQHYH]pVWHVWKH]iOOyEEOHWWYROQD±PHJWDUWRWWXND]iURNNLIHMH]pVW
2. kép Pietro Ferraboscho alaprajza 1568-ból
(Heves megye műemlékei. II. Magyarország műemléki topográfi ája 8. kötet. 
Szerk. Dercsényi Dezső – Voit Pál. Budapest, 1972. 80., 17. kép)
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GpONHOHWLpVGpOQ\XJDWLEHOVĘVDURNEDQHJ\HJ\NLV]|JHOOpVKHO\H]NHGHWWHO$GpOL|VV]H
N|WĘIDORQKiURPND]DPDWDV]HOOĘ]ĘWLVWDOiOWXQNPLQGKiURPHOYROWW|PHGpNHOYHPH
O\HNQHNHJ\pUWHOPĦHQEHD]RQRVtWKDWyDNYROWDNDND]DPDWDIRO\RVyNEDQOHYĘDOVyYpJHLLV
.XWDWiVXQNHOHMpQPHJYROWXQNJ\Ę]ĘGYH DUUyO KRJ\D] HUHGHWL GpOL EiVW\DIDO IHO
V]tQpWVLNHUOWNLERQWDQXQN.LGHUOWD]RQEDQKRJ\HJ\MyUpV]WKHO\UHiOOtWRWWIDOD]DWUyO
YDQV]y3DWDNL9LGRUNpWYLOiJKiERU~N|]|WWLiVDWiViUyOXJ\DQLVIHQQPDUDGWW|EEIRWyD
9iUP~]HXP)RWyWiUiEDQNpS(]HNHJ\LNHDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\3DWDNLDGpOL
EiVW\DIDOYRQDOiQDNOHJDOiEELVNHOHWLV]DNDV]iWHPEHUPDJDVViJLJNLiVDWWD$]LVPHUWWp
YiOWDUFKtYIRWyDQ\DJDODSMiQDIDODNNpWROGDOiQD]iOWDOXQNHOpUWPpO\VpJEHQDIHOV]tQ
HJ\HQHWOHQVpJHPLDWWH]±FPYROWDUpWHJHNFVDNV]i]DGLERO\JDWRWWEHW|OWpV
KH]WDUWR]yQDNWHNLQWKHWĘN(]WPHJHUĘVtWHWWHD]LWWWDOiOWÄOHOHWDQ\DJ´LVDP~OWV]i]D
GLMHOOHJWHOHQHOVĘVRUEDQV]HPpWNpQWLGHNHUOWWiUJ\DNRQNtYOHJ\HEHWQHPWDOiOWXQN
(]HQNtYOIRQWRVPHJ¿J\HOpVQNYROWKRJ\DIDOD]DWHUHGHWLOHJN|]HOVHPYROWRO\DQ
MyiOODSRWEDQPLQWDKRJ\DQD]WPLWDOiOWXNDGpOLIDOYRQDODDNpWYLOiJKiERU~N|]|WWOH
SXV]WXOWURVV]iOODSRWEDQNHUOWHOĘ3DWDNLpNpSSHQH]pUWKHO\UHiOOtWRWWiND]WDNpSHQMyO
NLYHKHWĘKRJ\DGpOLpVDNHOHWLEiVW\DIDOWDOiONR]iViQiOYLVV]DIDOD]iVWYpJH]WHNDN|YHN
N|]|WWOiWV]LNDIULVVHQUDNRWWDIDOD]DWW|EELUpV]pWĘOHOWĘV|WpWHEEV]tQĦIDOD]yDQ\DJ
HWWĘOQ\XJDWUDSHGLJDIDOPpJRPODGpNRVURVV]iOODSRWEDQYDQ(NNRUWHKiWD]iOWDOXN
NLiVRWWV]i]DGLIDODNDWDIRWyNWDQ~ViJDDODSMiQOHJDOiEEDGpONHOHWLUpV]HQKHO\UHiOOt
WRWWiN$UUyOVDMQRVQHPPDUDGWIHQQEL]RQ\tWyHUHMĦNpSDQ\DJKRJ\YDMRQXJ\DQH]iOOH
DGpOLIDOQ\XJDWLUpV]pUH
$EiVW\DNHOHWL IDOiQDNNOVĘROGDODPHQWpQPpJKiURPNLVHEEiUNRW ± iUNRN
Q\LWRWWXQNDNHOHWLROGDORQPHO\HNNHOFpOXQND UpWHJYLV]RQ\RNPHJLVPHUpVH LOOHWYHD
3. kép Ottavio Baldigara A. terve
(Heves megye műemlékei. II. Magyarország műemléki topográfi ája 8. kötet. 
Szerk. Dercsényi Dezső – Voit Pál. Budapest, 1972. 81., 18. kép) 
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PiUD HUĘVHQ OHSXV]WXOW IDO
HVHWOHJ PpO\HEEHQ PHJPD
UDGW HUHGHWL IDOVtNMiQDN NXWD
WiVD YROW 6DMQRV V]iPRWWHYĘ
HUHGPpQ\HNHW QHPpUWQN HO
D KHO\HQNpQW  P PpO\VpJLJ
NLiVRWW iUNRNEDQ PpJ HEEHQ
D PpO\VpJEHQ LV FVDN ±
V]i]DGL V]HPpWUpWHJHNHW WD
OiOWXQN pV pS IDOVtNRNDW VHP
VLNHUOW PHJIRJQL $ EiVW\D
NHOHWL IDOiQDN NOVĘ ROGDOiQ
FVXSiQ HJ\NpW My iOODSRWEDQ
PHJPDUDGW NĘ NOVĘ NHOHWL
YpJHPXWDWWDKROLVK~]yGKD
WRWW D] HUHGHWL Up]VĦV IDOVtN
7RYiEEL PpO\tWpVW ± D EiVW\D
URVV] iOODSRWEDQ OHYĘ NHOHWL
IDODPLDWWPHO\QHNiOOpNRQ\
ViJD IRO\DPDWRVDQ YHV]pO\H]
WHWWH D] LWW GROJR]yNDW ± QHP
IRO\WDWWXQN
A bástya belsejében ásott 
kutatóárkok
/HJMHOHQWĘVHEE HUHG
PpQ\HLQNHW D EiVW\D EHOVH
MpEHQ VLNHUOW HOpUQQN $
IOHVEiVW\D GpOQ\XJDWL Up
V]pQ D] DNQD¿J\HOĘ IRO\RVy
EyO D EiVW\D EHOVHMpEH YH]HWĘ
OpSFVĘIHOMiUy EROWR]DWD IHOHWWL
IHOW|OWpVEHQHUHGHWLOHJFVXSiQ
HJ\NLVHEEiUNRWNtYiQWXQNQ\LWQLiURNKRJ\DIRO\RVyEROWR]DWiWIHOOUĘOLVGRNX
PHQWiOMXN(]D]RQEDQRO\DQJD]GDJUpJpV]HWLDQ\DJRWHUHGPpQ\H]HWWKRJ\YpJODIR
O\RVyV]LQWHWHOMHVHJpV]HI|O|WWHOYpJH]WNDIHOWiUiVWNpS$]LWWHOĘNHUOWMyUpV]W
V]i]DGLNLVHEEUpV]EHQN|]pSNRULOHOHWDQ\DJPpJD]2WWDYLR%DOGLJDUDNRUiEyOV]iUPD
]yHUHGHWLEiVW\DIHOW|OWpVUpV]HOHKHWLGHNHUOpVpWWHKiWD]HVpYHNUHNHOWH]KHWMN
$EiVW\DN|]pSVĘ UpV]pQQ\LWRWW pV]DNGpOL LUiQ\~NXWDWyiURNNDO  iURN FpOXQND]
YROWKRJ\KLWHOHVtWVNDNHOHWLROGDORQOHYĘWiPIDODNVRUiW$NHOHWLEiVW\DIDOGpOLEHOVĘRO
GDOiQNHWWĘPiUDNXWDWiVHOĘWWLVOiWV]RWWD]RQEDQHJ\pUWHOPĦYROWKRJ\pV]DNIHOpW|EELV
VRUDNR]LN)HOWHYpVQNKDPDUEHLJD]ROyGRWWDNXWDWyiURNEDQ|VV]HVHQKiURPWiPIDODWVL
NHUOWPHJKDWiUR]QXQNNpS$WiPIDODNUDPHUĘOHJHViURNEDQKRVV]XNDWQHPVLNHUOW
WLV]Wi]QLV]pOHVVpJNiWODJRVDQPYROW$NpVĘEEPiVXWWQ\LWRWWiUNRNQDNN|V]|QKHWĘ
HQLVPHUMNDEHOVĘWiPIDODNSRQWRVV]iPiWDNHOHWLIDOEHOVĘROGDOiQ|VV]HVHQWiPSLOOpU
V]ROJiOWWiPDV]WpNXO
4. kép A feltárások alaprajza
(Az MNV Zrt. geodéziai felmérése alapján)
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6. kép A Pataki-féle ásatás fényképe a déli bástyafal keleti részéről
(Dobó István Vármúzeum Fotótár, 13.826. sz. kép)
5. kép A déli bástyafal feltárt vonala a 7-8. árokban (Fotó: Nagy László)
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$iURNEDQWDOiOWWiPIDODNN|]|WWL
UpWHJHNEHQUHQGNtYOJD]GDJOHOHWDQ\D
JRW WDOiOWXQN )RQWRV NO|QEVpJ D]RQ
EDQ KRJ\ PtJ D ND]DPDWDIRO\RVy I|
O|WW HOVĘVRUEDQ  V]i]DGL OHOHWDQ\DJ
NHUOWHOĘDGGLJDWiPIDODNN|]|WWLIHO
W|OWpVEHQ LQNiEEDV]i]DGUDNHOWH]
KHWĘW|UHGpNHNOiWWDNQDSYLOiJRW(QQHN
OHJV]HEESpOGiLDW|U|NNRUUDNHOWH]KHWĘ
SRUFHOiQpVIDMDQV]LOOHWYHDV]i]D
GLtUyNi]RWWNHUiPLDW|UHGpNHN
$  iURNWyO NLVVp pV]DNQ\XJDWUD
DEiVW\DN|]pSVĘUpV]pQQ\LWRWWXNPHJ
DNXWDWyiUNRWPHOO\HOFpOXQNHN|
]pSVĘ WHUOHW UpWHJYLV]RQ\iQDN PHJ
LVPHUpVH YROW eStWHWW HOHPHN QHP LV
NHUOWHN HOĘ XJ\DQDNNRU UHQGNtYO
OHOHWJD]GDJHOVĘVRUEDQDV]i]DGUD
NHOWH]KHWĘ UpWHJVRURNDW VLNHUOW PHJ
IRJQXQN$]iURNQ\XJDWLYpJpEHQWR
YiEEi KiURP FVRQWYi]DW LV IHOWiUWXQN
NpS(]HNN|]ONHWWĘHJ\PiVPHO
OHWW GpOQ\XJDWpV]DNNHOHW WiMROiVVDO
7. kép A bástya belsejébe vezető lépcsőfeljárat boltozata feletti átvágás (15. árok)
(Fotó: Giber Mihály)
8. kép A bástya keleti, Baldigara-
kori falának belső oldalán feltárt 
támfal-részletek a 3. árokban. 
(Fotó: Giber Mihály)
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IHNGWHJ\SHGLJN|]YHWOHQO
I|O|WWN pV]DNQ\XJDWGpONH
OHWLLUiQ\EDQNHUOWHOĘ6DMQRV
HJ\HOĘUH QLQFV DGDWXQN VHP
DUUyO KRJ\ SRQWRVDQ PLNRU
I|OGHOWpN HO D] HOKXQ\WDNDW
VHP SHGLJ DUUyO PLO\HQ RN
EyO pV PLO\HQ N|UOPpQ\HN
EĘO NLIRO\yDQ 7iPSRQWRW WD
OiQD]DQpKiQ\O|YHGpNDGKDW
 NpS PHO\HNHW D] HJ\LN
HOWHPHWHWWERUGiLN|]|WWWDOiO
WXQN(]HNDODSMiQYDOyV]tQĦ
VtWKHWĘ KRJ\ YDODPLO\HQ KDU
FLHVHPpQ\HOKXQ\WMDLUyOOHKHW
V]y NHOWH]pVNEHQ D]RQEDQ
QHPVRNDWVHJtWHQHN$UpWHJ
YLV]RQ\RN D FVRQWYi]DN N|
UOL UpWHJHN DODSMiQ MHOHQ SLO
ODQDWEDQDV]i]DGPiVRGLN
IHOpUH±V]i]DGHOVĘIHOpUH
W|UWpQĘNHOWH]pVWĦQLNDOHJYD
OyV]tQĦEEQHN H]W D]RQEDQ D
NpVĘEEL IHOGROJR]iVPpJPy
GRVtWKDWMD
$ KiURP FVRQWYi] N|]O
NHWWĘW WHOMHV HJpV]pEHQ H]HN
I|O|WW N|]YHWOHQO HJ\HW YL
V]RQW FVDN IpOLJ WXGWXQN IHO
WiUQL PLYHO NRUOiWR]RWW YROW
D] iVDWiVUD UHQGHONH]pVUH iO
OyWHUOHWD]iURNQ\XJDWLYp
JH XJ\DQLV D YDV~W IHOĘOL Up
]VĦEH Q\~OW EHOH pV D] RWWDQL
PXQNDYpJ]pV pOHWYHV]pO\HV
OHWWYROQD0LYHODIHOVĘFVRQW
Yi]DW QHP WXGWXN IHOWiUQL pV
QHP V]HUHWWN YROQD IpOEH
YiJQLH]pUWPLQGPyGV]HUWD
QLPLQGSHGLJPRUiOLVHWLNDL
V]HPSRQWRNPLDWW~J\G|QW|W
WQND]RNDWYpJOQHPV]HG
MN IHOÏYDWRVDQ EHWHPHWWN
D]HOKXQ\WDNDWPDMGHJ\ĘNHW
IHGĘ ID V]HUNH]HWHW NpV]tWHW
WQN KRJ\ D YLVV]DWHPHWpV
VRUiQpVNpVĘEEVHVpUOKHVVH
9. kép A 2. árok nyugati részén feltárt temetkezések
(Fotó: Nagy László)
10. kép A csontvázak között talált lövedékek
(Fotó: Lónyainé Nagy Éva, Dobó István Vármúzeum)
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QHN5HPpQ\HLQNV]HULQWDWRYiEELDNEDQOHKHWĘVpJQNOHV]WHOMHVHJpV]pEHQIHOWiUQLHWH
UOHWHWpVPLQGKiURPFVRQWYi]DWHJ\V]HUUHIHOV]HGQL
7RYiEE KDODGYD D EiVW\D pV]DNL UpV]pEHQ HOVĘVRUEDQ D] pStWpV]HWL UpV]OHWHN YL]V
JiODWiEDQpUWQNHONRPRO\HUHGPpQ\HNHW(J\KHO\HQV]HUHWWNYROQDPHJYL]VJiOQLD
=iUNiQG\3iO iOWDO NLpStWHWW pV]DNL D]2WWDYLR%DOGLJDUD iOWDO NLpStWHWW GpOL LOOHWYH D]
H]HNN|]|WWK~]yGy3HUpQ\L3pWHUiOWDOHPHOWHWHWWpV]DNLNOVĘYiUIDOFVDWODNR]iViW(UUH
D]iURNEDQpVDQQDNGpOLROGDOiQQ\LWRWWNHOHWLpVQ\XJDWLEĘYtWPpQ\HNEHQNHUOKHWHWW
VRU(]HNEHQUHQGNtYOpUGHNHVpVWRYiEELNpUGpVHNHWIHOYHWĘPHJ¿J\HOpVHNHWWHWWQN$]
iURNEDQXJ\DQLVV]LQWHN|]YHWOHQODIHOV]tQDODWWHOĘNHUOWHJ\V]DEiO\RVVRURNEDQ
UHQGH]HWWHQIHKpUKDEDUFVEDUDNRWWNĘIDOPHO\HWHOĘV]|UD]pV]DNLNOVĘYiUIDOEiVW\iQ
EHOOL UpV]HNpQW D]RQRVtWRWWXQN$KRJ\ D]RQEDQ OHMMHEEKDODGWXQN H IDOD]DW DODWW HJ\
V]UNHV]tQĦKDEDUFVEDUDNRWWNHYpVEpUHQGH]HWWV]HUNH]HWEHQpSOWPiVLNNĘIDONHUOW
HOĘPHO\PHJ¿J\HOpVHLQNV]HULQWNRUiEELDIHOHWWHOHYĘQpOD]XJ\DQLVIHOWHKHWĘHQHUUH
pSOWUiNpS$IDODNYLV]RQ\iEyODGyGyDQD]RNV]HUHSpQHNUHQGHOWHWpVpQHNWLV]Wi
]iVDNRPRO\IHODGDWPHO\HNUHPDMGDNpVĘEELNXWDWiVRNQDNNHOOYiODV]WDGQLD
9ROWDND]RQEDQRO\DQWHUOHWHNLVDKRODIDOV]|YHWHNYLV]RQ\iQDNpUWHOPH]pVHQHP
RNR]RWWHNNRUDSUREOpPiWDEiVW\DpV]DNLROGDOiQiVRWWNXWDWyiUNRNEDQiURNpV]DNL
UpV]H±iURNiURNpViURNpV]DNLV]DNDV]iQDN|VV]HQ\LWiVDLOOHWYHiURN
VLNHUOWPHJ¿J\HOQQNpVGRNXPHQWiOQXQND]pStWPpQ\pV]DNLIDOiQDNEHOVĘROGDOLV]HU
NH]HWpW$YiUIDO iOWDOXQN IHOWiUW UpV]HPYDVWDJViJ~ pV NpW WpUV]LQWMH NO|QtWKHWĘ
HO NpS$OVy UpV]HLQ D IDO DOMiKR]N|]HOHGYH Up]VĦV V]pOHVHGpVpEĘON|YHWNH]ĘHQ
XJ\DQDNNRUD±PYDVWDJViJRWLVHOpUL$IDOEHOVĘROGDOiQW|EEOĘUpVWLVD]RQRVtWKDW
WXQNH]HNQHNVDMQRVQHPPDUDGWPHJIHOVĘOH]iUiVXN&VDND]HJ\LNHWD]pV]DNLYiUIDO
N|]HSpQHOKHO\H]NHGĘWWiUKDWWXNIHOWHOMHVHQNpSH]PV]pOHVVpJĦpVPUH
Q\~OWEHDIDOEDpV]DNLLUiQ\EDQ
11. kép Az 1. árok déli részének nyugati bővítésében talált falak (Fotó: Giber Mihály)
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0LQW HPOtWHWWN D] iOWDOXQN IHOWiUW pV]DNL IDORQ NpW WpUV]LQWHW D]RQRVtWKDWWXQN D]
HJ\LNDOĘUpVHNV]LQWMHDPiVLNSHGLJD]RNP|J|WWWHKiWGpOLLUiQ\EDQN|]YHWOHQO
FPHODODFVRQ\DEEDQHJ\EHOVĘIDOYDVWDJtWiVV]LQWMHPHO\PV]pOHVVpJĦpVDEiVW\D
WHOMHVpV]DNLUpV]pQYpJLJN|YHWKHWĘYROW$IHOWiUiVVRUiQtJ\W|NpOHWHVHQNLUDM]ROyGRWW
HJ\PDVV]tYD]iJ\~]iVQDNMyOHOOHQiOOyYpGHOPLUHQGV]HUDPHJYDVWDJtWRWWpV]DNLYiU
IDODP|J|WWHOHYĘI|OGW|OWpVVHOD]HEEĘOD]LUiQ\EyOpUNH]ĘiJ\~WĦ]QHNMyOHOOHQiOOKDWRWW
VtNMiWSHGLJOHJDOiEENpWKHO\HQEL]WRVDQPHJW|UWHHJ\HJ\OĘUpVPHO\HNEĘODW]HWYL
V]RQR]KDWWiN
6DMQRVD]pV]DNLEiVW\DUpV]NHOHWLNLXJUyEiVW\DIDOiQDNYRQDOiWQHPVLNHUOW IHOWiU
QXQN(QQHNRNDKRJ\DEiVW\iQEHOOLI|OGWiUROiVNpQ\V]HUHPLDWWHWHUOHWUĘOPiUQHP
WXGWXNKRYiWHUPHOQLDNLiVRWWN|EPpWHUHNHW(UpV]WLV]Wi]iVDtJ\WRYiEELNXWDWiVRNWiU
J\DNHOOKRJ\OHJ\HQ'HKDDNHOHWLEiVW\DIDOHUpV]pWQHPLVDIDOEHOVĘROGDODHOĘWWOHYĘ
WHUOHWHWVLNHUOWPHJNXWDWQXQNiURN$IHOWiUiVVRUiQHJ\IDV]HUNH]HWHVpStWPpQ\
PDUDGYiQ\DLUDHJpV]HQSRQWRVDQDQQDNNHOHWLYpJpUHVLNHUOWIpQ\WGHUtWHQQNNpS
(OKHO\H]NHGpVpWWHNLQWYHDNHOHWLEiVW\DIDOW|UpVYRQDOiQDNpV]DNLEHOVĘROGDOiQNHUOWHOĘ
V IHOWiUWNHOHWLYpJpW pV]DNGpOL LUiQ\~JHUHQGiNDONRWWiNPHO\HNHWPKRVV]DQ WXG
WXQNGRNXPHQWiOQL'HQHP]iUKDWyNLD]VHPKRJ\D]pStWPpQ\HJpV]HQD]pV]DNLEiV
W\DIDOLJWDUWRWWD]XWyEELGpOLROGDOiQXJ\DQLVNLVHEEIDPDUDGYiQ\RNV]LQWpQHOĘNHUOWHN
$]pStWPpQ\NHOHWLYpJpW MHOHQWĘJHUHQGiNKR]NHOHWQ\XJDWL LUiQ\EDQHJ\PiV IHOHWWNpW
VRUEDQJHUHQGiNFVDWODNR]WDN$]pV]DNGpOL LUiQ\~JHUHQGiNDWN|]pSWiMRQHJ\QDJ\Mi
EyOIpON|UtYHVNĘUDNiVV]DNtWRWWDPHJPHO\HWV]LQWpQD]pSOHWUpV]HNpQWD]RQRVtWKDWXQN
3DGOyV]LQWHWQHPVLNHUOWPHJKDWiUR]QXQNDJHUHQGiNN|]|WWW|P|URPODGpNWyOPHQWHV
IHOW|OWpVLUpWHJHNKHO\H]NHGWHNHO)HOWpWHOH]]NKRJ\D]HJpV]pStWPpQ\in situKHO\]HW
EHQNHUOWHOĘHUUHXWDOD]HOĘNHUOWIDV]HUNH]HWUHQGH]HWWVpJH3DGOyV]LQWMHKDHJ\iOWDOiQ
12. kép A bástya északi falának feltárt része a 10-1. árok összenyitásában (Fotó: Giber Mihály)
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13. kép A 12. képen látható lőrés közelebbről (Fotó: Giber Mihály)
14. kép A bástya északkeleti részén talált faszerkezetes építmény (Fotó: Nagy László)
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Ki]UyOpSOHWUĘOYDQV]yWDOiQIiEyOPDJDVDEEV]LQWHQOHKHWHWWpVHOSXV]WXOWH]pUWQHP
NHUOWHOĘ$NHOHWLROGDORQWDOiOWNĘUDNiVHVHWOHJEHNLMiUDWPDUDGYiQ\DOHKHWHWW
$]pStWPpQ\HOKHO\H]NHGpVpEĘOLOOHWYHDUpWHJWDQLYLV]RQ\RNEyOIDNDGyDQD]pSOHW
IHOHWWLW|EEPpWHUPDJDVIHOW|OWpVHNOHJLQNiEEDV]i]DGUDNHOWH]KHWĘOHOHWDQ\DJRWWDU
WDOPD]WDNDV]i]DGYpJpUH±V]i]DGUDWHKHWĘH]WDJHUHQGDVRURNN|]|WWWDOiOWNH
UiPLDDQ\DJLVPHJHUĘVtWHQLOiWV]LN(J\DEiVW\iQEHOOLIDV]HUNH]HWHVpStWPpQQ\HOYDQ
WHKiWGROJXQNPHO\QHNQ\XJDWLLUiQ\~NLWHUMHGpVpQHNLOOHWYHSRQWRVV]HUNH]HWpQHNN|
]HOHEELNHOWH]pVpQHNPHJKDWiUR]iVDXJ\DQFVDNPpJDM|YĘEHQLNXWDWiVRNIHODGDWD
9pJH]HWOV]yOQXQNNHOOPpJD]pV]DNLEiVW\DUpV]EHQiVRWWHJ\pEiUNRNEDQ
V]NXWDWyiUNRNHOpUWHUHGPpQ\HNUĘO$]iURNNDODEiVW\DOHJPDJDVDEEIHOW|OWp
VpW LJ\HNH]WQNiWYiJQLDUpWHJYLV]RQ\RNPHJLVPHUpVHYpJHWW$KHO\HQNpQWPHV
PpO\VpJEHQHOVĘVRUEDQV]i]DGL LOOHWYHD]XWiQL LGĘV]DNUDNHOWH]KHWĘOHOHWDQ\DJRW
WDOiOWXQNDEiVW\D=iUNiQG\NRULpStWpVpQHNNRUiEyOV]iUPD]yHJ\pUWHOPĦHQV]i
]DGUDNHOWH]KHWĘUpWHJHNHWHJ\HWOHQHVHWEHQVHPpV]OHOWQN8J\DQH]YROWDPHJ¿J\H
OpVQNDV]NXWDWyiURNEDQLVD]RWWDQLPPpO\VpJLJHOVĘVRUEDQV]i]DGLOH
OHWDQ\DJNHUOWHOĘ
$iURNEDQFpOXQNDEiVW\DIDOYDV~WIHOĘOLNHOHWLROGDOiQDNNXWDWiVDYROW.LGHUOW
KRJ\DEiVW\DQ\XJDWLIDOiQDNpV]DNLUpV]HPHO\HOVĘOiWiVUDpV]DNGpOLLUiQ\EDQIXWYD
OyMiEDQNLVVppV]DNNHOHWGpOQ\XJDWL WiMROiV~D]iURNEDQH] MyOpU]pNHOKHWĘYROWpVGpO
IHOpIRNR]DWRVDQYpNRQ\RGLNHJpV]HQDEiVW\DYDV~WIHOĘOLROGDOiQPHJWDOiOWOpSFVĘMpLJ
DKROWHOMHVHQPHJV]DNDG6LNHUOWPHJWDOiOQXQND]pV]DNLNOVĘYiUIDOLWWHQLIRO\WDWiVi
QDNUpV]OHWpWLV±MHOHQHVHWEHQD]iURNEDQWDSDV]WDOWDNNDOHOOHQWpWEHQ±EL]WRVDQHUUĘO
DIDOD]DWUyOEHV]pOKHWQNNpS$V]i]DGLIDODODFVRQ\V]LQWHQDEiVW\DN|]pSVĘ
15. kép A bástya vasút melletti részének feltárása
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UpV]pQD]iURNNHOHWLEĘYtWPpQ\pEHQPHJWDOiOWDNQiOW|EEPpWHUUHODODFVRQ\DEEDQNH
UOWHOĘYDODKRODPRVWDQLI|OGW|OWpVDODWWWHKiWH]HNUp]VĦVHQFVDWODNR]QDN5RVV]iOODSR
WDPHJWDUWiVDpVDIDOD]DWMHOOHJHLVLQNiEEDUUDOiWV]LNXWDOQLKRJ\D]iURNEDQWDOiO
WDNN|]OD]DOVyIDOODOWDUWR]LNHJ\EH(]D]RQEDQFVDNDNNRUHUĘVtWKHWĘYDJ\FiIROKDWy
PHJKDD]LWWHQLIDODNDWWHOMHVHJpV]NEHQIHOWiUMXNpVPHJKDWiUR]]XNHJ]DNWYRQDOXNDW
gVV]HJ]pV
$=iUNiQG\EiVW\DeV]DNNHOHWLIOHVEiVW\DSUyEDIHOWiUiVD V]iPRV~M HUHGPpQQ\HO
GHPpJ W|EEPHJYiODV]RODQGyNpUGpVVHO V]ROJiOW)RQWRV LVPHUHWHNHW V]HUH]WQNEHOVĘ
UpWHJWDQiUyOHJ\EHQEHEL]RQ\RVRGRWWKRJ\DWHOMHVWHUOHWHQ±V]i]DGLKHO\HQNpQW
V]i]DGHOHMLIHOW|OWpVHNKHO\H]NHGQHNHO$IDOD]DWRNYL]VJiODWDpVpUWHOPH]pVHN|]HO
VHPWHNLQWKHWĘWLV]Wi]RWWQDNW|EESRQWRQWRYiEELNXWDWiVRNV]NVpJHVHN5HPpQ\HLQN
V]HULQWDEiVW\DKHO\UHiOOtWiVDNDSFViQOHKHWĘVpJQNOHV]WRYiEELNXWDWiVRNHOYpJ]pVpUH
(PHOOHWWD]LJHQMHOHQWĘVQHNWHNLQWKHWĘW|EEH]UHVGDUDEV]iP~IHOWiUWOHOHWDQ\DJUpV]OH
WHVHOHP]pVHMHOHQWĘVHUHGPpQ\HNNHOV]ROJiOPDMGQHPFVDNDEiVW\DLOOHWYHD]HJULYiU
KDQHPD]HJpV]RUV]iJNRUD~MNRULDQ\DJLNXOW~UiMiUDQp]YH
)(/',679È1
-(/(17e6$=2=25$,9È5e9,È6$7È6È5Ï/
V]HSWHPEHUpVRNWyEHUN|]|WWD)RUVWHU*\XODgU|NVpJYpGHOPL.|]SRQW
PHJEt]iViEyOiVDWiVWYpJH]WQND]R]RUDLYiUNOVĘIDOiQDNN|UQ\H]HWpEHQ(QQHNVR
UiQD]pV]DNNHOHWLROGDORQ±EHIHMH]YHD]LWWEHQPHJNH]GHWWIHOWiUiVRNDW±WLV]Wi]
WXND±PYDVWDJDOXONĘEĘOIHOOWpJOiEyOHPHOWYiUIDOWHOMHVIHQQPDUDGWV]DNDV]iW
pVUpV]EHQD]DKKR]NDSFVROyGyUpWHJHNHW±DKHO\UHiOOtWiVVRUiQLWWNLDODNtWDQGyWHUHS
XJ\DQLVOpQ\HJpEHQDOHJXWyEELIHOV]tQQHOHJ\H]LNPHJ.XWDWyiUNRNNDOpVEORNNRNNDO
HJ\±PV]pOHVPiUDWHUHSUp]VĦMpEHQHOKHO\H]NHGĘViYRWERQWRWWXQN(J\pUWHOPĦHQ
VLNHUOWPHJKDWiUR]QXQNDYiUIDONHOHWLDODSR]iViWLVpULQWĘHJ\pUWHOPĦPHJV]DNDGiViW
EiUHMHOHQVpJHWWRYiEEUDVHPVLNHUOWpUWHOPH]QQN7RYiEEUDLVD]WWDUWMXNDOHJYDOyV]t
QĦEEQHNKRJ\D]pV]DNNHOHWLYiUIDOPLQWHJ\IHOHpVDWHOMHVGpONHOHWLYiUIDOMyYDOPDJD
VDEEV]LQWUHYROWDODSR]YDVH]HNN|UQ\H]HWHWDOiQUpV]EHQD6LyHJ\PDJDVDEEYt]iOOi
VDVRUiQMHOHQWĘVDNiUW|EEPpWHUYDVWDJViJEDQLVOHSXV]WXOWD±V]i]DGIRO\DPiQ
1DJ\UpV]WIHOWiUWXND]pV]DNLNHUHNVDURNWRURQ\NĘIDOPDUDGYiQ\DLWpVWLV]Wi]WXND]D]W
N|UOYHYĘHUHGHWLV]LQWHWDWRURQ\EDEHOHpStWHWW~MNRULSLQFpWD]RQEDQQHPERQWRWWXNHO
$]DVpYHNEHQPiUIHOWiUWQDJ\UpV]WNĘEĘOHPHOWpV]DNQ\XJDWLYiUIDOHOĘWWL±
PV]pOHVViYEDQNLDODNtWRWWNXWDWyiUNRNEDQV]HOYpQ\HNEHQD]LWWWHUYH]HWW~MIHOYH]HWĘ~W
KHO\pWWiUWXNIHOUpJpV]HWLPyGV]HUHNNHOERQWYDHODNpVĘN|]pSNRULYiUiURNPHJIHOHOĘ
UpV]pQHNEHW|OWpVpW(QQHNVRUiQ±DWHUHSHPHONHGpVpQHNPHJIHOHOĘHQ±±PYDVWDJ
UpWHJVRUWWiYROtWRWWXQNHOpV]DNRQPiUHOpUYHDO|V]DOWDODMWLV$YpNRQ\DEEDOVypStWpVL
LOOHWYHN|]pSNRULOHUDNyGiVLUpWHJHNIHOHWWMHOHQWĘVOHOHWDQ\DJRWN|]pSNRULNiO\KDFVHPSH
NĘIDUDJYiQ\W|U|NKyGROWViJNRULNHUiPLDYDVpVEURQ]OHOHWHNWDUWDOPD]yUpV]EHQV]i
PRVSXV]WXOiVEyOV]iUPD]yLOOHWYHHJ\DYiUIDOODOSiUKX]DPRVDQK~]yGySDOiQNpStWp
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VpYHONDSFVRODWRVIHOW|OWĘGpVWNXWDWWXQN'pOQ\XJDWRQH]HQNtYODN|]pSNRULSOpEiQLD
WHPSORPWiPSLOOpUHNNHOHUĘVtWHWWFLQWHUHPIDOiQDN~MDEEUpV]OHWHLWERQWRWWXNNL
9pJOQpJ\V]RQGiWLVPpO\tWHWWQNDYiUIDODNDODSR]iVLVtNMiQDNPHJKDWiUR]iViUD
PHO\HNN|]ONpWHVHWEHQD]HOĘ]ĘHNEHQUpV]OHWH]HWWPXQNDNDSFViQQ\LWRWWNXWDWyiUND
LQNDWKDV]QiOWXNIHOVFVXSiQD]pV]DNLWRURQ\pVGpOQ\XJDWLYiUIDOHOĘWWQ\LWRWWXQNHJ\
|QiOOyEORNNRW
1. kép Az ozorai vár 2013. évi ásatási alaprajza
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
*È/9,.725
6=È'9È5e9,5e*e6=(7,.87$7È6È1$.(5('0e1<(,
$6]iGYiUpUW%DUiWL.|UNRRUGLQiOiViYDODPLVNROFL+HUPDQ2WWy0~]HXP5pJpV]HWL
7iUiQDNV]DNPDLYH]HWpVHPHOOHWWNHUOWVRUD]HOP~OWpYEHQD9,9iUPHQWĘ+pWPHJ
V]HUYH]pVpUH+D]iQNOHJQDJ\REEDODSWHUOHWĦKHJ\LYiUiEDQPiUQHJ\HGLNHV]WHQGHMH
IRO\WDWXQNDYiUPpUHWHLPLDWWPpJPLQGLJFVDNV]RQGi]yMHOOHJĦUpJpV]HWLIHOWiUiVRNDW
$]LGHLpYEHQD.OVĘYiUPHOOHWWLPPiUHUĘWHOMHVHEEHQEHOHKDWROWXQND.|]pSVĘYiU
WHUOHWpEHLV
0LYHODpYEHQDQ\iULUpJpV]HWLIHOWiUiVEDEHYRQWXND](J\HVOHWiOWDOHOQ\HUW
1.$SiO\i]DWÄFpOMiQDN ´D]D]D&VRQNDEiVW\DiOODJYpGHOPpQHNPHJHOĘ]ĘUpJpV]HWLNX
WDWiViWLVtJ\HEEHQD]pYEHQFVXSiQNXWDWyiUNRWpVHJ\NLVEORNNRWMHO|OWQNNL
$.OVĘYiUGpOLIDODPHQWpQOpQ\HJpEHQPiUDQQDNFVDNNHOHWLUpV]HD]pVOĘUp
VHNN|]|WWLIDOV]DNDV]PDUDGWNXWDWDWODQ$YiUIDOPHQWpQPLQWDKRJ\H]HQDUpV]HQPHJ
V]RNKDWWXNLVPpWHJ\FVHUpS
NiO\KD DODSMiQDN PHJOpWpUH
J\DQDNRGKDWXQN $ Y|U|VHV
SDWLFVRVWpJODW|UPHOpNHVUpV]W
XJ\DQ HJ\pE IHODGDWRN PLDWW
QHP WXGWXN NHOOĘ PpUWpNEHQ
OHPpO\tWHQL GH D WDSDV]WDOD
WDLQN DODSMiQ IHOWpWHOH]KHWĘHQ
D] OĘUpVPHOOHWW LVHJ\FVH
UpSNiO\KDDGKDWWDDPHOHJHWD
V]i]DGEDQ$]iURNpV]DNL
YpJpEHQLJHQKDPDUPLQWHJ\
 FPHV PpO\VpJEHQ HOpU
WNDKHJ\WHUPpV]HWHVV]LNOi
MiWPHO\HJ\V]DNDV]RQpUGH
NHVDQRPiOLiNDWPXWDWRWW$]
HGGLJ QHP WDSDV]WDOW PyGRQ
|VV]HiOOW tJ\ HJ\ |VV]HIJ
JĘ V]LNODIHOOHWHW OpWUHKR]y
GHPpV]KDEDUFVRWQHPWDUWDO
PD]y NRQJORPHUiWXP KDWi
UR]RWW V]pOHNNHO PXWDWNR]RWW
,UiQ\D GpOQ\XJDWpV]DNNHOHWL
YROW 7RYiEEL NXWDWiV KLiQ\i
EDQVDMQRVHJ\pUWHOPĦHQQHP
HOG|QWKHWĘ KRJ\ HVHWOHJ HJ\
NRUiEEL PiV LUiQ\~ YiUIDO
DODSR]iVVDO YDJ\ WHUPpV]HWHV
MHOHQVpJJHOiOOXQNHV]HPEHQ
$] LGHL iVDWiVL V]H]RQ
EDQ NHUOW VRU D] ~Q &VLJD
NDSX PpJ IHOWiUDWODQ Q\XJDWL
1. kép A külső vár északi fala előtt előkerült, 
korábban visszabontott várfalszakasz
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
ROGDOiQDN PHJNXWDWiViUD $]
LJHQ MHOHQWĘV YDVWDJViJ~ RP
ODGpNpVI|OGUpWHJDODWWUHMWĘ
]Ę NDSX]DW N|UQ\H]HWpEHQ iW
pStWpVHNQ\RPDLWpV]OHOWN$
.OVĘYiU pV]DNL IDOiKR] HJ\
LJHQYDVWDJPLQLPXPFP
V]pOHVKDEDUFVEDUDNRWWNĘIDODW
WDSDV]WRWWDN PHO\QHN HJ\ 
PKRVV]~V]DNDV]iWERQWRWWXN
NL $ NLV IHOOHWĦ IHOWiUiVRN
PLDWW VDMQRV FVDN WDOiOJDWQL
WXGMXNKRJ\H]DIDOD]DWNDS
FVRODWEDQiOOHD1pPHWEiVW\D
pV]DNLVDUNiEDQEHQIHO
WiUW IDOD]DWRNNDO YDJ\ WDOiQ
HJ\ D] pV]DNL IDOPHOOHWW iOOW
pSOHWKH] WDUWR]KDWRWW 7DOiQ
NDSFVRODWED KR]KDWy D]]DO D]
EDQHPOtWHWWDGDWWDOPL
V]HULQWD.OVĘYiUpV]DNLUp
V]pQHJ\~MIDOD]DWRWpStWHQHN"
6]LQWpQNLVHEEiWpStWpVHNYRO
WDN pV]OHOKHWĘHN PDJiEDQ D
NDSXEDQLVPHO\HWHGGLJPpJ
QHP LVPHUW LGĘEHQ EHV]ĦNtW
KHWWHN $] VHP NL]iUW KRJ\
DNDSX]DW OHV]ĦNtWpVHD&VLJD
V]HUNH]HWpYHO YDJ\ PĦN|Gp
VpYHOiOOKDW|VV]HIJJpVEHQ
$] pV]DNL IDOUDPHUĘOHJH
VHQ NLMHO|OW NXWDWiVL WHUOHWHQ
WDOiQD.OVĘYiUHJ\LNOHJpUGHNHVHEEMHOHQVpJHEXNNDQWHOĘ$]iURNGpOLYpJpEHQPLQW
HJ\±FPHVPpO\VpJEHQMHOHQWNH]HWWDKHJ\WHWĘWHUPpV]HWHVEDUi]GiOWV]LNODIHOV]t
QHPHO\UHHJ\NRUHJ\HGGLJQHPLVPHUWIDOD]DWRWpStWHWWHN(QQHND]~MNEFPV]pOHV
PpV]KDEDUFVEDUDNRWWNĘIDOQDND]LUiQ\DpV]DNQ\XJDWGpONHOHWWHOMHVHQHOWpUDPDLVOiW
KDWy.OVĘYiUDWOH]iUypV]DNLYiUIDONHOHWQ\XJDWLLUiQ\iWyO7RYiEEiPHJ¿J\HOWNKRJ\
D]~MIDOiWODJ±FPV]pOHVDODSR]iVLNLXJUiVDHJ\H]ĘPDJDVViJEDQpVHJ\EHQN|WpV
EHQYDQD]pV]DNLIDODODSR]iViYDOYLV]RQWIHOPHQĘUpV]pWD]DODSR]iVIHOHWWPLQWHJ\
FPUHOYLVV]DERQWRWWiN0LYHOpSSDIDOFVDWODNR]iVQHPHVHWWPiUEHOHDNLMHO|OWiURNEDtJ\
D]iWpStWpVSRQWRVPyGMDpVLGHMHHJ\HOĘUHPpJQHPLVPHUW$]RQEDQH]D]~MIDOD]DWQHP
V]HUHSHODYiUUyOEDQNpV]tWHWWDODSUDM]LIHOPpUpVHNHQtJ\D]iWDODNtWiVUDYpOKHWĘHQD
V]i]DGN|]HSHHOĘWWNHUOKHWHWWVRU
$.OVĘYiUNXWDWyiUNDLEyOEDQLVG|QWĘW|EEVpJpEHQ±V]i]DGLOHOHWDQ\DJ
NHUOWIHOV]tQUH$QDJ\PHQQ\LVpJĦNHUiPLDOHOHWPHOOHWWV]pSV]iPPDOWDOiOWXQNIpPOHOH
WHNHWLV$OHOHWHNN|]ODV]iPRVSpQ]pUPpQW~ONpWYpJOHWNpQWNLHPHOHQGĘHJ\QDJ\PpUH
WĦYDViJ\~JRO\yYDODPLQWHJ\NLVIpOKROGDODN~FVQJĘ
2. kép A Lisztes bástya utolsó, 17. századi habarcspadlója
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
$ .|]pSVĘ YiU WHUOHWpQ
PHJNH]GWN D YiUUpV] MHOOHJ
]HWHV YpGPĦYpQHN HJpV]HQ
SRQWRVDQURQGHOOiMiQDNDIpO
N|UDODN~/LV]WHVEiVW\iQDND
YL]VJiODWiW$] REMHNWXP N|
]HSpQK~]RWW P V]pOHV pV 
P KRVV]~ NXWDWyiURN NLMHO|
OpVHNRU VHMWHWWN KRJ\ QDJ\
PHQQ\LVpJĦ W|UPHOpNHW NHOO
PDMG HOWiYROtWDQXQN 'H D]W
QHP JRQGROWXN YROQD KRJ\
D IDOPHQWpQ HQQHNYDVWDJVi
JDEĘYHQPpWHUIHOHWWOHV]
8J\DQLV iWODJ HEEHQ D PpO\
VpJEHQ NHUOW HOĘ D /LV]WHV
EiVW\D XWROVy  V]i]DGL
PDVV]tY KDEDUFVRV MiUyV]LQW
MH $] H] DODWW K~]yGy EDUQD
V]tQĦ IHOW|OWpVEHQD]RQRVtWDQL
OHKHWHWW D YpGPĦ pStWpVL UpWH
JpWLVPDMGW|EEPLQWPpWH
UHVPpO\VpJEHQEHOVĘIDOVtNMi
QDN DODSR]iVL NLXJUiViW LV$
PpO\HEE UpWHJHNEĘO HOĘNHU
OĘ ÈUSiGNRUL OHOHWDQ\DJKR]
D NXWDWiV MHOHQOHJL Ii]LViEDQ
D]RQEDQPpJpStWHWW UpV]OHWH
NHWFVDWROQLQHPWXGXQN
(J\ NLVHEE NXWDWyEORNNDO
PpJ YROW OHKHWĘVpJQN YL]V
JiOQLD/LV]WHVEiVW\DpVDWĘ
OHQ\XJDWUDK~]yGyGpOLYiUIDOFVDWODNR]iVLSRQWMiW(]HQDUpV]HQNpUGpVHLQNUHV]HUHQ
FVpQNUHHJ\pUWHOPĦYiODV]WNDSWXQN$/LV]WHVEiVW\DIDODHJ\EHpSOWD.|]pSVĘYiUGpOL
IDOiYDOtJ\D]RND]iWpStWpVHNDPHO\HNUHD]DVDGDWDLQND.|]pSVĘYiUHVHWpEHQLV
XWDOQDND/DNDWRVEiVW\DpVDYiUNDSXN|]|WWLIDOV]DNDV]WpULQWKHWWpN
$N|YHWNH]ĘD]D]D]LGHLpYIHODGDWDLN|]pLPPiUD.|]pSVĘYiUWHUOHWpQHNV]RQGi
]yMHOOHJĦNXWDWiViWNtYiQMXNEHHPHOQL
6]LQWpQ  DXJXV]WXViEDQ NHUOW VRU D 6]iGYiUpUW %DUiWL .|U iOWDO D] 1.$
eStWĘPĦYpV]HWL pVgU|NVpJYpGHOPL.ROOpJLXPiWyO HOQ\HUW Ä6]|JOLJHW6]iGYiU &VRQND
EiVW\D YHV]pO\HOKiUtWiVL LGHLJOHQHV iOODJYpGHOPH´ F SiO\i]DWPHJYDOyVtWiViQDN HOĘNp
V]tWĘUpJpV]HWLNXWDWiViUD$SiO\i]DWLDODSEyOHOQ\HUWFV|NNHQWHWWPpUWpNĦWiPRJDWiVKR]
LJD]RGYD HJ\H]WHWYH D] iOODJYpGHOPHWPHJYDOyVtWyNLYLWHOH]ĘNpSYLVHOĘLYHO D&VRQND
EiVW\DQ\XJDWL UpV]pQHNGpOQ\XJDWL VDUNiQDN DEiVW\iKR]Q\XJDWUD FVDWODNR]yYiUIDO
HJ\V]DNDV]iQDNpVDEiVW\DGpOQ\XJDWLEHOVĘUpV]pQHNNXWDWiViUDNHUOWVRU
$NXWDWiVNH]GHWpQD]HJ\NRULpV]DNLYiUIDONOVĘIDOVtNMDPHQWpQDEiVW\DQ\XJDWL
IDOiWyOPpUWPKRVV]DQHJ\IHOYRQXOiVL~WYRQDODWDODNtWRWWXQNNLDWHUHSYLV]RQ\RNKR]
3. kép A Csonka bástya nyugati oldala 
a várfal csatlakozásával
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
LJD]RGYD(]HQDWHUOHWHQHJ\±FPHVW|UPHOpNHVUpWHJHOWiYROtWiViYDOHJ\iWODJ
FPV]pOHV~WYRQDODWDODNtWRWWXQNNL(EEĘODUpWHJEĘO±V]i]DGLNHUiPLDDQ\DJ
SLSDW|UHGpNHNHUOWHOĘ
$&VRQNDEiVW\DQ\XJDWL IDOiQDNNOVĘROGDOiQ V]LQWVOO\HV]WpVW KDMWRWWXQNYpJUH
PHO\QHNFpOMDNHWWĘVYROW(J\UpV]WDEiVW\DQ\XJDWLIDODNOVĘROGDOiQOiWKDWyIDONLURP
OiVDOMiQDNpVNLWHUMHGpVpQHNIHOGHUtWpVHPiVRGVRUEDQDEiVW\iWyOQ\XJDWLLUiQ\EDLQGXOy
~QpV]DNLYiUIDONOVĘIDOVtNMiQDNNLERQWiVDYROW0LQGNpWHVHWEHQRO\DQPpJVWDELOIDO
PDJRNDWNHUHVWQNPHO\UHDNLYLWHOH]pVVRUiQD]~MIDOD]DWRWV]LOiUGDQOHKHWHOKHO\H]QL
$]pV]DNLIDONOVĘVtNMiWD]HUHGHWLEHOVĘWHUHSV]LQWWĘO±FPUHOPpO\HEEHQWD
OiOWXNPHJ$NOVĘVtNRWQ\XJDWLLUiQ\EDKDODGYDPLQWHJ\PKRVV]DQERQWRWWXNNL$
YiUXGYDUWHUOHWpQPHJW|UWpQWDYiUIDOEHOVĘVtNMiQDNPHJNXWDWiVDLV(]WQ\XJDWLLUiQ\
EDKDODGYDPLQWHJ\PKRVV]DQWLV]WtWRWWXNPHJDIDOVtNEHOVĘROGDOiQiWODJ±FP
V]pOHVVpJĦpV±FPPpO\VpJĦV]LQWVOO\HV]WpVWKDMWYDYpJUH$]pV]DNLYiUIDOW|PE
MHpV]DNLLUiQ\EDQHUĘVHQURQFVROyGRWWpVD]HUHGHWLWHUHSV]LQWDOiSXV]WXOW$YiUIDOpVD
&VRQNDEiVW\DFVDWODNR]iViQDNNOVĘROGDODV]LQWHWHOMHVHQPHJVHPPLVOW$YiUIDOWHOMHV
V]pOHVVpJHDNLERQWRWWV]DNDV]RQiWODJFP
$NOVĘWHUHSV]LQWUHQGH]pVHVRUiQHOĘNHUOWD&VRQNDEiVW\DQ\XJDWLIDOiQDNNOVĘ
VtNMiEDQPHJ¿J\HOWIDONLURPOiVDOMDPHO\QHNV]LQWMHHJ\H]LND]pV]DNLYiUIDOPHJPD
UDGWNOVĘIDOVtNMiQDNPDJDVViJiYDO(]V]HUHQFVpQNUHFVXSiQ±FPUHOWDOiOKDWyD]
HUHGHWLWHUHSV]LQWDODWW$IDONLURPOiVEDQLOOHWYHDIHOHWWNRUiEEDQPHJ¿J\HOWIDOHOYiOiV
FVDND&VRQNDEiVW\DPHJPDUDGWIDOWHWHMpWĘOPpUWFPLJN|YHWKHWĘ(]DODWWD]pV]DNL
YiUIDOW|PEMHN|WpVEHQYDQD&VRQNDEiVW\DQ\XJDWLIDOiYDOtJ\D]]DOHJ\LGĘVQHNWHNLQW
KHWĘ(ONpS]HOKHWĘKRJ\D]HOYiOiVWFVDNDIDODNNOVĘVtNMiEDQDODNtWRWWiNNLDIDOPD
JRNHUHGHWLOHJLVN|WpVEHQOHKHWWHNHJ\PiVVDO7DOiQH]D]pStWpV]HWLPHJROGiVRNR]KDWWD
DIDOV]|YHWNOVĘIHOOHWpQHNHUĘVURQFVROyGiViW$IDOHOYiOiVHQ\KHUp]VĦYHODYiUXGYDU
IHOpK~]NLMHO|OYHtJ\D]HJ\NRULYiUIDOpV]DNLNOVĘVtNMiWLV
4. kép A Csonka bástyától nyugatra húzódó várfal lepusztult tömbje
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 .XWDWiVLMHOHQWpVHN
$YiUIDOEHOVĘVtNMiQDNWLV]WtWiVDVRUiQDNXWDWiVLWHUOHWNHOHWLUpV]pQD&VRQNDEiV
W\DQ\XJDWLIDOiKR]FVDWODNR]YDHJ\GpOLDYiUXGYDUEHOVHMHIHOpLQGXOyIDOD]DWRWD]RQRVt
WRWWXQN(]DIDOD]DWN|WpVEHQYDQDNOVĘYiUIDOODO$YiUIDOPHJPDUDGWEHOVĘV]LQWMpKH]
HJ\WHKHUKiUtWytYFVDWODNR]LNPHO\D]HOĘEEOHtUWIDOD]DWW|PEMpWVWDELOL]iOWD$]tYDODWW
W|UPHOpNHVN|YHVEHW|OWĘGpVWWDOiOWXQN$WHKHUKiUtWytYHWFVXSiQFVDNDNXWDWiVLWHUOHW
V]pOHVVpJpEHQD]D]PLQWHJ\FPV]pOHVHQYL]VJiOWXNËJ\WHOMHVpV]DNGpOLV]pOHVVp
JpWYDODPLQWPpO\VpJpWPHJiOODStWDQLQHPiOOWPyGXQNEDQ
$&VRQNDEiVW\DGpOQ\XJDWLEHOVĘWHUOHWpQHNNXWDWiVDVRUiQPHJWDOiOWXNDN|UtYHV
YpGĘPĦEHOVĘOH]iUiViWHJ\HUĘVHQURQFVROWpVMHOHQWĘVHQDPDLIHOV]tQDOiSXV]WXOWIDOD
]DWIRUPiMiEDQ$EiVW\DGpOQ\XJDWLVDUNiQPLQGHQPHJWDOiOWIDOD]DWN|WpVEHQYDQHJ\
PiVVDO$ EiVW\iW OH]iUy KDUiQWIDO pV D&VRQND EiVW\iWyO GpOL LUiQ\ED LQGXOy IDO iOWDO
EH]iUWWHUOHWHQDPDLIHOV]tQDODWWPLQWHJ\±FPUHOHJ\KDEDUFVRVVLPtWRWWIHOOH
WĦWHUD]]RSDGOyîFPHVWHUOHWHQMHOHQWNH]ĘUpV]OHWpWWiUWXNIHO$FVXSiQFVDND
V]NVpJHVNXWDWiVLWHUOHWHQIHOWiUWSDGOyD]HPOtWHWWIDOD]DWRNPHOOHWWL±FPV]pOHV
ViYEDQWHOMHVHQHOSXV]WXOW(]DSXV]WXOiVLViYDQQ\LUDV]DEiO\RVDQN|YHWLDIDODNEHOVĘ
VtNMiWKRJ\HONpS]HOKHWĘQHNWDUWMXND]WDKLSRWp]LVWLVKRJ\DWHUD]]RSDGOyWWDOiQDIDOD
]DWRNpStWpVHNRUSXV]WtWKDWWiNHO
8WROVyPXQNDIi]LVNpQWPHJWLV]WtWRWWXND&VRQNDEiVW\DSXV]WXOWIDONRURQiMiQDNQ\X
JDWLV]DNDV]iWPHO\DNLYLWHOH]pVVRUiQLGHLJOHQHVMHOOHJJHOHJ\PLQLPiOLVIDONRURQDYp
GHOPHWNDS
%(/-$.-È1±025'29,10$;,0
.87$7È62.&6È%5È*9È5È%$1%$1
M~OLXViEDQD](/7(%7.5pJpV]HWWXGRPiQ\L,QWp]HWKDOOJDWyLYDOOHKHWĘVpJQN
Q\tOWNLVHEEPpUHWĦPHJHOĘ]ĘUpJpV]HWLIHOWiUiVWYpJH]QLD.RUSRQiWyONPUHGpONH
OHWUHWDOiOKDWyKDWDOPDVNLWHUMHGpVĦPDJDViOOyIDODNNDOUHQGHONH]ĘFViEUiJLYiUWHU
OHWpQ$NXWDWiVNH]GHPpQ\H]ĘMHHJ\UpV]W&ViEUiJYDUEyNČabradský VrbovokN|]VpJ
YROWPHO\QHNWHUOHWpQDYiUPHJWDOiOKDWyPiVUpV]UĘOSHGLJD]D5RQGHOFLYLOHJ\HV
OHWZdruženie RondelDPHO\DYiUWHUOHWJRQGR]iViWpVDPDUDGYiQ\RNiOODJPHJyYi
ViWYpJ]L$NXWDWiVW-iQ%HOMDNNRRUGLQiOWDD6]ORYiN7XGRPiQ\RV$NDGpPLDQ\LWUDL
5pJpV]HWL,QWp]HWpQHNPXQNDWiUVD$]iOODJPHJyYiVLPXQNiNDW$OEHUW/R\GOYH]HWWHD
UpJpV]HWLIHOWiUiVKHO\V]tQLYH]HWĘMHSHGLJ0RUGRYLQ0D[LPYROW$NXWDWiV¿QDQV]tUR
]iVDD6]ORYiN.XOWXUiOLV0LQLV]WpULXPÄÒMtWVXNPHJ+i]XQNDW´Obnovme si svoj dom
SURJUDPMiQDNNHUHWpEHQW|UWpQW$YiUpStWpVW|UWpQHWLHOHP]pVpW0LFKDOâLPNRYLFYpJ]L
&ViEUiJD]RQYiUDNFVRSRUWMiKR]VRUROKDWyPHO\HNQHNPHJOHKHWĘVHQKRVV]~W|UWpQH
OHPDGDWRWWPHJVPHO\HNpSSHQHPLDWWOHJLQNiEEDNRUD~MNRULIRUPiMXNEDQLVPHUKHWĘN
PHJ$]HUĘVVpJHWHUHGHWLOHJDN|]HOLIRO\yUyO/LWYDYiUiQDNQHYH]WpN$PpJV]i
]DGYpJL+DUDGQRNHVHWpEHQQHKp]HOG|QWHQLKRJ\YRQDWNR]WDWKDWyHD]iOWDOXQNNXWD
WRWWKHO\V]tQUHYDJ\LQNiEEDNPUHOpYĘ3XV]WDYiUPustý hradFV~FVRQOpYĘPDUDG
YiQ\DLYDOD]RQRVtWKDWy-HOHQOHJD]WĦQLNEL]WRVQDND]tURWWIRUUiVRNDODSMiQKRJ\DPDL
&ViEUiJYDUEyNKR]WDUWR]yQDJ\PpUHWĦYiUURPOHJNpVĘEEDV]i]DGHOHMpQPiUiOOW$]
HUĘVVpJYLUiJNRUDD±V]i]DGEDQM|WWHODPLNRULWiOLDLpStWpV]HNLVGROJR]WDNUDMWD$
YiUNRUD~MNRULWXODMGRQRVDLN|]OD3iO¿.UXVLFVpV.RKiU\FVDOiGRNYROWDNPHJKDWiUR
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]yDN$V]i]DGWyO±DV]HQWDQWDOL~M.RKiU\UH]LGHQFLDNLDODNtWiViYDO±DYiUKDQ\DW
OiVQDNLQGXOW9pJVĘSXV]WXOiViWHJ\HVWĦ]YpV]RNR]WDEiUDKHO\LODNRVViJPpJ
VRNiLJKDV]QiOWDDURPRVpSOHWHJ\WWHVPpJPHJPDUDGypSOHWHLW
$YiUDODSUDM]DV]DEiO\WDODQQ\~MWRWWWpJODODSKR]KDVRQOyNEîPDODSWHUOH
WĦ.pWQDJ\REEUpV]UHRV]WKDWyHJ\PDJDVDEEDQDKHJ\JHULQFpQIHNYĘIHOVĘpVD]D]W
N|UEHYHYĘDGRPEROGDODLUDLVOHQ\~OyDOVyYiUUD$GpOQ\XJDWLVDUNRQOpYĘIĘNDSXHJ\
V]LNOiEDYiMWiURNIHOHWWLKtGRQN|]HOtWKHWĘPHJ,QQHQDNOVĘNDSXWRUQ\RQNHUHV]WOH]D
PiVRGLNNDSXDIHOVĘYiUDWNHOHWIHOĘOPHJNHUOYHYH]HWHWWD]~WDPiVRGLNNDSXWRURQ\
KR]KDUPDGLNNDSXPHO\DIHOVĘYiUNHOHWLROGDOiQKHO\H]NHGLNHO(]DYiUPDLViOOy
OHJQDJ\REEpSOHWW|PEMH$NDSXWRURQ\EDQD]~WPHJW|UWpVDIHOVĘYiUN|]pSVĘV]DND
V]iEDYH]HWHWWD]~QQDJ\XGYDUUDDKRQQDQpV]DNUDpVGpOUHLVWRYiEEOHKHWHWWKDODGQL
eV]DNIHOpHJ\PiUQHPOpWH]ĘSDORWDV]iUQ\RQNHUHV]WOHJ\NLVXGYDUUDOHKHWHWWHOMXWQL
'pOIHOpHJ\~MDEENLVHEENDSXWRUQ\RQiWKDODGYDDGpOLNLVXGYDURQWDOiOMXNPDJXQNDW
DKRQQDQNpWSDORWDV]iUQ\NHOHWLpVQ\XJDWLpVDODNyWRURQ\EHMiUDWDQ\tOW
1HYHVHJ\NRULV]O|WWHLpVWXODMGRQRVDLHOOHQpUHDYiUNXWDWiVW|UWpQHWHQHPW~OEĘVp
JHV(OVĘNpQWPpJD]DVpYHNEHQ7KDO\.iOPiQV]iPROWEHUyODD9DViUQDSLÒMViJ
ODSMDLQPDMGD0DJ\DURUV]iJ9iURVDLpV9iUPHJ\pLVRUR]DWEDQPHJMHOHQW+RQWPHJ\HL
N|WHWEHQ+ĘNH/DMRVV]HGWH|VV]HD]tURWWIRUUiVRNDWpVDYiUW|UWpQHWpUHYRQDWNR]yDGDWR
NDW$0ĦHPOpNHN2UV]iJRV%L]RWWViJDPHJEt]iViEyODV]i]DGYpJpQ.|Q\|NL-y]VHI
QpKiQ\Yi]ODWRVIHOPpUpVWNpV]tWHWWDURPRNUyO7RYiEEL±D]HOĘ]ĘQpOPpJNHYpVEpKLWH
OHV±IHOPpUpVWN|]|OW&ViEUiJUyO9DUM~(OHPpUVYHOHHJ\LGĘEHQâWHIDQ-DQãiNLVIRJODO
NR]RWWDYiUUDO0pJPLQGLJHOVĘVRUEDQKRVV]DEEU|YLGHEEW|UWpQHWLIHOGROJR]iVRNNpQW
pUWpNHOKHWMN3HWHU5DWNRã+LOGD pV$QGUHM)LDODPXQNiLW$]XWyEELDNDW NLYRQDWROWD
âWHIDQ3LVRĖLOOD)LDODIpOH|VV]HIRJODOyNHUOWDV]ORYiNLDLPĦHPOpNHNOHtUiViEDLV.LV
PpUWpNEHQEĘYtWHWWHDW|UWpQHWLLVPHUHWHNHW0DURVL(QGUH)JHGL(ULNpV(QJHO3iOLVD]
LVPHUWiEUi]ROiVRNV]iPiWSHGLJ.LVDUL%DOOD*\|UJ\HJ\LNVWRFNKROPLJ\ĦMWpVHJ\DUD
StWRWWD$]HOP~OWpYWL]HGEHQ.DUF]DJÈNRVpV6]DEy7LERUIRUUiVHOHP]pVHVHJtWHWWMHOHQ
WĘVHQ&ViEUiJNRUDLW|UWpQHWpQHNPHJpUWpVpEHQ
1. kép Csábrág várának alaprajza
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$]HOVĘUpJpV]HWLNXWDWiVRN&ViEUiJWHUOHWpQD]HVpYHNEHQNH]GĘGWHN|VV]H
IJJpVEHQD]HJ\UHVUJĘVHEEpYiOyiOODJPHJyYiVVDO±D]DVpYHNEHQGĘOW|VV]HD
IHOVĘYiUODNyWRUQ\iQDNQDJ\REEUpV]H(OĘV]|U9iFODY+DQXOLDNYH]HWpVpYHODNOVĘND
SXWRURQ\N|UQ\H]HWpEHQYpJH]WHNNLVHEEIHOWiUiVRNDWOHJIHOMHEEDNRUD~MNRULV]LQWHNHW
pUYHHOGHDOHJW|EEHVHWEHQPHJiOOYDDV]i]DGYpJLIHOV]tQHNHQFVDNDIDORPODGp
NRNDWWiYROtWYDHO$]HVpYHNOHJYpJpQOpWUHM|WWHJ\|QNpQWHVHNEĘOiOOyÄYiUYpGĘ
HJ\HVOHW´±Združenie RondelPHO\QHNHJ\LNYH]HWĘMH$OEHUW/R\GOLUiQ\tWRWWDDWR
YiEELDNEDQDYiUJRQGR]iViWpVD]iOODJPHJyYiVLPXQNiODWRNNRRUGLQiOiViW$UpJpV]HWL
NXWDWiVRNNDOSiUKX]DPRVDQPHJNH]GĘG|WWDYiUW|UWpQHWLIHOGROJR]iVDDKDWDOPDVOHYpO
WiULDQ\DJIHOWiUiViYDO(]WDPXQNiW3DYRO0DOLQLDNYpJ]L
2. kép Légifelvétel Csábrágról, dél felől, az első három kapu megjelölésével 
(fotó: Ján Beljak, 2014. 03. 27.)
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$]HVpYHNXWiQLJNHOOHWWYiUQL~MDEEMHOHQWĘVHEEEHDYDWNR]iVLJDGGLJUD
V]OHWHWWPHJDPiVRGLNIHOVĘYiUNOVĘNDSXWRUQ\iQDNiOODJPHJyYiVLWHUYH(NNRUUDD
5RQGHOHJ\HVOHWPiUNLWDNDUtWWDWWDDWHOMHVDOVyYiUDWpVDNDSXWRUQ\RNDW$NOVĘNDSXW
OHIHGWpNpVKDV]QiOKDWyKHO\LVpJHWDODNtWRWWDNNLEHQQH(]]HOSiUKX]DPRVDQDIHOVĘYiU
GpOL V]LNODWHUDV]iQ MHOHQWĘV W|UPHOpNHOWDNDUtWiVW YpJH]WHN SiUKX]DPRVDQNLI~Ji]YD pV
PHJHUĘVtWYHDODNyWRURQ\PHJPDUDGWGpOLIDOiQDNDUPtUR]RWWVDUNDLW
$PiVRGLNNDSXWRURQ\iOODJPHJyYiViWW|EEGRORJLVLQGRNROWD$W|EEV]LQWHVKDWDO
PDVpSOHWQpOD]HOP~OWpYWL]HGHNEHQV]iPRVKHO\HQKDWDOPDVIDOV]DNDV]RNGĘOWHNNL
.RPRO\YHV]pO\HDODNXOWNLDQQDNKRJ\DGpOLKRPORN]DWNHOHWLUpV]H|VV]HGĘOH]]HONR
PRO\DQYHV]pO\H]WHWYHDJ\DNRULOiWRJDWyNDWLV(PHOOHWWDWRURQ\SLQFHEROWR]DWiQDNGp
OLV]DNDV]DNH]GHWWV]LQWpQEHV]DNDGQLDKDEDUFVHJ\UHHUĘWHOMHVHEENLPRVyGiVDPLDWW
(PLDWWPHUOWIHOKRJ\DKLWHOHVHQUHNRQVWUXiOKDWyGpOLKRPORN]DWRWYDODPLO\HQPpUWpN
EHQ D]HUHGHWL HOHPHN IHOKDV]QiOiViYDOYLVV]DpStWVpN$ UpV]OHWHVHEE WHUYH]pVKH]YiOW
V]NVpJHVVpDW|UPHOpNHNDODWWUHMWĘ]N|GĘIDODNYDJ\DODSR]iVRNIHOWiUiVDD]DODSR]iVL
IDODNiOODSRWiQDNIHOGHUtWpVHpVD]HJ\NRULIDUDJRWWHOHPHND]RQRVtWiVD
$pYLNXWDWiVRNDYiUWHUOHWpQNpWKHO\V]tQHQIRO\WDN+DWNLVHEEV]RQGiWQ\L
WRWWXQNDNOVĘNDSXWRURQ\GpOLEĘYtWPpQ\pEHQĘUKi]WHUOHWpQ,WWDNRUiEELOHIHGpVW
HJpV]tWHWWpNNLNLWHUMHV]WYHD]W D WHOMHVpSOHWUH$]îFPHV iWODJEDQ±FP
PpO\V]RQGiNEDQFVDNV]i]DGLOHOHWDQ\DJRWWDOiOWXQNQDJ\PHQQ\LVpJĦNRYiFVVD
 $ IHOWiUiVRNEDQ D] (/7( %7. N|YHWNH]Ę KDOOJDWyL YHWWHN UpV]W +HJ\L 'yUD -XKiV] 5pND .RFVLV
$QGUHD.RPRUL7QGH.RYiFV(QLNĘ/DQWRV6iUD6]DEDGRVÈJQHV6]HNHUHV8JURQ9LOOĘ6]ROQRNL
7DPiV7yWK%DOi]V8MKHO\L1yUD
3. kép Légifelvétel Csábrágról, délkelet felől, 
nyíllal jelezve a második kaputorony melletti ásatási helyszínt (fotó: Ján Beljak, 2014. 03. 27.).
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ODNNDO-iUyV]LQWHNUHXWDOyMHOHQVpJQHPYROWÒJ\WĦQLNKRJ\H]WD]pSOHWHWDYiUSXV]
WXOiVDXWiQPpJHJ\GDUDELJYDODPLO\HQPĦKHO\NpQWKDV]QiOWiNPDMGHJ\ LGĘXWiQ LWW
NH]GWpN|VV]HJ\ĦMWHQLDKXOODGpNRW1DJ\REEIHOOHWĦV]RQGi]iVQpONODUpWHJYLV]RQ\RN
pVD]pSOHW~MNRULIXQNFLyMDD]RQEDQQHPWLV]Wi]KDWyHJ\pUWHOPĦHQ
$PiVRGLNNDSXWRURQ\QiOMyYDOQDJ\REEIHOOHWHQGROJR]WXQN,WWKiURPV]RQGiWMH
O|OWQNNL$]HOVĘNHWWĘWDKRPORN]DWGpOLROGDOiQPtJDKDUPDGLNDWEHOODSLQFHERO
WR]DWIHOHWW$NDSXWRURQ\WyOGpOQ\XJDWUDQ\LWRWWîPHVV]RQGiEDQPDMG
QHPPYDVWDJIDORPODGpNHOWiYROtWiVDXWiQDV]i]DGPiVRGLNIHOpUHNHOWH]KHWĘ
NXOW~UUpWHJHNHWpUWQNHO$IDOROPODGpNLWWLVWDUWDOPD]RWWIDUDJRWWNĘHOHPHNHW±DEODN
pVNDSXNHUHWHNHW$]DOVyEE IHOW|OWpVNHOWH]pVpWHJ\UpV]WDNHUiPLDPiVUpV]WD±
V]i]DGLSpQ]HNDGMiN$]XWyEELDNN|]ODOHJNpVĘEELHNpVpYHNYHUHWHL$
UpWHJHNOiWYiQ\RVDQGpOIHOpOHMWHWWHNDKROHJ\NRUiEEDQQHPLVPHUWNHOHWQ\XJDWLLUi
Q\~ IHOWHKHWĘHQV]HJPHQVtYHV]iUyGiV~iWMiUyYDOiWW|UW IDOLJ WDUWRWWDN(]]HO WLV]Wi]y
GRWWKRJ\DNDSXWRURQ\HOĘWWHJ\RO\DQV]LNOiEDYpVHWWPV]pOHVÄIDUNDVYHUHP´YROW
PHO\QHNKRVV]DPHJHJ\H]HWWDIDOV]RURVV]pOHVVpJpYHOVDPLWGpOIHOĘOHJ\IDOODO]iUWDN
OH$IDORQNHUHV]WOHJ\iWMiUyYH]HWHWWHEEHD]iURNEDVRQQDQHJ\NLVHEENDSXQiWD
SLQFHWHUOHWpUH$SLQFHIDOiQOpYĘDMWyPHOOHWWOHJDOiEEHJ\Q\XJDWLROGDORQOĘUpVWD
OiOKDWyDPiVLNUpV]PpJIHOWiUDWODQPDUDGW$ÄIDUNDVYHUHP´IHOHWWDNDSXWRURQ\I|OG
V]LQWMpUHHJ\KtGYH]HWHWW
$ IHOWiUiV VRUiQQHPpUWNHO D ÄIDUNDVYHUHP´DOMiW$]iWYiJRWW UpWHJHNPLQG
V]i]DGLDNYROWDN$IHOW|OWpVV]HUYHVDQ\DJEDQQDJ\RQJD]GDJYROWUHQJHWHJKDPXVID
V]HQHVEHUpWHJ]ĘGpVWWDUWDOPD]RWWH]HNEHQSHGLJSiUDWODQPHQQ\LVpJĦOHOHWDQ\DJJDO±
OHJLQNiEENHUiPLiYDOpViOODWFVRQWWDO$OHOHWHNDODSMiQ~J\WĦQLNKRJ\D]HGGLJPHJ
4. kép A második kaputorony fényképe dél felől, a három szonda helyeinek megjelölésével 
(fotó: Ján Beljak).
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.XWDWiVLMHOHQWpVHN
NXWDWRWW IHOW|OWpV YLV]RQ\ODJ U|YLG LGĘ DODWW NHOHWNH]HWW WDOiQ D YiU YDJ\ HJ\ UpV]pQHN
QDJ\REEPpUWpNĦ iWDODNtWiViYDO YDJ\ IHO~MtWiViYDO |VV]HIJJpVEHQ $] XWyEEL PHOOHWW
V]yODIHOW|OWpVEĘOV]iUPD]yQDJ\PHQQ\LVpJĦ±V]i]DGLKDEiQMHOOHJĦpVHJ\V]HUĦ
EDURNNNiO\KDFVHPSH
$PiVRGLNV]RQGiEDQîPD]RQQDOHOĘNHUOWHNDGpOLNpVĘUHQHV]iQV]
NDSX]DWOHV]DNDGWIDUDJRWWHOHPHLpVHJ\QDJ\PpUHWĦNĘiJ\~JRO\y$NĘIDUDJYiQ\RNDW
PLQGin situKDJ\WXNpVGRNXPHQWiOWXNH]]HOOHKHWĘVpJQ\tOLNH]HNHUHGHWLKHO\NUHYD
OyYLVV]DKHO\H]pVpUH$]FPiWPpUĘMĦKDEDUFVQ\RPRNDWPXWDWyHJ\LNROGDOiQFVDN
QDJ\ROWtJ\V]|JOHWHVHQPDUDGyiJ\~JRO\yHVHWpEHQSHGLJHJ\pUWHOPĦYpYiOWKRJ\QHP
YDOyGLKDQHPNLIHMH]HWWHQDNDSXWRURQ\IDODLEDQPiVKROPDLVOiWKDWyEHIDOD]RWWV]LP
EROLNXVHOHPYROW
$KDUPDGLNiWODJEDQîPHVDODSWHUOHWĦV]RQGiWDSLQFHEHV]DNDGWV]p
OpQpOQ\LWRWWXN$]LWWHOWiYROtWRWWUpWHJHNDWRURQ\NpWV]LQWMpQHNEHV]DNDGWEROWR]DWDLEyO
pVD]RNEHW|OWpVHLEĘOiOOWDN|VV]H(EEĘOQDJ\PHQQ\LVpJĦV]i]DGYpJLpVV]i]D
GLNĘIDUDJYiQ\NHUOWHOĘLOOV]iPRVNHUiPLDYHJYDVpViOODWFVRQWOHOHW$FVHUpS
W|UHGpNHN DODSMiQ ~J\ WĦQLN KRJ\ D EROWR]DWRNDW OHJNpVĘEEN|UO W|OWKHWWpN IHO
$EHW|OWpVKH]V]NVpJHVI|OGHWSHGLJDYiUKHJ\ROGDOiEyOV]HGKHWWpN±tJ\NHUOWHNEH
OH ĘVNRULÈUSiGNRUL pV N|]pSNRUL NHUiPLDGDUDERNPHOOHWW HJ\V]HUĦEEN|]pSNRUL LOO
YHJ\HVPi]DV¿JXUiOLVUHQHV]iQV]NiO\KDFVHPSpN
7HUPpV]HWHVHQDWpUEHQpVLGĘEHQLVQDJ\RQEHKDWiUROWNXWDWiVQDJ\RQNHYpV~MHJ\
pUWHOPĦLQIRUPiFLyWV]ROJiOWDWKDWPpJDYiUpStWpVW|UWpQHWpUHYRQDWNR]yDQ1HPVRNDW
MDYtWRWWDKHO\]HWHQDNH]GHWOHJHVIDONXWDWiVVHP(QQHNHOOHQpUH±DUpJpV]HWLpVD]tURWW
IRUUiVRNDW|VV]HYHWYH±MHOHQOHJD]WiOOtWKDWMXNKRJ\DNDSXWRURQ\DV]i]DGKDUPD
GLN QHJ\HGpEHQ pSOKHWHWW pV YDOyV]tQĦOHJ OHJDOiEE HJ\V]HU iWDODNtWRWWiN $] iWDOD
NtWiVRNQ\RPDLDIDOV]|YHWEHQPHJ¿J\HOKHWĘNGHYDOyV]tQĦOHJDWRURQ\W|PHJpWQHP
5. kép Falszövetrajz a második kaputorony déli homlokzatáról (rajz: Kocsis Andrea, Komori 
Tünde, Lantos Sára, Szolnoki Tamás, Ujhelyi Nóra, Mordovin Maxim)
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EHIRO\iVROWiN$WRURQ\GpOLKRPORN]DWDHOĘWWLpStWHWWUpV]OHWHNNRUDPpJEL]RQ\WDODQ
HJ\HOĘUH±DORJLNDLN|YHWNH]WHWpVHNHQNtYO±QLQFVDUUDWiPSRQWXQNKRJ\DWRURQ\
Q\DOHJ\NRU~QDNWHNLQWVNDÄIDUNDVYHUHP´GpOLIDOiW$QQ\LEL]RQ\RVKRJ\D.RKiUL
FVDOiG6]HQWDQWDOUDYDOyN|OW|]pVHXWiQD WRURQ\HOĘWWL UpV]WQDJ\UpV]WNRQ\KDLKXOOD
GpNNDOW|OW|WWpNIHO(]PLQGHQNpSSHQDEHMiUDWUHSUH]HQWDWtYKDV]QiODWiQDNYpJpWMHO]L
5HPpQ\HLQNV]HULQWDHVNXWDWiVRNWRYiEELIRQWRVUpV]OHWHNNHOpVYiUKDWyDQKDVRQ
OyPHQQ\LVpJĦpVPLQĘVpJĦOHOHWDQ\DJJDO~MDEEIRQWRVDGDWRNDWV]ROJiOWDWQDNDYiUpSt
WpVW|UWpQHWpUHYRQDWNR]yDQ
:H VXSSRUW WKH UHVHDUFK DFWLYLWLHV LQ 6ORYDNLD  7KLV SURMHFW LV ¿QDQFHG E\ (8
UHVRXUFHV
$WDQXOPiQ\D.|]pSVĘ'XQDPHQWHOHJNRUiEELW|UWpQHWpWNXWDWy.|]SRQWSURMHNWMp
QHNNHUHWpEHQNpV]OWD]2NWDWiVL7XGRPiQ\RV.XWDWiVLpV6SRUWPLQLV]WpULXPJ\Q|N
VpJpQHNWiPRJDWiViYDO$¿QDQV]tUR]iVD](8V]HUNH]HWLDODSMDLEyO(XUySDLUHJLRQiOLV
IHMOHV]WpVLDODSD.XWDWiVLpVIHMOHV]WpVLRSHUDWtYSURJUDP5HQGHONH]pVHNHUHWpEHQ
W|UWpQW$NXWDWiVLpVIHMOHV]WpVLNLYiOyViJLKiOy]DWRNPLQWUHJLRQiOLVIHMOHV]WpVSLOOpUHL
QHNpVD]LQWHUUHJLRQiOLVHJ\WWPĦN|GpVDODSMDLQDNWiPRJDWiVD
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V]HUN+RQWYiUPHJ\HpV6HOPHF]EiQ\DV]NLUYiURV0DJ\DURUV]iJ
YiUPHJ\pLpVYiURVDL%XGDSHVWpQ
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0ൺඋඈඌං(ඇൽඋൾ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$%RUVRG$ED~M=HPSOpQPHJ\HpV]DNLUpV]pQD]HJ\NRUL7RUQDYiUPHJ\HWHUOH
WpQD0pQHVY|OJ\IHOHWWHPHONHGQHNKD]iQNOHJQDJ\REEDODSWHUOHWĦKHJ\LURPYiUiQDN
6]iGYiUQDNLPSR]iQVIDODL$6]|JOLJHWWĘONPUHpV]DNUDHJ\iWODJPPDJDVV]LN
ODSODWyWHWHMpQNHOHWQ\XJDWLLUiQ\EDQPLQWHJ\PKRVV]DQHOWHUOĘHUĘGtWPpQ\DODS
WHUOHWHW|EEPLQWPNOVĘYiUIDODLQDNKRVV]DPHJN|]HOtWLD]PW$URP
D]$JJWHOHNL1HP]HWL3DUN,JD]JDWyViJiQDN$13,WHUPpV]HWYpGHOPLWHUOHWpQIHNV]LN
D]iOODPLWXODMGRQYDJ\RQNH]HOĘMHD]e6=$.(5'ė(UGĘJD]GiONRGiVL=UW
6]iGYiUDWD6]|JOLJHWWĘOpV]DNIHOpLQGXOyWXULVWD~WRQOHKHWPHJN|]HOtWHQLPHO\QHN
HOVĘiOORPiViWD]HJ\NRULKDWiUĘUODNWDQ\iEyOiWDODNtWRWWpVD]$13,NH]HOpVpEHQOpYĘ
6]DODPDQGUDWXULVWDKi]DONRWMD$]LWWWDOiOKDWypVDYiUW|UWpQHWpWEHPXWDWyW|EEQ\HOYĦ
WiMpNR]WDWyWiEOiWDYiUPHJPHQWpVpWIHONDUROy6]iGYiUpUW%DUiWL.|UiOOtWRWWDEHQ
$SLURVYiUMHO]pVWN|YHWYHpUQNIHOJ\DORJRVDQPLQWHJ\SHUFHVVpWiYDOD]HJ\NRUD
%HEHNFVDOiGELUWRNiEDQOpYĘHUĘVVpJURPMDLKR]
$YiUN|UQ\H]HWpEHQW|EEYpGHWWWHUPpV]HWLpUWpNLVWDOiOKDWyW|EEHNN|]|WWV]iPRV
V]LJRU~DQYpGHWWQ|YpQ\pVPDGiUIDMpOD]HUĘVVpJWHUOHWpQGHNHUpNSiUUDOYDJ\J\DOR
JRVDQN|QQ\HQPHJN|]HOtWKHWĘHND]DVpYHNEHQNLWHOHStWHWWIDOX'HUHQNURPMDLLV
PHO\DKHO\LpVD]RUV]iJRV/HQJ\HO.LVHEEVpJLgQNRUPiQ\]DWNLHPHOWNXOWXUiOLVHP
OpNKHO\H
6]iGYiUHOVĘtUiVRVHPOtWpVHEĘOPDUDGWUiQNeStWpVpQHNSRQWRVLGHMHQHPLV
PHUW.iURO\5yEHUWQHNDIHOYLGpNLROLJDUFKiYDO$ED$PiGpYDOIRO\WDWRWWKDUFDLWN|YH
WĘHQDV]i]DGIRO\DPiQD]HUĘVVpJNLUiO\LELUWRNEDNHUOWpVPDUDGWLVDV]i]DGIR
O\DPiQEHQ=VLJPRQGNLUiO\~MDGRPiQ\NpQWD%HEHNFVDOiGQDNMXWDWWD$%HEHN
pVD6]DSRO\DLFVDOiGRNN|]|WWEHQPHJN|W|WWKi]DVViJLV]HU]ĘGpVpUWHOPpEHQD]
XUDGDORPD]XWyEELFVDOiGELUWRNiEDPHQWiW
3iU Q\XJDOPDV pYWL]HGHW N|YHWYH DPRKiFVL FVDWDYHV]WpV N|YHWNH]WpEHQ NLDODNXOW
]ĦU]DYDURVpYHNEHQ%HEHN)HUHQF~MUDPHJV]HUH]WHDV]iGYiULXUDGDOPDWPDMGD]WWR
YiEE|U|NtWHWWH¿iUD%HEHN*\|UJ\UH$+DEVEXUJXUDONRGyD]HUGpO\LIHMHGHOHPYDOD
PLQWDW|U|N|NN|]|WWODYtUR]y%HEHN*\|UJ\YiUiWEHQRVWURPROWiNPHJDFViV]iUL
FVDSDWRN6FKZHQGL/i]iUYH]HWpVpYHO$W|EEQDSRViJ\~]iVWN|YHWĘHQV~O\RVDQVpUOW
HUĘGtWPpQ\WDYiUDWYpGĘ%HEHN*\|UJ\IHOHVpJH3DWyFVL=Vy¿DV]DEDGHOYRQXOiVIHMp
EHQIHODGQLNpQ\V]HUOW$]tJ\NLUiO\LNp]UHMXWRWWYpJYiUD6]HSHVL.DPDUDNH]HOpVpEH
NHUOWIHQQWDUWiViQDNN|OWVpJHLW]iORJRVELUWRNRVRNUDUXKi]WiN
$]HUĘVVpJV]i]DGLW|UWpQHWpWHOVĘVRUEDQD]HJ\PiVVDOSHUHVNHGĘ]iORJELUWRNRVRN
NLVHEEQDJ\REEDGDWROKDWypStWNH]pVHLMHOOHP]LNGHHNNRU6]iGYiUPiUQHPW|OW|WWEH
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 9iUDN7RUQiEDQ6iURVEDQpV$ED~MEDQ
MHOHQWĘVRUV]iJRVNDWRQDLIXQNFLyWDYpJYiULUHQGV]HUPiVRGLNYRQDOiQDNWDJMiYiYiOW$
V]i]DGYpJpQMHOHQWNH]ĘNXUXFPR]JDOPDNKDWiViUDDFViV]iULXGYDUWDYDV]iQG|QW
6]iGYiUÄHOURQWiViUyO ´ËURWWIRUUiVRNV]HULQWHUUHEDQNHUOWVRUPLNRULVD]HUĘVVp
JHWIHOJ\~MWRWWiNpVPDJiUDKDJ\WiN)DODLD]yWDpYHSXV]WXOQDN$YiUW|UWpQHWpUH
YRQDWNR]yLVPHUHWHNHWHOVĘt]EHQEHQ'pWVK\0LKiO\IRJODOWD|VV]HPDMGDWRYiE
ELNXWDWiVRNNDONLHJpV]tWHWWYiUW|UWpQHWHW|QiOOyN|WHWEHQD*DO\DViJL7HOHSOpVV]|YHWVpJ
MHOHQWHWWHPHJEHQ
6]iGYiU6]|JOLJHWNOWHUOHWpQDKUV]V]iP~WHONHQDWHOHSOpVWĘOpV]DNUDND
Q\DUJy0pQHVY|OJ\I|O|WWHJ\iWODJ±PDEV]RO~WPDJDVViJ~NHOHWQ\XJDWLLUi
Q\~SODWyQKHO\H]NHGLNHO$YiUKHJ\ UHODWtYPDJDVViJDDN|UQ\H]ĘY|OJ\HNWĘOPpUYH
iWODJ±P$YiUIDODNNDONHUtWHWWWHUOHWNHOHWLpVpV]DNLROGDODHUĘVHQPHUHGHN
WHUPpV]HWHVV]LNODNLE~YiVRNNDO WDJROWQHKH]HQMiUKDWy1\XJDWLpVGpOLROGDODYDODPL
YHOODQNiVDEEPtJPDJDDIHOYH]HWĘ~WGpOQ\XJDWIHOĘON|]HOtWLPHJD]HUĘVVpJHW(QQHN
DOVyEEV]DNDV]iWDPRGHUQNRUEDQDODNtWRWWiNNLGHIHOVĘUpWHJYRQDOEDQKDODGyYRQDOD
PiUDN|]pSNRUyWDKDV]QiODWEDQYDQ(UUHXWDOQDNDWHUPpV]HWHVV]LNODIHOV]tQHNHQPHJ
¿J\HOKHWĘEHIpNH]HWWV]HNpUNHUHNHNRNR]WDNRSiVQ\RPRNLV
$N|]HOPKRVV]~ViJ~pVpV]DNGpOLLUiQ\EDQPLQWHJ\PV]pOHVHUĘGtWPpQ\D]
pV]DNLROGDORQKR]]iFVDWODNR]yalsóvárralHJ\WWW|EEPLQWPDODSWHUOHWHQKH
O\H]NHGLNHODPLYHOKD]iQNOHJQDJ\REEDODSWHUOHWĦYiUiYiYiOKDWRWW9iUIDODLQDNKRV]
V]DPLQWHJ\PpVH]HNPDJDVViJDDSODWyNOVĘV]pOpEHQiWODJ±PGHKHO\HQ
NpQWPHJKDODGMDDPpWHUWLV$YiUEHOVĘpSOHWHLQHNNLWHUMHGpVHV]HUNH]HWHUpJpV]HWL
NXWDWiVKLiQ\iEDQSRQWRVDQPpJQHPLVPHUW
$]HUĘVVpJQpJ\QDJ\REEHJ\VpJUHRV]WKDWyPHO\QHNWDOiQOHJNRUiEELPDJMiWDONRW
MDDSODWyQ\XJDWLIHOpWHOIRJODOyîPNLWHUMHGpVĦbelső vár$]HUHGHWLOHJYDOyV]tQĦ
OHJNLVPpUHWĦNHUHNWRUQ\RNNDOpVSiUWi]DWRVYiUIDODNNDOPHJHUĘVtWHWWNRUDLYiUPDJRWD
±V]i]DGIRO\DPiQDKDGLWHFKQLNDIHMOĘGpVpYHOSiUKX]DPRVDQIHMOHV]WKHWWpNWRYiEE
,O\HQNRUDLQDNWDUWKDWyNHUHNWRUQ\RNKHO\H]NHGQHNHODYiUQ\XJDWLYpJpEHQ6]HJOHWEiV
W\DDGpOLROGDON|]HSpQYDODPLQWD]pV]DNLROGDOQ\XJDWLYpJpEHQLV&VRQNDEiVW\D
$WĦ]IHJ\YHUHNV]i]DGLPHJMHOHQpVHLQGXNiOKDWWDD]pV]DNLROGDOQDJ\PpUHWĦNH
UHNiJ\~WRUQ\iQDNpStWpVpWYDOyV]tQĦOHJDV]i]DGPiVRGLNIHOpEHQYDODPLQWD]RVWURP
1. kép Szádvár alaprajza 
az eddigi régészeti és műemlékvédelmi munkák helyszíneinek jelölésével
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WHFKQLNDV]i]DGLIHMOĘGpVpQHNN|V]|QKHWĘHQpStWKHWWpNDV]i]DGDVHVpYHLEHQ
DGpOLROGDONpWQDJ\PpUHWĦV]|JOHWHVIOQpONOLRODV]EiVW\iLW9HUHVEiVW\DpVÒMEiV
W\D$EHOVĘYiUXGYDUiQHJ\NRUHPHOWpVtUiVRVIRUUiVRNEyOLVPHUWpSOHWHNQHNPDPiU
FVDNLJHQNHYpVIHOV]tQLQ\RPDPDUDGWPHJH]HNHOVĘVRUEDQW|UPHOpNKDOPRNIRUPiMiEDQ
pU]pNHOKHWĘHN$GpOLpVD]pV]DNLYiUIDODNEHOVĘROGDODLPHQWpQW|EEQDJ\PpUHWĦSLQ
FHKHO\LVpJPpJiOOyGHI|OGEHPpO\HGĘIDODLOiWKDWyDN$]HGGLJLVPHUWLQYHQWiULXPRN
HOHP]pVHDODSMiQDYiUXGYDUGpOLROGDOiQK~]yGKDWWDNDUpJLSDORWDpSOHWHLDNHUHV]WEHQ
IXWyW|UPHOpNKDORPMHO]LDV]i]DGL~MSDORWiWpVDYiUNiSROQDKHO\pWPtJD]pV]DNLRO
GDORQVWĘKi]DNSpNVpJD6]DEyKi]pVD6iIiUKi]iOOKDWRWW.O|QHPOtWpVWpUGHPHOD
Q\XJDWLYiUXGYDURQHOKHO\H]NHGĘLJHQMyiOODSRWEDQOpYĘW|EEPLQWQpJ\]HWPpWHU
DODSWHUOHWĦNpWV]LQWHV~Q6\ELOODSLQFHPHO\QHNHJ\NRULV]HUNH]HWpUHPHJMHOHQpVpUH
YRQDWNR]yDQLJHQMyW|UWpQHWLpVUpJpV]HWLDGDWRNNDOUHQGHONH]QN
$EHOVĘYiUWyONHOHWUHHOKHO\H]NHGĘFV~FViYDONHOHWUHQp]ĘKiURPV]|JDODSUDM]~kö-
zépső várîPNLWHUMHGpVĦ$]pV]DNLROGDOiQQDJ\PpUHWĦiJ\~WRURQQ\DO/DNDWRV
EiVW\DNHOHWLFV~FViQURQGHOOiYDO/LV]WHVEiVW\DYpGHWWYiUUpV]WHUOHWpQpSOHWHNQ\R
PDLQHPpU]pNHOKHWĘHN$N|]pSVĘYiUQ\XJDWLROGDOiWHJ\PpJPLQGLJPPDJDVDQ
iOOyIDO]iUMD OHPHO\QHNPLQGNpWROGDOiKR]pSOHWHNHW WDSDV]WRWWDN3RUNROiEKi]$
N|]pSVĘYiUGpOQ\XJDWLVDUNiQHJ\NRUQ\tOWNLVPpUHWĦJ\DORJNDSXV]iUN|YHLLQVLWXKH
O\H]NHGQHN HO$  V]i]DG IRO\DPiQ WDOiQ HOIDOD]RWW NDSX I|Op W|EEV]LQWHV V]|JOHWHV
EiVW\iW%HEHNNDSXpStWHWWHN$YiUXGYDUN|]HSpEHHJ\LVPHUHWOHQPpO\VpJĦFLV]WHUQiW
PpO\tWHWWHNpV]DNLIDODLHOĘWWD]DVpYHNEHQNDWRQDKi]DNDWHPHOWHNGpOLIDODHOĘWW
LVWiOOyWNRYiFVpVODNDWRVKi]DNDWHPOtWHQHNIRUUiVDLQN
$V]LQWpQKiURPV]|JDODSUDM]~îPNLWHUMHGpVĦkülső várNHOHWLYpJpEHQD
V]i]DGYpJpQPpJNpWNHUHNWRURQ\HPHONHGHWWPHO\QHNKHO\pUHD]DVpYHNEHQHJ\
QDJ\PpUHWĦiJ\~EiVW\iW1pPHWEiVW\DHPHOWHN$YiUUpV]GpOQ\XJDWLVDUNiQQ\tOWDYiU
IĘEHMiUDWDPHO\QHNHOĘWHUpWHJ\HGGLJPpJLVPHUHWOHQV]pOHVVpJĦpVPpO\VpJĦV]iUD]
iURNNDOYpGWpN$NOVĘYiUWHUOHWpQpSOHWHNQHNQ\RPDLWV]LQWpQQHPOHKHWIHOIHGH]
QLD]RQEDQW|UWpQHWLDGDWRNEyOWXGMXNKRJ\D]DOVyYiUWHUOHWpUĘODNOVĘYiUEDYH]HWHWW
IHO6]iGYiUNO|QOHJHVHJ\HGOiOOyWDUWR]pNiQDNV]iPtWyIHOYRQyV]HUNH]HWHDÄ&VLJD ´
(QQHNDIHOYRQyV]HUNH]HWQHND]DOVyiOORPiVDD]D]D]alsóvárPRQXPHQWiOLVDI|OGI|Op
HPHONHGĘWHUPpV]HWHVV]LNODIHOV]tQUHpStWHWWIDODLPpJPDLVNRPRO\KDWiVWJ\DNRUROQDN
DOiWRJDWyNUD$YiUEDIHOYH]HWĘpV]DNLPHUHGHNNDSWDWyV]HJpO\HLWDONRWyIDUDJRWWV]LN
ODIHOOHWHNHQMyONLYHKHWĘHND]RNDNRSiVQ\RPRNPHO\HNHWDIHOYRQyKR]KDV]QiOWV]HNpU
YDJ\NLVPpUHWĦNRFVLNHUHNHLPpO\tWHWWHNDV]LNOiED
0,526/$93/$ý(.
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3අൺඹൾ඄0ංඋඈඌඅൺඏ±%ඬඇൺ0ൺඋඍංඇ(QF\NORSpGLDVORYHQVNêFKKUDGRY
3UDKD±%UDWLVODYD±
$PWHQJHUV]LQWIHOHWWLPDJDVViJEDQD6]ORYiNNDUV]WKR]WDUWR]y)HOVĘKHJJ\HO
HJ\NHVNHQ\Q\HUHJUpYpQ|VV]HNDSFVROyGyKHJ\HQWDOiOKDWyDN7RUQDYiUiQDNPDUDGYi
Q\DLN|]YHWOHQODPDLIDOX7XUĖDQDG%RGYRXIHOHWW
$N|]pSNRUEDQDYiUDODWWHJ\QDJ\RQIRQWRVWiYROViJL~WKDODGWHOPHO\D6]RURVNĘL
V]RURVKR]YH]HWHWW.pVĘEEDYiUDNLVPpUHWĦ7RUQDYiUPHJ\HV]pNKHO\HOHWWPHO\D
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V]i]DGHOĘWWXJ\DQDQQDNDQDJ\PHJ\pQHNOHKHWHWWDUpV]HPLQW$ED~M*|P|UYDJ\DNiU
6iURV$YiUpStWWHWĘLNpQW)JHGL(ULN7RUQDL-iQRV¿DLWYDOyV]tQĦVtWHWWHDNLNEHQ
NDSWDNNLUiO\LHQJHGpO\WDYiUIHOpStWpVpUH0DJDD7HNHVQHPEHOL7RUQDLFVDOiGD]RQEDQ
PiUDV]i]DGXWROVyQHJ\HGpEHQDYLGpNHJ\LNPHJKDWiUR]yELUWRNRVDNpQWEXNNDQ
IHOD] tURWW IRUUiVRNEDQ$FVDOiG¿iJLNLKDOiVDXWiQDYiUEDQDNRURQiUDV]iOOW
=VLJPRQGNLUiO\KiURPpYP~OYDHJ\PiVLNYiUUDFVHUpOWH%HVHQ\Ę3iOODOpV%HUHQFVL
,VWYiQQDOEHQIRUPDLRNRNUDKLYDWNR]YDD]XUDONRGyPHJSUyEiOWDYLVV]DV]HUH]QL
GH,VWYiQ¿iWYpJOFVDNDKXV]LWDEUDWULNIHJ\YHUHVHUĘLWXGWiNHOOG|]QL$]XWyEELDNDW
YLV]RQWEDQD]HV]WHUJRPLpUVHNFVDSDWDL]DYDUWiNHOD]pUVHNSHGLJPDJiQDNWDU
WRWWDPHJDYiUDWDPtJEDQiWQHPHQJHGWH6]DSRO\DL,PUpQHN6]DSRO\DLIHOHVpJH
2UVRO\DKDOiODXWiQDYiUQĘiJRQD%HEHNFVDOiGNH]pUHMXWRWW9DOyV]tQĦOHJĘNNH]GHPp
Q\H]WpNDUHQHV]iQV]HUĘGtWpVYRQDOpStWpVpWPLQGHQMHOV]HULQWYDODPLNRUD]±
HVpYHNEHQDPLNRU%HEHN)HUHQFDN|]HOLFVDOiGLUH]LGHQFLiQ.UDV]QDKRUNiQpVDWiYR
ODEEL)OHNHQLVLQWHQ]tYpStWNH]pVHNHWIRO\WDWRWW
$]iWpStWHWWPRGHUQL]iOWWRUQDLYiUVHPWXGRWWHOOHQiOOQLD/D]DUXVYRQ6FKZHQGLiO
WDOYH]HWHWWFViV]iULFVDSDWRNQDNDMHOHVNDWRQDMXWDORPNpSSHQU|YLGLGĘUHPHJLVNDSWDD]
HUĘVVpJHW8J\DQDNNRU*\|UJ\QHYĦWDJMiYDOD%HEHNFVDOiGEHQNLKDOW(]XWiQYL
V]RQ\ODJVĦUĦQFVHUpOĘGWHN7RUQDELUWRNRVDLDYiUQDNSHGLJV]iPRVPHJSUyEiOWDWiVWNHOOHWW
NLiOOQLD$W|U|N|NpYLWiPDGiViWPpJYLVV]DYHUWpNGHEDQpVEHQQpJ\
V]HULVJD]GiWFVHUpOWDFViV]iULFVDSDWRNpVDIHONHOĘNN|]|WW9pJO-RKDQQ6FKXOW]FViV]iUL
JHQHUiOLVUHQGHOWHHODYiUOHURPEROiViW.DWRQDLMHOHQWĘVpJpWH]]HOXJ\DQ7RUQDHOYHV]tWHWWH
GHKHYHQ\pV]HWWIHO~MtWiVDPpJKRVV]DEELGHLJEL]WRVtWRWWDDODNypSOHWHNKDV]QiOKDWyViJiW
EDQDEHQQHHOV]iOOiVROWNDWRQDViJJRQGDWODQViJDPLDWWOHpJHWWVD]yWDURP
$YiUKRVV]DQWLDODSUDM]LHOUHQGH]pVHDKHO\V]tQDGRWWViJDLKR]DONDOPD]NRGLN$OHJ
PDJDVDEESRQWMDV]LNOiVROGDODNNDOW|EEPpWHUUHPDJDVRGLNDN|UQ\H]ĘNDUV]WRVOHMWĘN
I|Op$YiUPDJIDODLHPDJDVODWV]pOHLWN|YHWYHQDJ\MiEyOWpJODODSDODSUDM]~îPHV
WHUOHWHW]iUQDNN|]UH$V]LNODJHULQFIHOpHVĘROGDORQHJ\îPHVKDViEV]HUĦpS
OHWUpV]OHW¿J\HOKHWĘPHJW|EEPLQWPYDVWDJIDODNNDODI|OGV]LQWMpQ$QQDNHOOHQp
UHKRJ\EHOHIRJODOWiNDNpVĘEELODNypSOHWHNEHPHJiOODStWKDWyKRJ\H]HJ\QpJ\]HWHV
PpJNRUDJyWLNXVWRURQ\OHKHWHWW(J\NLVHEEXGYDUWDUWR]RWWKR]]iDPLWYDVWDJOHNHUH
1. kép Torna várának alaprajza a feltételezhető építéstörténeti periódusok jelzésével (Plaček – 
Bóna 2007. 314., 419. kép)
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NtWHWWVDUN~N|UtWĘIDOKDWiUROW0LYHODV]i]DGN|]HSpQDWRURQ\PiUDQDNURQL]PXVQDN
V]iPtWKDWRWWH]pUWHJ\HVHWOHJHVUpJpV]HWLNXWDWiVWyONDSKDWXQNYiODV]WDUUDKRJ\
EHQWpQ\OHJHJ\~MYiUDWpStWHWWHNYDJ\WDOiQLQNiEEHJ\NRUiEELQDNIHO~MtWiViUDLOOHWYH
MHOHQWĘVNLEĘYtWpVpUHNHUOWVRU
$YiUGpONHOHWLV]pOpQ OpYĘSDORWDV]HUĦpSOHWPpUHWHL±îP±LQNiEEHJ\QD
J\REEDODSWHUOHWĦWRURQ\UDHPOpNH]WHWQHN$]HOUHQGH]pVHpVDNtYOUĘOIpON|UtYHVSLO
OpUHNNHOPHJWiPDV]WRWWYLV]RQ\ODJNHVNHQ\IDODLDV]i]DGPiVRGLNIHOpUHXWDOQDN$]
|UHJWRURQ\PHOOHWWLXGYDUUDODSDORWDV]iUQ\DWYiUIDODNN|W|WWpN|VV]HHJ\KRVV]~XGYDUW
KR]YDOpWUH$SDORWiWPpJDN|]pSNRUIRO\DPiQHJ\WUDNWXVVDONLEĘYtWHWWpNPHO\DYiU
IDONOVĘROGDOiKR]NDSFVROyGRWW
(EEHQDIRUPiEDQpUWHPHJDYiUDV]i]DGN|]HSpWDPLNRUDQ|YHNYĘW|U|NYH
V]pO\PLDWWDGpOLROGDOiQKiURPNHUHNiJ\~WRURQQ\DOPHJHUĘVtWHWWNOVĘYpGĘ|YYHOEĘ
YtWHWWpNNL%iUPLQGHJ\LNiJ\~WRURQ\PiVPiVPpUHWĦDOĘUpVHNIRUPiMDpVDIDOD]iVL
PyGDODSMiQD]RQRVpStWpVLV]DNDV]HPOpNHLQHNWHNLQWKHWĘN(]]HOV]HPEHQUpV]EHQHO
WpUĘMHOOHJHWPXWDWD]pV]DNLNOVĘHUĘGtWpV,WWDNDSXWyONHOHWUHOpYĘUpV]DNO|QE|]Ę
pSOHWHNNHOLQNiEENRUiEELQDNWĦQLNPtJDYiUÄKRPORNiQ´HPHONHGĘURQGHOODDUUDXWDO
PLQWKDD]|WOHWpW6FKZHQGLJHQHUiOLVKR]WDYROQDPDJiYDO$KHO\HQNpQWD]PHVYDV
WDJViJRWLVPHJKDODGyIDODND]HPHOHWLV]LQWHQLViJ\~NDPUiNNDOUHQGHONH]KHWWHNDIDO
NRURQiMXNSHGLJEĘYHQPHJIHOHOWHJ\iJ\~iOOiVQDN$URQGHOODPHJKDWiUR]yV]HUHSSHO
EtUWDYiUYpGHOPpEHQtJ\DPLNRUEHQ±YDOyV]tQĦOHJ6FKXOW]JHQHUiOLVSDUDQFViUD±
OHURPEROWiND]HPHOHWLUpV]pWH]]HOPHJLVSHFVpWHOWpNDYiUWRYiEELVRUViW
Fordította: Mordovin Maxim
,52'$/20
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0DJ\DURUV]iJYLOiJLDUFKRQWROyJLiMD%XGDSHVW
)ඳ඀ൾൽං(උං඄9iUpVWiUVDGDORPD±V]i]DGL0DJ\DURUV]iJRQ%XGDSHVW
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6ORYHQVNRYWLHQLSROPHVLDFD0DUWLQ
.ඎ෢ඇංൾඋඈඏග(ൽංඍൺ+UDG7XUĖDPamiatky a Múzeá±
0ඒඌ඄ඈඏඌඓ඄ඒ9ං඄ඍඈඋ$WRUQDLYiUpVDQQDNDODSUDM]DArchaeologiai Közlemények
±
3ඈ඀උගඇඒං1ൺ඀ඒ)ඣඅංඑ7RUQDYiUDHadtörténelmi Közlemények ±
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 +UDG\ D KUiGN\ QD YêFKRGQRP 6ORYHQVNX
.RãLFH±
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
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1DJ\ViURVN|]VpJWĘOPDMGQHPNPUHpV]DNQ\XJDWUDHJ\RUVyV]HUĦDODSUDM]~ODSRV
WHWHMĦKHJ\HQPWHQJHUV]LQWIHOHWWLPDJDVViJEDQWDOiOKDWyND]LVSiQViJLYiUEyONLIHM
OĘG|WWNĘYiUNLWHUMHGWPDUDGYiQ\DL
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$YiUNH]GHWHL6iURVYiUPHJ\HNLDODNXOiViYDOIJJHQHN|VV]HDPLNRUD]NLYiOWD]
HJ\NRUL$ED~MPHJ\pEĘO$W|UWpQpV]HNPpJQHPMXWRWWDNN|]|VQHYH]ĘUHDUUDYRQDWNR
]yDQKRJ\H]DIRO\DPDWPLNRUMiWV]yGRWWOH$]tURWWIRUUiVRNEyO~J\WĦQLNKRJ\D]~M
PHJ\HNLDODNXOiVDHJ\KRVV]DGDOPDVW|EEOpSFVĘVIRO\DPDWOHKHWHWW6iURVEyOHOVĘVRUEDQ
DYiUWyOpV]DNUDDPDJ\DUOHQJ\HOKDWiULJWHUMHGĘWHUOHWHWLJD]JDWWiN$]LVSiQRNPHJ
MHOHQpVpYHODPHJ\HIRNR]DWRVDQHOYHV]tWHWWHIJJpVpWDNRUiEELN|]SRQWWyOVXJ\DQDNNRU
HONH]GHWWWHUMHV]NHGQLNHOHWLpVGpOLLUiQ\EDQ$NO|QYiOiVLIRO\DPDWYpJpWD]|QiOOyHJ\
Ki]V]HUYH]HWNLDODNXOiVDMHOH]WHDViURVLHVSHUHVVpJPHJMHOHQpVHEHQ$]HOVĘQpY
V]HULQWLVPHUWLVSiQUyO'HWUH¿D0LNyUyOEHQpUWHVOQN'HWUHNEKDUPLQFpYYHO
NRUiEEDQDYiUDODWWLIDOXWiUVELUWRNRVDYROWDNLUiOO\DO
0LFKDO6OLYNDNXWDWiVDLEyOWXGMXNKRJ\DNĘYiUHOĘGMHIDYi]DVViQFFDOUHQGHONH]KH
WHWWDEHOVĘWHUOHWpQSHGLJYDODPLIpOHWpJODpSOHWiOOKDWRWW)HOWHKHWĘHQDWDWiUMiUiVVRUiQ
6iURVLVHOSXV]WXOWVH]XWiQpSOKHWWHNDNĘHUĘGtWpVHN$]HOVĘLVSiQRNDODWWDYiUPiU
EL]WRVDQNLpSOWpVIRJDGKDWWDD]XUDONRGyOiWRJDWiVDLW±HOĘEE,9%pOiWPDMG9,VWYiQW
$YiUDODWWLWHOHSOpVEHQ,,,$QGUiVWyOYiURVLNLYiOWViJRNDWNDSRWWDKHWLYiViUWDU
WiVMRJiQNtYOPHOO\HOPiUNRUiEEDQUHQGHONH]HWW
$V]i]DGHOHMpQDYiUDWeV]DNNHOHW0DJ\DURUV]iJWDUWRPiQ\XUD$ED$PDGpIRJ
ODOWDHO.iURO\5yEHUWFVDND]ĘpYLYHUHVpJHXWiQYHKHWWHELUWRNED$V]i]DG
YpJpQ=VLJPRQGNLUiO\]iORJEDDGWDDYiUDWFVHWQHNL%HEHN*\|UJ\QHNpV0LKiO\QDN
1HPVRNNDOH]XWiQ6iURVDNpVĘEELRUV]iJEtUy3HUpQ\L3pWHUNH]pUH MXWRWWDNL±
N|]|WWViURVLLVSiQLVYROW6]LQWpQ]iORJNpQWEtUWiNDYiUDWEHQD6yYiUL6yVRN
EHQSHGLJ3HUpQ\L-iQRVNLUiO\LNLQFVWDUWy
EHQEUDQGêVL-DQ*LVNUDHJ\LNKDGYH]pUHGREUpL0LNXODã%UFiOIRJODOWDHO
pVN|]|WW-DQ*LVNUD9/iV]OyKtYHNpQWViURVLLVSiQYROWVNH]GHWEHQDYiUEDQOD
NRWW0iW\iVWUyQUDOpSpVHXWiQD]RQEDQHOYHV]tWHWWHIHOJ\HOHWpWDYiUIHOHWWVD]HUĘVVpJ
DKXV]LWDWHVWYpUHNKDWDOPiEDNHUOWDNLND]XUDONRGySDUDQFVDHOOHQpUHVHPDGWiNIHO
6]DSRO\DL,VWYiQFVDNNLpKH]WHWpVVHOWXGWDEHQYLVV]DV]HUH]QL3HUpQ\L-iQRVXWyGDL
FVDNH]WN|YHWĘHQWXGWiNELUWRNEDYHQQL*LVNUiKR]pVNpVĘEED3HUpQ\LHNKH]LVN|WKHWĘ
HJ\~MDEEYpGĘYRQDOHPHOpVH
$3HUpQ\LpNEHQYHV]tWHWWpNHODELUWRNRWPHUWDPDJ\DUWUyQpUWYtYRWWKDUFRN
EDQ6]DSRO\DL -iQRVROGDOiQKDUFROWDN$ IRQWRV HUĘGtWPpQ\W ,)HUGLQiQGNDWRQDViJD
IRJODOWDHOpVPHJLVV]iOOWD$±V]i]DGIRUGXOyMiQD]HUĘGtWpVHNHWNLEĘYtWHWWpNHJ\
QpJ\]HWHVDODSUDM]~EDUEDNiQQDOOiWYDHODIĘNDSXWD]pV]DNLROGDORQLOOHWYHHJ\HUĘWHO
MHVEiVW\iWHPHOYHDNHOHWLROGDORQ$YiUpOHWpQHNpUGHNHVLGĘV]DNiWMHOHQWHWWH:HUQHU
*\|UJ\NDSLWiQ\ViJD±N|]|WWDNLHSHUMHVLMHJ\]ĘpVDKHO\LLVNRODUHNWRUDYROW
HPHOOHWWSHGLJLVPHUWKXPDQLVWDtUy
$]  pYL OLQ]L EpNH pUWHOPpEHQ D] pV]DNNHOHWPDJ\DURUV]iJL YiUPHJ\pN ,
5iNyF]L*\|UJ\IHQQKDWyViJDDOiNHUOWHNDNLH]]HOHJ\EHQPHJHUĘVtWHWWHDWXODMGRQMR
JiWDViURVLXUDGDORPIHOHWWLV$IHMHGHOPHND]RQEDQViURVLWDUWy]NRGiVXNLGHMpQLQNiEE
DYiUDODWWLUHQHV]iQV]NDVWpO\WYHWWpNLJpQ\EH0HJOHSĘPyGRQDYiUYpJpWQHPD]HJ\LN
WRURQ\EDQWiUROWSXVNDSRUIHOUREEDQiVDRNR]WDKDQHPHJ\HJ\V]HUĦWĦ]YpV]EHQ
8WiQDDURPRNDWPDJXNUDKDJ\WiN
$]HJ\NRULYiUOHJNRUiEELpSOHWHLEĘOQDSMDLQNUDHJ\KDWDOPDVQpJ\]HWHVWRURQ\PD
UDGWPHJPHVNOVĘpVPHVEHOVĘROGDOKRVV]~ViJJDO0LQGHQEL]RQQ\DOODNy
WRURQ\IXQNFLyMDOHKHWHWW$V|WpWHJ\HWOHQQ\tOiVVDOUHQGHONH]ĘI|OGV]LQWUĘOD]HOVĘHPH
OHWUHHJ\NHVNHQ\IRO\RVyQOHKHWHWWHOMXWQLV]|JEHQPHJW|UĘNLVNDSXQiW$]DMWyNHUHWHWD
N|]HOEHQOpYĘLNHUDEODNNDOHJ\WWDP~OWV]i]DGEDQNLHPHOWpN$NDSXKR]DN|UtWĘIDOUyO
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HJ\NLVKtGYH]HWHWW$ERUGDQpONOLNHUHV]WEROWR]DWWDOIHGHWWHPHOHWUĘODIDOV]|YHWEHQNL
DODNtWRWWOpSFVĘQOHKHWHWWIHOMXWQLDPiVRGLNHPHOHWUHPHO\QHNW|PHJHDV]i]DGYpJpQ
PpJQDJ\UpV]WiOOWVDWRURQ\PDJDVViJDtJ\HOpUWHDPW
$ODNyWRUQ\RWHUHGHWLOHJHJ\YLV]RQ\ODJNHVNHQ\N|UtWĘIDOYHWWHN|UO(]HQEHOOPD
UDGWPpJKHO\DNLV]ROJiOyV]HPpO\]HWODNypSOHWHLQHNNLDODNtWiViUD9DOyV]tQĦOHJH]HN
N|]pVRUROKDWyHJ\NLVHEEpSOHWD]pV]DNLROGDORQDNDSXQiO6]LQWpQH]HQD]XGYDURQ
KHO\H]NHGHWWHODNpWUpV]HVFLV]WHUQDLV$YiUHUHGHWLHOUHQGH]pVpQHNOiWV]yODJRVV]HUpQ\
VpJHPHJIHOHOD]HJ\NRU~LVSiQViJLYiUDNQDNPHO\HNNH]GHWEHQV]LQWpQFVDNNHUtWHWWOD
NyWRURQ\EyO iOOWDN SO7UHQFVpQ 6]HSHV=yO\RP3XV]WDYiU$ IHOWpWHOH]HWW HOĘYiUEyO
HJ\V]DEiO\WDODQNHUHNWRURQ\PDUDGWPHJDYiUKHJ\GpONHOHWLV]pOpQPHO\HUHGHWLOHJ
HJ\|QiOOyHUĘGtWpVUpV]HNpQWiOOKDWRWW
$V]i]DGHOHMpQ$ED$PDGppStWNH]pVHLKH]N|WKHWĘDYiUPDJ~MPHJHUĘGtWpVH$
OHNHUHNtWHWWVDUN~UHQGNtYOPDVV]tYN|UtWĘIDODWiURNpV±IHOWHKHWĘHQ±PpJViQFLVN|U
EHYHWWH(WWĘONH]GYHD]RQEDQHJpV]HQDYiU-DQ*LVNUDIpOHPHJV]iOOiViLJVRNMHOHQWĘV
YiOWR]iVQHPW|UWpQW$YiUKHJ\SHUHPpQOpYĘNĘIDOpStWWHWpVpWpSSHQ*LVNUDNH]GHPp
Q\H]WHDNRUiEELLVSiQViJLYiUViQFDLQDNQ\RPYRQDOiQ$IDODNEDEHOHIRJODOWiNDNRUD
JyWLNXVKHQJHUHVWRUQ\RWpVHJ\WRYiEELQpJ\]HWHVWRUQ\RWD]pV]DNNHOHWLSHUHPHQPHO\
XWyEELQNHUHV]WOYH]HWHWWD]~WD]~MQDJ\XGYDUUD$V]i]DGEyOV]iUPD]QDNDYiU
PDJPDVV]tYN|UtWĘIDOiWPHJWiPDV]WyWiPSLOOpUHNWRYiEEiDOHJW|EEEHOVĘpSOHWLV$
N|]pSNRUOHJYpJpQD3HUpQ\LpNDOHJNOVĘIDODWNLHJpV]tWHWWpNN|UpVIpON|UDODSUDM]~WRU
Q\RNNDO tJ\ V]iPXN WL]HQKiURPUD QĘWW$PiU HPOtWHWW NpVĘ UHQHV]iQV] EDUEDNiQQDO
HJ\WWNLDODNXOWIRUPiEDQPDUDGWIHQQDYiUHJpV]HQDSXV]WXOiViLJ
$YiUPDJPHJLVPHUpVpKH]D0LFKDO6OLYNDiOWDOYH]HWHWWQpKiQ\pYLJWDUWyUpJpV]HWL
IHOWiUiVMiUXOWKR]]i(QQHNVHJtWVpJpYHONLPXWDWWiNDKHJ\ĘVNRULODNRWWViJiWpVD*iYD
NXOW~UiKR]WDUWR]yWHOHSOpVQ\RPRNDWLV
Fordította: Mordovin Maxim
1. kép Sáros várának alaprajza a feltételezhető építéstörténeti periódusok jelzésével 
(Plaček±Bóna 2007. 288., 387. kép)
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 âDULãVNê KUDG ,Q %XUDQ 'XãDQ D NRO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 'HMLQ\ VORYHQVNpKR
YêWYDUQpKRXPHQLD%UDWLVODYD±
(ඇ඀ൾඅ3ගඅ0DJ\DURUV]iJYLOiJLDUFKRQWROyJLiMD%XGDSHVW±
-ൺඇඈඍൺďඎൽඈඏටඍ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0ൾඇർඅ9ගർඅൺඏ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
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âDULãVNêKUDGVlastivedný časopis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3RþLDWN\RVtGOHQLD7UHELãRYDDMHKRRNROLHNové obzory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±
6අංඏ඄ൺ0ංർඁൺඅ3UDYHNpDUDQRVWUHGRYHNpRVtGOHQLHâDULãVNpKRKUDGQpKRYUFKXNové 
obzory±
6අංඏ඄ൺ 0ංർඁൺඅ±9ൺඅඅൺ෢ൾ඄ $ൽඋංගඇ +UDG\ D KUiGN\ QD YêFKRGQRP 6ORYHQVNX
.RãLFH±
6~SLV3iPDWRNQD6ORYHQVNX,,,%UDWLVODYD±
7ඎඁඋංඇඌඓ඄ඒ.ගඋඈඅඒ6iURVYiUW|UWpQHWH(SHUMHVLNLUiO\LNDWKROLNXVIĘJ\PQi]LXPpU
WHVtWĘMH±±
8අංඹඇප)ൾඋൽංඇගඇൽ'HMLQ\RVtGOHQLDâDULãD.RãLFH±
9ൺඋඌං඄%උൺඇංඌඅൺඏ2VtGOHQLH.RãLFNHMNRWOLQ\,%UDWLVODYD±
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3අൺඹൾ඄±%ඬඇൺ±
.DSLYiUD.DSXãDQ\PiVQpYHQMaglóc(SHUMHVN|]HOpEHQWDOiOKDWyD]D]RQRVQH
YĦIDOXWyONPUHpV]DNQ\XJDWUDD]ėUKHJ\6WUiåHQHYĦPDJDVODWRQPWHQJHU
V]LQWIHOHWWLPDJDVViJEDQ
$KHJ\HQPiUYDOyV]tQĦOHJDV]i]DGEDQHJ\NLUiO\LYiUiOOKDWRWWPHO\D]tURWW
IRUUiVRNEDQMaglóc 0RJOXFK0RJORXFKQpYHQV]HUHSHOW$YiUPLQGHQEL]RQQ\DOD
=ERUyLKiJypVD7DSRO\Y|OJ\pEHYH]HWĘXWDNNHUHV]WH]ĘGpVpWHOOHQĘUL]WH9DODPLNRU
PpJDV]i]DGYpJHHOĘWWDODStWKDWWiNEiUD]HOVĘHPOtWpVHFVDNEyOLVPHUW(]D
IRUUiVD]RQEDQPpJD]pYUHYRQDWNR]WDWKDWyDPLNRUDYiUDWD.iURO\5yEHUWQHN
HOOHQV]HJOĘ%HU]HYLFHL+HQULNPHJHUĘVtWWHWWH$]HUĘVVpJYDOyV]tQĦOHJD]HOIRJODOi
VDVRUiQYDJ\±N|]|WWHOSXV]WXOKDWRWWPHUWD]RNOHYHOHNPiUFVDNYiUKHO\
NpQWHPOtWLN
)RQWRVNLWpUQL)HUGLQiQG8OLþQêHOPpOHWpUHPHO\EHQDPDJOyFLYiUKHJ\UHORNDOL]iO
WDDV]i]DGLIRUUiVRNEDQV]HUHSOĘ7RERO\TobolYDJ\TubulYiUiW(]WHOĘV]|U
EHQHPOtWLNGHPLYHOD]RNOHYpOEHQDYiUQDJ\WDWiUMiUiVNRUWDQ~VtWRWWKĦVpJpUĘOHVLNV]y
PiUHOĘWW IHONHOOHWW pSOQLH9DOyV]tQĦOHJQHPSXV]WXOKDWRWW HOXWiQ DPLQW
H]W )JHGL (ULN IHOWpWHOH]WHPHUW EHQ %HU]HYLFHL +HQULNHW D YiU NRUiEEL YiUQD
J\DNpQWHPOtWLN$]RNOHYpOEĘODUUyOLVpUWHVOQNKRJ\+HQULNHUĘYHOWDUWRWWDNH]pEHQ
7RERO\WDPtJYDODPLNRUM~QLXVDpVM~OLXVDN|]|WWDNLUiO\KDGDLYDOD]WYLVV]D
QHPIRJODOWD$WRERO\LpVDPDJOyFLYiUDND]RQRVViJDPHOOHWWD]RQEDQVHPPLO\HQEL]R
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Q\tWpNQHPV]yOVĘW+HQULN
ELUWRNROWD 6iURVW LV PLN|]
EHQ D] HOĘEEL YiU HOQHYH
]pVH LQNiEE DUUD XWDO KRJ\
YDODKRO 7DSRO\Y|OJ\pEHQ
NHUHVHQGĘ ËJ\ WRYiEEUD LV
D]D]HONpS]HOpV WĦQLN UHiOL
VDEEQDNKRJ\7RERO\DPDL
7DSRO\PHJJ\HVQpOiOOKDWRWW
0DJOyFYiUDURPRNEDQKH
YHUW HJpV]HQ LJ DPLNRU
=VLJPRQG HQJHGpO\H]WH ~MMi
pStWpVpW$]±N|]|W
WLIHO~MtWiVDVRUiQDYiUDWPiU
D YiUDOMD IDOXUyO NH]GWpN QH
YH]QL$YiUpStWpVL HQJHGpO\W
Ärégi vagy új helyen´ .yNDL
$QGUiV EXGDL SROJiU V]HUH]
WHPHJDNLNpVĘEELIRUUiVRN
EDQ PiU .DSL $QGUiVNpQW
V]HUHSHO 0LFKDO 6OLYND pV
/DGLVODY 2OH[D YpOHPpQ\H
V]HULQW $QGUiV D]pUW G|QW|WW
D UpJL YiU IHOKDV]QiOiVDPHO
OHWWPHUWtJ\DPpJiOOyIDODN
IHOKDV]QiOiViYDO pStWKHWHWW ~M
HUĘVVpJHW 7HUPpV]HWHVHQ H]
HJ\ Np]HQIHNYĘ HONpS]HOpV
D]RQEDQD IHOVĘYiU UpJpV]HWL
NXWDWiVD QpONO QHP WXGMXN
KRJ\QpKiQ\IĘIDODODSR]iViQ
NtYOPHO\IHOPHQĘIDOV]DND
V]RN UHQGHONH]QHN NRUiEEL
HOĘ]PpQ\HNNHO $] HPOtWHWW
NXWDWyNFVDND]DOVyYiUWHUOHWpQYpJH]WHNHUĘVHQOHKDWiUROWIHOOHWĦIHOWiUiVRNDWËJ\DOiWR
JDWyHOĘWWMHOHQOHJHJ\MyOPHJĘU]ĘG|WWNpVĘN|]pSNRULYiUMHOHQLNPHJPHO\QHNpStWpVHNRU
IHOKDV]QiOKDWWDNHJ\NRUiEELHOUHQGH]pVWGHH]QHPYROWV]NVpJV]HUĦ
$]DODSYHWĘHQV]DEiO\RVWHUHSEL]RQ\RVPpUWpNEHQPHJN|QQ\tWHWWHD]pStWWHWĘNGRO
JiW$YiUPDJîPDODSWHUOHWĦ IHOPHQĘ IDODLQQHP OiWKDWyDNRO\DQ IDOHOYiOiVRN
PHO\HNHJ\HVHWOHJHVW|EEV]DNDV]RVpStWNH]pVUHXWDOKDWQiQDN$IHOKDV]QiOWNĘDQ\DJLV
LQNiEEHJ\VpJHVpStWpVUHXWDO$]RQEDQDOHJDOiEENpWWtSXV~IDUDJRWWNĘDQ\DJDODSMiQ
NpVĘEELiWpStWpVHNUHpVIHO~MtWiVRNUDN|YHWNH]WHWKHWQN$Uy]VDV]tQHVSXKDPpV]NĘID
UDJYiQ\RN D NpVĘ JyWLND LGHMpUH WHKHWĘNPtJ D] pV]DNQ\XJDWL V]DNDV]RQ WDOiOKDWy VL
PiEEYLOiJRVDEEIHOOHWĦGDUDERNDOHJNRUiEELpStWNH]pVKH]NDSFVROKDWyN+DWpQ\OHJ
IHOKDV]QiOWiNDNRUiEEL IDODNDWYDOyV]tQĦOHJFVDNDODSR]iVL V]LQWUĘO OHKHWHWW V]yHOVĘ
VRUEDQDNHOHWLVDURNQiO$W|EELV]DNDV]RQFVDNHJ\M|YĘEHOLIHOWiUiVWLV]Wi]KDWQiH]WD
NpUGpVW$YiUPDJÄNRPSDNW´HOUHQGH]pVLNRQFHSFLyMDDKRVV]~QpJ\V]DNDV]RVSDOR
1. kép Kapi várának alaprajza a feltételezhető építéstörténeti 
periódusok jelzésével (Plaček±Bóna 2007. 150., 210.kép)
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WDV]iUQ\ROGDOVyXGYDUUDODNRUDEHOLYiUDNQiOQHPV]RNDWODQ(]WDÄNRPSDNW´iOODSRWRW
WRYiEEV]ĦNtWHWWHD]XGYDUNpWYpJpQOpYĘHJ\HJ\OHJIHOMHEEHJ\HPHOHWHVHJ\HJ\KH
O\LVpJHWPDJiEDIRJODOyV]iUQ\.DQGDOOyPDUDGYiQ\RNpVHJ\V]pOHVDEODNQ\tOiVDGpOL
ROGDORQDUUyOWDQ~VNRGLNKRJ\H]HJ\ODNyV]iUQ\YROW9HOHV]HPEHQDSDORWDPHJPDJD
VtWRWWpV]DNQ\XJDWLUpV]HOHKHWĘYpWHWWHD]pSOHWYt]V]LQWHVWDJROiViWI|OGV]LQWUHpVQpJ\
WRYiEELHPHOHWUH0LYHOHEEĘOD] LUiQ\EyODYiUHJ\QHKH]HQPHJN|]HOtWKHWĘD]RQEDQ
PDJDVDEEDQIHNYĘV]LNODJHULQFUĘON|QQ\HQWiPDGKDWyYROWQHPPHJOHSĘDSDORWDUpV]
WRURQ\V]HUĦNLDODNtWiVD
$YiUNLEĘYtWpVpWDGpONHOHWLKHJ\ROGDORQNpWGRORJN|YHWHOWHPHJHJ\UpV]WD]KRJ\
DYiUPDJEHOVĘWHUOHWHHOHYHQDJ\RQV]ĦN|VYROWPiVUpV]WKRJ\DPHJN|]HOtWpVHpV]DN
NHOHWLLUiQ\EyOW|UWpQW$KHJ\SHUHPpQIXWyYiUIDOYDODPLNRUDV]i]DGIRUGXOyMiQ
pSOKHWHWWYDOyV]tQĦOHJNpWRVWURPiYDO|VV]HIJJpVEHQEDQ0iW\iVNLUiO\SDUDQ
FViUDDKXV]LWiNiOWDOPHJV]iOOWYiUDW(SHUMHV%iUWIDpV.DVVDSROJiUDLQDNIHJ\YHUHVHUĘL
IRJODOWiNHO$V]i]DGYpJpQLGHIpV]NHOWpNEHPDJXNDW,-iQRVOHQJ\HONLUiO\FVDSD
WDL$NHOWH]pVDODSMDD]DPHJ¿J\HOpVKRJ\DIDOPpJSiUWi]DWRVYpGĘIRO\RVyYDOUHQGHO
NH]HWWPHO\UHDQ\XJDWLVDUNRQOpYĘOpSFVĘQOHKHWHWWIHOPHQQL$GpONHOHWHQHOKHO\H]NH
GĘNDSXWHUOHWpQDYiUEDYH]HWĘ~WPHJW|UW0DJiWDNDSXWHJ\iJ\~OĘUpVHVKDViEDODN~
WRURQQ\DOpVHJ\HOĘYpGPĦYHOHUĘVtWHWWpNPHJ
$]HQ\KpEEpV]DNNHOHWLOHMWĘQDYiUWHOMHVROGDOiWHJ\iURNpVViQFYpGWHPHO\HNpS
SHQDNDSXHOĘYpGPĦQpOpUQHNYpJHWÒJ\WĦQLND]RQEDQKRJ\HUHGHWLOHJDViQFIRO\
WDWyGRWWpVPHJW|UYHN|YHWWHD]DOVyYiUN|UtWĘIDOiW$V]i]DGEDQDIDOEHOVĘROGDOiQ
QpKiQ\JD]GDViJLPĦKHO\pVODNypSOHWNpV]OW(J\WRYiEELGRQJDEROWR]DWRVpVWDOiQ
W|EENLVHEEUpV]UHRV]WRWWpSOHWD]DOVyYiUpV]DNLPHJW|UĘYpJpQKHO\H]NHGHWWHO
$±V]i]DGIRUGXOyMiQDNDSXWRURQ\QiOHJ\NiO\KiYDOIĦW|WWĘUKi]DWDODNtWRWWDN
NLPDUDGYiQ\DLpSSHQD]HPOtWHWWNXWDWiVRNVRUiQNHUOWHNHOĘ$YiUDWD]tJ\NLDODNXOW
IRUPiMiEDQYHWWpNEHQRVWURPDOi7K|N|O\,PUHIHONHOĘLPDMGEHQ,,5iNyF]L
)HUHQFHJ\LNKDGYH]pUH7HOHNHVV\3iODNLIHOLVJ\~MWDWWDD]W0LXWiQDYiUYLVV]DNHUOWD
.DSLFVDOiGKR]EHQPpJIHO~MtWRWWiNGHH]PiUFVDNDKDWW\~GDODYROWPHUWKiURP
pYP~OYDD]RUV]iJJ\ĦOpVG|QWpVHpUWHOPpEHQPHJLQWIHOJ\~MWDWWiNpVVRUViUDKDJ\WiN
Fordította: Mordovin Maxim
,52'$/20
(ඇ඀ൾඅ3ගඅ0DJ\DURUV]iJYLOiJLDUFKRQWROyJLiMD%XGDSHVW
)ඳ඀ൾൽං(උං඄9iUpVWiUVDGDORPD±V]i]DGL0DJ\DURUV]iJRQ%XGDSHVW
0ൾඇർඅ9ගർඅൺඏâDULãYGHMLQiFKJRWLFNHMDUFKLWHNW~U\Vlastivedný časopis±
âංආ඄ඈඏංർ0ංർඁൺඅ+UDG.DSXãDQ\,Q%XUDQ'XãDQDNRO*RWLND'HMLQ\VORYHQVNpKR
YêWYDUQpKRXPHQLD%UDWLVODYD±
6අංඏ඄ൺ0ංർඁൺඅ±2අൾඑൺ/ൺൽංඌඅൺඏ=U~FDQLQ\.DSXãLDQVNHKRKUDGXSUHKRYRULOLKrasy 
Slovenska±
6අංඏ඄ൺ 0ංർඁൺඅ±9ൺඅඅൺ෢ൾ඄ $ൽඋංගඇ +UDG\ D KUiGN\ QD YêFKRGQRP 6ORYHQVNX
.RãLFH±
6~SLV3iPDWRNQD6ORYHQVNX,,%UDWLVODYD±
8අංඹඇප)ൾඋൽංඇගඇൽ9]QLNKUDGRYYâDULãLArcheologia Historica±
8අංඹඇප)ൾඋൽංඇගඇൽ9]QLNKUDGRYYâDULãLNové obzory±
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%('1È53(7(5±*È%253(7(5±+/$9Èý29È67$1,6/$9$±5861È.5$67,6/$9±
â,0.29,&0,&+$/±0$7(-.$0,526/$9
.$66$+5$'29È
$.DVVDIHOHWWL9iUKHJ\HQ+UDGRYiOpYĘÄWLWNR]DWRV´YiUHJ\V]LQWHWHOMHVHQHOIHOH
GHWWOHOĘKHO\PHO\PpJD]tURWWIRUUiVRNEDQVHPV]HUHSHO(J\LGHLJ6]RNRO\ VyO\RP
+HUQiGV]RNRO\YiUiYDOD]RQRVtWRWWiNGHYDOyMiEDQD]D]RQRVQHYĦIDOXN|]LJD]JDWiVL
KDWiUiQEHOOHJ\PiVLNYiUUyOYDQV]y0iVNRUDN|]pSNRULtURWWIRUUiVRNEDQHOĘIRUGXOy
)HONDVVDPHJQHYH]pVVHONDSFVROWiN|VV]H$]RQEDQLWWLVLQNiEEPiVWHUOHWUHNHOOJRQ
GROQXQNPHO\DN|]pSNRULYiURVpVD9iUKHJ\OiEDN|]|WWWHUOWHO
(GGLJPiUW|EENXWDWyLVIRJODONR]RWWDYiUUDOEHQ'U-3ROiNDNDVVDLP~]H
XPPXQNDWiUVDYpJ]HWWLWWIHOWiUiVW$WHOMHVHUĘGtWHWWWHUOHWHOVĘNRPSOH[DODSUDM]LYi]
ODWiW 3RJUiQ\L1DJ\)pOL[ NpV]tWHWWH HO$9iUKHJ\HQ OpYĘYiUPDUDGYiQ\RN HOVĘ UpV]
OHWHVHEEpUWpNHOpVpW0LFKDO6OLYNDpV$GULiQ9DOODãHND.HOHW6]ORYiNLDYiUDLUyOV]yOy
N|Q\YH HJ\LN V]yFLNNpEHQ ROYDVKDWMXN$ V]HU]ĘN D9iUKHJ\ GpOQ\XJDWL ROGDOiQ OpYĘ
OHJMREEDQPHJPDUDGWHUĘGtWpVV]DNDV]RNDWLOOHWYHDIHOVĘV]LNOiVNLXJUiVRQHOKHO\H]NHGĘ
KHQJHUHVWRUQ\RWGRNXPHQWiOWiN0LYHODYiUIDOQDNW|EEV]DNDV]DYROWHONO|QtWKHWĘIHO
WpWHOH]WpNKRJ\D]pStWNH]pVQHPIHMH]ĘG|WWEH0HJNtVpUHOWpNPHJKDWiUR]QLDYiUpStWpV
LGHMpW$NHOWH]pVNLLQGXOySRQWMDNpQW9,VWYiQpYLDGRPiQ\OHYHOHV]ROJiOWPHO\
EHQ)HONDVVDWHUOHWpWLVDNDVVDLKRVSHVHNQHNDGRPiQ\R]WD0LYHOD]RNOHYpOEHQDYi
UDWYDJ\PiVHUĘGtWHWWWHOHSOpVWQHPHPOtWHQHNIHOWpWHOH]WpNKRJ\DYiUDNNRUPpJQHP
iOOW$IHOpStWpVpW±N|]|WWLLGĘV]DNUDWHWWpNpStWWHWĘMHNpQWSHGLJ$ED$PDGp
QiGRUWYDOyV]tQĦVtWHWWpN$]pStWNH]pVWDYiURVpVDQiGRUN|]|WWLHOOHQVpJHVYLV]RQQ\DO
LQGRNROWiN$]H]WOH]iUyPHJEpNpOpVNHUHWpEHQD]$EiNPHJtJpUWpNKRJ\NLUiO\LHQJH
GpO\QpONOQHPpStWHQHN~MYiUDWVHPVDMiWVHPPiVRNELUWRNDLQ(]WDIRUUiVWpUWHOPH]
WpNN|]YHWHWWXWDOiVNpQWDYiUpStWpVpUHYRQDWNR]yDQ
$ N|YHWNH]Ę NXWDWiVW ± N|]|WW D 6]ORYiN 7XGRPiQ\RV$NDGpPLD Q\LWUDL
5pJpV]HWL,QWp]HWHYpJH]WH3DYRO0DþDODYH]HWpVpYHO0DþDODPHJNXWDWWDDGpONHOHWLRO
GDOÄHOIHOHMWHWW´HUĘGtWpVPDUDGYiQ\DLW(GGLJDYiUOHJWHOMHVHEEOHtUiViWpVIHOGROJR]iViW
0LURVODY3ODþHNNpV]tWHWWHHODV]ORYiNYiUOH[LNRQEDQ$9iUKHJ\IDOYRQXODWDLWHJ\QDJ\
NLWHUMHGpVĦEHIHMH]HWOHQYiUPDUDGYiQ\DLNpQWpUWHOPH]WH(OIRJDGWD6OLYNDpV9DOODãHN
IHOWHYpVpWKRJ\$ED$PDGppStWKHWWHDV]i]DGHOHMpQ8J\DQDNNRUQHP]iUWDNLKRJ\
EHIHMH]HWOHQWDWiURNHOOHQLPHQHGpNYiULVOHKHWHWW
±EHQDWHUOHWUHKDELOLWiFLyMiYDO|VV]HIJJpVEHQNLWHUMHGWUpJpV]HWLpVpSt
WpVW|UWpQHWLNXWDWiVRNIRO\WDNDOHOĘKHO\HQ$NXWDWiVW.DVVDYiURVDpVDÄ.DVVD±(XUySD
NXOWXUiOLV IĘYiURVD ´ QRQSUR¿W V]HUYH]HW NH]GHPpQ\H]WH V D 6]ORYiN .XOWXUiOLV
0LQLV]WpULXP WiPRJDWiViYDO W|UWpQW D] ÄÒMtWVXN PHJ Ki]XQNDW´ SURJUDP NHUHWpEHQ
0LQGNpW pYEHQ D Q\LWUDL 5pJpV]HWL ,QWp]HW YpJH]WH D NXWDWiVRNDW0LFKDO âLPNRYLF pV
0LURVODY0DWHMNDYH]HWpVpYHO
 6අංඏ඄ൺ0ංർඁൺඅ±9ൺඅඅൺ෢ൾ඄$ൽඋංගඇ+UDG\DKUiGN\QDYêFKRGQRP6ORYHQVNX.RãLFH
0ൺඋඍංඇ඄ൺ -ඈඓൾൿ+UDG6RNRĐD QDG.RãLFDPLSborník Muzeálnej Slovenskej spoločnosti  
±0ൺඋඍංඇ඄ൺ -ඈඓൾൿ +UDGRYi QDG .RãLFDPLZborník Prírodovedného klubu v Košiciach 
±
 6අංඏ඄ൺ0ංർඁൺඅ±9ൺඅඅൺ෢ൾ඄$ൽඋංගඇ+UDG\DKUiGN\QDYêFKRGQRP6ORYHQVNX.RãLFH±
 3අൺඹൾ඄0ංඋඈඌඅൺඏ±%ඬඇൺ0ൺඋඍංඇ(QF\NORSpGLDVORYHQVNêFKKUDGRY%UDWLVODYD±
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$YiUPDUDGYiQ\DLD.DVVDLPHGHQFHpV]DNLUpV]pQHPHONHGĘQ\~MWRWWGRPERQWDOiO
KDWyN$+HUQiGY|OJ\HI|OpPDJDVRGyGRPEDN|UQ\pNPHJKDWiUR]yHOHPH.HOHWLRO
GDOiQD+HUQiGIRO\LNQ\XJDWRQSHGLJD9iUKHJ\OHMWĘLD&VHUPHO\SDWDNY|OJ\pLJQ\~O
QDNOH$YiUUpV]OHWHVWHUHSPRGHOOMHMyOPXWDWMDKRJ\D]HUĘGtWpVHNOiWKDWyPDUDGYiQ\DL
QDJ\MiEyOKDRVWHUOHWHWKDWiUROQDNN|UEHVtJ\6]ORYiNLDHJ\LNOHJQDJ\REEDODSWH
UOHWĦYiUiUyOYDQV]y
$UpJpV]HWLNXWDWiVRNQDNN|V]|QKHWĘHQNLGHUOWKRJ\DIHOVĘWHUDV]WPiUDN|]pSVĘ
pVDNpVHLEURQ]NRUEDQLOODJiYDLNXOW~UDLGHMpEHQODNWiN$WHOHSOpVUĘOFVDND]HUGHL
WDODMIHOVĘUpWHJHDOyOHOĘNHUOWHGpQ\W|UHGpNHNiUXONRGQDN(]HND]WEL]RQ\tWMiNKRJ\
H]HQDWHUOHWHQI|OGIHOV]tQLpSOHWHNiOOWDN±ODNyKi]DNpVJD]GDViJLpSOHWHN$WHUDV]W
HNNRUPDJDVODWLHUĘGtWHWWWHOHSOpVNpQWKDV]QRVtWRWWiN$N|]pSNRULHUĘGtWpVGpONHOHWLUp
V]pQpO D] DOVy WHUDV]RQHGGLJQHPNHUOWHNHOĘĘVNRUL WHOHSOpVQ\RPRN(]DUUDXWDO
KRJ\DEURQ]NRUEDQYDOyV]tQĦOHJFVDNDV]LNODJHULQFiOWDOYpGHWWUpV]WKDV]QiOWiNDPHJ
WHOHSHGpVKH]
$]HPEHULpOHWN|YHWNH]ĘQ\RPDLPiUDN|]pSNRULYiUUDOIJJHQHN|VV]H$YiUN|]
SRQWLpSOHWHDKHQJHUHVWRURQ\YROWNEPNOVĘpVNEPEHOVĘiWPpUĘYHO$WRURQ\
EHOVHMpEHQD IHOV]tQWNLHJ\HQHVtWHWWpN(UUHHJ\UpV]W HJ\KDWiUR]RWW V]LNODOpSFVĘPiV
UpV]WSHGLJDEHOVĘ WpUpV]DNNHOHWL UpV]pQ OpYĘ OHPpO\tWpVXWDO$ IDODNpStWpVpQpOQHP
YHWWpN¿J\HOHPEHDV]LNODWHUPpV]HWHVUpWHJ]ĘGpVHLWXWyEELIHOOHWpQD]HPEHULNp]HJ\
pUWHOPĦQ\RPDLOiWKDWyN$EHOVĘWHUHWDNRUiEELNXWDWiVRNVRUiQNLWDNDUtWRWWiNtJ\LWW
VHPPLIpOHRO\DQNRUiEELNXOW~UUpWHJQHPNHUOWHOĘPHO\DWRURQ\pStWpVpYHOYDJ\ERQWi
ViYDOIJJKHWQH|VV]H8J\DQDNNRUDNOVĘROGDORQHJ\KDEDUFVRVUpWHJHW¿J\HOWHNPHJ
1. kép Kassa-Hradová kutatási alaprajza
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PHO\EHQQHPYROWNĘW|UPHOpN9DOyV]tQĦOHJH]DNNRUM|WWOpWUHDPLNRUDIDODWpStWĘDQ\DJ
QDNWHUPHOWpNNL$EHOĘOHHOĘNHUOWNHUiPLDW|UHGpNHNDODSMiQDIDONLEiQ\iV]iViWD±
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